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 20 الجوانب المتعلقة بمهام المراجعة ): 01(جدول رقم 
 93 مصادر واستخدامات الاموال): 01(جدول رقم 
 910 توزيع عمال وحدة الدقيق والفرينة): 01(جدول رقم 
 210 والفرينة تشكيلة منتجات وحدة الدقيق): 01(جدول رقم 
 310 تطور رقم أعمال مؤسسة المطاحن الكبرى للجنوب بسكرة ): 01(جدول رقم 
 100 تطور اجمالي انتاج مؤسسة المطاحن الكبرى للجنوب بسكرة): 01(جدول رقم 
أسلوب تحليل الاتجاه في رقم أعمال مؤسسة المطاحن الكبرى ): 01(جدول رقم 
 للجنوب
 200
 200 تغير في اتجاه النتيجة الصافية لمؤسسة المطاحن الكبرى للجنوبال  ):01(جدول رقم 
 100 التغير في اتجاه الانتاج المخزن لمؤسسة المطاحن الكبرى للجنوب):  01(جدول رقم 
 300 التغير في اتجاه اجمالي الانتاج لمؤسسة المطاحن الكبرى للجنوب):  10(جدول رقم 
 050 0010-00-00بتاريخ  أصول الميزانية):  00(جدول رقم 
 550 0010-00-00خصوم الميزانية بتاريخ ): 00(جدول رقم 
 950 0010-00-00أصول الميزانية بتاريخ ):  00(جدول رقم 
 150 0010-00-00خصوم الميزانية بتاريخ ):  00(جدول رقم 
 250 1010الميزانية المختصرة لسنة ): 00(جدول رقم 
 250 0015ية المختصرة لسنة الميزان): 20(جدول رقم 
 150 5015الميزانية المختصرة لسنة ): 10(جدول رقم 
 350 9015الميزانية المختصرة لسنة ): 10(جدول رقم
 990  9015-1015أنواع رأس المال العامل للفترة ):30(جدول رقم   
 290 9015-1015احتياج رأس المال العامل للفترة ): 15(جدول رقم   
 190 9015-1015الخزينة الصافية للفترة ): 05(رقمجدول   
 190 9015-1015حساب نسب السيولة للفترة ): 55(جدول رقم  
 110  9015-1015نسب الهيكل المالي للفترة ): 95(جدول رقم  
 510 9015-1015نسب المردودية للفترة ): 15(جدول رقم  
 210 0010-1010للفترة  قائمة مصادر واستخدامات الاموال): 00(جدول رقم 
 110 0010-0010قائمة مصادر واستخدامات الاموال للفترة ): 00(جدول رقم 
 310  0010-0010قائمة مصادر واستخدامات الاموال للفترة ): 00(جدول رقم 
 920 تقنية الاوساط المتحركة البسيطة): 00(جدول رقم 
 220 حركة المرجحة التنبؤ باستخدام المتوسطات المت): 00(جدول رقم 
 220 المقارنة بين الهيكلين): 10(جدول رقم 
 120 b و aاستخراج قيم ): 00(جدول رقم 
 120 حساب رقم الأعمال المتوقع): 00(جدول رقم 
 020 0010-0110حساب الخطأ المعياري للفترة ): 00(جدول رقم 

































 الصفحة الشكل 
 90 فرضيات المراجعة): 01(شكل رقم 
 31 أنواع المراجعة): 01(شكل  رقم  
 51 أنواع المراجعة الحديثة): 01(شكل  رقم 
 63 نموذج اعداد قائمة وصادر واستخدام الاموال): 01(شكل رقم 
 74 تأنواع القرارا): 01(شكل  رقم 
 05 خصائص اتخاذ القرارات ):01(شكل  رقم 
 45 مراحل تقييم المشروعات): 01(شكل  رقم 
 48 نظام التدفقات النقدية):01(شكل  رقم 
 93 قائمة مصادر واستخدام الاموال): 01( شكل
 13 أمثلة عن مصادر واستخدامات الاموال في المؤسسة): 10(شكل رقم 
 110 تنظيمي لمؤسسة المطاحن الكبرى للجنوب بسكرةالهيكل ال): 00(شكل رقم 
 110 مراحل انتاج الدقيق): 00(شكل رقم 
 100 منحنى تطور رقم الاعمال): 00(شكل رقم 
 000 منحنى التطور الاجمالي للانتاج):00(شكل رقم 
 200 0010-0110نسبة التغير في رقم أعمال المؤسسة للفترة ): 00(شكل رقم 
 100 التغير في اتجاه النتيجة الصافية: )00(شكل رقم 
 100 التغير في الانتاج المخزن )00(شكل رقم 
 150 التغير في اتجاه اجمالي الانتاج ): 00(شكل رقم 
 250 1010التمثيل البياني للميزانية المختصرة لسنة ): 00(شكل رقم 
 250 1010التمثيل البياني للميزانية المختصرة خصوم ): 10(شكل رقم 
 150 0010التمثيل البياني لاصول الميزانية المختصرة لسنة ): 00(شكل رقم 
 150 0010التمثيل البياني لخصوم الميزانية المختصرة لسنة ): 00(شكل رقم 
 150 0010أصول الميزانية المختصرة لسنة ): 00(شكل رقم 
 350 0010خصوم الميزانية المختصرة لسنة ): 00(شكل رقم 
 190 0010أصول الميزانية المختصرة لسنة ): 00(قم شكل ر
 190 0010التمثيل البياني لخصوم سنة ): 00(شكل رقم 
 090 0010-1010التمثيل البياني لأصول الفترة ): 00(شكل رقم 
 590 0010-1010التمثيل البياني لخصوم الفترة ): 00(شكل رقم 
 190 0010-1010رة تطورات رأس المال العامل للفت): 00(شكل رقم 
 290 تطورات احتياج راس المال العامل): 10(شكل رقم 
 190 0010-1010تطورات الخزينة للسنوات ): 00(شكل رقم 
 390 0010-1010تطورات نسب السيولة للفترة ): 00(شكل رقم 
 010 0010-1010تطورات نسب الهيكل المالي ): 00(شكل رقم 
 910 0010-1010مردودية للفترة تطورات نسب ال): 00(شكل رقم 




  ههه ر ،رتيقهههلراع   ت هههورؤسسههه  تواجهههمراجعةاجيهههقر ههههراجوكهههخراجهههةالمر  ههه  قر ههه   قر  ههه راجع
دجهههقرأغ هههةرة   هههقرجط ع ههه راجطق  ل هههقررالأسههه ج  اجهههعلرجيهههوررالأ هههةتيعهههورة هههوبارتطسههه رةههه جط وبراجسهههة  ،ر
واجقههههةالمراجعطي قههههقرةيو ئههههةراجقههههوال راجع ج ههههقرواجعي و هههه  راجحل ههههقراجطهههههرت  ههههلراجعؤسسههههقر  ههههوررالإثبهههه  
ر طع  هههقر ههههرة سهههط لا رأسههه ج  ر ل  هههقروالأبئهههلا هههةر ةاجيهههقرت  ئههه وراجيع  ههه  رالأراجعةاجيهههق،رجهههعاراسهههط   
ج ط قهههنر هههمرالاجهههقراجعسهههط ل قر  ج ههه ر هههمركبهههوراجعةاجههه ررالأدوا ة هههةرأيهههلر هههمرقراجط     هههقراجطههههرتاجعةاجيههه
ر.راجب  ن  راجع ج قراجعقل قرجمر مرإداباراجعؤسسق
 سههههط ل ر ةاجهههه راج سهههه ة  ر ههههمرأدوا راجعةاجيههههقراجط     ههههقراجطهههههر ةالهههه ر و سههههبقرو ههههةوب قر هههههر
 رتسهههه الر هههههرت ل ههههلر ون ههههاجظههههةومراجع   ههههق،رتطع ههههور هههههر  وئهههه  راجط  ئهههه ورج يع  هههه  روالأبئههههلارج
اع  هههههقررأدا وت ههههه  شراجع ههههه ةوراجع طع هههههقرواج   هههههقروة جطههههه جهر سهههههط   راجعةاجههههه رت ق هههههنراج  ههههه  ار ههههههر
اهههمر هههلبرئههه قرةوهههلر يههه مروج و ههه ررار قههه   هههلدر ي و ههه  رماجعةاجيهههقراجط     هههقر رتي  هههرأنرألر،اجعةاجيهههق
ر. وائ قراجعةاجيقرإجىتي  مرةوراجعبةبا راجطهرتل يمر
ةط   هههوراجوسههه رواجعؤ هههةا راجع عهههقرج طق بههه  رواجيحكههه  راجطههههرت هههونرررقهههو تر  هههق جعةاجيهههقراجط    
رأنةعههه ررت هههلراجطههههرتو هههةمراهههمراجعبههه ج راجعطوبههه رة ههه ،رأوذا راجيحكهههقررالأخهههةب طي ب هههقر ههه راجعي و ههه  ر
راجعي و هه  راجع ج ههقراههمررة ههنردباسههقراجيحكههقراجعيقوجههقرةهه مراجب  نهه  راجع ج ههقروغ ههةرتقهه  اجعةاجيههقراجط     ههقر
رلإةهههلا ربأ هههمروتقل عهههمراجع ج هههق،روتط هههعمر ق بنههه  راجعبههه ج راجعسههه  قر ههه راجطوكيههه  راجطههههر  هههي  راجعةاجههه 
عههورركههة ر يهه مرأور ههةا ر  ههةو رأوردخههو رة ههة لرأورةرات هه ذركههةابرجغههة رر  ههوراجعةاجيههقعؤسسههقرج 
 هههمرخهههح رت   هههوراجوسههه ر  ههه  راعهههوراجعؤسسهههقرةر ي و ههه  راهههمرن ههه ررو وذجهههلرةطهههو ،راسهههط ع برجل هههل
توئههه   ر  عههه رروةهههعجلرتقهههل  رر ي  ب هههقرتيبهههةراهههمرن ههه رراجعؤسسهههقةوسههه ررو ق بنط ههه اجيحكههه  راجع ج هههقرو
ا هههههىرااطب بلههههه راج    هههههقر ت ههههه ذراجقهههههةابا رر،  هههههشراج  نههههه را سهههههط ع بلروة   هههههقرت ل هههههلراج  ههههه با 
ة سهههه وظر ههههوظ رراجعو سهههه را سههههط ع بلراجقههههةابر ت هههه ذت ل ههههلراجبههههلالورر ههههول  ج طسههههوىرا ههههىررا سههههط ع ب ق
ر.وه    قرا ج ق
 :بحثـية الـالـكـاش
ت ههههه ذركةابات ههههه رتطع هههههوبر  ههههه  قراجب ههههه ر هههههو ر هههههةوبارا  ههههه دررة قهههههقرتسهههههعررج عؤسسهههههقرة 
ر سههه ج  را ع هههقرة كهههورت   هههقر ع وهههقرو ههههرن هههلراجوكهههخر ي جهههقروتهههؤدلرإجهههىراجوط  هههقراجع  وةهههقا سهههط ع ب قرة
اجقهههةابرج  هههةوررةقهههةابراسهههط ع بلررة سهههط لا رأدوا راجعةاجيهههقراجط     هههقراجطههههر ع هههمرأنر سهههطي مرة ههه ر ط هههع
ر. و س 
ر:ةو  را ىر  رسبنرن ةحرالإه  ج قراجط ج ق
 ؟مؤسسة الاقتصاديةلل كيف تساهم المراجعة التحليلية في اتخاذ القرارات الاستثمارية
ر:ةيضراجطس ؤ  راج ةا قراجط ج قراجةل س قرة  و رإه  ج قرإر برةحر هر ع مر
 أس ج ب  ؟و  لهرر  ع رتطع وراجعةاجيقراجط     ق 
 ؟اجط   وراجع جهرا ىررلورتيطعلراجعةاجيقراجط     قرااطع دارة    
 ؟ مرخح راجعةاجيقراجط     قرات  ذراجقةابرا سط ع بلة فر ع مر 
راجعةاج رتقة ةر مر ب هةا هر ؤسسقراجع   مراج بةبرج  ووظررا سط ع بلراجقةابرات  ذر ط رلو 
راجعطو ةا؟رج عي و   رةعلا ر ؤخعر اسطو دارة جعةاجيقراجط     قرأ
  
 هههر ههو رإ هه  ج قراجلباسههقروتسهه ؤ ت  ر ع ههمرأنرنقههل رةيههضراج ة هه   رلأسهه  قراجب هه رواجطهههر ههمر
ر:ه نراجلباسقراجع ةاارإثب ت  رأورن    رةع ر  ه
  ت  ذراجقةابرا سط ع بل؛رتس الراجعةاجيقراجط     قرا ىرتو  ةراجعي و   راجحل ق 
قرة ت هههه ذراجقههههةابراجعةاجيههههقراجط     ههههة اطب بلهههه ر ههههمرأدوا رر ههههوراجعهههه جهاجط  رأدوا تسهههه الر 
 ا سط ع بل؛
ررةقههههةابراسههههط ع بلروسهههه الر ط ههههعلراجقههههةابرةهههه ج ةتر،اج هههه   قورتههههو ةراجعي و هههه  راج  ههههلا 
 ؛ ي  
اسط لا رأدوا رلهرنط  قرراجع   مراج بةبرج  ووظبا را سط ع ب قر هر ؤسسقرااجقة 
ر.اجعةاجيقراجط     ق
 :ةـدراسـالدود ــح
 :تةت  ر لودراجلباسقرا ى
 ط ههههعمرلههههعاراجب هههه ر ههههق مرنظههههةلروت ب قهههههر  ههههلمرإجههههىرالإ  رههههقر:راجبيههههلراجوظههههةلرواجط ب قههههه 
 هههمرج هههقرأخهههةبر هههمرخهههح رراجعةاجيهههقراجط     هههقر هههمرج هههقروات ههه ذراجقهههةابرا سهههط ع بلةعو هههو ر
و رإسهههق رر يههه ج ر،رة وعههه ر ههههراج هههنراج ههه نهرج ب ههه رن ههه أدوا راجعةاجيهههقراجط     هههقاجطةة ههه را هههىر
 . راجوظةلرا ىراجواك راجع لانهاج  
تههه رت ل هههلراجبيهههلراجع ههه نهرواج  وههههرج لباسهههقرةعؤسسهههقراجع ههه  مراج بهههةبر:راجبيهههلراجع ههه نهرواج  وهههه 
  قهههلرتههه ررة جوسهههبقرج ط   هههو  ههه  رإنطههه رراجهههلك نرواج ة وهههق،ر ههههرج  وهههوظرةسههه ةارةعؤسسهههقراكط ههه د قر
رر.ر2020-2220اجعؤسسقرات عن راج طةارر،رأ  رجلباسقرواك 2020-2020ات  ذراج طةار
 :مية الموضوعـــأه
ةراجعي و ههه  ر  ههههرتهههو  ط هههعراجقهههةابرتسههه الرر ههه أن  ههه رألع هههقرةب هههةاررتيهههلراجعةاجيهههقراجط     هههقرذا 
تبو ب ههه روتوظ ع ههه ر ت ههه ذراجقهههةابا ر ههههراجعؤسسهههقرا كط ههه د قرخ ئهههقر و ههه را سهههط ع ب قرنط  هههقر،راجحل هههق
اخط ههه براجقههههةابراجعو سهههه رة سههه وظر ههههوظ رو هههه    قررج عؤسسههههقرج طسههههوىر،  ت   هههور  ط ههههفراجوسهههه رواجيحكههه
ر.را ج قر هرت ل لرأوجمرا سط ع برواجعلر يعورا ىرد عو قراجعس براجطوعول
 :بحثـــدف الــــه
اجطية هههفرةعو هههو راجعةاجيهههقراجط     هههق،رةعو هههو رجل هههلروغ هههةر يهههةومراوهههلرراجهههى  هههلمرلهههعاراجب ههه ر
 قههههمرو ية ههههقرأدواتههههمر هههههراجعؤسسهههه  را كط هههه د ق،رةههههونراج   ههههةر ههههمرةع هههه  ررو   وجههههقرت براج   ههههة م
ر. ؤسس تو راج  الة قرغ ةر  عقررةع ل قراجعةاجيقراجط     قروأس ج ب  
 
ر:دوافع اختيار الموضوع
ر:نعةةر و  ذات قرو و واهرت راخط  براجعو و رجلوا  رال لار
أة ههةرروجلإجعهه  نراجع  سههبهراجطههلك را هه ره  هه قروذجههلربغبههقر هههرا سههطعةابر هههراجط  ههشرولههوود 
 ؛اجعةاجيقرأنوا ة ع  ر
ت ب ق ههه ر ههههراجعؤسسهههه  ر  وجهههقربةههه راج   يهههقرةهههه جع   رةطهههلا  راجعي و ههه  راجوظة هههقرو   وجههههقر 
 ؛ا كط د ق
  لاثقراجعو و را ىر سطوبراجب  راجي عهروةعجلرة جوسبقرج واك راجيع ه؛ 
  
وجهههورة جق  هههور ههههر وههه ر سههه لعقر     هههقر  وجهههقرتية هههفر ؤسسههه تو راج  الة هههقرةههه دوا راجعةاجيهههقراجط 
ر.رلعاراجعو و رإثةا 
ر:بحثـــنهج الــــم
اجعههو اراجوئهه هراجط    ههه،راجههعلر ع ههمر ههمرررتع  هه  ر هه ررب يههقراجعو ههو روالإ هه  ج قراجع ةو ههقرتهه رااطعهه د
ا هههىرتوههه و رألههه راجلباسههه  راجعطي قهههقرة جعةاجيهههقراجط     هههقرثههه رة   هههقرات ههه ذراجقهههةابا را سهههط ع ب قراسهههطو دار
ر.اجط     قراجعةاجيق
 ههههمربةهههه راجعةاجيههههقراجط     ههههقروات هههه ذراجقههههةابا را سههههط ع ب قر هههههرر ع ههههمو ههههو اردباسههههقر  جههههقراجههههعلرر
ر.ة سط لا رأدوات  راجعؤسسقر  وراجلباسق
 :بحثـال هيكل
ةغ ههقرالإجعهه  رةع ط ههفرجوانهه راجعو ههو ،رروت   ههورأةيهه د رجب ههو،رالألههلامراجعسهه ةا،رتهه رتقسهه  راجب هه راجههىر
ر:قر  و ،رثحثقرنظة ق،رأ  راجةاة ر  ورت ب قهأبةي
  ههه ر سهههط وراج  نههه راجوظهههةلرة ج  هههورالأو راجعيوهههونرظراجعةاجيهههقراجط     هههق،رتههه راجط هههة ر هههمر
و هههمرتههه راجعةاجيهههقرر)   و  ههه ،رأنواا ههه ،ر ةو ههه  رو ي   ةلههه (رخحجهههمرإجهههىر  ل هههقراجعةاجيهههقرة ههه وراههه  
ر).راا  ،رخ ل   روإجةا ات     و   ،رأنو(راجط     قر هراجعؤسسقرا كط د ق
 ب  هههه ،رت ةكوهههه راجههههىر  ل ههههقرر2ة وعهههه رخ  ههههو راج  ههههوراج هههه نهرج قههههةابرا سههههط ع بلر  هههه ر هههه ر
اجقهههةابرةعب ههه رأو ر هههمرخهههح راجطية هههفرةههه جقةاب،رأنوااهههم،رخ ل هههم،راجعب ههه راج ههه نهرخ هههشراجقهههةابر
ةكوههه ر هههمرخحجهههمراجهههىراجعب ههه راج  جههه رت ).رتية  هههمرر هههمرخهههح رتية  هههم،رخ ل هههم،رأنوااهههم(را سهههط ع بل
ر ب دئ،ر  لدا روأس ج  رتق   راجقةابرا سط ع بل
أ ههه راج  هههوراج  جههه رت ةكوههه ر هههمرخحجهههمراجهههىرأدوا راجعةاجيهههقراجط     هههقرودوبلههه ر ههههرات ههه ذراجقهههةابرر
اجعب هههه ر.را سههههط ع بل،ر  هههه ر هههه راجعب هههه رالأو راجط   ههههوراجعهههه جهرةهههه داار ههههمرأدوا راجعةاجيههههقراجط     ههههق
أ هه راجعب هه ر.رط   ههوراجعهه جه،راجعب هه راج  جهه رأسهه وظرت   ههورا ن ههلابرواجسحسههوراج  و ههقاج هه نهرأس سهه   راج
ر.اجةاة ر قلرت ةكو ر مرخحجمرإجىردوبرأدوا راجعةاجيقراجط     قر هرات  ذراجقةابرا سط ع بل
  جوسههههبقرج   ههههورالأخ ههههةر    ههههو  رجط ب ههههنرأدوا راجعةاجيههههقراجط     ههههق،رةيههههلراجطية ههههفرة جعؤسسههههقرررررررر
ر.  وراجلباسق،ر ؤسسقراجع   مراج بةبرج  ووظرةس ةا
























تيبةرامر  لاك قراجعةة راجع جهرج س رثققراجعطي    مررتيطبةراجعةاجيقروظ  قر س سقر هراجعؤسسق،رلأن            
 س ة م، ر حك، ر وبدون روس     راعو  ق روغ ةل ، روةع  رأن رةو ر ؤسسق رتس ة رأللا    روتسيى رإجىر: رة  
،روةع رأنر ةاجيقراج س ة  ر هرت وبردال ،رجيوراجعؤسسقرا كط د قرتسط ل رأس وظرجل لرج عةاجيقرت ق ق  
اجعؤهةا راج  ئقرو ية قر وارمراج يفرواجقوا،راجطهرا ىرأس س  ر قو راجعةاج رة دا رراجعلر ع و  ر مر ية ق
  لهر: راخطب با  رأة ة رت  ح ر ه ر ةاجيق راجيع     رواجقوال  راجع ج ق، ه رظو ر   رسبن رن ةح راجطس ؤ  راجط جه
جع   رراج ل لرس ط روجلإجع  رة عا راجعو و روجطس   راج و را ىرلعا رار؟و  لهرأس ج ب   ق؟اجعةاجيقراجط     






















 ماهية المراجعة : المبحث الأول
جس  س  ر  رت وبر   راجعؤسس  روانط  برن  ك  ،رلاد راج  جقرإجىرأس ج  راجط قنر مرا جط ا رةطو  عرا       
 .الإداب ق،راجطهرت  وراج ع  قرلأئو راجع ةو رو ع نردكقراجب  ن  روج عارن   راجعةاجيق
 مفهوم المراجعة وأهدافها: المطلب الأول
،رو  عواقر مراجطي ب فرا ئ ح  قراجع ط  قرج مراجطية فراج غولرج عةاجيقنسط ورلعاراجع   رةطقل  ر       
ر.ت ق ق  رواجع    راجطهرتيعور    رة   رت طةكر هرالأللامراجعةاد
 تعريف المراجعة: الفرع الأول
ر1  لبل رباج ،ر ةاج ،ر ةاجيق،رواجع يو ر ةاج ؛ر:اجعةاجيقرجغق -1
ر ق  ر ةاجيقرألوراجي  رألراسط  بت  ؛ررررررررر
رألرإا داراجوظةر  م،رت    م؛:ر ةاجيقرةط ظررررررررر
ر.لك نر  م،رألر  شراج س ة  رواجطلك نرجعية قر لبرئ ط  ألر ةاكبطمرواجط:ر ةاجيقراج س ظررررررررر
ررة نرلأنم ر ه راجي ود راجقل عقر،و يوه را سطع  )eiduA(  جحت وه ر  طن ر م راجطيب ة رارTIDUA" ر: روأئ   
ر2". سطع رإجىر  ر  ةلر مرك ودرلإثب  راجيع    راجع ج قراج  ئقرة جو  رراج  و هراجعةاج 
ر
ر:اجعةاجيقرائ ح  رله -2
جل راجو  ر راجعلر  ةحرة و راسطقحج ق رالإجةا ا رواجعي   ة روا خطب با رواج س ة  رو لبر   ةقط  رذ" ر 
 3."رج واك رو ع نرس ةرج  رأورةورالأن  قراجلاخ قر هراجطوظ  راجعلر ي لرلع راجعي   ة
رد  ر وظع     رانطق رقرة جعؤسسق  شرأنظعقراجةك ةقراجلاخ  قرواجب  ن  رواجعسولا رواج س ة  راج  ئ"ر 
ةق ل راج ةور رةةأل ر وه ر    ل رام ر لبرد جق راجقوال  راجع ج ق رام راجو   راجع جه ر ه رن   ق ر طةا رل و قر
 4."ر مربةرروخس بارامرت لراج طةاراع  راجعؤسسق ي و قرو لبرت و ةل رجوط لارأ
ر
وتق  ع  رراع  ق ر وطظعق رج   و  را ى راجقةالم راجعةتب ق رة جيو ئة راجلاجق را ى رالأ لاث را كط د ق" 
ة ة ققر و وا قرجغة راجط ة لر مردبجقر س  ةارلع راجيو ئةرج عي   ةراجعو واقرث رتوئ ورنط لار
 5."ذجلرإجىرالأرةامراجعيو ق
  شر  طعورا ىرة  ،رتق   روت   وراجس ح روالإجةا ا رونوا هر"نراجعةاجيقرلهرو ومر ع مراجقو رأ
جلأدجقراجعسط ل قر هرت   شراجيع    راجع ط  قرواجطقة ةراو  ر هرر  رت   ورانطق دلرجعؤسسقراجةك ةقراجع  سب ق
 رت خرت ةمراج    راجطهرتيطعلرعةاج رةطقة ةر  طوظر و اجاجقوال راجع ج ق،روتوط هراجعةاجيقراجطهر قو رة  ر
 6)."اجطقة ة(را  مر
 7: مرخح ر  رتقل ر  نراع  قراجعةاجيقرتط عمراجيو ئةراجط ج ق
ولا ،راجس ح رواجل  تةراج  ئقرة جعؤسسقرج ط ةلر مرئ قروسح قراجيع    راجطهرت ر  شراجعسطر:الفحص 
 تس     ،رت      روتبو ب  ؛
لورإ   ن ق راج   را ىرئح  ق راجقوال  راجع ج ق راجو  ل قرةطيب ةرس    رجوط  قرأاع  راجعؤسسقرامر: رالتحقيق 
  طةارل و قر ي وق؛
                                                          
1
 .191،ص 1001،  )لبنان(دار الكتاب اللبناني  -)مصر(، دار الكتاب المصري المعجم العربي الميسر صديقة يوسف محمود، -أحمد زكي بدوي
2
 .5ص، 2001، الأردن، دار وائل للنشر ،2ط ،تدقيق الحسابات الناحية النظرية والعملية علمالله خالد أمين، عبد
3
 .9، ص1991، المستقبل للنشر والتوزيع، الاردن، الأصول العلمية والعملية لتدقيق الحساباتيب، خليل محمود الرفاعي، خالد راغب الخط 
4
 .13ص مرجع سابق،عبد الله خالد أمين، 
5
،ر2220اج   ي ق،راج  الة،ر،رد وانراجع بوا  رالمراجعة و تدقيق الحسابات الإطار النظري والممارسة التطبيقية  علراجط   هرروالة،ر سيودرئل قه،ر
ر.9ص
 .7،رصر0990،ر  ة،ر ؤسسقرهب ظراج   يق،رمراجعة الحسابات من الناحيتين النظرية والعمليةا علرنوب،ر6
ر.00  علراجط   هرروالة،ر سيودرئل قه،ر ةج رس ةن،رصر7
  
لورة وبار ق ق قرجوط لاراع  قراج  شرواجط ق نر هره ورتقة ةر قل ررولورخط  راع  قراجعةاجيق،رإذ:رالتقرير 
 .الأرةامراجعيو قرإجى
 أهداف المراجعة: الفرع الثاني
إجةا ا ررو  ق روأ    رةرك   مرةيل طوئو راجعةاج  راجى راجطيب ةرامربأ م ر و رئل  راجقوال  راجع ج ق ر
 8ر:اجط ج قجط ق نرالأللامر و ق ق،ر
ج ط قنر مرلعاراج لمرواجط ةلر مرئ قراة راجقوال راجع ج ق،ر   را ىر:رم الماليةدقة وصحة عرض القوائ 
اجعةاج رالإجع  رواجط قنر مرأنراو ئةراجقوال راجع ج قركلرت رتبو ب  رربق رج عي   ةرواجعب دئراجع  سب قراجعطي بمر
 . راجيو  قراجع و قراجحل قا    ،رواجط ةلرأ  ر مرخ ول ر مرألرأخ   رلأنمر سؤو رامراةط     رةواس قرةع
 مراجعةاج ر ةوباراجط قنررلعاراج لم ط   ر:رشرعية وصحة العمليات المالية التي تمت خلال فترة معينة 
درواجط ا   ربتي لرة  ورئ  رراجطغ ةا ر هر واراج طةا مرأنرةوراجيع    راجع ج قراجعس  قرة جل  تةرخح ر
اجعيعو رةمرة جوسبقرج ورراجلاخ  قةلابسقروتق   رنظ  راجةك ةقرراجعطي ققرو مرلو رة نخر سؤوج قراجعةاج اجعؤسسق،ر
 .ةاجعس  قرة جل  تراجع ج ق مراجيع    ررقاع  
 ط ةلراجعةاج رة عا راج لمر مرأنرةوراو ئةرالأئو رلهر  لرج عؤسسقر:رملكية عناصر النشاط المختلفة 
 جعةاج ر يعورا ىرت ة لرئل رو ق ققراجعي و   رواج  و راجط ا را     روة نراجع  ونرلور يحرج عؤسسق،ر 
 .أرةامرالارسوا رداخ  قرأورخ بج ق اجع  سب قراجطهرتقل رإجى
اجغة  ر م رلعا راج لم رلو راجط ةل ر م رئ ق راجب  ن   راجع  سب ق راجع بطق رة جل  تة رواجس ح ر: رالشمولية 
 قرج عؤسسقرجغة رالإد  رة  رإجىروت    ل رة  ور سعررةطو  ةر ي و   ره   قرو يبةارامراجو ي قراج ق ق
 .الأرةامراجعيو ق
رالأئو  ةاجيق رة  ق ر س ة  ررأللاملل   ر م رراجع دلر ع و راجط قن رواجط ةل ر م راجوجود: رالوجود المادي 
واج قو رتطع ور هراجط ةلررالأئو طي نرة س ة  ر   ع ررالأس س ق عسؤوج قراجعةاج ررواج  و رو قو راجع   ق،
 سؤوج قراجعةاج رتطع ور هراجط قنر  نر  ع ر طي نرة س ة  راج  و ررأ   يح،رر وجودا قو رواجرالأئو رأن مر
ر. س  قرة جل  تةراجعوجودارأنرا جط ا    مر
اجيو ئةرنق رر  عقرتس الراجعةاج را ىرإةلا راجةألراج وهراجع   لر و رالاجقراة راجقوال رتع ورلع ر
اجع جهرواجطل ق  راجوقل ق،ر يوهرأنر سؤوج قراجعةاج ر هرلعار و ةة ل راجع ج قروتع      رجوط  قرأاع  راجعؤسسق
اج  نرتط لدر ق رة لودر  رابةراومر هرتقة ة ،رواجعلر  ط فرة خطحمراجوط لاراجطهر طوئورإج   ،ر ع  ر يوهر
 9:وجودرأنوا ر طيلدار مرتق ب ةرأةلا راجةألرولهرأبة 
قة ةرغ ةراجعق لرةط  ظ  ،ر مرخح رلعاراجطقة ةر ب مراجعةاج رأنرأوراجطقة ةراجع  نرأوراجط:رالتقرير النظيف 
اجقوال  راجع ج ق رتية رةيلاجق راجعةة  راجع جه رونط لا راجيع    روتغ ةا  راجعةة  راجع جه رة  نس    ر   راجعي   ةر
 واجعب دئراجع  سب ق؛
ت  كم ر   رالإدابا ر و ر ط  رإئلاب  ر هر  جق روجود رت ل ل رجو   راعو راجعةاج  رأو رال  را: رالتقرير المتحفظ 
 جط ث ةرالأ وبراجطهرتطي نرة جط  ظ؛"راسط و  "راجقوال راجع ج ق،ر هرلع راج  جقر  نمر سط ل رة عقر
اجطقة ةراجس ج رأوراجي سهر  لب راجعةاج راول  ر رتع وراجقوال راجع ج قرأاع  راجعؤسسقر:رالتقرير المعارض 
اجعي   ةراجع  سب قراجعقبوجقراعو  ،رج مرلإئلابرلعاراجةألر   رأنرو ةة ل راجع جهرتع  حرا د رربق رج عب دئرو
ت ونراجط  ظ  راجطهرذةةل راجعةاج رذا رألع قرجلبجقرأن  رتؤثةرا ىراجطقة ةراجوظ فرو لاع رة دجقروةةال مر
 جطبة ةربأ م؛
                                                          
ر:باج 8
ر.ر02،رص0220،ر  ةاج   ي ق،ر،رردابراجعية قرمسؤوليات وضوابط مهنة المراجعة والتدقيقأ  مرا علراجس لرج  ه،ر -
ر.11،رصر1990،ر  ة،راجع ط راج   يهراج ل  ،رأصول المراجعة  علراج  و ه،راو رجب  ،ر -
 .70 سيودرئل قه،ر ةج رس ةن،رصر-  علراجط   هرروالة -
9
 .311، ص 9991وزيع، الاردن، ، مؤسسة الوراق للنشر والتأساسيات التدقيق في ظل المعايير الأمريكية والدوليةحسين دحدوح،  -حسين القاضي 
  
ةاجيقراجطهر ةال ر  لبرلعاراجطقة ةراول  ر ر طع مراجعةاج ر مرت ب نرإجةا ا راجع:رتقرير عدم إبداء رأي 
 ةوب قر هراع مرج   و را ىرالأدجقرواجبةال مراجحل قرلإةلا ربأ مر هراجقوال  راجع ج ق،رجوجودرأسب ظر  ور
 .ت ل لرن   راجعةاجيقر ر ع مراجعةاج ر مرأدا راع مرأوروجودر  جقر مرال راجط ةلروال راسطقحج طمرلإةلا ربأ م
تق   رجوداراجعي و   راجعقل قرإج مروت ل لردبجقرر ل راجب  ن  ر مرئيوةقواجمر سط  نر  ر ر ع رتقل رذةة ررررر
ر01:طوا ةراجيوا وراجط ج قنط  قرجا اطع درا    ر
اول  ر  يةر سط ل راجعي و   رأنرلو كرتي ب ر ي هرأور  طعور:رتضارب المصالح بين الأطراف المعنية 
تق   ردك نرج ع راجعي و   روخ ئقر مره شررة مر   طمرو   قراجعؤسسق،ر  نمر  ةرا ىر ةوبارإجةا 
 . سطقورو ط  ش
    دارألع قراجعي و   راجعقل قراولرات  ذراجقةابا ،رت ونردبجقر:رالأهمية النسبية للمعلومات محل الدراسة 
 .ا اطع درا    رةب ةار مركبور سط ل هراجعي و ق
 يو ر سط ل  راجعي و   رغ ة رك دب را ىروتيق ل راجعو وا  راجعةتب ق رة  ، ر : رصعوبة المعلومات المعدة 
 .اسط ي ة  روابت   را طع  ر لوثرأخ   ،رلو رتظ ةراج  جقرإجىروجودره شر ط  شرأ رولوراجعةاج 
 
 أساسيات المراجعة: المطلب الثاني
  ولرلعا راجع   را ىراو ئةرتيطبةر مراجعس ع  راجطهرتةت  را     راجعةاجيق، رولع  راجعس ع  رلهررة ر
ر.ر،ر ةو   رو ي   ةل اجعةاجيق
ر
 
 طرق المراجعة: الفرع الأول
ر11: سطيعوراجعةاج رالاررة رلأدا راع مر و  
 تسط ل رخ ئقراولراجق   رةيع    راج ةدرلأئو راجعؤسسقراجع ط  ق؛:رالملاحظة 
   بنر هر ةاجيقرا سط ع با رواجط ةلر مروجودل راج ي ه؛:رالتفتيش 
 ج س ة  رو ب ج راجيع    ر  رأرةامرخ برراجعؤسسق؛ سط ل رج ط ةلر مرأبئلارا:رالتثبيت 
 ت بنرا ىرأبئلاراج س ة  رواجب  ن  راج  ب قر ق بنط  را ىرة  ن  رهب  قرة طةا رس ةقق؛:رالمقارنة 
ا اطع درا    روئح  قرن ةل رةعي و   رامرر لبرت بنرا ىراجب  ن  رواج س ة  راج  ب قرجطقة ة:رالتحليل 
 اجعؤسسقراجعيو ق؛
 ت بنرخ ئقرا ىراجع  ونرة  طس ظر   ونرأخةر لاروأبئلاراجيعح ؛:رحتسابالا 
 .    راجعةاج رإجىرلع راج ة ققرج ط ةلر مرخح راسط واظراجعةاج راجلاخ هرأوراجع  س :رالاستفسار 
 
 فروض المراجعة: الثاني الفرع
 رتيطبةرالأس سرالأو ر هرةو  رألرلأن رج  ةو ر يوىإا   رو روراجط ة رج ةو راجعةاجيق،را  و رأكبررررررررر
و رظةم ر ط  راجيعو ر ه رظ م رو  قى راجقبو  راجي   رة م ر ع بسه راجع وقرهةر رأ: ر" رجعا ر  هل رنظة ق، را   رأو رأ
س سر هطق  رة كهراو ئةرالإر برعةاجيقرو واة رت وبات  رو  ونرالأو ط نر  ر    راسط لا راج وظع ت  ،رو
ر31ر:و مرلع راج ةو ر21...."اجعي   ةراجع  ل  ،رالأللام:راجوظةلرج عةاجيق
                                                          
 .10،رص2220،ر  ة،راجلابراج   ي ق،رأسس المراجعةابلراج ط حراج  م،ر  علرسع ةراج ب ن،رهة  قرا هر سم،ر01
ر.20،رص2220،راجلابراج   ي ق،ر  ة،رالرقابة والمراجعة الداخلية  علراجسةا  ،رر-ابلراج ط حراج  م11
ر.270،رص2220،ر و وبا رأة د ع قراجلباس  راجي   ،رج ب  ،راجعة وأثره على معاييرهانحو إطار نظري عام للمرن ةرئ جرر  عل،ر21
ر:باج 31
ر.ر12،رص2220ر،  ةاج   ي ق،ر،راجلابرالمراجعة في ضوء المعايير الدوليةأ  مراجس لرا علرج  ه،ر -
ر.20،رص2220،را بدن،ردابراج   رج و ةرواجطول  ،رالمدخل الحديث لتدقيق الحساباتا علر  عهرجعيق،ر -




ةع رأنراجعةاجيقرتطع وبر و ر  شراجب  ن  رواجل  تةرواجعسطولا راجع  سب قر:رقابلية البيانات المالية للفحص 
ةغ قراج   را ىراجعي و   راجع ج قرواجطهرتطع ور هراجقوال راجع ج ق،رجعا ر  نرلعا راج ة رلورأس سهرجق   راع  قر
 .قنر   رأنرت ونراجعي و   راجع ج قر حلعقر  ط  ج  راجعسط ل  ماجعةاجيقروج هر ط 
 ط رر مرخح رلعاراج ة رلوروجودرتب د ر:رعدم وجود تعارض محتمل في المصالح بين المراجع والإدارة 
ج عو يقرة مراج ة  م، ر ع  قرالإدابارلهراجعي و   راجطهر طوئورإج    راجعةاج ر ت  ذركةابات  ،رو   قر
 ررج رلوراج  و را ىراجب  ن  راجحل قرج ق   رةيع م،رجعار ر   رأنر  ونرلو كرتي ب رج ع جر،رلأنمراجعةا
  ل ر   قرالإدابار هرة ط راج  جط م،رجعجلر  نراجعةاج ردالع را  مرانر  ط ظرةوظةاراج لراولرك   مرةط ع  ر
 .الأدجقرواجبةال مراجعطي ققرةط ة لا رالإدابا
 يطبةرلعاراج ة ر   ر:رأخطاء غير عادية وتواطئية مالية وأية معلومات تقدم للمراجعة من أيةخلو القوائم ال 
جلارلأنمر   هر سؤوج قراجعةاج ر مرالأخ   راجطوار  قرلأنر سؤوج طمرت عمر هراةط  مرالأخ   راجوا  قر مر
 .خح راخطب باتمراجي د ق
   ر،رجعار  ،روانرة نخ،ر رت ونرغ ةرا د ق ر لوثرأخ  مرا طع جطق  ورر:وجود نظام سليم للرقابة الداخلية 
 .اجط ةلر مرنظ  راجةك ةقراجلاخ هروسح طما ىراجعةاج ر
اج ة  رإجى رسح ق رتع  و راجقوال  راجع ج ق رج عةة  راجع جهرؤدل رلعا ر ر:التطبيق المناسب للمبادئ المحاسبية 
 . ق سرا  مرئل روالاجقراة راجقوال راجع ج قواجعي و   راجع  سب ق،رإذرأنراجعب دئراجع  سب قرتع ور ي  بر
أثو  ر  اوجقراجعةاج ر  وطمر هراجعؤسسقر   را  مرا جط ا رة  ر:رمزاولة المراجع لعمله فقط كمراجع حسابات 
ج ع ن ر   د  ربغ  ركلبتم را ى رأدا  رواجب   رأخةب ر  نم ر   ة را  م ر طى روجو رر   ر وم رذجل ر م رإدابار
واجب تمراجع و قرأورج ر  هرة  را ىراجوجمراجع  وظر  نمر طية رج عس  جقراجع و قراجعؤسسق،ر إذارأخوراجعةاج رة
 .رروت ع  مر سؤوج قرذجل
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 معايير المراجعة: الفرع الثالث
نر طيةمر  رأنر ق  راجيعوراجعلرك  رةم،روأاجعق   لراجطهر سط   راجعةاج ر هر ول"رتيةمراجعي   ةرا ىرأن  ررررررررر
جطه راجط   رة   رةي و ر وطس رإجى ر  وق راجع  سبق روةو لراجعسطوب راجعطي بمرا ى ر   رإذا رة ن ركل رك   رة جواجب  را
 :وتوقس رلع راجعي   ةرإجى41."ا  م
 ي   ةرت ط رة جط ل ورواج   راج   قر"رولهروراجعي   ةراجي  قأور ي   ةراجط ل وروالأدا رأر:شخصيةمعايير  -أولا
نر قةبركبوراجطي كلرا ىر  عقراجعةاجيقرأر  را ىراجعةاج  رجعادا راجع  وظ،رة ودارونوا قرالأج عةاج رواحكط  ر
 61ر:،روتقس رإجى51."دا رلع راجع عق  ةر ع مرت ق ق  رواسط   ل راولرأ  راذارة نخرلع راجعي 
                                                          
41
ر.72  علراجط   هرروالة،ر سيودرئل قه،ر ةج رس ةنرصر 
ر.02،رصر2990،رج  يقراجق لةا،ر  ة،رالمراجعة الداخلية   لر و وبراج   ن،ر  علراج عول،ر51
ر:باج ر61
ر.ر120،رص7990،راج عي قراجسيود قرج و ة،راجسيود ق،رالمراجعة الداخلية الجوانب المالية والتشغيليةاجسق راجس لرا عل،ر -
،رصر9220،ر  ة،ردابراج   رج و ةرواجطول  ،ر-الإطار الدولي أدلة ونتائج التدقيق -المدخل إلى التدقيق والتأكيد الحديثا علر  عهرجعيق،ر -
 .11
 ةلا قراجع عق
 اجب  ن  راجع ج قر  وراجعةاجيق
 ر ع مر
 اجط ق نر    
  هل هذه البيانات قابلة للفحص-
  هل يوجد تعارض بين مصالح المؤسسة والمراجع-
  نظام سليم للرقابةهل يوجد  -
  ر بةبرجوجودراع  قراجعةاجيق إ   ن قراجط قنر و  
 انط   راع  قراجعةاجيق
 ةةولراج  جقرج عةاجيق
  
و ق لرةمراجط ل وراجي عهرواجيع ه،رجعار طوك رأنر  ونرجلبراجعةاج ردبج  ر ةت يقرر:معيار تأهيل المراجع -0
  سبقرواجعةاجيقرواجط وبا راج ل لار هر    راع مروأن  قراجعؤسس  ،رلأنرلعار مراج   رج ورأ وبراجع
اجعي  بركلر    را ىراجطقة ةراجعلر  لب راجعةاج ر  رإذارة نخراجقوال راجع ج قرج عؤسسقركلراة خرة  ور
 .ئ د روا د 
لوه رأثو   رأدا  راع  قرا سطقح  رواج   د راجعج عةاج  ررأن ر طوا ةرلعا راجعي  ب ط    ر: معيار الاستقلالية -0
 يطعلرذجلرا ىراج ب يقرالأس س قرج عةاج رجعار   رأنر  ونر سطقحر مراجو   قراجعلو قرةهر رواجعةاجيقر
وأنر ر سعررلألررةمرة جطلخور هرأتي ةم رإ رجلإدابا راجعيو ق، روأنرر قراحكقرا ىر   د  سعررةط ث ةرأ
 :  ونر سطقحر هرنوا هرثحثقرله
و ق ل رةعجلراج ة ق ر هرإالاد رخ وا رووكخراجيعوروالإر ب راجي  ر: رإعداد برنامج المراجعة الاستقلال في 
 تلخورجلإدابا؛رونرألدج ع   ر
 يوهرال رتية راجعةاج رج  غ ر مرن   قراخط  براجيع    رواجي و  راجطهر:رالاستقلال في مجال الفحص 
 سومرت   رجيع  قراج  ش؛
لعاراجعي  بر مراجعةاج رةع راجيو  قراجع و قراجواجبقراولر ع بسقراع  قر ط   ر:رالعناية المهنية الواجبة 
اجعةاجيق، رجعا ر    رأن ر  ون رجل م ر ية ق رةب ةا رةع    راجعةاجيق رواجطلب  رواج بةا رواجع  با راجع  وةقر
  لر  جعةاج ر   رأنر بع راجيو  قراجع و قراجواجبقر هراجط قنر مرأنردج ورالإثب  رة مرو و س رجطلا  روت 
 .تقة ة 
 
جةا ا راجط     ق،رةع رتبةلرتةتب رلع راجعي   ةرة  وا رتو  عراع  قراجعةاجيقروالإ: معايير العمل الميداني-ثانيا
رأل راجطوج    راجطهر   را ىراجعةاج رأنر  خعرة  راولرك   مرةيع  قراجعةاجيق،ر عي   ةراجيعوراجع لانهرثحثق
 71:له
  رأن رت    رخ وا  راجيعو راجع لانه رت      ر و سب  روة    ر  : رالإشراف والتخطيط المناسب -1
وو  رخ قراعور  خعر.والإهةامرا ىرأاع  ر س اللراجعةاج رأنروجلوارة ة ققر و سبقرو ي جق
 .ة  رواج  و را ىر ي و   رة   قرامراجعؤسسقرتع ومر مراجط    رجع عطم
اجلاخ  قرأ ةر ةوبلرلأنمر ع مر مرنر  شروتق   رنظ  راجةك ةقرإ:رتقييم نظام الرقابة الداخلية -1
ة لإجةا ا روالأس ج  راجعسط ل ق،رج   لر مر  لاك قراجعي و   راجع ج ق،رةع رأنمر   ضر مرأدجقررالإجع  
 .الإثب  راجطهر طي مرا ىراجعةاج رجعي  
ر81:و عةرتق   رنظ  راجةك ةقراجلاخ هرة حثرخ وا ربل س قرله
ة نراجعط ةيق،راجعح ظق،را رح ،رواسط لا رك لعقرا سطب  نرجط ل لر ط رامرر:رالإلمام بالنظام الموضوع 
 .ة   قراعورلعاراجوظ  
ام ررة ن ردكق رالإجةا ا  راجعو واق رواجعسط ل ق رة جعق بنق رة جوعوذرر: رالنظام مةتحديد مدى ملاء 
 .الأ  ورجط لرالإجةا ا ر  رأخعرظةومراجواك ر هرا اطب ب
 . قلر  ونرلعاراجوظ  رنظة  ر ق روج مرواكي  رغ ةر  بن:رالنظام فعلا تحديد الكيفية التي يسير عليها 
 ط   رلعاراجعي  برأنر   وراجعةاج را ىرأدجقرإثب  رة   قرو حلعقر:رأدلة الإثبات كافية وملائمة -1
كبو راجطيب ة رام ربأ م، روتةتب  رة   ق رأدجق رالإثب  رةعقلاب رونوا ق رأدجق رإثب  راجعةاجيق راجطه ر ط ر
ر.   ،رة لإ  قرإجىرئح  قروأنوا رلع رالأدجقاج  و را 
ر
 
ة ورئةا قرامربألر وهر    لرتقة ة رنر و ررو   ةر هر وبغهرا ىراجعةاج رأ: التقرير إعداد معيار-ثالثا
 91:و ط عمرلعاراجعي  براجيو ئةراجط ج قر و ر لبرد جقراجقوال راجع ج قراج ط   قرا ىراجعةة راج ق قهرج عؤسسق،
                                                          
71
ر.20 س مرك  ه،ر س مرد لوح،ر ةج رس ةن،رص 
 .92خ جلرباغ راج    ،رخ  ور  عودراجة  اه،ر ةج رس ةن،رصر81
  
رراجطقة ةر  رإذارة نخراجقوال راجع ج قركلرت رت و ةل رواة   رو ق رج قواالرواجعب دئر   رأنر و  -1
 بلأ راجو لا راجع  سب ق، ر بلأ را سطعةاب ق، ر بلأ راسطقحج ق راجلوبا ،ر(اجع  سب ق راجعطي بمرا     ر
 .......) بلأرو لاراجق  س،
واجقواالراجع  سب قراجعطي بمرر   رأنر و رراجطقة ةر لبرثب  راجعؤسسقرا ىرإتب  رلع راجعب دئ -1
ا     رو   رإذا رة نخراجقواال راجطهرربقخر هراج طةا راج  ب قر   ةققرجط لراجطهرة نخر سط ل قر هر
 .راج طةا راجس ةقق
إجع  رتقة ةراجعةاج رة ع  راج وان راجع ج قر طىر طع مراجط قنر مر لبرئل روئ قراجعةة ر -1
 .اجع جهرج عؤسسقروو وحراجقوال راجع ج ق
 
 أنواع المراجعة: المطلب الثالث
 رال لارج عةاجيق،رةورنو ر وظةرج عو و ر مرلاو قر  ط  قرج مرا ىراجعؤسسقراجيعورةوو راتوجلرأنو
ر: ي مر مراجعةاجيقراجعلر طو س ر  ره    ،ر  ع  رون  ر  ،ر ع مرت   شرلع رالأنوا ر هراج  وراجط جه
 














 13،رص1001،ر  ة،ردابراجعية قراج   ي ق،رأصول وقواعد المراجعة والتدقيق الشاملإالادراجب   قرة  اطع درا ىر  علراجس لرسةا  ،ر: مصدر
 
 :و  ع ر  هرس ط راجط  ور هرلع رالأنوا ر مرخح 
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 .81، ص3001، الدار الجامعية،مصر، أسس المراجعة العلمية والعمليةعبد الفتاح الصحن، واخرون،  
 اجعةاجيق
 من حيث استقلاليتها وحيادها
  قهامن حيث نطا
  الإلزام القانونيمن حيث 
 
  عملياتها حيث وقت من
 
   قداخ
 ه   ق
 إج ا  ق
 ن  ل ق
 خ بج ق
 ج ل ق
  خط  ب قا
  سطعةا
  
 02:مر   راجق ل رةيع  قراجعةاجيقروتقس رإجىور أ: من حيث استقلالية المراجعة وحيادها -أولا
له رالأداا راجةل س ق راجعسطق ق رواج   د ق راجطه رت لم رإجى ر  ش راجقوال  راجع ج ق ر هر: مراجعة خارجية -1
اجعؤسسق،رة لإ  قرإجىرأن  رنظ  ر  لمرإجىرإا   ربألر و واهر هراجطق ب ةروالأنظعقروالإجةا ا ر
  راجلباسقر مره شر سطقوراو  ؛اجعيو قرة ع  قر عط    راجعؤسسقر و و
وجىرإجىرمرداخوراجعؤسسقرو  لمرة جلبجقرالألهراجعةاجيقراجطهرتط رةواس قررةمر :رداخليةالمراجعة ال -0
 .خ   رواجطحاب  جةك ةقراجلاخ  قر ةط  مرو و رالأخل قرالإدابارامررة نراجط ةلر مراجوظ  راجع  سبهروا
 
 
 12:إجىقس رتو: من حيث نطاق المراجعة -ثانيا
 قرك ودرا ىرن   رلو رغ ةر  لود،رو رت  راجعؤسسقرأ  ونرن   راعوراجعةاج ر:رشاملةمراجعة  -0
 ؛ وان راجع عقاجاجيعوراجعلر قو رةمراجعةاج ،رج هر  ةررةةألرس   ر   رة ع  ر
مروودراجقوال راجع ج قر   ونرسب رانط  برلعاراجوو ر مراجعةاجيقرلوراج لر هرةولر مرة:رمراجعة جزئية -0
جعارتوةورر،ورتحاب  غشرأرواجع  ونرسوا ر مراج  قراجعس ةارأوراج ةة  ،رةوجودرأخ   رأرواجوقل قرأ
 .اجعؤسسقر ةاج رخ بجهرجط ونراجعي و   رذا ر  لاك ق
 ر22:قس رإجىتو: من ناحية الإلزام القانوني -ثالثا
رمرإدابا راج ةال رج عؤسسقتي ولهراجعةاجيق راجطهر  ط  راجق نونراجق    رة  ،ر   ر: رمراجعة إلزامية -0
 ةاج رخ بجهرجعةاجيقر س ة ت   روااطع د راجقوال  راجع ج ق رج  ، رو مرث  ر طةت را ىرال  راجق    رةط لر
 ؛اجعةاجيقروكو ر   ج قرت خرر ل قراجيقوة  راجعقةبا
، رإنع  رت  بم راجعؤسسق رج ط ةل ر مرئ قرك نونهروله راجعةاجيق راجطه رتط  ردون رإج ا : رختياريةامراجعة  -0
 .الع  راجع ج قكو
 32:إجىروتوقس :من ناحية وقت عملية المراجعة -رابعا
اع ج   روإالاد راجقوال  راجع ج قرجطه رتبلأ رةيل رانط    راجعؤسسق ر م رأله راجعةاجيق را: رمراجعة نهائية -0
اجع بطقر هراجل  تةرلرتيل ور هراجب  ن  ر عط لرلعا راجوو رة ع نرال ر لوثرأواج س ة  راج ط   ق، رو
س ة  راج ر ه ر  شبئلا راج س ة   رةيل ر ةاجيط  ، رجعا ر ه راجغ ج  ر ط ة، راجعةاج  رأرواجطغ  ة ر ه
 ؛ن  ر مرأاع   مرنط لار يبةرتيب ةارئ دك راع رأنر  رت قنرواع    راجعؤسسقررج ط ةلر مرأ
ة نخر وطظعقر  ورلهراجعةاجيقراجطهرتط رخح راجسوقراجع ج قرجيع    راجعؤسسقرسوا ر:رمراجعة مستمرة -0
خ   راجوو  رلو رسةاق راةط  مرالأ    ر ي وق، رو م ر  ا   رلعا ر  ره ة  ، رأو رغ ة ر وطظعق رخح  رأأسبوا 
 .و ي ج ط  رجع ةدراةط     ردونرانطظ برانط   راجسوقراجع ج ق
 
 
 : هر طع  قر ل  قرج عةاجيقذةةل رج عةاجيقرأنوا رتق  ل قروكلرئو خرأنوا ررنوا راجس ةنةورالأ
 
 عة إجراءات المراجعة الميدانيةمن حيث طبي: الفرع السادس
 42:لهنوا رأرقتوقس رإجةا ا راجعةاجيقراجع لان قرإجىرثحثر
 
                                                          
 02 .02،رص0220،ر  ةية قراج   ي ق،ر،ردابراجعأصول وقواعد المراجعة والتدقيق الشامل  علراجس لرسةا  ،رر-
 12 .20  علراجط   هرروالة،ر سيودرئل قه،ر ةج رس ةن،رصر-






،ص 8001سعودية،كمال الدين سعيد، دار المريخ للنشر ، ال -، تعريب احمد حامد حجاجالمراجعة بين النظرية والتطبيقامر سونهنكي، -وليام توماس
 .00
  
 أنواع المراجعة الحديثة: )01(شكل رقم
 
ةع  رر-،رتية  را علر   لر   رالمراجعة بين النظرية والتطبيقا ةسون و ه،ر- رتو  س وج اجب   قرة  اطع درا ىررإالاد: المصدر
 .27،رصر2220دابراجعة خرج و ة،راجسيود ق،راجل مرسي ل،
ثو  رك   مرةع عقراجعةاجيق،رجعارتيطبةراجعسطولا رأدجقرإثب  ر ط  ورا    راجعةاج رأ:رمراجعة مستندية -1
عق بنقرةر،داا ربل س ق ر سط ل    راجعةاج  ر ه ران  ل راع م   رتقو  را ى رأس سرأن رلعا راجعسطول رلو رأ  ن
و مرأ   ط   راج وات ةراج  ئق رة جب  ر اجل  تةر مرك ود،ت  رتس   م ر هرراجب  ن  راجوابدا ر هراجعسطول رةع 
 ؛.....واج ةا ،راقودرالإ   ب
ة جعةاجيقراجةكع قراجيقراجعسطول ق،ر   ر قو رةعة  قرث ن قر مراجعةراجعةاج ر قو رة  :رمراجعة حسابية -1
 ق؛اجع  سب قر مر   راجق عقرواج ع ج ور  رت رتس   مر هراجل  تةرواجس ح ر
ع وق رة م راجب  ن  ر م رخح  ردباسق راجيحك   راجعر،له راع  ق رتق    راجعي و    راجع ج ق:مراجعة تحليلية -1
 .ج    را ىر يقوج قراجيحك  رة مراجب  ن  راجع ج قروغ ةراجع ج قراجع  سب ق
اج لو روجقل رئو خراجعةاجيق ر م ر   راج وان راجعطي قق رةع    راجعةاجيق رإجىرثحثرأنوا ، رتطب م ر م رخح  ر
 :اجط جه
 الجوانب المتعلقة بمهام المراجعة: )01(جدول رقم
 طبيعة تقارير المراجع المعايير الموضوعية طبيعة المراجعة نوع المراجعة
بألرامر لبرئل روالاجقراجقوال ر اجع  سبقراجعو واقراعو   ب دئر ة  ن  راجقوال راجع ج ق مراجعة القوائم المالية
 اجع ج ق
اجب  ن  راجطهرتطي نرة جقواالر تزاممراجعة الال
 واجقوان مرواجس  س  
الإداب ق،راجقوان م،راجقواالرراجس  س  
 قاجطوظ ع 
  ةاجيقراج    قرواج ي ج ق
 وإا   رتوئ   
  ةاجيقراج    قرواج ي ج ق الأللامراجعو واقر مركبورالإدابا ة  ن  راجط غ وروالأدا  المراجعة التشغيلية
 وإا   رتوئ   
 .01،رص3001،رج  يقراجعو وبا،ر  ة،المراجعة النظرية والممارسة المهنيةرمرابلراجول ظ،ر: لمصدرا
ر
 :فرةور و  را ىر لب ة ةر مرخح رتيةو ع مراجطو ررأ
اجع  ان قر راجب  ن  راجع  سب قرورتطع ور هرولورجع روتق   رالأدجقر و:ر"مراجعة القوائم المالية -1
عقراجطل ق  راجوقل قرة لإ  قرإجىرت لرالإ     راجعطععقرج قوال رواجطهرتو رراجي  ق،رك لعقراجلخو،روك ل
ربة حلأأنر س ظرااجةألرامرالاجقراجعةة راجع جه،رولأجوراجطع مر مرإا   رراجس  س  راجع  سب قراجعطبيق،
  راجعة ققر  رأنرالإ   اج طةاراجعوط  قرةعجلراجط ب خروراجطل ق  راجوقل قرتع ورن  رراجسوقرأوواج س لةرو
  
،روخ ئقر مرأجورت ل لرأنرت لراجقوال ركلرأال رو ق رجعي   ةر  لدار   نرا    ر52."اجب  ن  راجع ج قرة   ق
 .ر ب دئراجع  سبقراجعطي بمرا    
طع ور هر  شرأ قرإجةا ا رت غ   قرة جعؤسسقرة لمرتق   رةور مراج    ارت:ر"مراجعة العمليات التشغيلية -1
،رجعار   نرر62".مراجط غ و ،ر ط رب  رتوئ   رإجىرالإدابارج يعورا ىرت ساجعةاجيقتع  رواج ي ج قروةيلرإ
  راج    ار  هروأغةا   ،رأرا    راجعةاجيقرالإداب ق،ر   رتق لراج ي ج قرة   قرت ق نراجعؤسسقرلأللا   
ر.تق لرة   قراسط لا راجعؤسسقرجعوابدل رة  ورج لرجط ق نرأللا   
كلرخراجعؤسسقر هرت ل لر  رإذارة ن،ر طع وراج لمر و  روراجطو  عتيةمرةعةاجيقرالأدا رأ:رمراجعة الالتزام -1
ا ىرسب وراجع   راولرتةجعقر،ر)  و  ق(رأا ىرواالر  لدار و واقر مركبورس  قةإجةا ا روكرخاجط  
  حراج ب لهراجعي مر م ركبو ر   ق راج ةال رةعةاجيق ررا  راجع    م رة ج ة بق ر قو  راجعةاج  لبراجط 
  ونراجعةاجيونررئ  هراجلخوراج    رج  ة بق،راجط ة لر مرئ قرت ب نرنس راج ةال ،رجعارغ جب ر  
 72. سطق  مرا ىراجعؤسسقر  وراجعةاجيقرلو رخ بج  مرأو
ر
 ماهية المراجعة التحليلية :المبحث الثاني
 راجط     ق رأو راج  شراجط    هررررر   ب رإجىراسط لا  رأس ج  راجط   و ر هراجعةاجيق رةيلا رتي ة ة، رألع   رالإجةا ا
أو ر لخو رالأاع   رج عةاجيق رأو ر  شر ؤهةا رالأدا ، رواعو   رتوجل راحكق رت   و رة م رإجةا ا راجعةاجيقر
ر:وأس ج  راج  شراجط    هر   برإج   رةطيب ةراجعةاجيقراجط     قروسوط ة رإج   رة جط  ور مرخح 
ر
 وخصائصها ةمفهوم المراجعة التحليلي: المطلب الأول
جيع  قراجعةاجيق،ر   رأئبرراجعةاجي مر سط ل ون  رة  ةارجطس  ورت وبارةب ةارراجط     قراجعةاجيقرتيطبةررررررر
ر.اع   
 تعريف المراجعة التحليلية: الفرع الأول
ر:ا ىرأن  رتيةمراجعةاجيقراجط     ق
 
ج    را ىر يقوج قراجيحك  ررقروذجلاع  قرتق   راجعي و   راجع ج "ررلهر21اجعي  برالأ ة  هربك ررس  
 82".ة مراجب  ن  راجع ج قروغ ةراجع ج ق
واجيحك  راجطهرت ونرت   وراجوس رواجعؤهةا راجع عقروة  راجطق ب  رر"لهر012و نراجعي  براجلوجهربك ر 
رةع  رتط عمر،تو ةمرامراجعب ج راجعطوب  رة  اجطهررورت لأ راجعي و   رالأخةبرذا راجيحكقر طي ب قر 
اجعةاجيق راجط     ق ردباسق راجيحك   رة م راو ئة راجعي و    راجع ج ق رواجعي و    رغ ة راجع ج ق رذا ر
 92".اجيحكق
تق    راجعي و   راجع ج ق رامررة ن ردباسق راجيحكق رة م راجب  ن  راجع ج ق روغ ة راجع ج ق، رةع  رت عو رأ  ر" ر 
  راجع ج قراجعط قرة  رأورتو ةمران ةا  را سط س برامروجودرتق ب  ر  لدارواحك  ر رتطع هىر  راجيع  
ر03"ر. ؤثةارامراجعب ج راجعطوكيق
واجب  ن  ر ع مرردباسقرو ق بنقراجيحك  رة مراجب  ن  راجعس  ق،"رلهرر20رن ةار ي   ةراجعةاجيقربك رو نر 
 13."اجعؤهةا رواجعيل  رت ونراب بارامراجق  راجع ج قرأوراج ع   راجع د قرأوراجوس رأورأن
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ر.20،رص2220،ا بدندابروالور،رر0،رر،مدخل إلى التدقيق من الناحية النظرية و العمليةاج  دلراجطع عه،ر
ر.20،رص0220،اجسيود ق،رتةجعقر  علرابلراجق دبرة س ه،را علر   لر   ر،ردابراجعة خ،رالمراجعة مدخل متكاملاج  مراب و ،رج علرجوةل،رر62
 .70،رص2220،ر  ة،راجلابراج   ي ق،رالمراجعة بين النظرية والتطبيقلرج  ه،راجس لرا عرأ  مر72
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 .1101430420يوم  ten.retsknirb.yrotceridspj//:ptth،، وثيقة منشورة في الموقع الرسمي لدليل المحاسبينمعيار المراجعة المصري
،ر عةةار  جسط ة،رمدى استخدام إجراءات المراجعة التحليلية من قبل مدققي الحسابات في الجمهورية اليمنيةغس نرس   رس ج رة ج  لا،ر13
 .رر1،رصر2220ة وك،رالأبدن،رت  شر   سبق،رة  قرا كط درواجي و رالإداب ق،رج  يقراج 
  
 ىراج ة رولو كر مر ةة را ىرالأللامرولو كر مر  ع رارح ظرأنرلو كر مر ةة  اجطي ب فررلع رح  مرخ
ر23:أنراجعةاجيقراجط     قرتط عمردباسقراجيحك  راجط ج قرتط نرا ىر  ج ور،ة مرا ثو م
ةمرا ىرأس سرة مراو ئةراجعي و   راجع ج قرواجطهر مراجعطوك رأنرتط نر  رنعوذرر ي مر ط راجطوبؤرراجيحكق 
 .  ورنسبقرإجع جهراجةةرراجعؤسسقخبةار
 .اجيحكقرة مراجعي و   راجع ج قروغ ةراجع ج قرذا راج قر  ورت   قرالأجوبرواجعةتب  ر  رالدراجي    م 
ر:   ر ةاا ار    ه ي جقرإجةا ا راجعةاجيقراجط     قرت ونروج هر
ر.اع  قراجعةاجيقر حلعقرج  لمر مراع  قراجعق بنقر   رأنرت ونراجب  ن  راجعسط ل قر ه:رمة البياناتءملا 
وت ونر؛ر     قر يقوجقرو ع مراجطوبؤرة  أنرت ونراجيحك  راجعسط ل قر هراجعةاجيقراجطرعقاجعحلةع رتط   ر
 ؛ب قروا  قرة مراج س ة  راجعق بنقاجيحك  ر يقوجقراول  رتوجلراحكقرسب
 ع ر س الرا ىرك ة  قرو  ا  قراجعةاجيقرلورأنرتط راجعق بنقرة مر :مصداقية البيانات وإمكانية الاعتماد عليها 
 ؛وإ رة نخرنط  قراع  قراجعق بنقر  ورهلر مراجعؤسسقرة  ن  راجسوقراج  ب قرةب  ن  ر وثو رة  
جط ل ل را ت  ل  راجطهرتع مر م راجق    رةط   ح رذا ر غ بر  ونرا دا ر مر: رالمقارنة بين عدة سنوات 
 ؛ق بنقراجوس ،رواجعب ج رجيلارسووا اجعةغوظر  مر 
ج ه رت ون رإجةا ا  راجعةاجيقر: رإجراء المقارنات باستخدام بيانات تفصيلية بدلا من البيانات المجمعة 
 . ق بنقراجب  ن  ر  رةي   را ىراجعةاج اجط     قر ي جقر   رانرت ونر و  قرغ ةر  عيقرج هر س ور
 المراجعة التحليليةأهمية : الفرع الثاني
 33:اجعةاجيقراجط     قرتظ ةرألع قراسط لا 
 ؛تقودرإجىراةط  مرخ ور هراجب  ن  ت   وراجب  ن  راجع ج قراج ط   قراجوكومرا ىراجيل لر مراجعظ لةراجطهر 
الأ ة راجعلر   ئرر، وط ه رإج م رن  ر   راج ي هر هر و  ر  راجعؤسسقاجعي و   رواجب  ن  رامرن  رررتو  ة 
 ؛ةعق بنقرلع راجب  ن  رواجوط لار  راجطقل ةا راجعةسو قاج ةئقرج ق   ررج عةاج 
تط رراجوس رواجعؤهةا راجطهرتقل    راجعةاجيق راجط     قردباسق راجيحك  رة مراو ئةراجعةة راجع جهرج   قر 
وجعةاك راج س ة  رتقو  ر لبر  دبراجعوابدراجع ط  قر هرتعو ورأوجمرا سط لا رو مرث ررج عةاجيقاج   يقر
 وأللا   راجعؤسسق  رذجلر  ر لبرانس 
 
 أهداف المراجعة التحليلية:الثاني المطلب
ر: س الاراجعةاج ر هرنوا هرال لار طع ورألع  ر هرلوأسب ظراسط لا راجعةاجيقراجط     قرر م
اج لمراجي  ر مراسط لا راجعةاجيقراجط     قرلورت   ضر   رةررأن ع مراجقو ر: تخفيض مخاطر الاكتشاف -أولا




ر:نأر   
 ؛)ksir noitceteD(تع ورخ ةرا ةط  مررRD 
 ر ر هركوال ر  ج قر قو رةعةاجيط  ؛ولورإةلا ربألرغ ةرس  :ر)ksir tiduA(تع ورخ ةراجعةاجيقرRA 
  قربئ لر س ظرأور  عواقراع    رأنرولورك ة):رksir tnerehnI(اجعحل ررأوتع وراج  ةراج عوهررRI 
 ؛ورامررة نرت ع ي  ر ي ت ونر  ة قر  د  رة  ور ةدلرأ
إجةا ا  راجةك ةق راجلاخ  ق راجع بقق ر هر  و ر لو را طع  ر):ksir elôrtnoC(تع و رخ ة راجةك ةقر RC 
 .اجب  ن  اجعؤسسقر  وراجعةاجيقر هراةط  مرالأخ   راجع د قروذجلر مرخح راجوظ  راجع  سبهرجعي ج قر
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 .2،رصر0220،راجيةا ،راجعي لراجيةةهرج ع  سب مراجق نون  م،رة في التدقيقالإجراءات التحليليا  دربه لراجقةهه،رر-  علرةع  ر  لل 






نط  قر ؤدال رال روجودرخ  ررىإجاج  ةر هرأنرتؤدلرإجةا ا راجعةاجيقرة جعةاج ر"رلورروخطر الاكتشاف
 لرالأبئلارأور هرنو ر ي مر مراجيع    ر هراجوكخراجعلر  ونر  مرلعاراج   ر وجودرة ج يورو  ونرأ هر
 53."ع    جولة  رإذاراجطع ر  رأخ   ر هرأبئلارأخةبرأورأنوا رأخةبر مراجي
جعا ر  نرت   ضرخ ةرا ةط  مر يطبة راج لمرالأس سهرلإجةا ا راجعةاجيق راجط     ق روذجلر ن راجعةاج ر
ر.سومر طوئورإجىرتقة ةرن  مروه  م
ج هر قو راجعةاج رة جط    راجس   ر: ةوتحديد مناطق الخطور المؤسسةفي فهم طبيعة أعمال  المساعدة -ثانيا
واخط  ب  رجعي ون مرر، را  م رأن ر ط    ررب يق رأاع   راجعؤسسق، رة راجعةاجيق راج   وقجيع  ق راجعةاجيق روتقل ة ر  
ر، رجعا رتيطبةراجعةاجيق راجط     ق ر مرأل  رالأس ج  راج  ل راسط لا    ر هرلعا راجع    راجعةاجيقوتوك خرإجةا ا
اجطهرتسط نرل  دارولة قراج  فرامراجطغ ةا راج ر مر ع ومة جطهركب   رنمرةعق بنقر ي و   راجسوقراج  ب قر   رأ
دجق روةعجل ر ع م رج عةاج  رت    روت ل ل ررب يق روتوك خرو لبرا لطع   رة   رواجطوس  ر هر      روت ع   رالأ
ر63.إجةا ا راجعةاجيقراجط     ق
 لرذات  ركل ع رة نراةط  مراجغشرواجط و ةر مررةمراجعةاج رغ  قر هر: اكتشاف أعمال الغش والتزوير -ثالثا
ئب خرث نو قرج  لمراجةل سهراجعطع ور هرإةلا ربألر وهر    لر مرخح رإثب  رهةا قرجو   قركلرأغ ةرأنرلع را
ا رة  وا راجعؤسسقراع  راجغشرة جطحأنراجعةاج ركلر ي ةرأثو  رأدا راجع عقرئل قرا ىرأوئل راج س ة  ،رألر
 73.غ ةراج ةاهواسطيع ج  ر
بر   رةراول رتقل ة راجعةاج  رجعسطو: ستمرار كمشروععلى الا المؤسسةالمساهمة في تقدير قدرة  -رابعا
الأكو ر هر ا ى را سطعةاب رةع ةو  را ىراجعؤسسقن ر قو  رةلباسق روتق    ركلبا راجعةاجيق راجعةغوةق، را  م رأ
ل  راجوس لو راجطهرتيطبة ر   لا ر هرلعا راجع   رلهرإجةا ا راجعةاجيق راجط     ق رواجطهراجعسطقبو راجقة  ، رو م رأ
ا ىر مراجوسبقراجطهرنررو  قرالأجورإجىر قو راجع   قرأنرنسبقراجل واول  ر  لراجعةاج رأ:رحع ج ق؛ر  اجوس راج
ئو روان    رنس راجس وجقرهر طوس رنسبقرالأبة حرلإجع جهرالأ ق بنقرة ن    ر سطعةر راجعؤسسقتيعور    ر
 83 . ل را ىرابت   رنسبهر هر   رةراج  وراجع جهرج عؤسسقرذجل  نر
 ر  لراجعةاج راخطح   ر اول: في التعرف على مجالات الأخطاء المحتملة في القوائم الماليةتساعد  -خامسا
خةبراجعسط ل قر هراع  قرواجب  ن  رالأ)ر  وراجعةاجيق(ب قرجولة قرغ ةر طوكيقرة مراجب  ن  راجع ج قرج سوقراج  
ر.غ ةراجي د قا دارة جطق ب  رر   ر   برإج   اجعق بنقر  ورة  ن  راجسوقراجس ةققراجطهرتعخر ةاجيط  ر  نرلع را خطح
 ق ر يوى رذجل ران را طع   روجودراول   ر  ر  ل راجعةاج  رتق ب  رغ ة را در:تقليل الاختبارات الأساسيةر-سادسا
بئلار   ق ردج وركولرا ىرالاجقروسح ق رأورتحا ر  ونر و  ضروةعجلرتو ةراجعةاجيق راجط  أخ    ر  د ق رأ
 با راجط    ق راجطهر  ة    را ىرة ع  راجوس  ق ر ع  ر  يو راجعةاج  ر ق ور م را خطباج س ة  راجطهرت  ر      ر
 93.بئلارت لراج س ة  أ
 إجراءات المراجعة التحليلية: المطلب الثالث
  ر ه راجعةاجيقرإجةا ا راجعةاجيق راجط     ق رلو ر ية ق راخط  ب راجوو  رالأنس ر و  طع و راج  ن رالأل  ر ه رررررر
 :تهةا ا ر ع مرذةةل ر مرخح رالآواعو  رتوجلرخعلراج
 ق بنقرة  ن  راجعؤسسقر  رة  ن  راجو  رراجطهرتيعور  م؛ 
 ق بنقرة  ن  راجعؤسسقر  ر  ر ق ة   ر مرة  ن  ر هراج طةاراجس ةقق؛ 
 ق بنقرة  ن  راجعؤسسقر  رتوكي  راجعس ة؛ 
 ق بنقرة  ن  راجعؤسسقر  رتوكي  راجعةاج ؛ 
 .اجطوكي  رة سط لا راجب  ن  راجغ ةر  ج قرق بنقرة  ن  راجعؤسسقر   
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تطع ورأل ر و   راجعق بنقر  راجو  رر هرأن  ر: مقارنة بيانات المؤسسة مع بيانات النشاط التي تعمل فيه -أولا
ا ىرسب وراجع   رتسط ل را ىرا طع  روجود راج  وراجع جه، ررأن   رتقل  ر ؤهةاراجعؤسسقرتس ال ر هرت    رأاع  
ا ىربد راجقة ، روتيل رن لراجعي و   ر   لارراجعؤسسقواس قر سؤوجهرا لطع نرجطق    ركلبا راجوس راج  ئقرة
ا ى را كطةا روا طع   راج  ورر وكلبت راجعؤسسقج عةاج  راول رتقل ة راجقلبا راجوسب ق رج   و ربأسراجع   رجلب ر
 04.اجع جه
لرتغ  ةر هرة  ن  راجعؤسسقر يطبةرأر:مقارنة بيانات المؤسسة مع ما يقابلها من بيانات في الفترة السابقة -ثانيا
خ   رةج رإجىرتغ ةراجظةومرا كط د قرأورإجىروجودرأنق قرت  ةرانطب  راجعةاج رو ب  رامرسببم،رجعا ر  نمر 
نر  لدراجعةاج رو ب ي  ر رت شراجسوق،رجعجلر   رأجولة قر هراجقوال راجع ج قر  ورإدباررأور عمر  طة   ر
 14:لعاراجوو ر    هرو ولبرر عم.رسب را ن    
امررة نرإدباررأبئلار   انراجعةاجيقرج سوقر: مقارنة أرصدة السنة الجارية مع أرصدة السنة السابقة 
اجس ةققر هراعودر و  ورةوبكقراجيعورج قةبراجعةاج ر ب ةار  رإذارة نر وجلر س ظر  ط ررإجىرالطع  رأة ةر
  مرة كهراج س ة  رةسب روجودرتغ ةرجولةلر هربئ ل ؛
إذارج رتوجلرتغ  ةا رجولة قر هرر:مقارنة تفاصيل الرصيد الإجمالي مع التفاصيل المماثلة للسنة السابقة 
ن  رراجعؤسسقر هراجسوقراج  ج ق،ر  نرة  ةر مراو ئةراجقوال راجع ج قر   رأنرتظورأ  رةلونرتغ  ة،رجعجلر
اجس ةققر ع مرأنرتط رراجعي و   راجطهرر  نمرةعق بنقر  ط ةارجط  ئ وراج طةاراج  ب قر  رن لرت  ئ وراجسوق
 ت ط ررإجىر ةاجيقرأة ة؛
تسط ل ررة ققر ق بنقراجوس راجع ج قرجط  دلرر:مقارنة النسب المالية للسنة الجارية بنسب السنوات السابقة 
 :ا ب مر هراج ة ققراجس ةققرولع 
 أنرت لراجعق بنقر رت خعر هراج سب نراجوعورأوراجطللوبر هراجيع    ؛ -
 . رتط  لوراجيحك  رة مراجب  ن  ر  وراجيحكقرة مراجعب ي  روت   قراجعب ي  أن -
ر راجع ج ق رلهرتيب ةا رامراجيحك  ن راجوسع ج ق رتط  دبرلع م راجي ب م، رةون رأجعا ر  نررة قق ر ق بنق راجوس راج
قرةولر ي مرإجىرةولرامررة نرنسبرو ع مر س ظراجيل لر مراجوس . راجعو ق قرة مرةوودر ي وقر هراجقوال راجع ج ق
ر.آخة،رة لإ  قرإجىرت   ورا ن ةا   رغ ةراجعطوكيقرة مرنس راج طةاراج  ب قروت لراجطهرتق بنرة  
تقو  ر يظ  راجعؤسس  رةإالاد ر والن  رةوط لا راجط غ ور: مقارنة بيانات المؤسسة مع توقعات المسير -ثالثا
امراج طةاراجع  سب قروكلر   ةرإجةا ر  شر يظ راج وان رراجعؤسسقواجوط لاراجع ج ق،روتع وراجعوالن  رتوكي  ر
 ةو ررإجىرا طع  روكو رت ة    روأ  رإذارج رتوجل،راج   قراجطهر وجلرة  ر ةو رة مراجعوالنقرواجوط لاراج ي  ق
 24.نر   ةرذجلرإجىرال روجودرا طع  رت ة      ع مرأ
ر
اجعؤسسقر  رتوكي  رر رلعارالإجةا را ىر ق بنقرة  ن   قو: مقارنة بيانات المؤسسة مع توقعات المراجع -رابعا
 هرر،بئلاراج س ة  اجطوكي  راجق عقراجطهر   رأنرت ونرا    رأر   رتع ورلع ر)الأبئلاراج س ة  (اجعةاج ر
ور مرخح رت وبرك عقر،رأورك لعقراجلخوقرةوربئ لر  رالأبئلارالأخةبر هرك لعقراجعةة راجع جهرأ و راحك
 34.ا ىرةيضرا ت  ل  راج ل  قاجةئ لرةو  ر
 سط ل ر ةاج راج س ة  راجب  ن  رر:مقارنة بيانات المؤسسة مع التوقعات باستخدام بيانات غير مالية -خامسا
نر  لدر لاراج ي  ق،ر  حر ع مرج عةاج رأث ر ق بنر  رتوئورإج مرة جوطر،غ ةراجع ج قر هرتقل ةرك عقر س ة  ر ي وق
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و طع و رالأ ةر.الإ ةادر يل  راج  ةا راجوا لا ر سط لا    رةس وجق رجطقل ة رإجع جهالد راج  ةا  ر ه راج ول ، ر
 44.ط  س سهر هراسط لا راجب  ن  راجغ ةراجع ج قر هر لبردكقرلع راجب  ن  رإذارة نراجعةاج ر قطوي رةسح الأ
 محددات تطبيق إجراءات المراجعة التحليلية :المطلب الرابع
نراجطههرت هلر همراسهط لا رإجهةا ا راجعةاجيهقراجط     هقرةعه ر وبغههرولهع راجع هلدا رتيطبةراجع هلدا راجيوالهررررررر
 :توقس رإجى
ر؛ لدا رتطي نرة جعةاج  
  لدا رتطي نرة جعؤسسق؛ 
 . لدا رأخةب 
 محددات تتعلق بالمراجع: الفرع الأول
اج رة هلرذاتهمرو ع همرتطي هنرةه جعة  ه رت و رة مرأدا راجعةاج رجع عطمرا هىرأةعهوروجهمرر  لدا لو كرالارررررر
 54:إ   لل ر ه
إذرأنراجعةاج راجعطعةسرذوراج بةار ههراسهط لا ر :خبرة المراجع في استخدام إجراءات المراجعة التحليلية 
ا لق ر مراوالنررالأ ةع مرأنر   ورلعارإذر ،ر إجةا ا راجعةاجيقراجط     قرجمر واجمرأ قر   ةوراولرت ب ق 
 رر ج  ورالأ  و؛جةا ا راجط     قرةاسط لا رالإ
ةلرإذرأنرلهع رالأخ هةار رتبه:إدراك المراجعين بالفوائد المترتبةة عةن اسةتخدام الإجةراءات التحليليةة عدم 
 اجق عقراجع  قراولرا سط لا ؛
رواجطهههرتسهه الرا ههىرت ب ههنرإجههةا ا ر:المةةراجعين علةةى اسةةتخدام بةةرامج الحاسةةوببعةةض عةةدم قةةدرة  
راجعةاجيقراجط     قرة سةروس وجق؛
إذرأنرألهه راجيوا ههوراجطهههرتي ههنر ههمراسههط لا رإجههةا ا راجعةاجيههقر:رالمةةراجعين فةةي مكاتةةب فرديةةة عمةةل 
  و ردونرتب د راج بةارالأ ةرلعارر،ر ناجط     قرة ج  وراجع  وظرلوراعوراجعةاجي مر هر   ت ر ةد ق
 .ة مراجعةاجي م
 :ةدات تتعلق بالمؤسسة محل المراجعمحد: الفرع الثاني
رؤسسقر  ورسبقرج يوا وراجطهرت لر مراسط لا رإجةا ا راجعةاجيقراجط     قرواجطهرتطي نرة جعأ  رة جورررررر
ر
 64:اجعةاجيقر ع مرإ   لل ر ه
 يههلروا ههلار ههمرالأسههب ظراج   ههقراجطهههرت ههو ردونراسههط لا رإجههةا ا رر:ضةةعف نظةةام الرقابةةة الداخليةةة  
ر.عةاجيقراجط     قرة ج  وراجع  وظاج
اسهط لا رإجهةا ا راجعةاجيهقراجط     هقررانر:الية وغير المالية بالشةكل المطلةوبعدم توفر المعلومات الم 
دونرر  هو رة  جقرإجىراج   ةر مراجعي و   ،روال رتو ةل ر هراجعؤسسه  رت هخراجعةاجيهقر  ه ورا لقه 
 .ت ب نرلع رالإجةا ا 
اجع  ان هه  ررنر يظهه راجعؤسسهه  ر رتقههو رةإاههلادأ  هه رر:مةةة المعلومةةات المتةةوفرة للمقارنةةةءعةةدم ملا 
 .اجطقل ة قرج عق بنق
 محددات أخرى: الفرع الثالث
ةيههلرتقههل  راجع ههلدا راجطهههرت ههشراجعةاجهه رواجعؤسسههق،رنسههطية رالآنر  ههلدا رالأخههةبراجطهههرت ههو ردونر
ر74:اجوئو رإجىراجوط  قراجعةجوار مراجعةاجيقراجط     قر ه
اجع دبراج  بج قرا لق رةب ةارأ   ررت وراجط   قراجي ج قرأورئيوةقراج  و را ىراجعي و   رخ ئقر م 
  ةاج راج س ة  ؛
  
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  مر قو راجعةاج رة سط ةارراجوس راجع ج قرة  لرأنهوا راجعةاجيهقراجط     هقر:رال روجودر ي   ةرج  و اق 
  قو رةعجلرة لمرة لرذاتمروإنع رجعق بنط  ر  راجوس راجعي  ب قرج  و اقراجطهرتوطعهرإج   ررررراجعؤسسهق،ر
 راجوس راجعي  ب قر  يور مراسط ةارراجوس راجع ج قرج عؤسسقرغ هةرن  يهقرالأ هةراجهعلر  هلرج مرغ  ظرلع
  مراسط لا را لرأنوا راجعةاجيقراجط     ق؛
رال روجودرن وصرأورتي  ع  رت   ر ةاج راج س ة  رة سط لا رالإجةا ا راجط     ق؛ 
  وةهقرةه مراجعي و ه  راجع ج هقرجسهووا ر،را هىرسهب وراجع ه  راجعق بنه  راجعباجطق ب  راجعسطعةار ههرالأسهي  




 تنفيذ إجراءات المراجعة التحليلية: المبحث الثالث
جطو  عراع  قراجعةاجيقر مراجيو ئةرالأس س قرر، يطبةرت    رإجةا ا راجعةاجيقروو ي  ر هره ورةةن  ا
لا ر ةا و رتبلأ رةعة  قرعة رةي اع  ق راجعةاجيق راجط     ق رتو  ع رجعا ر  ن رر،ام ر  ع  ة ةم راجوظة ررة    ا
ر: مرخح ر،إجىرغ  قرإالادراجطقة ةراجو  لهرج ع عقراجطيةمرا ىراجعؤسسقرو      
 التعرف على المؤسسة ومحيطهامرحلة  : المطلب الأول
د رج ع عق رةعية ق راجعؤسسق ر ية ق رج لا، رذجل رجحنطب   رإجى رةيضراجع  ةو روالأخ  برتبلأ راع  ق رالإالا
ر:اجع طع ق،رو ولبررت خرلع راجعة  قراجوق رراجط ج ق
ة لإ  قرر، هرلع راج  وار قو راجعةاج رة جطيةمرا ىراجعؤسسقر  وراجعةاجيقرو      ر:أشغال أولية -أولا
ةاج رةيع   ت  ر،ر هرلع راجعة  قرتسط ل راجعةاجيقراجط     قرجطية فراجع  إجىرتق   راجع  رةراجطهر ع مرأنرت ب
 84).025 PEN(ي د قاجغ ةروالأ لاثر
   قر   ر طسوىرج عةاج رتق   رس سهر هراع  قراجعةاجيقراجط  قراج  لارج عؤسسقرو      ر    رأإنراجعية رررر
خعل راجطهر  رعا راجطق    را ىر سطوبراج س ة  خ  ب راج س ة  راجطهرت طولرا ىران ةا   رةب ةا، ر سط ل  رلأ
 94:تو عرإجةا ا راجعةاجيقراجط     قر هرةلا قراجع عقرخ ئقرجع   هةاج رةي وقرج ط ةلر مر  لاك ط  ؛راجع
أوررررررررتغ ةا را ىرل  وراجعؤسسقررإدخ  وة فراجطغ ةا راجو ت قرا ىرر   راجطةاة رة مر  ط فراج س ة   
 ؛ راجع  ان قرأور س ة  راجوط لا راجو  ر،ر مرخحأ لاثر ي وقروكيخرخح
 ؛ا ىرذجلر وجودارالإثب  وأنرأدجقرأة ةرد جقرجط وبراجعؤسسقرت ل لراجوس راجطهرتبلور 
اجعؤسس  راجطهرلهر مرا اطع درا ىرة  ن  رك  ا قرجعية قر ؤهةا رك   راجعؤسسقروجعق بنط  ر  رة  ن  ر 
 ؛ن لراجو  ر
رإجةا ا ج ط ةظ،ر ةاج راج س ة  ر مرخح راجطيةمرا ىراجعؤسسقروة سط لا ررت ل لرالأخ  براجع طع ق 
 .مر   رةرا  ط   رو ية قرنط ل   اجعةاجيقراجط     قر قو رة  سط س برا
 :والأ لاثراجطهرتو هرجعجلرله
 ؛ابت   راجع ب فراج   قرنط ررأوالإدونرا بت   ر هروس لوررالإنط رل  دار 
 ؛هراج س ة  اج  داراجع  ج قر  
 .ل  داراجو ق  راجع ج ق 
 س ال راجعةاج  ر ه رذجل راجطيةمرا ى راجوث لن راج  بج ق رج عؤسسق، راجطوظ   راجع وه رواو ئة راجعق بنق ر   رة مر
ر.اجعؤسس  
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 مرخح رلع راج  وارا ىراجعسؤوج مرو س ةلر  ط فررةاج  طيةمراجعررر:اتصالات أولى مع المؤسسة -ثانيا
ةع  ر قو رة   با ر. رأة ةر مرغ ةل ، رأثو  رأدالمرج ع عقري  رو  ر مرس  طغور ي  اجع جررو  ةلر وابا ر 
 05:هغ  الأر مرلع ؛ر   لان قر طيةمر مرخحج  را ىراجعؤسسق،رن  ر ت  روو لات 
ر؛ وابر  راجعسؤوج م 
 ؛ل  با ر  لان ق 
 ؛اجطيةمرا ىراجوث لنراجلاخ  ق 
 .اجعةاجيقاجظةومراجي  قرواج  ئقرج عؤسسقر  ور 
 
وا روجع ر و راجعؤسسقرةيلرك  ر  ط فراج  را  قرا ىرنظةاراجعةاج     ور ر ر:انطلاق الأشغال -ثالثا
 .ةع ر ع ومر هرن   قرلع راجعة  قرإا داراجوظةر هرةةن  ارتلخ مراجعس ةرنسب  ،  ي و   رتط فرة جل عو ق
 هرت ق ق  ر مراسط لا راجعةاجيقروكبورا ن ح ر هرالأهغ  ر   رأو رأنر   راجعةاج رالأللامراجطهر ةغ ر
توج مرالطع  راجعةاج راجىراجعو رنرواجع    ر)راجعةاجيقراجط     ق(اجط     ق،روتط عمرالأللامراجي  قرجط ب ق  ر
اجطهرت ط ررإجىر ةاجيقرأة ة،رجطو  ةردج ورجولةلرأورج عس الار هراجطق   راجو  لهرجيع  قراجعةاجيق،روج مرإذار
ود رتق ب   رجولة ق رغ ة را د ق ر ه راجيع  ق ر   و ع ر  بر راج لم ر م راسط لا  راجعةاجيقرأو  خ راجوط لا روج
اجط     قرلوراةط  مرسب رت لراجطق ب  ،رأور  ونراج لمر مراجعةاجيقراجط     قرلورتق   ر  رإذارة نخراجعؤسسقر
 15.ك دبارا ىراجلخو ر هر  ةو رجل ل
  ق راجعةاج  ر ه رت ل ل ررب يق رو لب رتوك خ راجيعور ه رلع  راجعة  ق رتس ال رإجةا ا  راجعةاجيق راجط   
اجع  وظراع م،روتوج مرالطع  راجعةاج رجلأبئلارواجيع    راجطهرتيطبةرغ ةرا د قرأورغ ةر طوكيقر ع ر ل را ىر
وجودرخ   رأور   رةرةب ةا،رالأ ةراجعلر  يوراجعةاج را دار    رجطوس  رإجةا ا ر ةاجيقرلع  راجيع    ر
بللربأ مرا ىراجقوال راجع ج ق،رة لإ  قرإجىر   رالأاع  روت ل لر و رنراج  وباراجع طع قروالأبئلاركبورأنر 
جعس الا راجعةاج  ر ه رت ل ل رأ وب رل  ق رتط    راجع  ل ر م راجيو  ق، روا ى راجةغ  ر م رأن رإجةا ا  راجعةاجيقر
ا اطب براجعي و   راجغ ةراجع ج قراجط     قر هرلع راجعة  قرتيطعلرا ىراجعي و   راجع ج ق،را رأنمر   رالأخعرةي مر
ر25.رذا راجيحكق
 مرحلة تنفيذ المهمةر:المطلب الثاني
ر:ج ق   رة ل راجعة  قر سط   راجعةوبرة ج  وا راجط ج قرررر
جط ع   رألرإجةا  رت    هر هر  وق راجعةاجيق، ر   رأو را ىراجعةاج رر:تصميم الإجراءات التحليلية -أولا
اجعةاجيقراجط     قرنوا رأ قرةورنو ر مر مرلع راجع عق،روةعاردباسقروتق   ر لبر حت ل لرالأللامراجعةجوار 
 .إذارة نخراجيحك  ر يقوجقرو ع مراجطوبؤرة  رو  ع روألرنو رس يطعلرا  م
اسطو دارإجىرالأللامراجعو واقروالإجةا ا راجع ععقر مررةمراجعةاج ،ر  ونر: تحديد قواعد القرار -ثانيا
ا ىر سطوبراجطهرتس الرا ىرت ل لراجقةاب،ررجقةابر ة  قرت ج ق،ر مرخح راسط لا رةيضراجعي   ةت ل لركواالرا
 35: راجعة  قرتوجلررة قط مر ع مرا اطع درا   ع عل
  راج ة قق ر    راجعةاج ر ب  ر ي مرج  ة راجعلر سعررةم، رة   رإذارربق  رج ع: رتجاوز الفرق لمبلغ معين 
ر.  ،رااطبةرجولةلرجعجلر قو رة  شرأسب ظرلعاراج ة لعاراجعبرت  ولراج ة راجع سوظ
    ر ةاج  راج س ة   رنسبق ر ي وق رجعق بنق ر  ح ربئ لر: رتجاوز الفروق لنسبة معينة يحددها المراجع 
اج س ة  رخح راجسوقراج  ج قرةةئ لراجسوقراجس ةقق،روإ   درنسبقراجطغ ة،ر  نروجلرلع رالأخ ةارت و راجوسبقر
 سطلاهر      رو ية قرةا راجطهر لثخرخح راجسوقراج  ج قرتغ ةا رغ ةرا د ق،ر ع  راجع لدا، ر  نراجطغ 
 . طىر ط ةلرأن  ر رتةج رإجىرأخ   رأورتحا ر هراجب  ن  راجع ج قر،الأسب ظ
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ةيلرت ل لرالأللامرواخط  براجط ع  روو  رك الاراجقةاب،ر قو راجعةاج رةطو  عررر:إجراء المراجعة التحليلية -ثالثا
امرالأسب ظررجةا ا راجعةاجيقراجط     قر مرخح راجططب رو و ك قراجعسؤوج مراجةل س  مرة جعؤسسقر  وراجعةاجيقإ
 جمر  ر هر  جقرا ط عقرا دارإذاراكطو رة  راجعةاج ،رأغ ةراجي د ق،رإذرتيطبةربدودل رةعي و   رك اجع طع قرج طق ب  ر
ر حرةلر مرك   مرة لإجةا ا راجط    قر  ور  شراجعسطولا ر،ةبةرجطلا  ربأ مإجىر ي و   رأة ةردكقرأوردج ورأ
 45.و ط   را سط لا راجس   رلإجةا ا راجططب ركلبارةب ةار مراج   راج   هرج عةاج 
 هرلع راجعة  قرت ونر  للارإجةا ا راجعةاجيقراجط     قر هرت   ضرت  ج فراع  قراجعةاجيقروذجلر مرخح رتق  ور
ر. رالإجةا ا ر هراج  و را ىرأدجقرإ   قرتلا راج ققر هرسح قرالأبئلارواجب  ن  ،ر   رتس  رلع  ن  ك
 
 إعداد تقرير المراجعة التحليلية مرحلة: المطلب الثالث
 :رر قو ر ةاج راج س ة  رةإالادرتقة ة ر هرن   قراجع عقراسطو دارإجىر ي   ةراجطقة ةرواجطهرتطع ور هرررررر
 ئراجع  سب قراجعقبوجقركبو را   ؛اجعب در ةوبارالإه بارإجىراسط لا  
  ب نرواسط لا راجعب دئراجع  سب ق؛ ةوبارالإه بارإجىرألرتغ  ةر هرت 
  ةوباراجط قنر مرة   قرو ح  قرالإ  حراجع  سبهر هراجقوال راجع ج ق؛ 
 . هراجقوال راجع ج قرةو لاروا لار ةوبارالإ  حرامربألراجعةاج  
   ةرإالادراجطقة ةراجو  لهراجعلر ط عمراجغة راجعلرك  ر مرأج مراجعةاج رة جعةاجيقرةيلراجط ةلر مر يرررررررر
اجط     ق،روةع رأنر هرلعاراجب  ربة ن را ىراجعةاجيقراجط     قر مرخح رات  ذراجقةابرا سط ع بل،ر  نراجعةاج ر
و   ر لب رت ث ة رذجل را ىررلو  ر قو  رةلباسق رإ   ن ق راجعؤسسق ر  و راجعةاجيق ر ه راجلخو  ر ه راسط ع ب رجل ل،
إذرت ط فررب يقروتوك خرون   راجيعور هر    راجعةاجيقرذا رالأللامراج  ئقرة خطحمراجظةومر.راجعؤسسق
اجعطي قق رة ور  عق، روا ىر ةاج  راج س ة  رأنر ط ةلر مروجود رات   رت   رة مراجعؤسسقر  وراجعةاجيقر و ر
اجعلرس ط رإئلاب  روذجلركبورةل ر ةاج راج س ة  ر هرتو  عررب يقراجع عقرة جط ل لروه ورو  طو   راجطقة ةر
 .اجع عق
أ ه رة جوسهبقرلإجهةا ا راجعةاجيهقراجط     ههقر ههرن   هقراجع عهقرأوراوهلرإةههلا راجهةأل،رلهورت هو مراجعةاجهه ر
ر سطوط رره  وراع رإذارة نخراجقوال راجع ج قررتطسنر  راجعي و ه  راجعطهو ةارجل هم،روأ  ه رتع وهمر همرت ل هلرخ هة
اجط ة فراجعلرج ر  ط فرس ةق ،رواولروجودرتق ب  رل  قرأورغ ةر طسققر  راجعي و ه  راجعطوكيهق،ر ي هىراجعةاجه ر
 .ررا سط س برامرأسب ظرذجلرواج  و را ىرت س ةا رة   قروأدجقر و سبقرو ؤ لا
اجيهقراجط     هقرج هر قو راجعسط عةرة ت  ذراجقةابرا سط ع بلراجس   ،روج را  مراسط لا رأ لرأدوا راجعةر
اجطههرتطو سه رواجعي  ه  راجعطهو ةارجل هم،رج طيهةمرا هىراجعؤ هةا راج  ئهقرة جعؤسسهق،رو ية هقر هوارمراجقهوار
واج يفراجطهرا ىرأس س  ر قو رة خط  برالأدااراجعو سبقراجطهرتوئ مرإجىراجقةابرا سط ع بلراجعو سه رة كهورت   هقر
ا هىرأدوا راجعةاجيهقراجط     هقرودوبرةهورأداار ههرات ه ذرةمرج طيه ع وقروأة ةر ي ج ق،رجهعارخ  هو رلهعاراج  هور
   لهرالأدااراجعو سبقرج عاراجب  ؟اجقةابرا سط ع بل،رو
ر
ر
 أدوات المراجعة التحليلية: المبحث الرابع
رإجةا ا راجعةاجيقراجط     قروج را ىراجعةاج راخط  برالأدااراجعو سبقر مرأدوا راجعةاجيهقراجط     هقرجطو  عررررررر
 :اجط ج ق
 التحليل المالي :المطلب الأول
 يطبةراجط   وراجع جهرت    رج  جقرأورجوظ  قر  ج قر ههراجعؤسسهقرخهح ردوبارإنط ج هقر ي وهقرأورخهح راهلاررررررر
 سط عة مرة لمرإظ  برةوراجطغ ةا راجطههرت هةأررةووك،ردوبا ،ولعارجعمرج  راحكقرة جعؤسسقرةةج  رالأاع  ،
ر.قروة جط جهراج   را ىراجس  سقراجع ج قراجعطبيقروات  ذرالإجةا ا راجط     قراجحل قا ىراج  جقراجع ج 
                                                          




 مفهوم التحليل المالي: الأول الفرع
ر:وجلرالارتية    رج ط   وراجع جهرنوج رألع  ر هت
 :لواجط   وراجع جهر
كور مرهراجقوال راجع ج ق،رإجىرة رأونقر اع  قرجط و وراج  راج  لور مراجب  ن  روالأبك  راجع ج قراجط ب   قراجعل"ر 
 55"ر.اجعي و   روالأة ةر  للارجيع  قرات  ذراجقةابا 
خح ر طةا راجلباسقرواجطوبؤرنط  قرر ي و   رت  لرامر لبرتقل راجعؤسسقر  شراجقوال راجع ج قرةق لرتقل  "ر 
 65."امر طةا ر قب قراجعؤسسقأاع  رون  رر
ققطم راجعؤسسق ر م رنط لا ر ه روث لن ر   سب ق رإجى ر ي و   ر  عواق ر م رالأدوا  ر  لدا رجط و و ر   " ر 
ر75".اكط د قرو  ج قر طي ققرة جعؤسسق
 م رأل  راجوس لو راجطهر ط  رةعوجب  ر" رج ط   و راجع جهرة اطب ب  ررا ىر و  ر   رسبنر ع م رإا    رتية فره  و
ررولورأداارج ط    راجس   ر هرأدا روظ  ط  ،رة   ت  إذر ب مر لبرراة رنط لارالأاع  را ىرالإداباراجع ة ق،
ةع ر يطبةرأداارج  فر وارمراج يفر هراجعةة رر يطعلرا ىرت   وراجقوال راجع ج قرةإظ  برأسب ظراجو  حرواج  و،
ةع ر ع مر مربس رخ قراعورواكي قرج عسطقبورر هراجس  س  راجع ط  قراجطهرتؤثةرا ىراجةةر،واجع جهرج عؤسس  ر
 85."ا و س الرالإدابارا ىرتق   رالأد
اع  هقرت و هوراجب  نه  راجع ج هقراجهوابدار ههرة اطبه ب ررلهلامراجط   هوراجعه جه ع همراسهطوط ررأ مرخح ر  رتقهل رررررر
إجههىر ي و هه  رتسههطيعورة سهه سر ت هه ذركههةابا رب هه لارلأجههورتي  هه را ت  لهه  رالإ   ة ههقر هههرراجقههوال راجع ج ههق
ا هىرةيهضراجط ه ج فرأور ي ج هقرنقهشر طوكه ر ههرراجعؤسسق،روجعي ج قرةيضراجعع بس  راج  ر هقر  هوراجسه  ةا
 95:اجس وجق،روة  ورا  ،ر  لمراجط   وراجع جهرإجىرت ق نراجغ    راجط ج ق
 ؛اجطيةمرا ىر ق ققراجو  راجع جهرج عؤسسق 
 ؛ت ل لركلباراجعؤسسقرا ىرخل قرد و  روكلبت  را ىرا كطةا  
 ؛تق   راجس  س  راجع ج قرواجط غ   قراجعطبيق 
 ؛ لبرة   ارالإداباراج   را ى 
 ؛اجطيةمرا ىرا ت  ل  راجطهر ط عل رأدا راجعؤسسق 
 ؛تق   رجلوبرا سط ع بر هراجعؤسسق 
 ؛ا سط  دار مراجعي و   راجعط  قر ت  ذراجقةابا راج  ئقرة جةك ةقرواجطقو   
ر. هرك  ا  ر ية قرو  راجعؤسسق 
 لمالي ومصادرهاالمعلومات التي يوفرها التحليل ا امستخدمو: الفرع الثاني
 المعلومات التي يوفرها التحليل المالي امستخدمو: أولا
ذجلرر،تطيلدرالأرةامراجعسط  لار مر ي و   راجط   وراجع جه،رةع رتطوو رأغةا راسط لا  ت  رجط لراجعي و   ررررر
ر:روتطع ورلع رالأرةامر هرعؤسسقو ق رجطوو راحكط  رة ج
 06:ة اع  راجط   وراجع جهروذجلرجط ق نرالأغةا راجط ج قرتقو رإداباراجعؤسسق: إدارة المؤسسة -0
رؤسسق؛ك  سرس وجقراجعر 
رك  سربة  قراجعؤسسق؛ر 
روخ و   ؛رأئوج  روإدابارؤسسقتق  رة   اراجعر 
رب قر هراجوكخراجعو س رو ي ج ط  ؛اةط  مرا ن ةا   راجس ر 
ر.ا  رة مر   حت  ر هرن لراجق   ة  وررؤسسق ية قر ةة راجعر 
 16:  ط راجعسط عةونرة جط   وراجع جهرجط ق نرالأغةا راجط ج قرر:مستثمرونال -5
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 .121،ص  0001، دار الصفاء للنشر والتوزيع، الاردن، 1، طالإدارة والتحليل الماليعبد الحليم كراجة و أخرون، 
  
رمرخح را طس ظراجقوارا  ةاد قرج  ؛ا ىرتوج لرالأبة حر هراجعسطقبوروذجلر رؤسسقكلباراجعر 
رج  ع  قر مراجوكو ر هراجيسةراجع جه؛ا ىرتو  ةل رروكلبت  اجعؤسسقر ية قردبجقراجس وجقرجلبرر 
 .ط ع بر و سبقرتطح  ر  ربغب ت  مر مراةط  مر ةصراستع  مراجعسط عة ر 
إنراجغههة ر ههمراجط   ههوراجعهه جهرلههور ية ههقردبجههقراجسهه وجقرجههلبراجعؤسسههقرولههعار طو سهه ر هه رر:المقرضةةون -9
اجعقة ونرأئ  ظراجل ونرك ةارالأجو،رة لإ  قرإجىر ية قردبجهقربة  هقراجعؤسسهقرا هىراجعهلبراج و هور
ر.اجل ونررو  قرالأجورولعار طو س ر  راجعقة ونرأئ  ظ
  راجط   و راجع جهرجط ق نرالأغةا رتقو  راج  ق راجةسع ق ر ع  ق رة جلوالة راج  و  ق رة اع : رالجهات الرسمية-2
ر26:اجط ج ق
رعؤسسق؛ا طس ظر ة بقراجلخوراجعسط ققرا ىراج 
رؤسسقرأورخل  ت  ؛لأغةا راجطسي ةرلإنط رراجع 
ر.قر و  غةا ر ط ةيقرنعورت وبراجعؤسسقروخ ئقراج و ا لأ 
وة ه نرو هي  راجعه جهرةوه  ررؤسسهقلهر    ر ط   قرة جط   وراجعه جهرتقهو رةط   هوراجعر:بيوت الخبرة المالية-1
ر36.ا ىرت   فر مرةيضراج    ر ق ةوراج  و را ىرأتي ظ
 
 لمعلومات اللازمة للتحليل الماليمصادر ا :ثانيا
ر:  لب م جهر مرج ط   وراجعرق   وراجع  وراجع جهرا ىراجعي و   راجحل رر
 ؛  دبر ي و   رداخ  ق 
 .  دبر ي و   رخ بج ق 
ر
 
 46:تطع ور ه:رمصادر المعلومات الداخلية -0
ةادا راجع قققرخح راج طةاراجع ج هق،ر ق بنهقرة جع ه ب فر تو ررالإر):قائمة الدخل( جدول حسابات النتائج  
 اع  راج طةارإنرة نربة  رأورخس با؛  رئ  هرنط  قرأراجع ققق
 ق بنقرة  جط ا   راجعطةتبقرا ىرلع رالأئو ر ههررؤسسقتع ورأئو راجعر):قائمة المركز المالي( زانية المي 
   ؛ج ظقرل و قرلهرن   قراج طةاراجع ج ق،روةيب بارأخةبرتو رراجع  ان قر  دبرالأ وا ر  رأوجمراسط لا  ت
رة هه  راجطغ ههةا ر هههراجعةةهه راجعهه جهأورك لعههقر  هه دبرالأ ههوا رواسههط لا  ت  رأور:رقائمةةة التةةدفقات النقديةةة 
ذار ه رخهح راج طهةاراجع ج هق،رجهعار ع همرارا هىرالأ هوا رؤسسهقوتو ررلع راجق لعهقراجع ه دبراجطههر  ه خر و ه راجع
أاهل ر ههرئهوبار ق بنهقروجيهلار طهةا ر طط ج هقرأنرتهو ةر ي و ه  ر   هلاراهمرس  سه  راجطعو هوروا سهط ع بر ههر
 اجعؤسسق؛
ولهراجطق ب ةراجطهرتقل را ىر لابراجسوقرواج لمر و  رتو  ةراجعي و   راجع ج قرر):يةالمرحل(التقارير المؤقتة  
  را سط ع ب قرأوركةابا رالإكةا ؛جعسط ل    ر هرأوك  ر طق بةقر ت  ذراجقةابا
    رتطو و رة  ن  ر  ج قروإداب ق؛واجطهرت طولرا ىر ي و:رتقارير مجلس الإدارة 
اجع ج ههقراجطهههرتعههخر  طو ههمر ههمر ح ظهه  روت  ظهه  رخ ئههقرةهه جقوال رركههلرو هه :رتقريةةر مراجةةع الحسةةابات 
  ةاجيط  ؛
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 .12، ص 8001، دار وائل للنشر، الاردن، 1، طالإدارة الماليةعبد الستار مصطفي الصياح، سعود جابر العامري، 
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 .12ع سابق، ص عبد الحليم كراجة وآخرون، مرج
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 .121، ص سابق مرجععبد الستار مصطفى الصياح، سعود جابر مشكور، 
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  :راجع
 . 11،ص8991،  الاردندار حنين،  محاسبة متوسطة،لي ، حباوليد ناجى ال -
، الاردنل للنشددر،، دار وائدد1، طالأساااليب والأدوات والاسااتخدامات العمليااة -الاتجاهااات الحديثااة فااي التحلياال المااالي والائتمااانيمحمددد مطددر،  -
 .8، ص8001
 .11، ص1991، ليبيا، دار الكتاب الوطنية، التحليل المالي في المنشأة التجاريةوليد ناجي الحبالي،   -
  
تيطبههةرلههع راجعح ظهه  رجهه  ار ههةوب  ر ههمر  هه دبر:رالمةةذكرات والملاحظةةات المرفقةةة بةةالقوائم الماليةةة 
ر.اجعي و   راجع  لارجع رتو ة ر مر ي و   رإ   قر رتوجلر هراجقوال راجع ج ق
 مصادر خارجية -5
ر   رواجب  نه  راجطههر سهط   راجع  هوراجعه جهراج  هو را   ه ر همرأسهوا راجعه  رول  ه  راجبوبئهقلهراجعي وررررر
 .ة لإ  قرإجىراجب  ن  رواجعي و   راجطهر   ورا    ر مراج  فرواجع  ت را سط  ب ق
و طوكفر لبرااطع د را ىرةحراجع لب مر س ررب يهقروأغهةا راع  هقراجط   هوراجعه جه،روةهعجلر سه ررب يهقر
ر.ؤهةا راجع  وةقاجع
ر
 مراحل التحليل المالي وأساليبه :الفرع الثالث
رلعار يطعلرا ىرنو راجط   وروألع طمرر عةراجط   وراجع جهرةع عواقر مراجعةا و،: مراحل التحليل المالي -أولا
 56:لهولع راجعةا ورودبجقراجط  وراجع  وةقر  م،ر
اجع  وراجع جهراج لمراجعلر وبغهراجوئو رإج همرو هلبر مراج ةوبلرجلارأنر  لدر:رتحديد هدف التحليل بدقة 
 همرلوه رن هلرأنرن ه حرورو ح ظرأنرأللامراجط   وراجع جهرتط  و ر مر  قرإجىرأخةب،رألع قرلعاراج لمرورت ث ة ،
    قر يطعلرا ىرت ل لراج لمرةلكق؛اجيع  قراجط  
ةعيوهىرأو هرراجبيهلراج  وههرج ط   هوراجعه جه،رر ل هرلع راجعة  قر ط رت ل:رتحديد الفترة الزمنية للتحليل المالي 
رجسووا راجطهرس ط رت   ورة  ن ت  ؛ت ل لرالدرا
 لا رأسه وظر و ه راسهطرتطيهلدرأسه ج  راجط   هوراجعه جهراجعط  هقرأ ه  راجع  هو،:راختيار أسةلوب التحليةل المناسةب 
ورررررة  هقرأ ه  ر  عواهقر همراجبهلالغ ةل ،إذر قفراجع  هوراجعه جهر ههرلهع راجعا كط د قرورالأس ج  اجوس راجع ج قرو
رورا  مرأنر  ط براجبل وراجعو س ؛
 هرلع راجعة  قر ط راجطبو  راجس   رج قهوال راجع ج هقر:رم أسلوب التحليل المختارعادة تبويب القوائم المالية لتلائإ 
هروردبا طهمراجطههر همر مرلاو قراجط   وراجع جهراجطهرتس وراع  قراجط   و،روةورلعار يطعلرا ىرخبهةاراجع  هوراجعه ج
ر؛خحج  ر سط   رتو  ةراجلكقرواجو وحرواجبس رقر هراجقوال راجع ج قروة جط جهرت ق نرللمراجط   وراجع جه
ةي هلراهمررتط راع  هقرا سهطوط رر همركبهوراجع  هوراجعه جهر ههرإةهلا ربألر وههر    هل،:رالتوصل إلى الاستنتاجات 
رقرة ةبةركلبر ع م؛اجط ا راجعو وا اجط   راج   هرة   قرجوانبمرو
اجطقة ةرلوروس  قرجوقورنط لاراجيع  قراجط     قر  رذةهةرا كطةا ه  راجطههرتطو سه ر ه راجوطه لار:رصياغة التقرير 
 .إج   راجعطوئو
رأساليب التحليل المالي: ثانيا
  راجعق بنقر قو راجط   وراجع جهرأ  رة نخرئوبتمرا ىر و اراجعق بنق،رجعارتطيلدرأس ج بمر س رات   رورب يقرو  
ر66:ا ىراجو وراجط جه
ر
 ع مرج ط   وراجع جهرأنر  ونربأس  ،ر طىرتعخراجعق بنقرة مرأبك  ر لثخر هرن لراج طةاراجع ج قرة جعق بنقرة مر 
  ب قرةعب ي  رن لراج طةا؛  حرة مرئ  هراجةةررج  طةاراجع  سب قراج 
  راجبولرن سمروج مرا ىر لابرا   مر طط ج  مرأور ع مرج ط   وراجع جهرأنر  ونرأ ق  ر طىرتعخراجعق بنقرة مرك 
 هرن   قراجي  ررعؤسسقأة ة،رة جعق بنقر  حرة مرئ  هراجةةررا ىرالارسووا رس ةققرأورةعق بنقرنسبقراجطلاو رج 
ر. راجس ةناج  جهرةوسبقراجطلاو ر هرن   قراجي 
 أسلوب قائمة مصادر واستخدام الأموال: المطلب الثاني
  ر ط ع راجقةابرإجىرلعا راجط   ورجطح هرسعق راج عود راجع  برإج    ر هراجط   وراجةأسه، روذجلرةلباسقر   ررررررررر
 ةةقراجبول،رأوراجوسبقراجع ج قرا ىر لابرالار طةا ر  ج قرج طيةمرا ىر قلابروات   راجطغ ةراج  دثر هر ةةقر
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 :راجع
 . 01ص مرجع سابق،خلدون إبراهيم شريفات،  -
 .32، ص 1191، دار الصفاء للنشر والتوزيع، الاردن، أساسيات التحليل الماليزياد رمضان،   -
66
 .31مطر، مرجع سابق، ص  محمد 
  
 و ةرج ط   وراجع جهرالأ قهرسعقراجل و     قراجطهراجبول،رأوراجوسبقرا ىر لابراج طةاراج  و قر    راجعق بنق،رذجلر  ر
ولورر سيىرإج   راجع  وراجع جه،ر يطعلرلعاراجط   ورة لإ  قرإجىراج ة راجس ةققرإجىر  ر يةمرةع  انراجطغ ةا 
 .76اجعؤسسقر لا   اب بارامراجط وبا راجطهرت لثر هر  دبرواسط
ج بووكرراول ررخ ئق م رأس ج  راجط   و ره ليق را سط لا  ررإن رك لعق ر  دب رواسط لا   رالأ وا  رتيطبةررررررر
ر إنراجبولرا دار  ر  ةحرالأس  قراجط ج قرة فراسط ل خرر، يول  رتقو رإ لبراجعؤسس  رة   ركة 
تو ةرك لعقر؟راجعؤسسقرالأ وا راجطهرة نخر طو ةارجل   ؟رة فرسطسط ل رالأ وا راج ل لا؟رة فرسطسلدراجقةو 
لأ وا رالإج ةقرامرلع رالأس  قرة لإ  قرإجىرأس  قرأخةبرت ة   رالأرةامرالأخةبرذا را  دبرواسط لا   ر
ا لطع  رة جعؤسسق،رو رهلرأنرلع راجعي و   رسط قهراج و را ىراجعةة راجع جهرج عؤسسقرأوراجع  ح راجطهر
ر.تواج   
 طريقة إعداد قائمة مصادر واستخدام الأموال: الفرع الأول
الأ ههههوا رجسههههوقر هههه راسههههط لا ر  هههه ان ط مراعههههو  ط مر طط ج ههههقر  هههه دبرواسههههط لا راههههلادرك لعههههقر سههههط   رإررررررر
ة لإ هه  قرإجههىر سهه ظرالأبةهه حرواج سهه لةراههمراجسههوقرالأخ ههةار،رلأنراجع  ان ههقراجيعو  ههقرتقههل ر ي و هه  راههمر
لأ ههوا ر،روة جطهه جهر ههإنر ةةههقرا ر طههةار ههمراجهه  مج ظههقرل و ههقر ي وههقرة وعهه رك لعههقراجههلخورتبهه مر هه ر ههلثرخههح
 ع هههمرت ل هههلل ر ههههر سههه ظرالأبةههه حرواج سههه لة،رلأن ههه رتع هههور ههههراجواكههه رس سههه قر هههمرتهههل ق  رالأ هههوا ،رأ ههه ر
ر86.او ئةراجع  ان قراجيعو  قر حر ع و  رأنرتب مرأ قرتغ ةا رأورتل ق  رنظةارلأن  رتع ور  جقرس ون
ىرئههه  هراجطغ  هههةا راجطههههر ططههه ج  مر ع هههمراجطيهههةمرا هههرق بنهههقر  ههه ان ط موةههه جةغ ر هههمرذجهههلر يوهههلر ررررررر
 ههلثخر ههلثخر هههرةههوراو ههةر ههمراو ئههةراجع  ان ههقرو ههمرواكهه رك لعههقرالأبةهه حرواج سهه لةرواجطغ ههةا راجطهههر
ر:قرس  قرتط ونر مراج  وا راجط ج ق،ر ع مرإالادرك لعقرالأ وا رة ة ق هراو ئةراجع  ان ق
ط  رذجلرةط ب نرلع  راجطغ ةا رإجىراجطهر لثخر هر طةا رل و ق ر ي وق، رو ةا ر هرةوود راجع  ان قربئل راجطغ  
ر96:  دبرواسط لا   رربنرج ق الاراجط ج ق
ر:ر دبرالأ وا ر م 
 اجوقشر هرالأئو ؛ 
 و ؛اج   دار هراج   
 .اج   دار هر قو راجع   ق 
 :اسط لا   رالأ وا رتط ونر م 
 اج   دار هرالأئو ؛ 
 اجوقشر هراج  و ؛ 
 .اجوقشر هر قو راجع   قر 
ج سوقراجعيو ق،رواولراجق   رة ع رر  دبرواسط لا   رالأ وا اجس ةققرج   و را ىرك لعقررنط لاراج  وارتيطعل 
 .اج  وار وبغهراجط ةلر مرال را طس ظرألر مراو ئةراجع  ان قرأة ةر مر ةاروا لا
ر07:رجق لعقر  دبرواسط لا رالأ وا ر  ا  روا وظرنوج ل ر ه
 قائمة مصادر واستخدامات الأموالمزايا : أولا
  ط   رإجةا راع    ر س ة قر يقلارج وئو رإجىرنط لا؛رط ب نر   ر اجاجبس رقرواجس وجقر هر 
 وكخررو ورج وئو رإجىرنط لا؛إجىران   رت  ج فراسط لا م،رةع رأنمر ر  ط رر 
ر رة جط   ورخبةا رخ ئقر سط لا م ر ط   ر هراجق ل 
ر
 
ر:قائمة مصادر واستخدامات الأموال عيوب:ثانيا
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 .18، ص 3001، الدار الجامعية، مصر، أساسيات التحليل  ودراسات الجدوىعبد الغفار حنفي، 
96
 .12، ص 1001، دار  للنشر، عمان ، التحليل المالي لمشروعات الأعمالمحمد صالح الحناوي، نهال فريد مصطفى، 
07
 .11، ص 1101، دار المنهل اللبناني، بيروت، لتحليل المالي واليات صنع القراراالسيلاني، علي غسان 
  
ا هههىرأدا راج طهههةارراجط   هههورالأ قههههر ههههراجق ههه سرا هههىراج طهههةاراجسههه ةققرو ط هههعل ر ق  سههه رج   ههه رعهههل يط 
تظ هههةرر. طهههة رسهههح قرالأدا رخهههح راج طهههةاراجسههه ةققرولهههعاركهههلر  هههونرغ هههةرئههه  راج  ج هههق،روةهههعجلر 
ر:ك لعقر  دبرواسط لا   رالأ وا ر هراج  وراجط جه
 
 




























،را بدن،ردابروالورج و ةررالتحليل المالي لمشروعات الأعمال  علرئ جرراج و ول،رن   ر ة لر    ى،ررة  اطع درا ىراجب   قإالادرر:المصدر
ر.21،رصر1220
ر
 تحليل الاتجاه: المطلب الثالث
ج وكهههومرا هههىر ةةههه رر،الأ هههوبراجع عهههقرواجعهههؤثةار ههههرإرههه براجط   هههوراجعههه جه يهههلرت   هههورا ت ههه  ر هههمرررررررررر
و قههو رلههعارالأسهه وظرا ههىر.رواجطوبههؤرةعسههطقب   روأبة   هه ،روة جطهه جهرأسههي برأسهه ع  رو هه رإجههىرذجههلراجعؤسسههق
جهه لر هه ر(ك هه سراجطغ ههةا راجطهههر ههلثخر هههرةههورةوههلر ههمرةوههودراجقههوال راجع ج ههقرخههح راههلار طههةا رل و ههقر طط ج ههقر





ر:لأس وظرت   ورا ت   أل را نطق دا راجطهرتوجمر
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، أطروحة  ماجستير في علوم التسيير،غير منشورة، جامعة منتوري قسنطينة، المنهج الحديث للتحليل المالي الأساسي في تقييم الأداءبن مالك عمار، 
 .03، ص 1101-0101
ر
راو ئةراجع  ان ق
ر طةا   ان قراجر   ان قراج طةا
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 ئيوةقراخط  بر طةارالأس سرنط  قرجط  ةمراجظةومرة مراج طةا ر  وراجعق بنق؛ 
 جطق   ؛اج  ر هراخط  بر طةارالأس سر ؤدلرإجىراخطحمردكقرا 
 . ط   رلعارالأس وظرإجةا راع    ر س ة قر طيلدارج وئو رإجىرنط لا 
ر
ر.أسلوب السلاسل الزمنية: المطلب الرابع
إذا رة ن راجغة ر م راجط   و رلو رت ل ل رنو  روكوا راجيحكق رة م ر طغ ة م ر  ن رأس وظراجسحسو راج  و قر
أل رجوان رلعارراجع   لعا رر هر ط راة ر سط ل رجلباسقروت   ورأثةرأ ل راجعطغ ة مرا ىرالآخة، رجعا رسوم
ر.اجط   و
 
رمفهوم السلاسل الزمنية: الفرع الأول
 ههمرالأسهه ج  راج هه ليقرا سههط لا رج طوبههؤرةهه جق  راجعسههطقب  قرجعطغ ههةر يهه م،ر يطبههةرت   ههوراجسحسههوراج  و ههقرررررر
،رسههههطقور   هههه رلههههوراجهههه  مإذرأنر ي دجههههقراجس سهههه قراج  و ههههقرلهههههر ههههب  قرةعي دجههههقرا ن ههههلابرإ رأنراجعطغ ههههةراجع
ر:وتيةمراجسحسوراج  و قرا ىرأن  
  عواههقر ههمراجقههةا ا راجطهههرت خههعل رظهه لةار ي وههقراوههلر طههةا رل و ههقرغ جبهه ر هه رت ههونر طسهه و قر" 
ر27."وت ط فرلع راج طةا ر س ررب يقراجظ لةار  ع مرأنرت ونر و  رأورأسبو رأوره ةرأورسوق
مرظهه لةار هه رخههح ر طههةا رل و ههقر طط ج ههق،رواجطهههراجب  نهه  رالإ  هه ل قراجطهههرأخههع رأورسهه  خراهه"ر 
ر37".كلرت ونرس اقرأوره ةرأورغ ةل 
وا  هههم،ر هههإنراجسحسهههوراج  و هههقرلههههر طط ج هههقرجهههو لراجعطغ هههة،ر  ههه ر ع هههمرأنرت هههونراجعي  ههه  ر هههمررررررر
 ي  ههه  ر)أسهههي براجب ههه (اجهههخ،رأور ي  ههه  ر ههههراجع ههه  راجعههه جهر....ا كط ههه دراج  هههه،راجهههلخوراج ههه  ،راجط ههه  ر
ر47.)الأ   ب،رالدرالأ   راجع عسقر هراجسوق(ي ققرة ج  جقراج و قر ط
إذرأئههههبررة لإ  هههه نراسههههط لا رأسهههه وظرت   ههههوراجسحسههههوراج  و ههههقرجغههههة راجطوكهههه رجعسههههطقبوراجيههههة رررررر
ر.واج   را ىرخل قرأورس يقر  
 57:رتط ونراجس س قراج  و قر م :مكونات السلسلة الزمنية -أولا
 يطبههةرا ت هه  راجيهه  ر ههمرألهه راو ئههةراجس سهه قراج  و ههقر هههراجطوبههؤرر:منيةةةالاتجةةاه العةةام للسلسةةلة الز -1
ةق عهههقراجظههه لةارة سهههط لا رة  نههه  راجس سههه قراج  و هههقراجعع  هههقرج ههه ،رو هههط رتي ههه مرا ت ههه  راجيههه  رج س سههه قر
ر؛أور و وىر و س ر  وفر ةةقراجس س قرخح ر طةار مراج  ماج  و قر هرات   رخ ر
،رةسههههب رتهههه ث ةراجطعةههههعة  راجعوسههههع قرأوراج  هههه  قاههههمرر راجطغ ههههةا ةرلههههعبههههتير:التغيةةةةرات الموسةةةةمية -0
اوا هههورخ بج هههق،رتهههط رغ جبههه رة ة قهههقر وطظعهههقر ههههر ههه وردوبا ر قهههلرت هههونرأسهههبوا قرأور ههه ة قر
  هههه  ق،رألرأن هههه رتع ههههوراجطغ ههههةا راجعط هههه ة قراجطهههههرتظ ههههةر هههههرالأسهههه ة  رأورالأ هههه ةرأوراج  ههههو ر
طههههرتيهههودرإج  ههه ر  ههه للا راجس سههه قراج  و هههق،رو هههمراجعطوههه ظةارخهههح راج طهههةا راج  و هههقراجع ط  هههقراج
اجطغ هههةا ر ههههراهههلدراجعسههه  ة مر هههمرسههه اقرإجهههىرأخهههةبرأور هههمر هههو رإجهههىرآخهههةر ههههرإ هههلبر:رأ   ط ههه 
ر؛اجع    
لههههراجطغ هههةا راجطههههركهههلرت هههلثر سههه ر طهههةا رل و هههقر طط ج هههقرو طسههه و قرأور  ط  هههقرر:التغيةةةرات الدوريةةةة -0
 .ط ر هر طةا رأرو رنسب  ر مراج طةا راجعوسع قولهرت بمراجطغ ةا راجعوسع قرإ رأن  رت
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، ص 9991دار زهران  للنشر، الاردن،  مقدمة في الطرق الإحصائية مع تطبيقات تجارية،عبد العزيز العربي ،  –عمر الجواد عبد العزيز  -
 .  011
 .13، ص 3001والتوزيع، الجزائر،  دار العلوم للنشرالإحصاء التطبيقي، نجيب رجم ،  -
 .13، ص  1001، جامعة الملك عبد العزيز، السعودية ،ات قسم الإحصاء، مقدمة في الإحصاء، منشورجلال الصياد وآخرون -
  
و ق هههلرة ههه راجط ةةههه  راجع  ج هههقر ههههراجس سههه قراج  و هههقراجةاجيهههقرر):غيةةةر المنتظمةةةة(التغيةةةرات العشةةةوائية -0
ج يوا ههههوراجي ههههوال قر  ههههوراجهههه  ل راجبههههةاة مروالأوة ههههقرواج ههههةوظ،راجطهههههر ر ع ههههمراجطوبههههؤرة هههه رأورت ل ههههلر
 ههفرلههع راجطغ ههةا ر هه رتبقههىر ههمراجيوا ههوراجطهههرجهه رتههلخور هههراجيو ئههةر  ع هه ،رنظههةارجي ههوال   ،راعو هه رت
ر.اجس ةققرج س س قراج  و ق
 
تةةههه رلهههع راجوعههه ذررا هههىراج  نههه راجي هههوالهر ههههراجس سههه قرر :لسلاسةةةل الزمنيةةةةلالنمةةةاذج الإحصةةةائية -ثانيةةةا
 :راج  و قروتوقس رإجى
 تقنيات الأوساط الحسابية البسيطة -0
ا روتوسهبمرإجهىراج طهةاراجعواج هقراج طهة همر س ظراجوس راج س ةهرا ىرأس سراهلدر يه مرتيطعلرلع راجطقو قرا ىرررر
ر67:و ي هراجطوبؤا ر هرلع راج  جقرة ج غقراجط ج قر،خةر طةار س را ىرأس س  راجوس راج س ةهلآ
ر









ر؛t  للار هراج طةاراجق عقراجعررYt
ر؛ذارج  س ظالدراجق  رجط ب   قراجع خو:رN
 ؛دج وراج طةا:ررT
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ر:ت برراجعي دجقر2 هرالأس سر
ر
 
 المتحركة المرجحة لأوساطاتقنية  -0
تي هرلع راج ة ققرأولان ر  ط  قرجق  راجع  للا ر   ور   للارولنر ي مر ع ورنسهبقر ي و هقرو قهلابر  ه بةط  ر

















رأسلوب تحليل الانحدار -3
 يلرا ن لابرإ لبرأدوا راجط   ور هرا  رالإ   ،رإذر ع مراسط لا مرج طيب ةرامراجيحك  راجطهرتةة رررررر
لاب،روت رت ل لر  ع  رلع راجوع ذررج طيةمراجعطغ ةا ر  ع رة وع رة غقرنع ذررب   قر   نرا    رنع ذررا ن 
وكوت   روة  نراجيحكق رة و  ، رةع  رأنمر ب مرتقل ةرا سط  ةقرواجطوبؤرة   ر ع  ر   ل رة  ةا ر هراجط    رط   را ىرألع 
ر.وات  ذراجقةابا 
رر77"ابتلادر"راجطيب ةراج ة هرج  عقران لابرتيوهر
جهههعارسهههومرن ههه و ر ية هههقر يوههه  ر هههمرر،ألرباةههه رر هههةة رة هههعاراجعيوهههىر ههههراج ق قهههقرت   هههورا ن هههلابر و
ر:خح راجطي ب فراجط جــــــ ق
ت ل ههههلراجيحكههههقرةهههه مر طغ ههههة مرأ ههههللع ر يطبههههةر طغ ههههةار سههههطقحروالآخههههةر"ا ن ههههلابرلههههورت   ههههور 
إ هه  قرإجههىراجطوبههؤرةقهه  راجعطغ ههةراجطهه ة ر هههر ههو ر ية ههقركهه  راجعطغ ههةراجعسههطقورأوراههلدر ههمراجعطغ ههةا ر.ت ةيهه 
ر87"ر.اجعسطق ق
إ  ههه در ي دجهههقرب   ههه قرتيبهههةراهههمراحكهههقرةههه مر طغ هههة مرة  ههه رتسهههطيعور" يهههةمرأ  ههه را هههىرأنهههمر 
 97"ر.ج طوبؤرامرك  رس ةققروك  ر سطقب  قر س راجعي و ر و ع 
أورررر طغ ههةررو ههمرخههح راجطيهه ب فراجسهه ةققر ههإنرت   ههورا ن ههلابر يعههورةطع  ههوراجيحكههقرةهه مر طغ ههةر سههطقور





ر iYاجعطغ ةراجط ة ر=رر
                                                          
،ررررر0020،ر00جيلدر،ر ق  ر و وبر هر   قراجيةاك قرج ي و رالإ  ل ق،رامقارنة بين الانحدار الكلاسيكي والشبكات العصبيةا للار ونلر  علراجعةاد،ر77
 .ر710صر
 .ر120،رصر9990ر،ا بدن،ردابراجع سةا،ر0،ررالإحصاء الوصفي في العلوم التربويةالن نر س مراج  دبل،ر87
 .ر10،رصر0220الإداباراجي  قرج  ب اقرواجو ة،راجسيود ق،رر،الخطيتحليل الانحدار   علرابلراجة ع نرإسع ا و،ر97
08
 .91نفس المرجع، ص،  





































 :تقدير نموذج الانحدار باستخدام طريقة المربعات الصغرى -0-9
ر18:تيطعلررة ققراجعةةي  راج غةبراج  و را ىر قلبا را ن لابر  مرتع ورررر
ر ي عقراجق ر :ررa
راجع ور ي عق:ررb
ة   رت غةر  عو ر ةةي  راجبواكهرإجىرأدنىرك عقرج  ،و  ةبرت غ ةرلعاراجع ونرإجىرأدنىرك عقرجم،رإذرأنر
  B،ر aرة ققراجعةةي  راج غةبرتي  و ر قلبا را ن لابر
  B،رa مرخح راجوعوذررالأئ هرنسط   راسط ةاررر
 
ر
 :لهراجبواكهرواجطهرتس ولر مراجوعوذررر N
 
 
ر:اجعقلبارر yاج  راجعقلبرلو رلوراجعلر ي هررx،  y  براجب  ن  راج  ئقرةــر مرخح رانط
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ط رة ج  ن راجط    هر مرخح ردباس تو رج   ورالأو ،ربأ و رتب  نرنو رجل لر مرأنوا راجعةاجيقرواجعلر  رررررررر
ج     را ى ر يقوج قرراع  ق رتق    راجعي و    راجع ج ق روذجلام ررأ  رولو راجعةاجيق راجط     ق رواجطه رله راب با
 ع مرواج ي  ق،راجطهراجيحك  رة مراجب  ن  راجعس  قرردباسقرو ق بنقورراجيحك  رة مراجب  ن  راجع ج قروغ ةراجع ج ق
 ه راجقوال  راجع ج قرراجعؤهةا  رواجعيل  رأواجوس  ررأواج ع    راجع د ق ررأوق رن رت ون راب با رام راجق   راجع ج أ
اجعلر  يب  رلعارالأس وظرلور مرخح رس وجقرت ب قمرواخط اجمرراجعار  نرالألع قراج ب ة.رج عؤسسقر  وراجعةاجيق
ا ا راجعةاجيقراجط     قرج وكخ،ر   ر قو راجعةاج رةط   وراجوس راجطهر سط     ر مراجقوال راجع ج ق،رجعار  نرإجة
نسب قر هراجقوال راجع ج قروإذاربأبر ةاج رت  ورألع قرر ع مرأنرت ونرة   قرةع ةدل ر هر  جقراج س ة  راجطهر 

















،رخةبإجىرأ   راجعسط عة مروت ط فراجوط لاراجع طع قرج  ر مر ةئقروتطيلدراج ةصرا سط ع ب قرأتطوو ر 
وراجط ة راجعؤسس  ،ركبورات  ذرألركةابرأرئي راجقةابا راجطهرتواجمرأئ  ظجعار يطبةركةابرا سط ع بر مرأ
ا ع قرا ىردبجقرا ج قرت ونررأس ج  رتق   راجقةابا را سط ع ب ق،خ وار ةتب قرة جطو  عر ةلر مراسط لا ررلأل
اجو ةيقر مروجودر ي وقر مراجع  رةاروال  راجط ةل ر هرظوردبجق رراجعط عرلع ق رجلا  راجقةابرا سط ع بل مرالأ
  لو راجقةابر: روا ىر و  ر   رسبن رن ةح راجطس ؤ  راجط جه. ر طغ ةا رة  ةا رداخ  ق روخ بج ق رتطي ن رة جعسطقبو























 رارـــاهية القــم: الأول المبحث
ر:تهة قر  لوراجقةابر مرخح رالآو رةعيأخ ل مرو ةا ورات  ذ رنبلأرركبوراجط ة ر ت  ذراجقةاب،رررررررر
 أنـــواعـــــهومفــهوم الــقــرار : المطلب الأول
 رارــــقــهوم الــــــفـــم:الفرع الأول
 :ر و  رج قةابرتي ب فرة  ةارو طيلدارنعةة
 28"ر.أ  ورةل ورج وراجع   قرأورلوراج و"رلو -
ر38".اخط  برأ سمراجبلالوراجعط  قرةيلردباسقراجوط لاراجعطوكيقر مرةورةل و"رولورأ   -
جوا،رأور ور  وراجبلالوراجعط  قرأ   ر ط عراجقةابرلإن  لراج لمرأورالأللامراجعةاخط  برأنس روج لرأ"رأنم -
ر48".اجع   قراجطهرتوطظةراج وراجعو س 
ا خط  براجق ل را ىرأسلر و وا قرجبل وروا لر مرة مرةل   مرأورأة ةرو  ونر"رنمرا ىرأةع ر يةمراجقةابر -
لعاراجقةابرلوراجط ل لرجع ر   رأنر ط ،روذجلرلإن   رو  ر ي مرة وبارن  ل قرا ىرنط  قر  عوسقرج ور    قر
ر58.ر" و  راجقةاب
ر: مراجطي ب فراجس ةققرنسط  شرأن
ر-ا ىرالأكورةل   مرأورأة ةر-أوراج  و رع  قراجع   قرة  ور لبكرووا رة مر  عواقر مراجبلالولوراجقةابرا
ر.لأللامراجطهر بطغ   نس روس  قرجط ق نراج لمرأوراةابر خط  بروا لر و  رة اطب ب رأ ط  قرجعط عراجق
 
 أنواع القرارات: الفرع الثاني
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 ر.wwwmoc.araklehelas  لونقرئ جرراجقةا: المصدر
ر:اجقةابا ر س رلعاراج  ورإجىرقس ت
 68:اجىتقس ر: اقرارات حسب الهدف منه -أولا
 اجعسطقبو،ر  ع  ،ر ةة ل  لهراجقةابا راجطهرت لدر  رسومرت ونرا  مراجعؤسسقر هر:ستراتيجيةاقرارات  -
ر؛إجخ…رن ب  ر مراجسو ر اجطو  سه،
رو  ـقرالأجوراجطهرت ي ـ رالإداباراجي   ،رو طع  ررلهراجقةابا راجطهرتط عرجطو  عرا سطةات   ق: قرارات تكتيكيةر-
 .لعاراجوو ر مراجقةابا رة نمر ط عرج غ هر طةارل و قرك ةارنسب  روا دار  رت ونرسوق
ر.لهراجقةابا راجطهرتط عل رالإداباراجعب هةارجطس  ةرالأ وبراجي د قراج و  قراجعط ةبا:رقرارات تشغيليةر-
ر78ر:تقسم الى: يعة المشكلةتصنيف القرارات حسب طب -ثانيا
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ق لرة   راجقةابا راجع   قراجطهرتسط لمر وراجع  ح راجةوت و قر ط ةبا راج لوث،ر ر:مبرمجةقرارات  -
عطي قق رة ع  راجع  ح روتؤدلرةة  ق راجقةابا راجر  و رجلاو  رالإنط ر رواجةك ةق را ى راجع  ونرو ب  راج ودا
 ؛لارغ ةراجعط ةباجىرت ة،راجعل ة مرج وراجع  ح راج ل ااجةوت و قر
    ر،ر ق لرة  راجقةابا رغ ةراجعبة  قراجطهرتي جار   ح رجل لارغ ةر ط ةباراج لوث: رارات مفاجئةق -
 .ن ا ر وطارجل لرج سو اا راجلخو رجسو رجل لارأوركةابا رذجلركةاب
 88:تقس راجىر:تصنيف القرارات حسب مجال اهتمامها -ثالثا
ر؛اجع  ح را كط د ق طشرةعي ج قرتور:قتصاديةاقرارات  -
 ؛تطي نرة جع  ح راجس  س قرج لوجقور:سياسية قرارات -
 ؛أوراجع طع راجعؤسسقت طشرةعي ج قراجع  ح را جطع ا قر هرور:جتماعيةا قرارات -
 .ةعواج قراجع  ح راجيس ة قرج لوجقرىتيوور:عسكريةت قرارا -
 98 :تقسم الى:تصنيف القرارات حسب جهة إصدارها -رابعا
اجقةابا راجطهرتط عر عمرإر براجوظ  ق راجةسع ق راجطهر  غ    راجعل ةر هر ق ل رة   ر: تنظيميةقرارات  -
 ج عؤسسق؛راجس  س  رالإداب قرتي لراجطوظ  راجةسعه،رولهرة جط جه
و يطقلاتمررله رت ل راجقةابا  راجطه ر ط عل  راجعل ة روتي لره  طم رو  وجم روك عم: رقرارات شخصية -
 .وة جط جهر ر ع مرت و    
 : 09تقس راجىر:اتصنيف القرارات حسب أهميته -امساخ
ج طةارراجعؤسسقرأاع  وتيبة رام راجقةابا ررو  ق رالأجو رواجطه رتؤثة را ى ر سطقبو ر: ساسيةأقرارات  -
واج    ر هرات  ذ ر  ورلعارر، رت ل ل راجع  اراجس يه  رو  قر مراج  م، ر    رذجلراخط  بر وك رأ ل ر ةوا
 ؛ط  ج فاجوو ر مراجقةابا ر  ونرة لضراج
وج لا رةب ة مررام راجقةابا  راجطه ر ط ةب رإئلابل  ر و    رو  رتط    روكط  تيبةر:روتينية راراتق -
 .ت  ذل  
       هراجعسطو   راجط غ   قراجلن  رلهركةابا رروت لبرالإه بارإجىرأنر يظ راجقةابا راجطهر ط رات  ذل رررر
جس للارج قةابا راجطهر ط رات  ذل ر هراجعسطو   رالإداب قرتع وراج قرا أ  راجقةابا رغ ةراجعبة  قر  هر، بة  ق
ر.اجي   
 
 اتخاذ القرار وخصائصه: المطلب الثاني
 ط رات  ذراجقةابر مرة مرالدر ي مر مراجبلالوراجع طع قرواجعع وقرجط ق نراجي للرأوراجعو يقراجعةجوار ومرربق ررررررر
ر.جلأللامروالأوجو   راجطهر  لدل 
 القرار فهوم اتخاذم: الفرع الأول
 :  هرلل ر  ع اج تيلد ر   ل  رات  ذراجقةابرج مرسو  و رررررر
إجههههىراخط هههه بر يهههه م،رإذر  هههه رت   ههههورةههههوررنهههه اع  ههههقرغ ههههةر  ههههلودار ههههمرالإجههههةا ا راجطهههههرتقود''لههههور 
ر19''.اجعي    راجطهرت ي ردوبار هرةور ة  قر مر ةا ورات  ذراجقةاب
أورررررررةبهههةر  هههقرسهههوك قر  هههوراةطسههه ظرأر،يهههضراجعيههه   ةاع  هههقرا خط ههه براجقههه ل را هههىرأسههه سرة''لهههور 
وتيطبهههةرلهههع راجيع  هههقر يقهههلارلأن ههه رتهههةتب رة ج قههه لنرر،نطههه رالإ  رأورب يههه،رل ههه دار  ههه راجعت  ههه ضراجط ههه ج ف
  هههع راجيع  هههقرتطع هههوبرر،عطوكيهههقراج هههوراجهههعلر هههط ر  هههمرات ههه ذراجقهههةاباجواجوطههه لارغ هههةرر،واجعي و ههه  راجعطهههو ةا
 برةهه مراجوسهه لوراجطهههرتسهه الراجعؤسسههقرا ههىرت ق ههنرألههلا   رة ك ههىركههلبر ع ههمر ههمر ههو راجع   هه قروا خط هه
 29''.اج ي ج قرواج    ا
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 .02،ص 1001، دار النهضة العربية، مصر،إدارة المشروعات ودراسة جدواها الاقتصاديةحسين ابراهيم بلوط، 
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 .01، ص 2991، مكتبة عين شمس، مصر، ة جدوى المشروعاتدراسمتولي السيد، عبد المنعم أحمد التهامي، 
09
 .21حسن ابراهيم بلوط، مرجع سابق، ص 
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29
 .131 ، ص1991 ، الأردن،اليازوري العلميةدار  ،أسس الإدارة الحديثة بشير علاق،
  
  هادفة عملية
غ هههةر ؤةهههلا،روتيطبهههةرلهههع راجيع  هههقر هههمرا خط ههه برلأ هههلراجبهههلالور ههههرظهههورظهههةومر"رات ههه ذراجقهههةابرلهههو 
اجع   ههه قراجع ههه  راج ولة هههقرج عهههل ة،روتط هههررألع ط ههه ر ههه روجهههودراجيل هههلر هههمرالألهههلامرواجبهههلالوراجع  هههوظر
ر39".ة و  
ر:رلوراجقةابرا ىرجع  راجطية    راجس ةققر  نرات  ذرااسطو دررررر
ت ههههعمرتههههل نراجعي و هههه  رر،  عههههورالإجههههةا ا رواج  ههههوا روالأسههههلراجعطبيههههقرة ة قههههقرا ع ههههقردك قههههق"
اههمرت ق ههنرلههلمر يهه مرأور ههور  هه  قر ي وههقرة  هه ر ههطع ضر ههمرأجههوروت     هه رجط هه  وراجبههلالوراجعع وههقر
ر49".قراجبل ورالأ  ورولوراجقةابراجعلر  قنراج    ارواج ي ج قلع راجيع  
 خصائص اتخاذ القرار: لفرع الثانيا
ر:قاجط ج ت عوراع  قرات  ذراجقةابراج  لشر
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 59: هرخ لشرات  ذراجقةابرع مرهةح 
غ جبهه ر هه رت ههونرنط  ههقر،رإنراع  ههقرات هه ذراجقههةابر ة  ههقر طقل ههقر هههراجيع  ههقرالإداب ههق:رعمليةةة هادفةةة -أولا
اجقهههةابرلههههر  هههو رتو  ق هههقرتةة ب هههقر ههه رةههه مرالإ   نههه  راجعط  هههقرواج  جههه  رواجعط  بههه  راجع ةو هههقرولهههعار
 خط هههه برواجط ههههو فرواجطةت هههه رةهههه مراىراجع   هههه قرونهههه تاراههههمرةههههونراع  ههههقرات هههه ذراجقههههةابرت طههههولرا هههه
 .الإ   ن  راجعط  قروالأللامراجعةسو ق
 .لهراع  قر قو رة  ر ط عراجقةاب، خط  براجبل ورالأ  ور مرة مرةلالورال لار:عملية اختيار:ثانيا
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 :راجع
 .8001، الاردن، دار الحامد للنشر والتوزيع، الأساليب الكمية في اتخاذ القرارات الإداريةكاسر نصر منصور،  -
 .11، ص 0001، دار النازوري العلمية للنشر والتوزيع، الأردن، اتخاذ القرارات الإداريةالموسري، منعم رمزي  -
 . مدونة صالح القرا، مرجع سابق -
















  هههقر،رواجسهههب ر ههههرذجهههلرأنراعبا خط ههه ج  ئههه قر ب  هههةارةيهههلرخ ئههه قرأوبدنههه رلهههع را: عمليةةةة مقيةةةدة-ثالثةةةا
تههط ر هههرإرهه بر ههمراج ة ههقراجع  قههق،رةههورأن هه راع  ههقر ق ههلارة جب  ههقراجع   ههقرةهه جقةابرو ط  ب ت هه ،ر را خط هه بر
 .وأ  رة ب يقر مرل ر و  راجقةابر هرا ت  ذرواجطو  عرواجط ثة
 .وإ  قرةلالورأخةبر هر ةا    ر ع مراجطيل ورقاع  مرات  ذراجقةابراع  مر ةن:رعملية مرنة-رابعا
  هه رةهه مراع  ههقرات هه ذراجقههةابرواع  ههقرئههو اقراجقههةاب،رر  هه راجط ة ههن:رفرديةةة –عمليةةة جماعيةةة ر-مسةةاخا
اع  هههقرئهههو اقراجقهههةابرت هههونراع  هههقرجع ا هههق،ر طهههىر طسهههوىر  ههه بةقرجع ههه رالأرهههةامراجعيو هههقرةهههمرلأنرأنر
،رو وههه رات ههه ذراجقهههةابر يههه دار ههه ر  هههونر ةد ههه ر طهههىر هههط رت ل هههلراجعسهههؤوج قراوهههم رأ ههه ر  ههه رتههه ث ة رجعههه اه،
 .اجط بظر هر  جقراجطو  ع
أورةإنسههه ن قررةعيوهههىرأنراع  هههقرات ههه ذراجقهههةابرتهههةتب رسهههوا رةإنسههه ن قر ط هههعراجقهههةابر:عمليةةةة إنسةةةانية -سادسةةةا
اجي  ههورالإنسهه نهر هههرات هه ذروت ب ههنراجقههةابا روأنررةا جههعاروجهه رأنر هه.ر ههمرلهه ر هههر و هه رتو  ههعراجقههةاب
 .اجعؤسسقت ونر  ورب رجع اهر مرأ ةادر
 ط هههعروج هههمرت ب قهههمروآثههه ب رتظ هههةر سهههطقبح،رجهههعجلروجههه رأنر  هههونررإنراجقهههةاب: مسةةةتقبلية عمليةةةة -اسةةةابع
ررجعط هههعراجقهههةابربؤ هههقر سهههطقب  قرت هههولر ي و ههه  روة  نههه  راهههمركهههةابا راجع  ههههرواج   هههةروأسهههب ظر  ههه   ر
 .ون     رجط ونرالأب قرالأس س قر ن ح ركةابا راجعسطقبو
  ههونراجقههةابراحجهه ر هه  حرج ع هه رأةيهه دراجعوكههفرأوراجع هه  قروأ ر   ههنررأنةعيوههىر: عمليةةة شةةاملة -ثامنةةا
روههلرات هه ذراجقههةابرت ي ههمر ههحر هه  ح هه جوظةاراج هه   قرار.اجعؤسسههق  هه  قرأخههةبر ةا ههقر هههر  هه نرآخههةر هههر
 .جعب  رج ع  راو ئةراجعوكفرأوراجع   ق
ةلالورث راخط  برأ لرلع راجبلالورةس وجقرج سخراع  قروجودرالاررإنراع  قرات  ذراجقةاب: تحليلية عملية -تاسعا
دباسقر ط ن قر هرجع راجعي و   راجع  وةقرواجعطي ققرة جع   قر  وراجقةاب،ردباسقرت     قررت  ق،رةورأن  رتط   
 ع مر مراجع   قرة مراجبلالوراجعط  ق،ردباسقرت     قرج عي و   ررلاجعي و   رج وئو رإجىراجعسطوبراجعرج ع 
 .باجس ب قرج قةابي لار طىر طسوىرتق  ورالآث برذا راج قراج
اع  هههقر طي كبهههقرتط  ههه روجهههودر  عواهههقر هههمراجقهههةابا راجعوب قهههقر هههمرر ق هههلرة ههه ر:عمليةةةة منبثقةةةة-عاشةةةرا
 .اجقةابرالأئ هرتسق ر مرأا ىرإجىرأس وراج ة رالإدابل
 
 قرارــــاذ الـــــخـــل اتـــراحـــم: المطلب الثالث
جع ههه راج  ههه با رردباسهههقةعيوهههىررات ههه ذ ،لهههوراجهههعلرتعهههخردباسهههطمرج هههلاركبهههوررجعو سههه ااجقهههةابرر يطبهههةرررررررر
 ههإنرات هه ذركههةابر ههلبوسر ط  هه رر،وا  ههم.رةههور  ههعونر ههمر  هه   ومرو  هه  هههرةههورن   ههقرراجوظههةاجعط  ههقرو
ر69: هة،رو عةرةيلر ةا ورنوج ل راج   ةر مراجط   
إدباة ههه ر ط هههعراجقهههةابرجطههههر وبغههههرا هههىر هههمرالأ هههوبراجع عهههقرار:الأولةةةى تشةةةخيص المشةةةكلة ةالمرحلةةة -أولا
ولههورة هههلدراجطيهههةمرا هههىراجع ههه  قرالأس سههه قروأةي دلههه ،رلهههرت ل هههل رج ب يهههقراجعوكهههفراجهههعلرخ هههنراجع ههه  قر
،رواهههل راج  ههه رةههه مرأاةا ههه  روأسهههب ة  ،رواجوكهههخراجعحلههه رج ط هههللرج   ههه روات ههه ذراجقهههةابرط ههه ودبجهههقرألع 
 .اج ي  رواجعو س رة  ن  
إن ر    راجع   ق ر  ع  ر ق ق  ، رواكطةاح رةلالو ر و سبق رج    رر:ية جمع البيانات والمعلوماتالمرحلة الثان -ثانيا
 ط   رجع رة  ن  رو ي و   رذا رئ ق رة جع   قر  وراجقةاب، رذجلرأنرات  ذ راجقةابراج ي  ر يطعلرا ىركلبار
 لا رواجعحلعقرل و   ر مر ط ع راجقةابر هراج  و را ىرأةبةركلبر ع مر مراجب  ن  راجلك قق رواجعي و   راجع  
  دبل راجع ط  ق،رو مرث رت ل لرأ سمراج ة رج   و را    ،رث ر قو رةط       رت   حردك ق رو ق بنراج ق لنر
 .والأبك  رو  ةررةعؤهةا رو ي و   رتس ال را ىراجوئو رإجىراجقةابراجعو س 
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 :راحع
 . 12مرجع سابق، ص حسين بلوط،  -
 . 01أحمد ماهر، مرجع سابق، ص  -
 .001منصور البديوي، مرجع سابق، ص  -
  
و  رر:لدراج  و رونوا  را ىرالاراوا ور و   طوكفرار:المرحلة الثالثة تحديد الحلول المتاحة وتقويمها -ثالثا
،راجعؤسسق، راجس  س  راجطهرت بق  ، راج  س ق راجطه رت ط   رة  ، رإ   ن  ت   راجع د ق، راجوكخراجعط ح رأ    ر ط ع راجقةاب
ا ىراجط   ةرا ةط  بلراجعلر ةت  را ىررة اطع د وكلبتمرا ىراجط   ةراجعو قهرواجعبل ،ررات  ل  ر ط عراجقةاب
 .تةت ب  رواجطوئورإجىرالدر  لودر و  ،ر ةاواجطوك روخ نرالأ   بر ع ر س الرا ىرت و فراجبلالوراجعطواجط وبر
تط راع  قراجع   قرة مراجبلالوراجعط  قرواخط  بررر:المرحلة الرابعة اختيار الحل المناسب أو اتخاذ القرار -رابعا
 :   ر ط عراجقةابروأل رلع راجعي   ةاجبل ورالأنس رو ق رجعي   ةروااطب با ر و وا قر سطولرإج
لامرأورأة ةل ر س لعقر هرت ق نراجقةابراجعط عرج  لمرأورالأللامراجع لدا،ر    وراجبل وراجعلر  قنرالأل 
 ؛ت ق ق  
 
 ؛ات   راجقةابر  رألع قراجعؤسسقروأللا   روك ع  رونظع  روإجةا ات   
  ؛جعؤسسقرج قةابرواسطيلادل رجطو  عكبو رأ ةادرا 
 ؛أ ةادراجعؤسسقرة مراجو ج ققرت ث ةراجقةابرا ىراجيحك  رالإنس ن قرواجعي  ح ردبج 
 ؛ا ىراجوط لاراجع  وةقردبجقراجسةاقراجع  وةقر هراجقةابرواجعوالراجعلر ةادراج  و ر  م 
 ؛اجقةابر  راجيوا وراجب   قراج  بج قر ق  ح لبر 
 .ة   اراجقةاب،رواجي للراجعلرس  ققمرإتب ام 
   را ىر ط عراجقةابراخط  براجوكخراجعو س رلإاحنرر:مرحلة الخامسة متابعة تنفيذ القرار وتقويمهال -خامسا
وتظ ةرنط ل م ر قو  راجعل ةرةطقو   رلع  راجوط لارج ةبردبجقررواول   ر  بنرأ سمراجوط لارإجىراجقةابر طىر ؤدل
ر.  ا  ط  ،رو قلابرن  حراجقةابر هرت ق نراج لمراجعلرات عر مرأج م
واع  هههقراجعط ةيهههقرتوعههههرجهههلبر ط هههعلراجقهههةابا رأور سههه ال   راجقهههلبارا هههىرت هههةلراجلكهههقرواجواكي هههقر ههههرررررر
اجط   هههورأثوههه  راع  هههقراجطو  هههعر عههه ر سههه الرا هههىراةط ههه مر واكههه راجق هههوبرو ية هههقرأسهههب ة  رواكطهههةاحرسهههبور
ر.احج  
ؤوج قرجهههلبراجعةؤوسههه مرو  ههه مرإجهههىرذجهههلرأنراع  هههقراجعط ةيهههقرجطو  هههعراجقهههةابرتسههه الرا هههىرتوع هههقربوحراجعسههه
 واج  وراجط جهر و ررلع راج  وا ر.و    را ىراجع  بةقر هرات  ذراجقةاب
 
 ماهية القرار الاستثماري :المبحث الثاني
إنرتيلدراجبلالورا سط ع ب قرواخطحمرخ ل   رجيور مراج ةوبلرو  رإجةا ا روأس ج  رتع مر مررررررررر
ةةل  ر م رخح  رلعا راجعب   رج م ركبو رذجل رنطيةم را ى ر  ل ق راجقةابرات  ذ راجقةاب را سط ع بل راجس   ، رنع
ر:را سط ع بلر مرخح 
 مفهوم القرار الاستثماري وخصائصه: المطلب الأول
 مفهوم القرار الاستثماري: الفرع الأول
ر:أنمأنر  ع   ربة را ىررإ تيلد ر   ل  راجقةابرا سط ع بلررررررر
ر79.ر"إذارلهر  ركب خراكطةا  راسط ع ب  رجعؤسسق مرالأ وا رت  رةرةمراذجلراجقةابراجعلر ط   ركلبار"ر 
واجط هههه  قر هههههراجوكههههخراج   ههههةراجعؤسسههههقربةههه رأورت  هههه شر قههههلابر ي ههههو ر ههههمرأ ههههوا رو ههههوابدر"ر 
اسهههطو دارا هههىر هههو ارب ههه لر سهههبنرج ط   هههورواجطقسههه  رواجعق بنهههقرةغ هههقرت ق هههنرأوراج  هههو را هههىراوالهههلر
ر89"ر.طةا رل و قر سطقب قررو  قرنسب   و سبقر طوك ر لوث  را ىر لابر 
 99"ر.ا للر هراجعسطقبوىر طةارل و قررو  قرةق لراج  و را  ط عمرابتب رر  جهر   رجكةابر"ر 
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نسهههطوطارأنرلهههع راجطية  ههه  ربغههه رتيهههلدل رإ رأنرأغ ب ههه ر ط هههنر ههههرأنراجقهههةابرا سهههط ع بلرلهههوراجع ههه رةار
 سهههبقر طوكههه ر هههلوث  ر ههههر طهههةا رل و هههقر ههههرسهههب وراج  هههو را هههىراوالهههلر ورج عؤسسهههقةههه  وا ر ههه عقر
ر:ر سطقب قر ط عو 
 ؛ طوجلراو  رر ك  رإنط ج قرجل لاركةابا ر طةت را    رإك  قر  ةوا  راسط ع ب ق 
كههههةابا ر طةتهههه را   هههه راجطوسهههه رج ع ههههةوا  راج  ج ههههقرو طوجههههلراو هههه رل هههه داراج  كههههقرالإنط ج ههههقراج  ج ههههقر 
 ؤسسق؛ج ع
وت ل ههههلرالأئههههو راج  ج ههههقرواجغههههة ر ههههمرلههههع راجقههههةابا ركههههةابا راسههههط ع ب قر طةتهههه را   هههه رإ ههههح ر 
 .لوراجع   ظقرا هراج  ك  رالإنط ج قراج  ج قرأورل  دت  را سط ع ب ق
 خصائص القرار الاستثماري: الفرع الثاني
ر:إجى ع مرت و فرخ لشراجقةابرا سط ع بلررررررر
ر
 ؛خ لشرتةتب رة جبيلراج  وه 
 ؛خ لشرتةتب رة    راج ب يق 
 .تةتب رة ج   وراجطعو  هرخ لش 
 :رو  ع ر  هرنو ررلع راج  لشر ه
 001: هوتطع ورر:يالتي ترتبط بالبعد الزمن الخصائص -أولا
اذرأنرا ن هه  را سههط ع بلر  ههونر هههراج   ههة،رج هههمررتههةتب ركههةابا را سههط ع بردالعهه رة لأجههوراج و ههو، 
لر ط  هه ر ههةوبارالأخههعر ههههروا ههىرذجههراج  ههو را ههىرثعهه ب ر  ههونر هههر طههةار سههطقب  قررو  ههقرنسههب  
راجعؤسسههقنرلأرر،ا اطبهه برا  ههوراجطغ ههةر هههرك عههقراجوقههودراوههلر سهه ظرت هه ج فرواوالههلرت ههلرا سههط ع با 
ر؛اجقةابرجيلارسووا ر سطقب  قراتي شر  رلع
ةابر قههههر،رأنرت  هههه  ركههههةابا را سههههط ع برلههههورت  هههه  ررو ههههورالأجههههور عطههههلرإجههههىر طههههةارل و ههههقررو  ههههق 
 سههههطوبراجعؤسسههههقرا كط هههه د قرخ وئهههه ر هههه راسههههطعةابراجطقههههل ررىا ههههرا سههههط ع برجههههمرألع ههههقرة جغههههق
وسههه لورالإنطهه ررواجطسههو نرالأ ههةراجههعلر   ههلر ههمرئهههيوةقرراجط ووجههوجهراجههعلرأدبرإجههىرت ههوبرةب ههةر ههه
 .ات  ذراجقةابرا سط ع بل
 101: تطع ور ه: الخصائص التي ترتبط بحالات الطبيعة -ثانيا
جع هههه رةارواههههل راجط ةههههل،ر بتبهههه ررت ههههلراجقههههةابا راو ههههةلرارتط ههههعمراهههه داركههههةابا را سههههط ع بإنر 
 ؛اج لوثة جعسطقبوروة جط جهر  نراجي للراجعطوك ر  ونرغ ةر ؤةلر
ت عههمر  هه رةراجقههةابرا سههط ع بلر ههههرئههيوةقراجةجههو ر  ههمردونرت ق هههنرخسهه لةرةب ههةا،رجههعار  ههه رأنر 
ر؛اجعسطقبور    رجع  لر مراجلباس  راجي ع قراجعط   قرواجطهرت  ورن   مرة وبارس  عقر ه
رتطيهههة ركهههةابا را سهههط ع برج يل هههلر هههمراجع ههه ةورةههه جطوبؤرة جعب يههه  روة   هههقرتقهههل ةراجط ههه ج فرجيهههلدر هههم 
 يهههل راجي لهههلرا هههىرا سهههط ع برو يهههل رة   هههقرتقهههل ةراجع ههه رةارواهههل راجط ةهههل،رراجسهههووا راجعقب هههقر ههههرظهههو
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 201: هتطع ورر:خصائص ترتبط بالهيكل التمويلي-ثالثا
 يظههه ركهههةابا را سهههط ع برت طههه ررإجهههىر بههه ج ر ههه عق،ر عههه ركهههلر هههؤثةرا هههىر  ههه اراجع هههةو ر  جي لهههلرأنر 
اجعطوكههه ر وهههمراههه دار عطهههلرج طهههةا رل و هههقررو  هههق،رو ط  ههه رلهههعاراجطوبهههؤرةههه لإ ةادا رواجط ههه ج فراجعطوكيهههقر
 ؛ج طةاررو  ق
  ج ههه رة هههلمرخ هههنراجقهههةابرا سهههط ع بلر ط هههعمرت  ههه شركهههلبر هههمراجعهههوابدرا كط ههه د قراجعط  هههقرأنر 
أورل ههه دار ههههراج  كههه  رالإنط ج هههقراج  ج هههقرأوراجع   ظهههقرا   ههه روذجهههلرا هههىرأ هههور.رر كههه  رإنط ج هههقرجل هههلا
 ؛اج  و را ىرا للر عطلرج طةارل و قررو  ق
 هههههرأئههههو رث ةطههههقرراجعؤسسههههقات هههه ذراجقههههةابرا سههههط ع بلر ههههؤدلرإجههههىرإغههههةا رجهههه  ر ههههمرأ ههههوا رأنر 
.ر رلههههعاراجب هههه راههههمر  هههه دبرج طعو ههههورةهههه  كطةا  ط   ههههقرج طههههةارل و ههههقررو  ههههق،روكههههلر ط  هههه
رر.ت  ج فرث ةطق ر هر  جقراجطوس رأورالإ حراجعؤسسقر  جقةابا را سط ع ب قرتؤدلرإجىرت عو
 أنواع القرارات الاستثمارية والعوامل المؤثرة في اتخاذها: المطلب الثاني
جىرتيظ  راج واللروتلن قراجع  رة،رو مرأجور قو رةمر ط عراجقةاب،ر  لمر مروبالمرإرلةوركةابراسط ع برررررررر
ر.الاراوا ور ةتب قرةوو راجقةابرا سط ع بلراجعط عرت ق نرلع راجغ  قر واجمراجعسط عة
 القرارات الاستثمارية أنواع: الفرع الأول
ر301:ا سط ع بلرأنوا رتطع ور هرج قةابررررر
 سهههط ع بلرةوههه  را هههىر ههه ر هههط ر  هههة ر هههمر هههط رات ههه ذراجقهههةابرا:رقةةةرارات تحديةةةد أولويةةةات الاسةةةتثمار-أولا
اجبهههلالورا سهههط ع ب قراجع طع هههقرواجعع وهههق،رج قهههو راجعسهههط عةرةيع  ههه  راخط ههه براجبهههل ورالأ  هههوروذجهههلرةطةت ب ههه ر
ر.و ق رج ي للرواجعو يقراجطهر يودرة  را ىراجعؤسسقرخح ر طةارل و قر ي وق
 هههمراجقهههةابا راوهههلروجهههودراجيل هههلر هههمر هههةصر بهههةلرلهههعاراجوهههو ر:قةةةرارات الاسةةةتثمار المانعةةةة تبادليةةةا -ثانيةةةا
راسههط ع باا سههط ع ب،ر  هههر  جههقراخط هه براجعسههط عةرلإ ههلبرلههع راج ههةصر هههرن هه رر يهه مر  نههمرةههعجلرسهه  غهر
  هههةو رذوررب ي هههقررخهههة،رلهههعارالأخ هههةرسههه  غهرتب دج ههه رن ههه ررآخهههة،ر ههه حرإذاراخطههه براجعسهههط عةآ ههههرن ههه رر
 هههمراجطيب هههةرا هههىرلهههع راجيع  هههقرةط   هههقراج ةئهههقرئهههو ا قر طيهههعبرا  هههمراجهههلخو ر ههههر  هههةو رلبااههههرو ع
ةههل ور هههرن هه رر يهه مر  ههور هههراجوكههخرن سههمر  هه هرةبههل ورآخههةر هههرن هه ررراجبل  ههق،ر  جعسههط عةراوههل  ر  طهه ب
 .أخة
ا  ر هرلعاراجوو ر مراجقةابا رتطق شراجبلالورا سط ع ب قرأ   راجعسط عةر:قرارات قبول أو رفض الاستثمار -ثالثا
أورا  ط  ظرة  ردونرذجل،ر  ر  يور ةصرا خط  برأ   مر  لودارجلا ر  ع راج  جقرهرن  رر  ر سط عةرأ واجمر 
ت ط فرامر  جقركةابا رت ل لرالأوجو   ر   رة نخراجع   قرتطع ور هرات  ذراجقةابرةيلرو  رالأوجو   رأ  ر هر
م راجع ط  ق، رو مرلو  رت برر س  قرلع  راج  جق ر ي ىراجعسط عةرأنر قبوراجبل ورأور ة  مرو ق  رجع  رتع  مردباس ت
 .ا خط  برأ نرة   ة
 ط رات  ذراجقةابا را سط ع ب قرو نرلعار :القرارات الاستثمارية في ظروف التأكد والمخاطرة وعدم التأكد -رابعا
تط ع راجقةابا ر هرظةومرر%2، ر يول ردبجق ر)%220-%2(اجوو ر س ردبجق راجع  رةا راجطهرتطةاوح رة م ر
يل  راجع  رةارو مرث راع  قرات  ذ راجقةابرةس وجقروةس رق،ر   رت ونرجلبر ط ع راجقةابردبا قراجط ةلر   رتو
 .ة   قرامراجعسطقبورونط ل م
 ط ر هرإر بل رات  ذرغ جب ر يظ راجقةابا را سط ع ب قراجطهرتبطيلرامردبج  راجع  رةار)ر%220-%2(أ  ررة مر
رة نخرك ة  ط  راةبة،رر220%    رتو لج  ر،رة   رة ع رة نخرةي لارامر
ت ط رراجىرخبةارا ج قرودكقرةب ةار هراجةا رر%220أ  راجقةابا را سط ع ب قراجطهرتط ر هردبج  رال راجط ةلر
 . مراجطقل ا ج قردباس  روت ب نرأس ج  را ىردبجقر
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 الاستثماري العوامل المؤثرة في اتخاذ القرار: الفرع الثاني
ر:جقةابرا سط ع بلر و  الاراوا ورتؤثةر هرات  ذراررررر
رر401 :القراررعوامل متعلقة بمتخذ:أولا 
ج هههور هههةدره  ههه طمراجطههههرتهههةتب رة لأ  ههه برواجعيطقهههلا راجطههههر  ع  ههه رواجطههههرتهههؤثةر: القةةةيم والمعتقةةةدات 
 .ا ىراجقةابراجعلرس ط ع ،روة جط جهر  ونراجقةابر ط  ةق ر  رت لرالأ   برواجطوج   راج   قرج  ةد
دونراجوظههةرإجههىررماجوهه ة ر وههاجقههةابرج عو هه  راج ههةدرو  وجههمردوبر  هه ر هههرات هه ذرر:الميةةول والطموحةةات 
 .اجوط لاراجع د قرأوراج س ة  راجعو وا قراجعطةتبقرا ىرذجل
،ر إلاجههههقراجطههههوتةراجو سهههههروئهههه طمتههههؤثةراجيوا ههههوراجو سهههه قرا ههههىرات هههه ذراجقههههةابر:رالعوامةةةةل النفسةةةةية 
 هههه لراجيعههههوروت ق ههههنرالألههههلامرواج عو هههه  روا  هههه ةاظرواج  ههههةارواجطههههةددرج هههه رتهههه ث ةرةب ههههةر هههههرإن
 .والآ   راجطهر سيىرإج   راج ةد
 
ر501:أخرى تتمثل فيرعواملر:ثانيا
 هههمراجعيهههةومرأنراجو ههه ررا كط ههه دلر عهههةرة طهههةا ر هههمراجهههةواررو طهههةا ر هههمر :الظةةةروف الاقتصةةةادية 
لارإ   ةهه راج سهه در هههرإرهه بر هه ر يههةمرة جههلوبارا كط هه د ق،روتطهه ثةراع  ههقرا سههط ع برةهه جظةومراجسهه ل
 .وس ب 
 طههةا راجههةواررا كط هه دلرتط ا ههلردخههو رالأ ههةادروةههعجلربغبههط  ر هههرالإن هه  را ههىر ههةا راجسهه  ر  هههر
واج هههل   رو   هههلرةهههعجلراج  ههه را   ههه رأوركهههلرتطغ هههةراههه دا روسههه وكراجعسهههط    مرو وهههل يونر ههههرر ههه ر
هر  ههةوا  رسهه  روخههل   رجل ههلا،رولههعارةههلوب ر  هه  راجعسههط عة مرا ههىردباسههقر ههةصرا سههط ع بر هه
ر.جل لارأورإجةا رتوسي  رجع  ب  رك لعقرة ج يو
أ هههه ر هههههراج طههههةا را ن عهههه  را كط هههه دلر ط ههههلثراج  جههههقراجي سهههه قر  هههه ر قههههوراج  هههه را ههههىراجسهههه  ر
واج ههل   ر عهه ر ههؤدلرإجههىراجةةههودرا كط هه دلرولههور هه ر ر  هه  راجعسههط عة مراج ههلدرواجعوط هه مرا ههىر
 ،روإذار ههه راسهههطعة رظهههةومرا ن عههه  رج طهههةاررو  هههقر قهههلرالإكبههه  را هههىرا سهههط ع براجع  هههلر هههمرالأ هههوا
تهههؤدلرإجهههىرخهههةوررةيهههضراجعسهههط عة مر هههمراجسهههو رجيهههل ركهههلبت  را هههىرت هههة فر وط ههه ت  روابت ههه  ر
ر.اجط  ج فر هر ؤسس ت  رو طب رذجلر واج قر   ةورال راجقلبارا ىراجسلادرا جط ا   
 د قر ههههراجب  هههقر  هههورا سهههط ع برنط  هههقرج هههعار  ههه را هههىراجعسهههط عةرتطبههه رودباسهههقراجظهههةومرا كط ههه
ر.دباسقردك ققرو   عقر طىر  عمرن  حراسط ع ب رواسطعةاب 
ت خهههعراجظهههةومراجس  سههه قرألع ط ههه ر هههمرخهههح رتةجعط ههه رجعهههلبرا سهههطقةابراجهههعلر:رالظةةةروف السياسةةةية 
 ع هه رة  ههقر هه ،رو ههمرالألع ههقرأنرتههوجىردباسههقروت   ههوراجظههةومراجس  سهه قراجيو  ههقراج    ههقركبههورات هه ذر
برا سههههط ع ب،روذجههههلرنظههههةارلأنراجع ههههةوا  را سههههط ع ب قراجعقطههههةحرتو  ههههعل رة هههه قرا  ههههقرتعطههههلركههههةا
أاع بلههه را كط ههه د قرج طهههةا ررو  هههقرو هههمراجع ههه رةارأنر هههط را سهههط ع بر ههههر وههه  روة  هههقر ر ع ههه ر
ة  سهههطقةابراجس  سههههرأورتغ ههه را  هههمرةيهههضراجقهههوان مراجطههههر رت  هههور ع  هههقر قهههو رو    هههقراجعسهههط عةر
 . ةةقراجس  روبؤوسرالأ وا روالأه  صر رتط قنرإ ر هرظورا سطقةابروتوا ةرالأ مةع رأنر
 يطعهههلرا سهههط ع برا هههىرتظههه  ةر  عواهههقر هههمراجيوا هههوراجع د هههقروغ هههةر:رالإمكانيةةةات والمةةةوارد المتاحةةةة 
اجع د هههقرجط ق هههنراج هههلمر وهههم،روة عههه رتهههوا ة رالإ   ن ههه  رواجعهههوابدراجع د هههقر هههمر هههوادرأوج هههقروآ  ر
ا رواجوسههههه لوراجعسههههه الار ههههههرالإنطههههه ررواجعهههههوابدراجب هههههة قروالأسهههههوا راجحل هههههقرجط هههههة فروت   ههههه 
 .اجعوط   رة ع رة نرذجلر   ي را ىراجق   رة  سط ع با 
إنراجعسهههط عةر وجهههودرأ ههه  ر طع هههقراجطيهههةمرا هههىر هههلبرتهههوا ةراج هههلرالأدنهههىر هههمرالإ   ن ههه  راجحل هههقر
اجوا هههرر   ههه روجههودرنهههلبار هههرلهههع راجعهههوابدررجو هه حر  هههةارا سههط ع ب،رو ههههراج ههه   راجطهههر بهههلور ههم
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    هه ر ط ههمراجب هه رن ههورإ   ن ههقراج  ههو را   هه ر ههمردو رأخههةبر عهه ر طةتهه را  ههمر ههةوباردباسههقر
اجقهههوان مرواج هههوالرراجعوظعهههقرجيع  ههه  را سهههط ةادر ههه ر ةااههه ار هههلبرتهههوا ةراجيعهههح رالأجوب هههقراجحل هههقر
ر.ورة جوقلرالأجوبهجطعو وراع    را سط ةادرواجقوان مراجعوظعقرج طي  
ةعهه ر  هه را ههىراجعسههط عةرأ  هه راجطيههةمرا ههىراجع هه دبراجع ط  ههقراجطهههر ع وههمراج  ههو ر و هه را ههىر
اجقههةو راجحل ههقرجطعو ههوراسههط ع باتمرو ههةوررا كطههةا ،روأسههي براج  لههلاراجسهه للار هههراجسههو ر طههىر
ر. ع ومراجع   قرة و  رواخط  برانسب  
  هههلب راجعسهههطعةرالآنرلهههورت هههةمر هههو راهههمراج قهههقر ههههررإنراجقهههةابرا سهههط ع بلراجهههعل:رالتوقعةةةات 
اجعسهههطقبورو هههمرلهههعاراجعو  هههنر ههه نراجعسهههط عةرإذارأخ ههه ر ههههر لسهههمر هههو راجطوكيههه  ر  نهههمر ع هههمرأنر
 طيههة رج سهه لةرةب ههةاروا  ههمر   هه رتههوخهراجلكههقراج ههعبر هههراجطوبههؤر ههو ر ههلبرتوسهه راجسههو ر هههر
ط ع بر   هه روةههعجلر هه نراجطوكيهه  رت يهه راجعههلبراجعوظههوبرو ية ههقر  هه   راجو هه ررالأة ههةربة  ههقرجحسهه
 .دوبارةب ةار هرات  ل  راجس وكرا سط ع بلرسوا رأثبطخرلع راجطوكي  رئ ط  رأورخ    
وا ههههىراجيعههههو ر هههه نراجطوكيهههه  رتبقههههىرك ة ههههقرج ط ةههههلرأوراجو هههههر قههههلر  ههههلثراة هههه رأنرتسههههودرةهههه مر
 ر وههطاراوههمرنقههشراهه  ر هههراجعسههط عة مر  جههقرن سهه قرتههلاورإجههىراجوظههةاراجط هه ؤ  قر ههو راجعسههطقبور عهه
الإن ههه  را سهههط ع بل،رةعههه ركهههلر  هههلثراة ههه رأنر  هههونراجط ههه ؤ ر هههو راجعسهههطقبورلهههوراج هههيوبراجسههه للر
ةههه مراجعسهههط عة م،روانر طب هههوبرلهههعاراجط ههه ؤ ر ههههرئهههوبار وجهههقر هههمراجطوسههه ر ههههرالإن ههه  را سهههط ع بلر
ر.توبئرامرتوكي  رتو  فر  ع رةيلرا ىرأن  رتوكي  رخ ر ق
الإدابارأ ههههلرألهههه راجيوا ههههوراجعههههؤثةارا ههههىرن هههه حراجيل ههههلر ههههمراج ههههةصرا سههههط ع ب قرتع ههههور:رالإدارة 
 طهههوا ةرالإ   ن ههه  راجع د هههقر ر   هههورةع هههةد رن ههه حراجع هههةوا  را سهههط ع ب قرةهههور ةجههه رذجهههلرة ههه قر
 .أس س قرإجىرواهرالإدابارواجط ا   رة لأس وظراجي عهر هراجطس  ةرواجةك ةقرو سمرإداباراجعوابد
ظهههةومرس  سههه قر(ة ههه لارتيعهههورة ههه ور سهههطعةرا هههىردباسهههقراجظهههةومراجع   هههقرة جو ههه ررإنرالإداباراج
 ههه ر ةااههه ارأنر  هههونرت  ههه  راع   ت ههه راج  ب هههقروا سهههط ع ب قرا هههىر هههو ر...)راكط ههه د ق،راجطع ا هههق
دباسهههط  رج هههع راجظهههةوم،رو رت ط ههههرةعط ةيهههقرالأدا رةيهههلرانط ههه  ر طهههةاراجطو  هههع،رلأنرظ هههوبرا ن ةا ههه  ر
ج ي هههرو هه رةهه نر    هه رجههمر ر عوهه ر ههمروكههو را ن ةا هه  ر هههرن ههلراج طههةا،رةههور  هه رةهه مرالأدا را
إجهههةا ر ط ةيههههقرجههههلأدا راج ي هههههرة هههه قر سههههطعةارو   وجهههقرت هههه  ررا ن ةا هههه  راجسهههه جبقرو هههههرن ههههلر
ر.اجوكخرا لطع  رة  ن ةا   راجعوجبقر  ر   وجقرتلا ع  روا  ط  ظرة  رلأرو ر طةار ع وق
ن هه حراجع هه ب  را سههط ع ب قرتوجهه را ههىراجعسههط عةر ةااهه ارلههعاراجيو ههةراوههلررإنرألع ههقرالإدابار ههه
ر.اخط  برإدابارتطوجىر سؤوج قرتس  ةراسط ع باتم
تيعهههههورا هههههىرربإنراجط هههههة ي  راج هههههة ب قرواجقهههههوان مراجعطي قهههههقرة  سهههههط ع :رالتشةةةةةريعات الضةةةةةريبية 
لوجهههق،ر قهههلرت  ههه رةيهههضرا سهههط ع با ر ههههر سههه با ر  هههلدارةعههه ر طع  هههىرواجس  سهههقراجي  هههقرج رتوج هههم
اجههلو رإجههىر سههه الارةيههضراجعؤسسههه  ر ههمرخهههح رإا  ل هه ر ههمراج هههةال را ههىرأبة   ههه رجعههلار ي وهههقر
تسهههعىر طهههةارالإا ههه  راج هههة بهرا هههىرأنرت هههة راج هههة بقرةيهههلرانق ههه  رلهههع راجعهههلا،روتهههةتب ر هههلار
 وهههقرالإا ههه  رةوهههو راجو ههه رراجهههعلرت اوجهههم،رةعههه رتط هههمراجهههلو رإجهههىر هههوررإا ههه  ا ر هههة ب قرجعهههلار ي
ج عؤسسهه  راجطهههرتقهه  ر هههر وهه رنرن ل ههقرت هه  ي ر  طههلادراجيعههةانرإج  هه رواجيعههورا ههىرت ق ههنرنههو ر ههمر










    أهمية القرار الاستثماري: المطلب الثالث
سقر هراجعسطقبوروتيودر يطبةراجقةابرا سط ع بلر مرأل راجقةابا راجطهرتط عرلأنمر  لدر  ةراجعؤسرررررررر
ر601:ألع طمر ه
ااطع د راجقةابرا سط ع بلرا ىراجطوبؤا راجطهرتيطبةر مرأئي ر ةا وردباسقراجع ةو ،روت عمرلع ر -
 اج يوةقر هر ةاا اردكقراجطل ق  را ىر ةراج  م؛
تع ههرا سط ع براج ل لر  رن  رراجعؤسسقروأللا   ،ر قلرت ونرس  سقرا سط ع برتطي ب ر  رأللامر -
اجعؤسسق ر ع  ر ؤثةرا ىر سطقب   ، رج عا ر ط   را ىراجعؤسسق رت ل ل رالأللامرواجس  س  راجي  ق را ىر
  ول  رتط  ورس  سقرا سط ع ب؛
 ؛ابتب رركةابرا سط ع برةبق  رونعوراجعؤسسقرا ىراجعلبراج و و -
 ؛  وجقراجط   ر هرت ث ةراجب  قرا كط د قرواجع ج قرا ىراجعؤسسق -
ر عوابدراجع ط  ق؛جراجطس  ةرالأ  و -
ر  ورا سط ع بر هراجعلبراج و وراجع ةكراجو  لرجع   ظقراجعؤسسقرا ىروجودل ؛ -
 وي لراجقةابرا سط ع بلرا ىرئوبا راجعؤسسقر مرخح رت ثةل  رة جع   را كط دلرواجع جه،ر   ر -
برتو  س قرة ع رة ع رة نراجع ةو را سط ع بلر  بهر  ر  ط جمراجسو ر مر وط   رذا رجودارا ج قروأسي 
ت سوخرئوبا راجعؤسسق ر ع  ر   ل ر هربة  ط   راجطهرتي هر  لاك ق رأة ةرج   رجلبراجعؤسس  راجع ج قر
ر.راجعقة ق
إ  قراجىرلعار  نراجقةابرا سط ع بلر يطبةركةابارة ج راجطيق لرة جوظةرجع ر ط  بمر مرا  رقرةع عواقر مر
ق را سط ع ب ق، رو ع م راجع   رأل  راج يوة  راجطهر واج   راجيو ئة راج   ةا رواجع ط  ق راجطهرتط  ب   راجيع  
ر701:اجقةابرا سط ع بلر  ع ر  ه
رئيوةقرجع رةوراجعي و   راجةكع قراجعطي ققرة  سط ع ب؛ -
رئيوةقراجطوس نرة مر  ط فرالأج  ارا داب قرواجع ج ق؛ -
رطعو ورالأ  و؛ئيوةقرت ب نرةيضراج س ة  راجع ج قراج  ئقرةط   قربأسراجع  روت ل لرل  وراج -
 .رئيوةقراجط   ر هرالأخ  براجع   قرة جع ةو  -
ر
 محددات ومبادئ القرار الاستثماري :المبحث الثالث
تبلأراع  قرتق   راجقةابرا سط ع بلرةيلراجوئو رإجىراجوط لاراجع ط  قرامراجعطغ ةا رواج وان راجطهرتعخررررررررر
اسق رج ل  رج طق    ر هرظورظةومرال  راجط ةل، راجع  رةاردباسط  ، رة   ر  ون راجقةاب را سط ع بلر  و راجلب
ر.وظةومراجط ةلرة  اطع درا ىر  لدا رو ب دئراجقةابرا سط ع بل
 محددات اتخاذ القرار الاستثماري: المطلب الأول
ر801:اوا ورة  ةارت لدراخط  براجقةابرا سط ع بلرنعةةل ر هررررر
 ق ربأسراجع   راجعسط عة، ر  جيحكق رة و   روة م ر    رالأ وا راجعق ود رةسية راج  للا رت  : سعر الفائدة -أولا
راجعسط عةاراحكقرا س ق،ر    دارسيةراج  للار ؤدلرإجىران    ر   را كطةا رولعار  ر ؤدلرإجىران    ر
 ه را سط ع ب، رأ   راول ران     رسية راج  للا ر عجل ر ؤدل رإجى رابت    ر    را كطةا  روة جط جه رابت   ر
 ا سط ع ب؛ر
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تخصص بحوث عمليات وتسيير المؤسسة، جامعة ابي بكر بلقايد  ، اطروحة ماجستير،دراسة وتقييم مشاريع الاستثماربن مسعود نصر الدين،  -
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اجعق ودرة ج    قراج ل قرجةأسراجع  رلورالإنط ج قراج ل قرجةأسراجع  ،رأورر:لالكفاية الحدية لرأس الما -نياثا
اجي للراجعطوك ر مراسط ع بر   ر ي مر مرالأ وا ،ر  جيحكقرالإنط ج قرجةأسراجع  روالأ وا راجعسط عةارلهراحكقر
  راجعلاخ و روة جط جه راجط     را ى را سط ع ب، رأ   راولررةد ق رلأنم راول رابت    رالإنط ج ق راج ل ق ر يوه رابت  
 ان    رالإنط ج قراج ل قر عجلر يوهران    راجعلاخ وراجعطوكيقر مرذجلرا سط ع ب؛
 ؤدلرإجىرظ وبرنو رجل لر مرالآ  راجعط وباررذا رر كقرإنط ج قرا ج قرر:التقدم العلمي والتكنولوجي-ثالثا
 الآ  راجقل عقرة ج ل لا،روذجلر هرظوراجعو  سقراجس للار هراجسو ؛ ع ر ل  رة جعسط عةرإجىرإ ح ر
إنراجيحكقرة مردبجقراجع  رةاروا سط ع براحكقرا س ق،رة   رة ع رلاد ردبجقرر:درجة المخاطرة-رابعا
ر.اجع  رةاران   خر   را سط ع ب،روة ع ران   خردبجقراجع  رةارلادر   را سط ع ب
 
 القرار الاستثماريمبادئ  :المطلب الثاني
 901:   را ىر ط عركةابرا سط ع برا اطع درا ىرأ لراجعب دئراجط ج قرة سلر ت  ذراجقةابرا سط ع ب
ة ع رة نخراجبلالورة  ةارو طيلدارتي هرجعط عراجقةابر ةونقرأةبةروتع ومر مرات  ذراجقةابرر:مبدأ الاختيار-أولا
 خط  ب رة م راجبلالو رواخط  ب راجبل و رالأ  و راجعلر طو س ر  راج ل ، روا  م ر  ونر ط ع راجقةاب رك دبا را ىرا
 ،اج لمراجعلر سيىرإجىرت ق م
 و  ، روتط  راجعق بنقررسط ع ب ق راجعط  ق ر خط  ب راجعو س أل راجع   ق رة م راجبلالو را :مبدأ المقارنة-ثانيا
 ،الأ  ورة  سطي نقرة جط   ورج ورةل ورو ق بنقرنط لارلعاراجط   ورج   و را ىراجبل و
 رل  بنر ط ع راجقةاب رلعا راجعبلأ راول   ر  ط ب رة م ر     را سط ع ب روأدواتم ر   ر حر:مبدأ الملاءمة -ثالثا
 :بغب تمراجطهر  لدل ردخ مرواعة رو  جطمرا جطع ا قر   ر قو رلعاراجعبلأرا ىرأس س
  يل راجي للرا ىرا سط ع ب؛ -
 دبجقراجع  رةا؛ -
 . راجعسط عة سطوبراجس وجقراجطهر طعط رة  -
 .    ر ط عراجقةابرإجىرتوو  را سط ع با ر مرأجوراج لر مر   رةل : مبدأ التنويع -رابعا
 
 تقييم القرارات الاستثمارية معايير: لثالمطلب الثا
لإجةا  راع  ق رتق    راجقةابا  را سط ع ب ق رت بن ر  عواق ر م راجعي   ة ر   ن را     ر ي   ة راجةة  قرررررررر
،رج مركبوراجطيةمر مرخحج  ر ط راجط  ورة مرالاركةابا رة لمراجوئو رإجىراجقةابراجو  لهراجط  ب ق،ر   
ر011:ا ىرلع راجعي   ةرنطيةمرأو را ىرأسلراع  قراجطق   روله
راجطوا نرة مراجعي   ةراجطهرتط عو  رت لراع  قراجطق   ،روة مرأللامراجقةابا را سط ع ب قراجعقطة ق؛ -
اجطوا نرة مراج لمراجع لدرج قةابرا سط ع بلروة مرالإ   ن   راجع د قرواجب ة قرت ق نر سطوبر ي مر مر -
راجعط  ق؛
اجطوا ن روا نس    رة م رأللام راجع  ب   ر يوى رذجل رإلاجق راجطي ب  رة م را سط ع با  راجق لعق روة مر -
را سط ع برت خراجلباسق؛رر
ن رةطو ة راجعي و    رواجب  ن   راجلك ققرتو ة راجعسط      راجحل ق رجو  ح راع  ق راجطق    رخ ئق ر   ر طي  -
رواج    ق؛
ر
  في ظل الاكادة التامة معايير التقييم :الفرع الأول
 ق لرة لأة داراجط  قرلورا طةا رأنر ط عراجقةابرا ىردبا قرت  قروجل مر ي و   رة   قرامراجعسطقبورونط ل مر
رر111:تطع ور هة  اطع درا ىر ي   ةر
                                                          
901
 .11بن مسعود نصر الدين، مرجع سابق، ص  
011
 .10دل، مرجع سابق، ص أحمد مج-بهناس عباس -معراج هواري - 
111
 :راجع 
 .901، ص8001الدار الجامعية، مصر، دراسات الجدوى الاقتصادية لاتخاذ القرارات الاستثمارية،عبد المطلب عبد المجيد،  -
 .912،ص2001،مصر، مطابع الدار الهندسية  دراسات في التمويل،حسين عطا غنيم،   -       
، 1991، دار المريخ للنشر، السعودية، التمويل الاداريعبد الفتاح السيد سعد النعماني، -عبد الرحمان دعالة بيلة يوجين برجام تعريب-فرد دستون -       
 .031ص 
 .99، ص 9001، مؤسسة شباب الجامعة، مصر، دراسة الجدوى الاستثمارية للمشروعاتأحمد فريد مصطفى،  -      
  
 ق لرة طةارا سطةدادرت لراج طةاراج  و قراجطهر ع مرأنر سطةدر    راجعسط عةرر:ادمعيار فترة الاسترد  -أولا
أ واجم ر مرخح رئ  ه راجطل ق  راجوقل ق راجسوو ق راجعطط ةيق راج لوثر م راجع ةو را سط ع بلروا سطةداد رلو ر
 .ج ط  ج فرا سط ع ب قرأور  ر   نرا  مرا سط ع براجعبللى
ر:درة ج ة ققراجط ج قور ط ر س ظر طةارا سطةدا
رر طوس رئ  هراجطل ق  راجوقل قراجسوو ق/را سط ع براجعبللى=ر ي  بر طةارا سطةدادرررررررررررررررر
ر
لو ر ع مرأنرن لر  جط م،ر  جقرتس ولرئ  هراجطل ق  راجوقل قراجسوو قرا ىر لبراجيعةرا  طةا هرج ع ةو ر
 ق   راجسوو ق رواخطح    ر م رسوق راجى رأخةب رابة راجيعةرواج  جق راج  ن ق رتطع و ر ه رال  رتس ول رئ  ه راجطل
ر.ا  طةا هرج ع ةو 
 ط ر س ظر ي  بر طوس ر يل راجي للرا ىر: معيار معدل العائد المتوسط على رأس المال المستثمر -ثانيا




ا راجعي  بر ةل ر مر ق بنق راجي لل ر وم رةي للروج     را ىرجلوبروبة  ق رألر  ةو راسط ع بلرربق  رج عررررر
اج ةئقراجبل  قرسوا رة نر طوس رأسي براج  للار هراجسو رأور هر طوس راجط   قراجعةج قرجلأ وا رإذارة نراجقةابر
خ صرةبل وروا ل رأ   رإذا رة نرة لد را خط  برة مرةلالور طيلدا ر  نم ر ع مراجع   ق رة و  را ىرأس سر ق بنقر
جعسط ةجقرج ور و  رواخط  برأا ىراجعيل  ر ت  ذراجقةابرة عاراجبل ورالأا ىر هراجعيل ر  رهةرراجعي د  را
أنر  ونرأ  رأا ىر مرا للراج ةئقراجبل  قرألرأا ىر مر طوس رأسي براج  للار هراجسو رإذارت راخط  ب رةعي  بر
ر.ج عق بنق
  رلعاراجعي  برج ي جارأل را وظراجعي  ب مراجس ةق مرجر:ةة الحالية للتدفقات النقديقيممعيار صافي ال  -ثالثا
ج طق   رولع  ر ي  بر طةا را سطةدادرو ي  بر يل راجي لل راجعطوس را ىربأسراجع  راجعسط عة،ر   ر  خعر ي  بر
رو مرث ر وظةرإجىر طةار   ا.رئ  هراجق عقراج  ج قرج طل ق  راجوقل قراجطغ  ةر هرك عقراجوقود راج  و قر هرا اطب ب
 .اجع ةو رة و
و يةمر ي  ب رئ  ه راجق عق راج  ج ق رج طل ق   راجوقل ق رج ع ةو  رأنم راب با رام راج ة  رة م راجق عق راج  ج قرررر
ر.ج طل ق  راجوقل قراجطهرسطط قنرا ىر لبراعةراجع ةو روة مرك عقرا سط ع بر هرةلا قر   اراجع ةو 
ةح راجق عق راج  ج ق رج طل ق   راجوقل ق راج  بجق ر مرو ط لد رئ  ه راجق عق راج  ج ق رج ع ةو  را سط ع بل رة رررر
ر.اجق عقراج  ج قرج طل ق  راجوقل قراجلاخ ق
ر: ط لدر ي  برئ  هراجق عقراج  ج قرج طل ق  راجوقل قر س راجعي دجقراجط ج قر
ر
ر
ر:ولو كرثحثرا طع   ر هر  جقراسط لا ر ي  برئ  هراجق عقراج  ج قرله
 
ةو را سط ع بلر هرلعا راج  جقرجمربة  قراكط د قرو  ونر قبو ر  نراجع :رصر رحراةبةر مرئ ة -
 ربق رج عاراجعي  ب؛
  نراجع ةو را سط ع بلر هرلع راج  جقر ر  ونرجمربة   قراكط د قرو مرث ر:ر0صر رحرائغةر مر -
   ونرغ ةر قبو رربق رج عاراجعي  ب؛
ل راج للراجعطوك  ر ق رجطغ  ق رت   قر  ن راجع ةو ر هرلع  راج  جق ر  قنراجي ل:صر رحرتس ولراج ة -
 .الأ وا ر رأة ة
   نرا  مرأ  ر يل راجي للرا ىراجط   ق،رولوراجعي  براجعلر ق لركلبار: معيار دليل الربحية -رابعا
ر:راجع ةو را سط ع بلرا ىرت ق نراجةةر،رو  س رة جعي دجقراجط ج ق
 
 
ر:اج ة ققرثحثر    رتطع ور هروج ع 
ا سط ع برر–إجع جهراجق عقراج  ج قرج  هراجطل ق  راجسوو قر=ر ي  برئ  هراجق عقراج  ج قرج طل ق  راجوقل قر
  .لىاجعبل
 
ا سط ع بر/001* طوس  رئ  ه راجطل ق   راجسوو ق ر= ر يل  راجي لل راجعطوس  را ى ربأس راجع   راجعسط عة ر
  راجعبللى
 
  الاستثمار المبدئي/ مجموع القيم الحالية لصافي التدفقات النقدية السنوية= معيار دليل الربحية
 
  
  يوهرأنراجع ةو رذوربة  قراكط د ق؛ر:ر1تارأةبةر مرأنر  ونراجو  -
  يوهرأنراجع ةو رغ ةر ةةرراكط د  ؛:ر1أنر  ونراجو تار س ولر -
ر. لرجمرجلوب يوهرأنراجع ةو رج:ر1أنر  ونراجو تارأكور مر -
سط عةر يبةرلعا راجعي  برامراج لرالأدنىر مراجي للرا ىربأسراجع  راجعر:معيار معدل العائد الداخلي-خامسا
اجعلر  ط جمراجع ةو ،رو يةمرة نمرسيةراج   راجعلرتطس وبراول رك عقرا سط ع براجعبللهر  راجق عقراج  ج قر









 في ظل ظروف المخاطرة وعدم التأكد :الفرع الثاني
أو را ىرر،تق    راجقةابا را سط ع ب ق راج  ئق رةظةومراجع  رةا روال  راجط ةل رنطيةمركبور ية ق ر ي   ة
ر211ر:   و  ع ر ه
ا ن ةامراجعي  بلراجوسبهرجيواللرا سط ع براجعطوكيقروتيوهردبجقراجطق  ر هر"رتيةمراجع  رةارا ىرأن  
اجطق   ر ه رالإ ةادا  رواجيواللرراوالل را سط ع با  راجعطوكيق، روت داد ردبجق رلع  راجع  رةا رة ع  رلاد  ردبجق
ر."رراجعطوكيق
اج    راج ب ي قراجطهرت لثر هراجعسطقبورواجطهرتؤثةرا ىرات  ذراجقةابا رو    ر طيعبر"رأ  رال راجط ةلر  و
اجطوبؤرةو   راجطول ي  را  طع ج ق رجعجل، روج مر ط  راسط لا  راج    راج   هرجعط ع راجقةابرواجعلر طوكفرا ىر
ر."رري تمرج عسطقبوراذارة نر ط  لحرأور ط  لع  لبر  وجمروتوك
ر311:ولع راجعي   ةرله
 سطيعورلعاراجعي  برجق  سردبجقرا خطحمراجعوجودرة مراجطل ق  راجوقل قراجعطوكيقر :الانحراف المعياري -أولا




ر:ر   
راجطل نراجوقلل؛:ر رن
راجطل نراجوقللراجعطوك ؛ر:ر رنر 
را  طع  راجعوا نرج لوثراجطل نراجوقلل؛:ر رن
ر.اجسووا :رن




ر:ع  رةارو  س رةع ر  ه سعىراجعق  سراجوسبهرج  :معامل الاختلاف -ثانيا
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311
 : راجع 
، ص 0101، دار البازوني العلمية، الاردن، دراسة الجدوى الاقتصادية وتقييم المشروعاتمحمد محمود العجلوني، سعيد سامي الحلاق،  -
 .211
 
، دار المسيرة للنشر والتوزيع، 1، طدراسة الجدوى الاستثمارية وتقييم المشروعات الاستثمارية  أسامة عزمي سلام، -شقيري نوري موسى -
 .101، ص 1101الاردن، 
 .811عبد القادر محمد عطية ،مرجع سابق، ص  -
المجموع المطلق /صافي القيمة الحالية عند سعر الخصم الأدنى+سعر الخصم الادنى= معدل العائد الداخلي
  .الفرق بين سعر الخصم* لصافي القيمة الحالية عند سعر الخصم 
 
  ) ر ²) رنر - رن((اج عبراجطةة يهرجع عو =ر ةامراجعي  بلا ن
 





 ق لرلعاراجعي  بر قلابراجع  رةاراجعطوك ر لوث  رامرةورو لارنقل قر مراجي للراجعطوك رو  مر   وراجبل ور
ر.اجعلر قور ي  وراخطح م
 يطعل رلعا راجعي  برا ىرنظة ق را  طع   راجطهر ع مرأنرن ة رة مر :معيار القيمة النقدية المتوقعة -ثالثا
 :نوا مر و  
ولهرا  طع   راجطهر عو روكو رإ لال روكو راج لثرالآخة،رولهرا  طع   ر:را  طع   راجعطو   ق -1
 :ئ  ر،روا  مرج ع   قرة مراجع ةوا  ر هرلع راج  جقرنسطيعور1اجطهر  ونر  عوا  ر ر س ولر
 
 
و  ونر  عو رت لرلهرا  طع   راجطهر يطعلروكو رةي   را ىراجبيضرالأخةر:را  طع   راجعسطق ق -1
 .رئ  رر1ا  طع   ر س ولر
 ق ل رةط   و راج س س ق ر لبرت ثة ربة   ق راجع ةو  راجعقطةح رة جطغ ةا راجطهر: معيار تحليل الحساسية -رابعا
ر:ررررت لثر هرأ لراجيوا وراجعسط ل قر هرتق   رت لراجعطغ ةا ،رتطع ورلع راجيوا ور ه
 ةع قراجعب ي  ؛ -
 ،أسي براجعوادرواجعوط    -
  سطوبراج  كقرا نط ج قراجعسطغ ق، -
 .اجيعةرا كط دلرج ع ةو  -
ر:  س رلعاراجعي  برة جيحكقراجط ج ق
ر
ر:   
ردج وراج س س ق؛:ردرس
ر؛اجطغ ةراجع  نر هر يل راجي للراجلاخ ه:ر ر را
ر؛اجق عقراجعبلل قرج يو ةر  وراجط   و:ر ر 
ر؛اجق عقراجو  ل قرج يو ةر  وراجط   و:ر رن
ت   ردج و راج س س ق رابت يخردبجق ر س س ق راجي لل راجلاخ ه راجعطوك  رج طغ ةا  راجطه رت لثر ه رك عقرة ع  راب









  ت ن 0=ت ن م*ل
 





 : الفصل خلاصة
بة  رأو رت  شر قلاب ر ي و  ر م رأ وا  رو وابدر م رخح  ر   رتقل  ر  ن راجقةاب را سط ع بل رلو رررررررر
ا ىر و اربه لر سبنرج ط   ورواجطقس  رواجعق بنقرةغ قرت ق نرأورواجط   قر هراجوكخراج   ةراسطو دارراجعؤسسق
،رج مرةيلرتق   راجقةابرقررو  قرنسب   اج  و را ىراواللر و سبقر طوك ر لوث  را ىر لابر طةا رل و قر سطقب 
ع ةو ر، ر ق عق راجوا ة دا راجط  قوال  راجط ةل را سط ع بلراجعط ع رة سط لا  ر ي   ة رتيطعل ر هر    راجع  رةا ر
ا سط ع بلرتط ثةرة جظةومرا كط د قراجطهر و  رة  ،رة   ر ط راخط  براجع  ب  را سط ع ب قراجطهرت قنرأ  ور
اسط لا رج عوابدراجطعو   قراجعط  قرجط ق نرا للرةب ةرةط   قر و   ق،رجعجلر   رأو رتق   رةوركةابراسط ع بلر
اجعطوكيقرج ور  ةو ،رة لأخعرةي مرا اطب برأنرةور ي  بر مرتق  ع ر   ق را ىر لبرجعية قراجعو يقراج   قر
اجعي   ةر و ةرأنواا ر  ط  قر مراجعي و   راجع عقرجعط علراجقةابا را سط ع ب ق،رو  ع  رة نراجعي  براجعيطعلر





































اجعةاجيقراجط     قررج هر قو راجعسط عةرة ت  ذراجقةابرا سط ع بلراجس   ،روج را  مراسط لا رأ لرأدوا ر
هةا  راج  ئق رة جعؤسسق، رو ية ق ر وارم راجقوارج طيةم را ى راجعؤر،واجعي     راجعطو ةا رجل ماجطه رتطو س  ر
واج يفراجطهرا ىرأس س  ر قو رة خط  برالأدااراجعو سبقراجطهرتوئ مرإجىراجقةابرا سط ع بلراجعو س رة كورت   قر
    رتسط ل رةور مرأداا ر مرأدوا ر: رجلإج ةقرا ىراجسؤا راجط جه ع وقروأة ةر ي ج ق، رجعا رخ  و  رلعا راج  ور






























 أدوات المراجعة التحليليةاتخاذ القرار الاستثماري باستخدام :ولالمبحث الأ
ر ةاجيهقتيهلراجعةاجيهقراجط     هقر همرالأسه ج  راج ل  هق،راجطههرظ هة ر ههراجسهووا رالأخ هةار ههر  ه  ر           
اجط   هور طع  هقر ههرت   هوررأدوا وج ه  رال هلار همركبهورج ه  ر  و هقر ههراسهط لا راجقوال راجع ج قروكهلرظ هة رت
 يهلرت هوبارنهواهراجسحسهوراج  و هق،رواسهط لا   ر ههرت   هورا ن هلابرورأدوا رأخهةبر طع  هقاجوس ر  هحراهمر
و رةطب  نردوبرةوروج هرنبةلراجلوبراجعلرت يبمراجعةاجيقراجط     قر هرات  ذراجقةابرا سط ع بلركعر.جع وقراجعةاجيق
 :أداارا ىر لبر مرخح رالآتـــــه
ر
 استخدامات المراجعة التحليلية: المطلب الأول
اجط    ر ت  ذراجقةابرا سط ع بلر مرخح راجطق  ور مرراع  قر هر ط عراجقةاباجعةاجيقراجط     قررتس الر
عوروةعجلرالأللامراجطههر  ه رت ق ق ه ،رةعه راج  لرواجوكخراجحل ،ر  جعةاجيقراجط     قرت ط رةووا قروخ وا راجي
ن  رت ط رة ج   راجع و قراجطهر   رأنر ط  ىرة  ر ط عراجقةابروة  عمراج   هراجعلر ع بسمرأثو  رتو  عراع  قرأ
اجهعلر يطبهةر يه  رلأنهمر  ه رة ع ه راجعي و ه  راجعطهو ةارج  هةوررةقهةابراسهط ع بلرراجعةاجيقروأثو  رإالادراجطقة ة
ر: و س روله
راجس ةقق؛را اج طةامري و   ر 
راجوط لاراجعطوكيقر  وراجع  ان   راجطقل ة ق؛ 
ر.اجعي و   راجعع ث قرواجس للار هرن لراجق    
و س الرأ  ر ط عراجقةابرتو ةرالارظةومرتسه ال را هىراج هةوررةقهةابراسهط ع بلر سه الراجعؤسسهقرة جع ههر
ر:كل  رنعةةر و  
رو رو ي و   رخ ئقرة  رواجظةومراجع   قرة  روسو راجيعو؛رب يقراجعؤسسقرو لبروجودرأكس  رو ة 
 لبرتوا ةراجعي و   راجحل قرج ق   رةيع  هقراجط   هور  ج هقرة نهخرأورغ هةر  ج هقر  هوراجعي و ه  راج  ئهقر 
رةةك رالأاع  رأورالإنط ر؛
راجعية قراجطهر  ورا    ر ط عراجقةابر مرخح رخبةتم؛ 
قنر مر لبرإالادراجعوالنه  راجطقل ة هقراسهطو دارلأسهلرا ع هقرأورأن ه ر وثوك قراجعي و   راجعطوا ةارة جط  
 .و يخراسطو دارإجىرالأللامراجطهر وبغهرت ق ق  روالإ   ن  راجعطوا ةا
ر
 
 في المؤسسة دور المراجعة التحليلية: المطلب الثاني
ر411:ة  ورا  رتس الراجعةاجيقراجط     قرا ى
إنراج هلمراجةل سههرج عةاجيهقراجط     هقرلهور:رةقةرارات الاسةتثمارياستخدام المعلومةات المتةوفرة لاتخةاذ ال 
ر.إنط رروتوئ ور ي و   رت  لر هرتةه لراجقةابا را سط ع ب قرج عؤسسقرواجطهرت  راجعسط عة م
اجعح  ههقر:رة هه نر و ه  رأنراجعي و هه  رت هونر   هلارإذاراتسههعخرة ه ط مرأس سهه ط مرلعه ر 511BSAF قهلرأئهلب
رواجعوثوك ق؛
  ط رر ط عراجقةابرإجىرت و مرئوبارت ب   هقرر:لمعلومات في تقدير التدفقات النقدية المستقبليةاستخدام ا 
 ه رت ل هلر  ه ررج ه ج طوبؤرة ج هوباراجعسهطقب  قررهر لثخر يحرخح راجلوباراجس ةقق،امراجطل ق  راجوقل قراجط
  هقرة ه ،رو  هط ر ط هعراجقهةابراجع ر)اجع ه رةا(وتوك خرت لراجطل ق  راجوقل هقراجعطوكيهقرودبجهقراهل راجط ةهلر
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ةطقههل ةراجي لههلراجوقههللراجعطوكهه ر ههمراسههط ع ب روتق هه  ردبجههقراجع هه رةاراجعطةتبههقراههمرلههعارا سههط ع ب،رو ههمر
رإ   ن ط ه أس سههرا هىررواجوا ررأنر   رونوا قرذجلراجي للراجوقللراجعلر يودرا ىراجعؤسسقر طوكهفرة ه 
رق؛ هرت ق نرتل ق  رنقل قر هراج طةا راجعقب 
اجعةاجيهقراجط     هقر ههرت ل هلررأدوا ت  هلرر:لمراجعة التحليلية في تقدير السيولة واليسةر المةالياتخدام اس 
دبجقراجس وجقرواجعةونقراجع ج هقرواج سهةراجعه جهراهمررة هنر ية هقرنطه لارالأن ه قراجط هغ   قروا سهط ع ب قر
برالأ وا رواسهط لا  ت  ران حكه ر همرالأ ةراجعلر   لل ر هرت   ور  د.رواجطعو   قراجطهرتقو رة  راجعؤسسق
 ؛اجقوال راجع ج قرالأس س ق
ر
رالمراجعة التحليلية استخدام أدوات القرارات المترتبة على: المطلب الثالث
ر:تسط ل راجعي و   راجو ت قرامرأدوا راجعةاجيقراجط     قر ت  ذرالاركةابا ر و  
  ه ر  هعورلهعاراجوهو ر همراجقهةابا رأئه  ظر:رةالقرارات المتعلقة باستثمار الأموال في مؤسسة معين -0
اجعؤسس  رواجعسط عة م،ر سط ل رةور و  رإجةا ا راجعةاجيقراجط     قرةور سه راع هم،ر عه حرتسهط ل ر
لع رالإجةا ا ر مركبورأئ  ظراجعؤسسقرجعية قراجعوكفراجع جهرج  رو  ع رة نهخر همر  ه  قرلهع راج  هقر
ا هىراجسهلادرة لإ ه  قراجهىراجهةةررجعية هقركهلبت  رر رالإجهةا ا أنرتسطعةرةع ج ق،ر  ع رتسهط ل رأ  ه رلهع
ر؛ هر  جقرا سطعةابرأورل  داراجعب  راجعسط عةر و  اجعط تهر
لو ر ط عراجقةابر  ةصرا ىرإنطه رراجعي و هقراجعو سهبقر همرخهح ر ةاكبهقرر:القرارات المتعلقة بالضرائب -0
ر؛ ط رت ع    رة جق  راج ق ق قرج  رالأن  قرداخوراجعؤسسقر  وراجط ةلر مرأنرجع  راجط  ج ف
اجع ط  هقر همرت  ه  ،رتوظه  ،رتوج همر :القةرارات التةي تتخةذها المؤسسةة والمتعلقةة بالوظةائف الإداريةة -2
ا هىراجسه وجقراجعط  هقرج عؤسسهقروا هىررثةآجهقر ي وهقر هؤرة كطوه   ي ىرسب وراجع   رأنرات  ذركهةابر.روبك ةق
واخط ه بررة قهقرا راجط     قراجعو سبقر س الر ط عراجقةابر ههرك ه سروا  مر  نراجق   رة لإجةا ر،اجط ا  ت  
ر.اجطهر مره ن  رت   ضراجط  ج فرول  داراج  كقرالإنط ج قاجطعو وراجعو سبقر
ر
 باستخدام أسلوب التحليل المالي الاستثماري اتخاذ القرار:  المبحث الثاني
عل ة راجع جهراجرأاع  د ق رتيطبة ر م رأةةل رإن راع  ق رات  ذ راجقةاب ر ه راجعؤسس   را كط رررر     رر
،ر عية قرنق ررت ث ةرا ىراجو  راجع جهرج عؤسسقرج  ر مروتط  و راجقةابا راجعط عار هرألع ط  رةقلبر  
تيطبةر قراجعطو ةارجلبراجعل ةراجع جهراذراج يفرواجقواررتطوكفرا ىراجعي و   رواجب  ن  راجع  سبقرواجع ج
ط   وراجع جهروات  ذراجمرأنواا  ،راجع لبراجةل سهرج عي و   راجعسط ل قر هراجقوال راجع ج قرا ىراخطح
ر.راجقةاب
 استعمالات التحليل المالي :المطلب الأول
رإذاجعؤسسقروات  ذراجقةابا راج  ئقرر سطيعوراجط   وراجع جهرج طيةمرواج   را ىر سطوبرأدا         
ر611:لأغةا راجط ج قمرأ  رج ع مراسطيع ج
ن روذجل رة لمراجطيةمرا ى رالأخ  ب راجطه ركلرواجعل ر قو  رة عا راجط   و رل  راجعقة  :الائتماني التحليل -0
 ؛ا ىرسلادراجط ا  ت  ر هراجوكخراجع لدرج  جعؤسس  ر ونرج  ر هر  جقرال ركلبارا طية
    ر و   رالطع     را ى رسح قرر،اجعل ر قو  رة عا راجط   و رل  راجعسط عةون :التحليل الاستشاري -5
ت  رو قلابراجيواللرا    ،رةع رأنرلعاراجوو ر مراجط   ور سط ل ر هرتق   رة   ارالإدابار هرخ نراسط ع با
 ؛     راسط ع برجل لارة لإ  قرإجىرك  سربة  قروس وجقراجعؤسسق
 قراجطق   رج ق عقراع    را نل  ر،ر طط راع ر سط ل رلعاراجوو ر مراجط   ورأثو   :تحليل الاندماج والشراء -9
 ؛ةيلرا نل  رر هراجعسطقبورج  ك عقرالأدا راجعسطقب هراجعطوك رر لد،رةع ر  ط راد  ج  اجطهرسج عؤسسقر ج قراج 
دا راجعؤسسقراجعطوك ر هراجعسطقبورولو رلأو  رت وبر هرراجع جهرتطع وراع  قراجط     :التخطيط المالي -1
 ؛دا راجس ةنروتقل ةرالأدا راجعطوك اجط   وراجع جهردوبارل   ر هرلع راجيع  ق،ر مر   رتق   رالأ  ي ر
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تيةمراجةك ةقراجع ج قرة ن  رتق   رو ةاجيقرجلأاع  رج ط ةلر مرأنرتو  عل ر س ةرو ق رج عي   ةر :الرقابة المالية -2
والأسل راجعو واق، روذجل ر ةط  م رالأخ    روا ن ةا    رونق ر راج يف رو ي ج ط   ر ه راجوكخر
 ؛اجعو س 
 مرخحجمرراذ ر ط رتق    رالأدا ر هراجعؤسسقر مرأل  راسطيع   راجط   وراجع جهر يطبة :تحليل تقييم الأداء -2
اجس وجقروسلادرا جط ا   روكلبت  را ىرا لطع نرتو  ةرراج   را ىر سطوبرالأبة حروكلباراجعؤسسقرا ى
 .ة لإ  قرإجىرتق   راجعوجودا 
 
 ازن الماليمؤشرات التواتخاذ القرار الاستثماري من خلال : المطلب الثاني
 :ت  ر ؤهةا راجطوالنراجع جهراجعؤهةا راجط ج ق
 رأس المال العامل: الفرع الأول
لوراج   شر مرالأ وا راجلالعقراجعسط ل قر هرتعو ورالأئو راجعطلاوجقرةيلرتعو ورالأئو راج  ةطق،ر يةمر      
مرالأئو راجعطلاوجق،ر   ر يطبةرالأئو راج  ةطق، راجعلر غ ىرةمرج  ر أنمراج ة رة مرالأ وا راجلالعقروا ىر
راج   شةطعو ورج  ر مردوبارا سطغح رةةأسر   رث ةخ،رةع ر يطبةرل  شرأ  نرة جوسبقرج عؤسسق،رو يلرلعار
ةع ر.رج  هربأسراجع  ر ق  س رجلبجقراج ققر هر قلبارالأئو راجعطلاوجقرا ىراجو   رة  جط ا   رك ةارالأجو
 711ر.  نراجطهرتطعط رة  راج  و راجعطلاوجق  قنرجلالوهراجعؤسسقرنسبقرالأ
ة ع رلاد رالأئو راجعطلاوجقرامراج  و راجعطلاوجقرة ع رة نرذجلردج حروا   را ىر قلباراجعؤسسقرا ىرر       
وكو راجعؤسسقر هر  جقرر ق ة قراجط ا  ت  راولر  و ر والراسط ق ك  روة ع رأدبرذجلرإجىران    ر   رةرا طع  
 .اجوقل ق،روإنرة نرلعار ق ة مران    ر هربة  قراجعؤسسقرةسب رالد  دردبجقراجس وجقاسةر  جهرولعار





ر811:ة جط جهر مراجيحكقراجس ةققر ع مرت ل لراجعسطو   راجطهركلر  ونرا    ربأسراجع  راجي  وراج  ه
   راجي  و ر إن رالأ وا  راجلالعقراول رلعا راجعسطوب رج  ه ربأس راجعر:1 < صافي رأس المال العامل 
ر،ورالأئو راجعطلاوجقالأئو راج  ةطقرور بقىر  لضر مرلع رالأ وا ر عل رجطعو ررتغ ه
لو ك رتس ول رة م رالأئو  راجعطلاوجق رة جل ون راجق ةا رالأجو رةعيوى رأنرر:1= صافي رأس المال العامل 
 ،اجعطلاوجقرة جل ونراجق ةارالأجواجعؤسسقرتسط   رتعو ورأئوج  ر
 .لو كرا  ر هرتسل لراجعسط ق  رةسب رال رتو ةراجس وجقراجحل قر:1‹ صافي رأس المال العامل 
 
 :أنوا ر مربأسراجع  راجي  ورولهقرلو كرثحث:رلأنواع رأس العام -أولا
لوراجعقلابراجب كهر مرالأ وا راج  ئقرامرتعو ورالأئو راج  ةطقرو  س رةع ر:رالخاص العامل رأس المال 




ررالأ ههههوا راج  ئههههقرج عؤسسههههقرتغ هههههرالأئههههو رإن ههههل را ههههىرر2>ر هههه  راجي  ههههوراج هههه صربأسةهههه نررإذا
 .اج ةر مرأئغةرة نرإذارواجي لراج  ةطق،
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  الأصول الثابتة –الأموال الدائمة = رأس المال العامل الصافي       
  رررديون قصيرة الأجل –ول المتداولة الأص= رأس المال العامل الصافي   
  الأصول الثابتة–الأموال الخاصة = رأس المال العامل الخاص          
  
   عو رالأئو راجعطلاوجقرلور:رأس المال العامل الإجمالي 
رالأئو راجعطلاوجقر–  عو رالأئو ررويساوي
اجب  رامرك عقراجعب ج راجطهر وجخرة  راجعؤسسقرأئوج  راج لمر مردباسقربأسراجع  راجي  ورالإجع جهرلور
راجعطلاوجق،رور  لدرجو ررب يقرن  رراجعؤسسق
اجطهرتط  ورا    ر مرعو راجل ونراجطهرة ولاراجعؤسسقرو ع ور  ر):الأجنبي( رأس مال العامل الخارجي  








ا ى راجل ون رجطعو وررةب ةرلعا ر يوه رأن راجعؤسسق رتيطعل رة  و 0>ن ربأس راجع   راجي  و رالأجوبهذا رة إررر
ر.ا ط  ج ت  رخ ئقر هراجعلبراجق ة
ر
ج  ر مرا  ط  ج  راج ةوب قراجعةتب قر ب هةارةلوبارا سطغح ررلو: احتياجات رأس المال العامل -ثانيا
 مراجقو رة نرا ط  ج  ربأسراجع  راجي  ور هرت ب خر ي مرلوراجطهرج رتغ ىر مررةمراجعوابدراجلوب ق،رةع ر ع
 .بأسراجع  راجي  وراجعلرت ط جمراجعؤسسقرجعواج قرد ون  راجعسط ققر هرلعاراجط ب ــخ
ك  ر( ر لوبا را سطغح  رتوطا را ط  ج   رج طعو و ر ةتب ق رةسةاق ردوبان راو ئة رالأئو  راجعطلاوجق رررررررر
أ رة سط و  راجطسب ق  رألر. .ة وع  ر وابد راجطعو ور  هر ةتب قرةسةاقردوبانرد) رك  رغ ةرج ل ار+را سطغح ر
ر.أراولروكخراسط ق ك  ر  الاراجطسب ق  رأوراجس    راجع ة  ق. .جع  راجل ونر
ر911:و  س ر س راجيحكقراجط ج ق
  
 
اجلوبار ةلرإذارة نرا ط  رربأسراجع  راجي  ور وج ر  نرجلبراجعؤسسقرا  رج رتسط  رتغ  قرا ط  ج  ر 
 ؛ رامر وابدرإ   قرجعواج قراجي  ج  رواجب 
 ؛قر  لضر هراجعوابدر ةلرأنرتوظ مإذارة نرس ج رجلبراجعؤسس 
 ).اجعوابدرتغ هرا  ط  ج  (رإذارة نر يلو ر ؤسسقر طوالنقراجعوابدر 
 
اجعؤسسق رجعلارر  عواقرالأ وا راجطهر هر ولار"له، روتوالنراجعؤسسقرا ىر سطوبراجس وجقر:الخزينة -ثالثا
 021".دوباراسطغحج ق،روت عوراجق  راج  ل ارألر  رتسط   راجط ةمر  مر يحر مر ب ج رس ل ق
ر121 : هتطع وراو ئةرأئو راج   وقرر 
ررررراجطهرت ونر لا راسط ق ك   رك ةا رالأجوم راجبووكراجطهرتية    رجحةطط ظرو ط  رهةال   ر ر:الخزينة سندات 
   للتم؛ك عقراجسولا ر  ررأوراولر  و رالآج  ر سلدراجبول
ولهررة ققرجطعو ورخ  وقراجعؤسسقرة لأ وا رامررة نرات ج   رةبو    رأوراجبولر:رخصم الأوراق التجارية 
 ؛با رورتط  ور ق ةورذجلرا ىراعوجقاجعطي  ور  رلة لو  رج   رالأو
خروتوجلر هراج س ظرتط ةمر    راجعؤسسقر هرألروكرلهر  عو رالأ وا راج  ل اراجطه:رالحسابات الجارية 
 ؛ س ظراجبولاج  بلراجبة للرو
 .الأ وا راج  ل اراجعوجودار هرئولو راجعؤسسقر:الصندوق 
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  أ.ط.د+ أ .ق.د           
  رأس المال العامل الخاص -رأس المال العامل الإجمالي 
الأموال  –مجموع الخصوم 
  الخاصة
 
  )تسبيقات –أ .ق.د(  –قيم الغير جاهزة + قيم الاستغلال 
  
 221:لهاجطهرتس ب  راجعؤسسقر مراجبولروتطع وراو ئةرخ و راج   وقر هرةوراجيو ئةر 
 ؛السلفات المصرفية 
 . مرجوكخررو ولورنو ر مراجقةو راجو تارامرةق  ر س ظراجعؤسسقر ل:رالسحب على المكشوف 





ر.ا ط  ج تم  وقر ةتب قرةةأسراجع  راجي  ورو  راجي  رأنراج 
 321:حالات الخزينة 
 وابدرإ   قررا ط  رربأسراجع  راجي  ور يو  رأنرج عؤسسق›ر  نربأسراجع  راجي  ورر:1› إذا كانت الخزينة  
 ؛جطغ  قرا ط  ج ت  
 قرأورور قوك  رأورت   ركةو ر  ة  ت  را    اجعؤسسقر هر  جقرا  رجعار   ر:1‹ الخزينة  إذا كانت 
 ؛تطو ل رامرةيضراسط ع بات  
 .لعار يوهرأنراجعؤسسقرتط   رج لار هرتوالن  راجع جهروتيطبةرلع راجو ي قر   ىر:1=اذا كانت الخزينة  
ر
 )ةالنسب المالي( حليل بواسطة التوازنات المالية التاتخاذ القرار الاستثماري من خلال : المطلب الثالث
تيبة راجوس راجع ج قرامراحكق رةسة ق رة مرك عط مرجعةة  مر  ج  مر م راجقوال  راجع ج ق راجو  ل ق رج عؤسسقرررررررررر
، روكل رئ غخ راجوس  ر س  رتقس ع   ر  ط  ق ر و  ر)اجع  ان ق، رجلو  ر س ظ راجوط لا، رجلو  رتل ق   راج   وق(
 ئقرة جو ي قراجع ج قرج عؤسسق،رواجوظ   قراجطهرتطي نرةوظ لفراجعؤسسق،روا سطغحج قراجطهرتطي نراج     قراج 
وذجل رةغة راةط  مرنق ر راجقوا رواج يفررة س ة  راسطغح  ردوبا ر ي وق، روغ ةل  ر م راجطقس ع  راجع ط  ق
ر421.اجو ت قرامرراجس  سقراجع ج قراجعطبيقر مررةمراجعؤسسق
ر:إ رأنو رسوط ة رإجىرألع  روأة ةل ره وا ر طع  قر هرتوجلراجيل لر مراجوس 
 ؛نس راج   وراجع جه 
 ؛نس راجس وجق 
 .نس راجعةدود ق 
 نسب الهيكل المالي :الفرع الأول
أو راجطعو  ه رواجع ون ر م رأ وا  راجعؤسسق روأ وا ررت ط  رلع  راجوس رة ج    را ى راج   و راجع جه رج عؤسسقررررررر
اطع دراجعؤسسقر هرتعو وراع   ت  راجع ط  قروتب مر لبركلباراجعؤسسقر هرخل قراجغ ة،رةع رتية و را ىر لبرا
 521.د ون  
 :تب مرلع راجوسبقر لبرتغ  قرالأ وا راجلالعقرجلأئو راج  ةطقروت س رةع ر  هر:الدائمة التمويل نسب -أولا
ر
ر
أ  نر بيلل رامراجع  رةرتع مرلع راجوس ر مر ية قر  رإذارة نرج عؤسسقربأسر   راجي  وراجعلر ع ورل  شر
ر.اجطهرتوطار مرجةا راج  و رإجىراجل ون
ر.الأ وا راجلالعقرتغ هرالأئو راج  ةطقر  نر0›رإذارة نخرلع راجوسبقر
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 .01، ص 1001، مصرالدار الجامعية،  ،دراسة جدوى التأهيل العلمي والعملي، طه عبد الرحيم -عاطف جابر
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 .28محمد يونس خان، مرجع سابق، ص 
421
 .353، ص 2002،مصر ،، الدار الجامعيةالإدارة الماليةجمال الدين المرسي، أحمد عبد الله اللحلح، 
521
 .55عبد العزيز النجار، مرجع سابق، ص 
  لاحتياج رأس المال العام –العامل رأس المال 
 
  تسبيقات –قيم جاهزة 
 
  الأصول الثابتة/ الأموال الدائمة = نسبة التمويل الدائم 
 
  
 تب مرلع راجوسبقر لبرتغ  قرالأ وا راج  ئقرجلأئو راج  ةطق: )الذاتي( نسبة التمويل الخاص  -ثانيا
ر621:وت س رة جيحكقراجط ج ق
 
 
ر.ع راجوسبقر وجبقر يوهرأنرالأ وا راج  ئقرتعو رالأئو راج  ةطقإذارة نخرل
 .ولهراب بارامر ق بنقرالأ وا راج  ئقرإجىرإجع جهراجل ونرا ىراجعؤسسقر:نسبة الاستقلالية المالية -ثالثا
ر:وت س رة جيحكقراجط ج ق
ر
ر
 ج قرج عؤسسقرة ع رأئب خرألحرلع راجوسبقردبجقرابتب رراجعؤسسقرة جغ ة،ر   ع رلاد را سطقحج قراجعرتب م
ر.ج هرتطع  رة  سطقحج قر0›رت ونررأن   ر.رج   و را ىركةو رج لا
ولهر ق بنقر  عو راجل ونرجعوجودا راجعؤسسقر  هرتب مركلباراجعؤسسقرا ىراجو   ر:نسبة قابلية التسديد-رابعا
ر:ةل ون  ،روت س رة جيحكقراجط ج ق
ر
ر
ر.لأن  رة ع رة نخراجوسبقر و   قرة نراج ع نرأةبةرجل ونراجغ ةر152 مرر‹   رأنرت ونرلع راجوسبقر
 
 نسب السيولة: الفرع الثاني
اجوس راجطهرتق لر لبركلباراجعؤسسقرا ىر واج قرد ون  راجق ةارالأجورة سطيع  رأئوج  راجعطلاوجقر"لهرررررررر
جعؤسسقرا ىراجو   رة جط ا  ت  ر هراجعلبرةعيوىر  نرلع راجوس رتسعررةعية قركلبارار،أوراجق عقراجق ة قرج ط ق ن
 :وتطع ور هر721". اجق ةرة  اطع درا ىر  رلورت خرت ة  




بةر مرك عقرالأئو راج  ةطقرورتب مرجو رسةاقر يوهرأنرك عقرالأئو راجعطلاوجقرأة:ر2,1 ›كانت هذه النسبة إذا  
 ر؛ ةةقرالأئو راجعطلاوجقرورت ق ق  رجلأبة ح
 يوهرأنرك عقرالأئو راج  ةطقرأةبةر مرك عقرالأئو راج   قرو يوهرذجلرأنر:ر2,1 ‹إذا كانت هذه النسبة  
 .سقا سط ع با ر ةت يقرخ ئقراولر لاثط  روة جط جهرتي هرإ   ن قرت س مر ةدود قراجعؤس
ر
   رأنر طو ةرجلبراجعؤسسقر    ر و س ر مراجس وجق ر ط  رت ل ل  ر مركبور: نسبة السيولة العامة -ثانيا
لأنرذجلر ل را ىروجودرأ وا ر ي  قردونر   دارامرلعاراج   رج لر هر   ط  رالإداباراجع ج ق،رواج






 يو   رأنراجعؤسسق رتطعط رةس وجقرةب ةا رة جط جهر ع و   ر مر واج ق را جط ا   ر: ر0 ›إذا كانت هذه النسبة  
 ؛اجع ج قراجق ةارالأجورةعيوىرآخةرأن  رك دبارا ىراجل  
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  الأصول الثابتة/ الأموال الخاصة = نسبة التمويل الخاص 
 
  اجل ون  عو ر/رالأ وا راج  ئقر=رنسبقرا سطقحج قراجع ج قر
 
  مجموع الديون/ مجموع الأصول = بلية التسديد نسبة قا
مجموع /  مجموع الأصول المتداولة
 الأصول
 




ورالأئو راجعطلاوجقرأ  لر هرك عقراجعؤسسقر هرو ي قر ةجقرا   رأنرت:ر0‹إذا كانت هذه النسبة  
 . وقشر مراجل ونراجق ةارالأجوت
ر
لع  راجوسبق رأد  ر م راجوسبق رالأوجى روتسطيعو ر م رأجور:)الخزينة العامة(نسبة السيولة المختصرة -ثالثا




ك ةار يو  رأنراجعؤسسقرتسط   راجو   رةل ون  ررر152ر‹ر2ر‹252:ر   رأنرت ونرلع راجوسبقر  ة م
ر.الأجو
وله ر ق بنق راجق   راج  ل ا رإجى راجل ون رك ةا رالأجو، روةعجلر  ه رتق لركلبارر:نسبة السيولة المالية -رابعا




 ر252ر‹ر2ر‹052:ر   رأنرت ونرلع راجوسبقرة م
ر
 )الربحية(ررنسب المردودية: الفرع الثالث
راج عةاراجطهرت و   راجعؤسسقر مرالدرةب ةر مراجقةابا رواجس  س  "تيةمراجعةدود قرا ىرأن  رررررررررررر
ر821:وتوقس راجىر"اجطهرن عت  
الأ وا راجعسط ل ق،ر   ع رة نخرلع راجوسبقر ةت يقرة ع ررلع راجوسبقرتيبةرامر ةدود ق:رالمردودية المالية-أولا




وله راجعةدود ق ر م روج ق رنظة راجوس لو راجعسطيع ق ر م ركبو راجعؤسسق رجعع بسقر: رالمردودية الاقتصادية: ثانيا




 الي في اتخاذ القرار الاستثماري مدور مؤشرات التوازن ال: المطلب الرابع
  ههههرتقهههل رجعط هههعررلههه   رأدا  هههطقة،راجعههه جهراجو هههي قراج ق ق هههقرج عؤسسهههقتي  وههه ر ؤ هههةا راجطهههوالنر
رتقهههل  ههه ر،رةعههه رأناجط  ههه  اجقهههةابراجعي و ههه  راجحل هههقر ت ههه ذراجقهههةابا راجعطي قهههقرةع ههه دبراجطعو هههوروكهههةابر
ر. الرا ىرات  ذراجقةابرا سط ع بلجعار  هرتسر. ي و   ر و رس وجقراجعؤسسقرول     راجع جه
 ط ههعراجقههةابراع  ههقرتق هه  رةههور ههمرالأئههو روبأسررجسهه ورا ههىراجعسههطقبورجههورأ  ههمر ية ههقرأ ههلاثررررررررررر
بههه مرأنهههمر هههمراجوههه دبراجطوبهههؤراجعههه  را هههىرأسههه سراجق عهههقراج  ج هههقرجلإ هههةادا راجعسهههطقب  ق،رج هههمراج  ههه اراجيع  هههقرت
ة جعسههههطقبورةلبجههههقراجط ةههههلراجطهههه  رو  طههههة رلإلاجههههقراو ههههةراج  ههههةرأورتق   ههههمرات هههه ذرةيههههضرالإجههههةا ا ر
ر031.و يطبةراجط   ور   ةارث راجطوبؤرا ىر و رذجلرة  ت  ل  راجعسطقب  ق
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 .081نفس المرجع، ص اللحلح، الله عبد أحمد المرسي، الدين جمال
921
 138، ص 1998، دار وائل للطباعة، الأردن، أساسيات الإدارةمحمد سويلم، 
031
 09السبلائي ، مرجع سابق ، ص  علي  غسان
 ديون قصيرة الأجل/ النقديات = نسبة السيولة المختصرة 
 
  الديون قصيرة الأجل/ القيم الجاهزة = نسبة السيولة المالية
 
  110× ) الأموال الخاصة/ النتيجة الصافية = (المردودية المالية 
  مجموع الأصول/ النتيجة الصافية= المردودية الاقتصادية 
  
ا ر   ههلرت   ههوراجقههوال راجع ج ههقراههمررة ههنراجوسهه ر هههراجطيههةمرا ههىر ههلبر ي ج ههقروجههلوبراجقههةابرر
،رةعهه ر   ههلرت   ههورلههع راجقههوال ر هههراجطيههةمرأ  هه رعؤسسههقالإسههطةات   قروأثةلهه را ههىرنطهه لارالأاعهه  ر هههراج
 . جط س مرالأدا راجع جهرج رؤسسقا ىراجقةابا رالإسطةات   قراجطهر    رات  ذل ر مرج ن راجع
 131ر:  عمردوبل ر هر:دور النسب المالية في اتخاذ القرار الاستثماري -أولا
ط ا هه  رك هه ةاررالأجههورجا ههىرسههلادرا راجعؤسسههقسهه راجسهه وجقر هههراجطيههةمرا ههىر ههلبركههلبارت  ههلرن 
ةلكهههقر  طههه ررإجهههىرإاهههلادر والنههه  ر،رو  هههلرأنرت   هههورسههه وجط  رواجطههههرتسهههط نراجهههل  رخهههح راجيههه  راجقههه د 
نقل ههقرتبهه مراج هه لضرأوراجي هه راجوقههللرة هه وردك ههنرإ رأنرنسهه راجسهه وجقرتسهه الرإجههىر ههلرةب ههةر هههرت ل ههلر
ر؛جط ا   رك ةارالأجو  هر واج قراراجعؤسسقبرة   ار ل
 ،رولهههورتسهه ل رلهههع ر هههراسهههط ع برأ واج ههرؤسسهههق ههلرنسهه راجو ههه رر هههراج  ههه را ههىر هههلبرة هه  اراجعت  
نقهههشر ههههرلهههع را سهههط ع با راعههه رر ههه ور يههه  ر ههههرتوج هههلراجعب يههه  راج    هههق،رأ رأنرلوههه كرل ههه دارأوالأ هههوا رة
 هههراج  هه را ههىردبجههقر   ههلرأ  هه ررلههور هه  هههرل هه داربكهه رأاع ج هه ر  هه ،رالأ ههةراجههعلر ههؤثةرا ههىرة   ت هه ر
    رةراجط غ و؛
ا هههىررلهه و هههلبرااطع درؤسسههق ههلرنسهه راجعل ون هههقر هههراج  ههه را ههىرل  هههوربأسراجعهه  راج ههه صرة جعت  
 هردبجقراجع  رةاراجع ج قرجل   ؛وة جط جر،اجل ونر هرتعو ورأاع ج  
 . ق نرالأبة حراجع  وةق هرترؤسسقأ  رنس راجةة  قر طب مر لبرن  حراجع 
 :وة  ورا  رتسط ل راجوس راجع ج قر هرالاركةابا ر  ج قر و  ر
تسههط ل راجوسهه راجع ج ههقر هههرتقههل ةراجطههل نراجوقههللرر:فةةي قةةرار الإنفةةاق العةةام اسةةتخدام النسةةب الماليةةة 
رررررراجهههههعلر هههههط رإدخ جهههههمر ههههههراع  هههههقرتق ههههه  ر  هههههةوا  رالإن ههههه  را سهههههط ع بل،رة سهههههط لا رأسههههه ج  ر
ا،روتقهههو راع  هههقراسهههط لا راجطهههل نراجوقهههللرالإ ههه  هرا هههىرتقهههل ةراجطهههل ق  راجوقل هههقراج  بج هههقر طيهههلد
ر.رنط  قرا كطةاحرا سط ع بل)ربأسراجع  (ث راجطل نراجوقللراجلاخور)ربأسراجع  راجي  و(
  هههه ر ع ههههمرج عؤسسههههقرات هههه ذر:رفةةةةي قةةةةرار التخطةةةةيط المةةةةالي للعمليةةةةات اسةةةةتخدام النسةةةةب الماليةةةةة 
ةههه لأدا راجعسهههطقب هروةهههعجلراجع  ان هههقراجطقل ة هههقرة سهههط لا راجوسههه راجعسهههط ل ق،روتيهههلركهههةابا ر طي قهههقر
لههههع رالأخ ههههةار ههههمرواكهههه راج بههههةارواجطقههههل ةراج   هههههرواسطة هههه دارة جوسهههه راجع ج ههههقرج عؤسسهههه  ر
ر.اجعع ث ق
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ر2001،ردابروالورج و ة،راع ن،1،ررمدخل  صناعة القرارات: التحليل المالي و ةر  عل،رإسع ا ورإسع ا و،رابلراجو ئةرنوب،ر: المصدر
ر.01صر
ر
،راجيع  ههه  راجط هههغ   قرولههههرا سهههط ع بر،أنهههمر ط هههعمر  ههه   راجقهههةابراجةل سههه قر ح هههظر هههمراج ههه ورررررررر
،رو هههمرأجهههورات ههه ذراجقهههةابرا سهههط ع بلراجعحلههه روجههه رتهههو ةراجيو ئهههةراج حثهههقراجعسهههط ل قر ههههرواجطعو هههو
ب قرت ل هههههلرأنهههههوا را سهههههط ع با ،رسههههه  را سهههههط ع با رواجق اهههههلارا سهههههط ع راجيع  هههههقرا سهههههط ع ب قرولهههههه
ر.ؤسسقاجعةتب قرة جقلباراجطعو   قرج ع
ة   هههقرات ههه ذراجقهههةابرا سهههط ع بلر هههمرخهههح رراج ههه  راجط هههغ  هر بههه م:ر  ههه وأ ههه راجقسههه راج ههه نهرجررررررررر
ر.،روت  ج فراج  ةطقاجب  ر مرخح راجط  ج فراجعطغ ةااج   رو ق لرةمر   راجعب ي  روسيةر
 سههههط   ر ط ههههعراجقههههةابرأنر ط ههههعرألركههههةابراسههههط ع بلررواجههههعلرةلونههههمر روأخ ههههةاراجع هههه  رالأس سهههههررررررر
،رلوهه ر  ههلدرلراجع ههةو رو ههمرثهه ر قههو راجعسهه لع مةلونههمرأ رولههوراج  نهه راجطعههو  هراجههعلر  ههلدرأبةهه حرو والهه










را سط ع بر




















أسةةةلوب السلاسةةةل الزمنيةةةة  تحليةةةل  باسةةةتخدام رار الاسةةةتثماري القةةة اتخةةةاذ: المبحةةةث الثالةةةث
 الاتجاه  قائمة مصادر واستخدامات الأموال
رر ههههرات ههه ذراجقهههةابرا سهههط ع بلرسهههط لا   او ههههرلهههعاراجعب ههه رإجهههىرأدوا راجعةاجيهههقراجط     هههقرر هههط راجط هههة 
ر.قونبلأرة س وظراجسحسوراج  و 
 ي اتخاذ القرار الاستثماريالسلاسل الزمنية ف استخدام: المطلب الأول
مرأدوا راجط   هههورالإ  ههه لهراجعسهههط ل قر ههههرات ههه ذراجقهههةابر هههأسههه وظراجسحسهههوراج  و هههقر يطبهههةرررررررررررر
ر.ا سط ع بلرةغ قراجطوبؤر  حرة جعب ي  روة مر طغ ةرأور  عواقر طغ ةا رت ةيق
 مفهوم التنبؤ  : الفرع الأول
ة لإرههه برر ،ر  ههه رأنهههمر ههه وداجةل سههه قرج عهههل ةراجعههه جهرج عؤسسهههقر   يطبهههةراجطوبهههؤرإ هههلبراجعسهههؤوج ررررررررررر
ر:اجط ج قراجعلرتسطولرا  مراع    راجط    رواجةك ةقرة جع ةو رو ط ررجو رذجلر مرخح راجطي ب ف
،رواع  هههقرنطههه رراج هههو اهرج يههه  راجقههه د ر ههه ح،رةههه نرتطوبههه رة ع هههقرالإ ع هههوراجطوبهههؤرتوكههه رأ هههلاثراجعسهههطقبو" 
،روةههعجلردباسهههقرا ت  لههه  ر هههراجعسهههطقبوروا هههىرإ  ههه ل قروةع هههقرج  طههةا راجع  ههه قر اجطوبههؤرت هههعوردباسهه 
 231"ر.و  را طةا  رج  طةاراجعسطقب  قأس سرلع راجلباس  رتطوئورإجىر
 
"رر.نق ههقرأس سههه قرو ههةوب قرج ع هه روسههه لوراجطسهه  ةرلأنههمر ع ههور ههه رسهه  ونرا  ههمراجعسهههطقبو"اجطوبههؤرلههو 
 331
 ر سههههطقب  قرة سههههط لا ر ي و هههه  رت ب   ههههقرةيههههلردباسههههقراجطوبههههؤرلههههوراع  ههههقراههههة ر هههه جهرجعي و هههه " 
 431"رر.س وة  ر هراجع  ه
ا هههىرخبهههةا ر   ههه قرر ههه برأ هههلاثر سهههطقب  قرةوههه  ةوههه  را هههىر  سهههبنر هههإنراجطوبهههؤرلهههورتقهههل ةرأوررررررر
 .أورأ لاثر ي  قرت ب   قوة  ن  ر
طههههر غ   ههه راجطوبهههؤر ع هههمرتقسههه  راجطوبهههؤرإجهههىركسهههع م،رأ هههللع ر هههمر  ههه راج طهههةاراجر:أنةةةواع التنبةةةؤ -أولا
ر.   رأور و و راجط ب ن رواج  ن قر مر   
 
 
ر531:و طع ور هر:من حيث الفترة التي يغطيها التنبؤ -1
 غ ههههرلهههعاراجوهههو ر هههمراجطوبهههؤا ر طهههةارل و هههقرأكهههور هههمرثهههحثرأ ههه ةرةهههونرأنر:رالتنبةةةؤ قصةةةير الأجةةةل 
اجطغ ههةر هههرظههةومراجعههؤثةار هههرالأجههوراجق هه ةر  ههونرأكههور وههمر هههرالأجههوراج و ههو،رةعهه رأنرالأ ههلاثر
اجعطوكهه رأنرت ههلثر هههراجقة هه راجي جههور ع ههمرتوكي هه رةسهه وجقرنسههب قراههمرت ههلراجطهههرسههومرت ههلثر هههر
 ؛اجعسطقبوراجبي ل
ع  ان هه  رةهه راجطوبههؤراجق هه ةرالأجههورا ههىراجع  ان ههقراجوقل ههقراجطقل ة ههقرواجطهههرتيطبههةرجهه  ر ههمرنظهه  راج ةررررررر
ر.قراجبلا قرالأس س قرلألرتوبؤوتيطبةراجعب ي  رلهرنق ر،اجطقل ة قرداخوراجعؤسسق
  هههونرج طهههةارأة هههةر هههمرخعهههلرسهههووا ،رو سهههط ل ر ههههراجط  ههه  رراههه دار ههه :رطويةةةل الأجةةةل التنبةةةؤ 
 .اروتقل ةراجع ب فراجةأسع ج ق،روةعاراخط  براجعوك رو  لانراجب  رواجط و ةج عوط   راج ل ل
 631:و طع ور ه: من حيث مجال التطبيق -0
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 .00،رص1990،رد وانراجع بوا  راج   ي ق،رةمرا وون،راج  الة،رالموازنات التقديرية ةةوسر  عل،ر
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  13p, 1991 ,ecnarF , 2noitide, neirug elliv al, noitseg ed elortnoc ,rellum seuqaj ,erebuayuc yrreihT
431
 .001، ص 1001، ديوان المطبوعات الجامعية، بن عكنون، الجزائر،نماذج وتقنيات التقدير قصير المدىمولود حشمان، 
531
 . 1،رص0220   ي ق،ر  ة،ر،راجلابراجبحوث العمليات في تخطيط  ومراقبة  الإنتاج  علررئ جرراج و ول،ر  علرتو  نر   ه،ر
631
 .1، ص 3101، جامعة البتراء ، الأردن،  gnitsaceroFالتنبؤ أبو عبد الله أبو حمد ،
  
 
راجههههعلر ههههمر هههه نمرأنر سهههه الر هههههراجط  هههه  رجسهههه  رأورخههههل   رجل ههههلا،رأور هههه ر:التنبةةةةؤ التكنولةةةةوجي 
وراجط  هههه  رج عههههوابدر طةتهههه را ههههىرذجههههلر ههههمراجط  هههه  رلإك  ههههقر يعههههورجل ههههلارأورتوسهههه  راجعي  ههههوراج  ج ههههقرأ
 .اجب ة قرواجع ج ق
اجعؤسسهههقر هههمراجسهههو رو ههه  ر يطبهههةراجطوبهههؤرة:رالتنبةةةؤ بالمبيعةةةات أو بحصةةةة المبيعةةةات التسةةةويقية 
،رواههه دار ههه رتقهههو رقر هههمراجعطغ هههةا راجع هههلدارواجعهههؤثةاراجطههههرت ط هههفر هههمر ؤسسهههقرلأخهههةبلهههورداجهههقرجع عواههه
اج  بج هههقرو قههه رج هههة راع  هههقرةا راجلاخ  هههقروث ت ههه ر ههههر هههو ردباسهههقراجيوا هههورواجعهههؤاجعؤسسهههقرةههه جطوبؤرةعب ي
 ر  لدا؛
 هههمراجعهههؤثةا ر ط هههفراج   هههةر هههمراجقهههةابا را سهههط ع ب قرو هههنرج    هههةرت:رالتنبةةةؤ بالمنةةةاص الاقتصةةةادي العةةةام 
خ ئههقراجط  ههه  رج وعهههورواجطوسهه راجعسهههطقب هروذجههلر  هههوراج  ههه راجعطي قههقرة هههةا روتهههو  ةرا كط هه د قراجي  هههق،ر
 ؛و   رالإنط ررواجط   مروةةا اراجطعو وروت ع  راجعوط   روا سط ع با اجعيلا راجةأسع ج قرو سط
 سههههيىرر،ةيههههلراج  ههههو را هههىر ي و هههه  را  ههههقر ههههمراجعوهههه  را كط هههه دل:رالتنبةةةؤ بالمنةةةةاص العةةةةام للصةةةةناعة 
بهههؤرو هههمرخهههح راجطر، راجعي و ههه  ر هههمراجعوههه  راجيههه  رج  هههو اقراجطههههرتيعهههور   ههه راجعؤسسهههقعهههاجعهههل ةونرإجهههىرج
وط ههه  ر هههمراجعؤسسههه  راجعو  سهههقروةهههعار ههه ر سهههطوبدر هههمراج ههه بررو هههلبر ههه ر  ههه  مر هههمرة  ههه رونوا هههقراجع
 . و  سقرة جوسبقرج عؤسسقر
 في اتخاذ القرار الاستثماري أهمية التنبؤ: الفرع الثاني
 عههه رر، عسهههطقبوروة جطههه جهرأخهههعرا  ط  رههه  رجهههمإجهههىراجوظهههةرجراجعؤسسهههقد ههه رراجطوبهههؤرلهههو هههمر  ا ههه راع  هههقرررررر
اجطوبهههؤا رالأ هههوا را هههىراج ة هههنراجهههعلرتسههه  مرر،رةعههه رت قههههجهههىرالأ ههه  رأة هههةرثب تههه روأ وههه إر    يهههورانهههل  ا
 731ر.اجعؤسسقرن ورت ق نرالأللامر ع ر س الر هرو  رأسلرأة ةر  ا  قرجيع  قراجةك ةق
،رة هه  ر ههمراع  ههقراجعؤسسههقروت     هه رواجطوسهه نرة و هه رجههعار ههإنراجطوبههؤا رتيعههورا ههىرتههةاة رأجهه ا رررررررر
رعورجع هههه راجعسههههطو   راجطوظ ع ههههقروتغ هههههرجع هههه روظهههه لفراجعؤسسههههق،ر  وهههه كرتوبههههؤا رتيطبههههة ههههاجط  هههه  رت
ر.ا    راج   راجطسو ق ق،رولو كرتوبؤا رتيطعلرج    راجي  قراجةل س قرواج ةا قرأس س
رىر ههه ور هههمرأ ههه   راجطوبهههؤرة جعسهههطقبوتيطعهههلر يظههه راجقهههةابا رسهههوا رة ههه ور ب  هههةرأورغ هههةر ب  هههةرا هههر
،ر ههحر،روج ههعارتهه ث ةرا ههىرأاع ج هه اجوئههورةهه مراجعؤسسههقرواجظههةومراج  بج ههقراجع   ههق هه جطوبؤر ع ههورلعهه ار
سهههوا ر ههههراجعسهههطقبورراج هههلراجي   هههق،رأورات ههه  راهههة ر لهههلار ههههرسهههو راجعههه  سهههط   رت  لهههورات ههه  رسهههيةراج ت
ر.اجقة  رأوراجبي ل
رر
 خطوات التنبؤ: الفرع الثالث
و  عهههه ر  هههههرن  ههههشرر،اجعؤسسههههققرن هههه حرأوراج  ههههورجلباسههههراجق هههه  رةيع  ههههقراجطوبههههؤرألع ههههقرةب ههههةاأئههههبرررررررر
 831:رخ وا راجطوبؤ
ط ههعرة  اطعههه درا هههىرنطههه لاراجطوبهههؤر عههه حر ع هههمر راجهههعلألرت ل هههلراجقهههةابرر:تحديةةد اسةةةتخدامات التنبةةةؤ -0
إ   ن هههقردخهههو راجعؤسسهههقر ههههراجسهههو رأوراسهههط ع برأ واج ههه ر ههههررهأنرتسهههط ل رنطههه لاراجطوبهههؤر ههه حر ههه
 ر؛  ةو ر   رأور 
جسهه يقروا ههلارأور  عواههقر ههمراجسهه  ر،رولههورألرلههورأنراجطوبههؤرسهه  ةبر:مةةن التنبةةؤ تحديةةد الهةةدف -0
 ؛جعوطورر ةت  راج عمرأور و  ضراج عمس  ةبراجطوبؤر
لأنرذجهههلر هههمر ههه نمرأنر هههؤثةر ههههر:تحديةةةد المرحلةةةة التةةةي وصةةةل إليهةةةا المنتةةةوج فةةةي دورة حياتةةةه -0
 ؛اخط  براج طةاراجطهرسطغ    راجطوبؤراجق ةرالأجورأوررو ورالأجو
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831
 .11أبو عبد الله أبوحمد ، مرجع سابق، ص 
  
ألرلهههورأنرالأسههه وظراجهههعلرسههه يطعلرةعههههرأورنهههواهرأور ههه  ار هههمراجوهههوا م،رر:تحديةةةد أسةةةلوب التنبةةةؤ -0
وجقههههلرثبههههخراع  هههه رةهههه نرأ  ههههورأسهههه ج  راجطوبههههؤرلهههههراجطهههههرت عهههه رةهههه مرالأسهههه ج  راج ع ههههقرواج بههههةار
 ؛اج   ق
ر.لإجههههةا راجطوبههههؤراوذجههههلر ههههمر  هههه دبر وثوكههههقرتع  ههههلر:جمةةةةع البيانةةةةات اللازمةةةةة لإجةةةةراء التنبةةةةؤ -2
 هههل ةوراج ةو ،اجعهههل ةونرر،،راجوسههه   عؤسسهههقاجب  نههه  ر طيهههلدار و ههه رسههه ح ر ب يههه  راجرو  ههه دب
 ؛اجطو  ع ون
 . س راجيو ةراجعطوب رةمرجلوذجلرة خط  برالأس وظرالأنس رجع: إجراء التنبؤ -0
اهههمررة هههنر سههه ظراج  ههه رةههه مراجطوبهههؤرواج  ههه راج ق قههههروات ههه ذرإ هههةادا ر:مراجعةةةة نتةةةائج التنبةةةؤ -0
كة بهه رإجههىراج  هه راج ق قههه،رو ههمرلههع رالإجههةا ا رت ههل  راجب  نهه  ،رتغ  ههةررت هه    قرج يههوراجطوبههؤ
 .أورااطع درأس وظرةعهرأورنواه
ر
 لاتخاذ القرار الاستثماري من خلال التنبؤالخطوات المنهجية : الفرع الرابع
ة ل رتب مر لبرلإجةا راع  قراجطوبؤر ت  ذراجقةابرا سط ع بلروج را اطع درا ىر و   قرتيطبةرةع  ةقربرررررر
 931:ئح  قراجقةابرا سط ع بل؛روات  ذراجقةابرةقبوجمرأورب  مر مراجو   قراجع ج ق،رولع راج  وا رلهرة جط جه
تط عمرلع راج  وا،رإالادرخ قرة ع  راجع ب فرالأخةبراجطهرر:والإدارية العامةخطة المصاريف  إعداد -أولا
واجطهرتط قنررتظ ةل رخ قراجعب ي  راجو ت قرامراجط   وراج وه،ر رتطلخور هرن   ر  ب فراجب  رواجطول  راجطه
     رذجل ر ةتب   رالإدابا، ر  ب ف راجع بوا   رواج ةال  رواجط   و   رو  ب فراول رت غ و راجع و ، ر
 .اجب وث،روغ ةل 
رة نروتط عم رلع  راج  وا رتقل ة راجط   ق رالإجع ج ق رج ع ةو رام ر: تقدير التكلفة الإجمالية للمشروع -ثانيا
ت ع  راجعي و   راجطهرتظ ةر هرخ ق راجعب ي  روخ ق راج و ،روخ ق راجع ب فرالإداب قرواجيعو  ق،روذجلر
 .تط  ب  راع  قراجبل ر هراجع ةو رجط ل لراجط   قراجطه
تط عمرلع راج  وا،رإالادرتقل ةر بللهرجح ط  ج  راجع ج ق،را ىرأنر ط ر هر: الاحتياجات المالية تقدير -ثالثا
 ق ر طقل ق ر م راجلباس  ، روةيل رإالاد رتقل ةا راجطل ق  راجوقل ق ر ه رلع  راجعة  ق ر ق  را ىرا تن راجلابسر ة 
 :ج ع ةو رت ل ل
 ةع قرالأ وا راجطهر ع مراج  و را    ر مر  دبراجطعو وراج  بجه؛ 
 ه وراجطعو وراجع  وظراسط لا م؛ 
ر.اجع دبراجطهرس ط راج  و ر و  را ىرالأ وا  
تط عمرلع راج  وا،رإالادرتقل ةا راجع  ان قراجوقل قرجطس الرا ىرت ل لرر:تقديرات التدفق النقدي إعداد -رابعا
اج ع ق راجوقل ق راجع  وةق رج بل  ر ه راجع ةو ، روت     رتوك خراج  و  را ى راجقةو ، رواجط ةل ر م رأن راجوقل قر
 :    هراجوقل قرسط ونر طوا ةارجعق ة قرا جط ا   رواسط ق ك  ،روتط عمرتقل ةا راجع  ان ق
اجلاخو ر م رجع   راجع دب راجوقل ق، ر  و ر ط  ح رررروله رتقل ةا  راجطل ن راجوقلل: رالمتحصلات النقدية 
رجوقل قروة  ر قو راجع   قروغ ةل ؛،رواجعب ي  رااجع  
وله رتقل ةا  راسط لا    راجوقل ق، ر  و ر ل وا   راجعواد رالأوج ق، ر ل وا  رررررررر: رالمدفوعات النقدية 
خح راجعة  قراجطهررو   ورإالادراجطقل ةا راجطل نراجوقللرا ىرأس سره ةل.روغ ةل ،ر  ب فراج و ر اجيع 
 تسبنراجط غ و؛
وتط عم رلع  راج  وا، رإالاد رك لعق رة ع   ر وابد راجع ةو  رة لإ  ق رإجىر: إعداد الموازنة التقديرية-خامسا
دروذجلرجطقل ةر  رل هرت ب خر  رج عؤسسقراجع جهن  راجلالع مرواجعحكر مرلع راجعوابد،رولهرتع وراجعةة ر
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جعلاراجي  قرسط ونرا  مرةيلر طةارل و قر ي وقر مراجط غ و،روا دار  ر   ورإالادرتقل ةا رامرةوودراجع  ان قر
 ؛خعسقرسووا را ىرالأكورةيلرةلا قراجط غ و،روإالادراجطقل ةا را ىرأس سره ةلرة جوسبقرج سوقرالأوجىرج ط غ و
تط عمرلع راج  وارتق   رجلوبراجع ةو ،ر هر و راجب  ن  راجع طعيقر مر: يم جدوى المشروعاتتقي-سادسا
 ،رو ط رذجلر مرخح رت   وراجع ةو راجعقطةحرجط ل لر  رإذار قبورأور ة ض  وراجع جهراجعقطةحروت   وراجسو اجط 
 ؛و مرخح رت   وراجطقل ةا رامرظةومراجط غ و
تو  رراجطوبؤ طىرلع راجعة  قر مر ةا ورر:روع يقابل معايير قرار الاستثمار أم لاتحديد ما إذا كان المش-سابعا
اجلباسق را ىر  ةوا  روا لا، رج مر مراجعيةومرأنم رج هر ط  رتق    راجع ةو رة وبا ر و وا ق، ر حرةل ر مر
 ر  و رجل لر،ر ي ىرسب وراجع   ركلر  ونراجع ةو راج    رج لباسقرلورإن  ةموجودرةلالورأخةبر ط ر ق بنط  ر
لإنط ررس يق ر ي وق، رة وع  ر  ون راجبل ورلو راجطوس  ر هراجع و  راج  جهرلإنط ررلع  راجس يق، ر هرلع  راج  جق، ر ط ر
تةت  راكطةا   رالإن   را سط ع بلر خط  براكطةاحرالإن   را سط ع بلرالأ  و،روذجلر هر و ر ي   ةركةابر
 ؛ا سط ع ب
اجق   رةط   ورإ  هرولورت   ور ط   رالأ ةرح قركةابرالإن   را سط ع بل،رجط ة لرسر:تحليل الحساسية -ثامنا
سيةراجس يقرأور:راج س س ق،رو ط عمرلعاراجط   ورت ل لرأثةرألرتغ ةا ر  طع قر هراجعطغ ةا رالأس س ق،ر  و
وت ل لر) راجط  ج فاجةة  ق رأو رإجع جهر(، رأو رت   ق راجط غ و، را ىراجوط  ق راجي  ق رج ع ةو راجعواد رالأوج قت   ق ر
 .اجعطغ ةا راجطهر  ونرج  رأثةرا ىرنط لاراجع ةو 
، رتيطعل را ى رأ لاثراجعؤسسقنظةا رلأن راجعطغ ةا  راجطه ر سط ل  ر ه رت ل ل ربة  ق رر:تحليل المخاطر -تاسعا
  ر سطقب  قر ر ع مراجطوبؤرةوكوا  رةلكقرة   قروجعجلر ط   رالأ ةراج  و را ىرنط لارأة ةردكقرةط   وراج   
  اطب ب،رواجطيب ةراو  را ىرأس سرةعهرة ط رأخعردبجقراج  ةراجعةتب قرة جع ةو را سط ع بلر  وراجلباسقر
 .وت ع و  ر هراجعق  سراجعسط ل ر هرتقل  رنط لاراجع ةو رر،)ألرا  طع   (
 
 
رتحليل الاتجاه في اتخاذ القرار الاستثماري استخدام:المطلب الثاني
اجعلر يوىرةلباسق راجطغ ةا راج  دثق ر هراو ئةر اجعةاجيق راجط     ق أدوا  م ررا ت   رت   و يطبة ررررررررر
 ةةقراجبولر قو را ىردباسقررلأنماجقوال راجع ج قرا ىر لبر طةا رل و ق،ر س الرا ىرات  ذراجقةابرا سط ع بلر
رالأس وظ جوق ن،رجعجلر عط لرلعار   دارأورةجة رإ  ،روات   راجطغ ةراج  دثر هر ةةقراجبولرا ىر لابر طةا رل و ق
ر.اجل و     قراجطهرتع مر ط عراجقةابر مرت و مرئوبارأئل رامرواك راجعؤسسق
وت لبرالإه بارإجىرأنر و وا قروواكي قرنط لاراجط   ورتةت  رة ع رر  راجع   راج  وهراجعلبوس،رولو ر
ر041ر: ةلر مراخط  برسوقرالأس س،رج مر   ر ةاا ارالأ وبراجط ج ق
 أنر ر    راخط  بل رج ةألراج   ه؛ 
 أنرت ونراجسوقراجطهر ط راخط  بل رذا رظةومررب ي ق، 
 .أنرت ونرسوقرالأس سرغ ةرةي لارل و  رامراجسووا راجعةادرك  سرات  ل       
و ع مرجعط عراجقةابرت  ولرلع راجع   قرإنروجل ،رة يورسوقرالأس سر  ونقر مر طوس رة  ن  رالارسووا ر
الأس وظرا ىر   راع    روأن  قراجعؤسسقرواجط وبا راجطهر لثخر    رو هراجو   قر طع مر  س الرلعاروة جط جه
ر.إجع جهره  ورج قوال راجع ج قرجطق   ر لبر يقوج قرنط ل م إجةا ر  ش  م
ر
 قائمة مصادر واستخدامات الأموال في اتخاذ القرار الاستثماري استخدام: المطلب الثالث
ج يل لر مررذا رألع قنرتقل ر ي و   راورك لعقر  دبرواسط لا   رالأ وا رأداارت     قر ع مرتع ررررررررررر
.ر،رةإظ  براجطغ ةا راجع ج قراجطهرتي  راجقوال راجع  سب قرالأخةبر مرإظ  بل اجعؤسسقاج    رداخورأورخ برر
وت  ج ف راج  و  را ى رت لرجلإ ةادا  راجطه رت ققخ رخح  راجعلا راجع ج ق، رر     وح ظ رة ف راجلخو ر قل  ر
 مروكخرإن   ل ر طىرت ب خرإالادرراجعؤسسق ق روتب مراجع  ان قرأث براجس ب   راجع ج قراجطهر لثخر هررالإ ةادا ر
إجىراجعةة راجع جهراجعلراجعؤسسقرر  دبرواسط لا   رالأ وا رة   قروئو ررك لعقو ررتاجع  ان ق،ر هر  مر
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و     راسط لا رالأ وا ر    ،رألررج عؤسسقرون  رأداارت   ورجع دبراجطعو وة لإ  قرإجىرة.رتي سمراجع  ان ق
وة جط جه ر س الا رالإدابا را ى رات  ذ راجقةابا ررج  رانم رة لإ   ن راجطيةمرا ى رجوان  راج يف رواجقوا راجع ج ق
 .اجطهرتةال ر حلعقرجو ي  راجع جهرا سط ع ب ق
  دبررك لعقاجغة رالأس سروبا  رإالاد ررأسراجع   راجي  وبو يطبة رت س ة راجطغ ةا راج  ئ ق ر ه رررررررر
 هر ط عراجقةابرالأ ةراجعلر س الراجعؤسسقرواسط لا   رالأ وا رذجلرجع رج ع راجطغ ةا ر مراثةر هر  عورن  رر
لعا رو ع م رإالاد رة ف رتقل ةل رجع دبراجسو ، ر ا ىراجع ج ق رج عسطقبو رواجس  ةارجعؤسسقبس  رس  سق را
واسط لا   رالأ وا رج علاراجس ةققرةيلرتيل    رر  دبدار مراجب  ن  راجوابدار هر وا رة  سط  واسط لا   رالأ
اجعسطقب  ق رو   رتطوك  رإن ر سط ل ر م رظةم، رو سط  د ر م راج  ف راجطقل ةل ر ه ربك ةقرراجعؤسسقو ن رس  س   ر
 لا    رالأ وا  را ىر  دب رواسطرك لعقو  رتقط ة رألع ق ر. راع     راجطعو و روا سط ع با  ر ه راجعوجودا 
  س رةو رت داد رألع ق راسط لا م ر ه ر ط ةيق رأن  ط   راجع ج ق رخح  راجعلا راجع ج ق، ر  ع و رأداا رجط   وراجعؤسسق ر
ر.اجعؤسس  الأن  قرواجطغ ةا راجع ج قراجطهر لثخرخح راجعلاروة جط جهراجطيةمرا ىر ي و   رخ ئقرةعو و ر
 للا رو س ع  ر هر و   رل  ق رام رأدا  راجعؤسسق، رو رتيل رذا ر  يرل  رك لعق ر  دب رواسط لا   رالأ وا وتق
 :اج    راجط ج ق
اجط غ و رأو را سط ع ب رأورة  ن راج    ق راجطه راسط ل  ر     راجوقل راجعطو ة رج عؤسسق رسوا  ر هراع    رر 
ر؛اجطعو و
أوررررباجط غ و رأو را سط ع ة  ن راج    ق راجطهر  خر     راجعؤسسق را ى راجوقل رسوا  ر م راع    رر 
ر؛اجطعو و
ر؛مراجط غ ور هراجعسطقبوتق   ركلباراجعؤسسقرا ىرتوج لراجطل ق  راجوقل قر ر 
ر؛  رة جط ا  ت  رورتول  رالأبة حتق   ركلباراجعؤسسقرا ىراجو ر 
ر؛إظ  بل راجقوال راجع ج قرالأخةبرإظ براجطغ ةا راجع ج قرواجوقل قراجطهرتي  رام 
ر؛ا رواجعب ج راجطهرت راكطةا   طةا كرإجىة  نرأسب ظرج و راجعؤسسقر 
 طلاو ،ر(ررررر مر   راجوو رواجطوظ    )ر مر   راجعلا(ة  نر لبراجعح  قرة مر  دبراجطعو ور 
ر؛)رث ةخ
 ال ر ه راجطيةمرا ى رجوان  راجقوارت وب رلعا رالأدا ، ر ع  ر سوراجعؤسسقاجط   و راجط ب  ه رلأدا  ر 
ر  ؛واج يفر  
رج عسطقبو؛ اجط    ل ر هرات  ذراجقةابا راجعو سبقروسقرتس الاجعؤسرلإداباتقل  ر ي و   ر   لار 
ر؛قرجعي ج ط  اجطغ ةا رأورالأ وبراجطهرتسطلاهراو  قرخ ئرإجىج خرنظةر ط علراجقةابر 
رت وب  ر هراجعسطقبو؛خ   راجع  هرج يعورا ىرة  نرأ 
 ؛مر  س قرالإداباراجع ج قرج عؤسسقجعس لع مر ي و   رااتقل رج لالو مرو 
 .سط لا راجعوابدراجع ج قرخح ر طةار ي وقر  وراكطو  رالأئو رود  راجل ونروتول  رالأبة حدبجقرا 
  
لأن  رتب مر مرأ مرواجع  ان قررة  نرتل نرالأ وا ة لإ  قرإجىرأن  رت  شرنوا نر مراجقوال راجع ج قرالأس س قرلع ر























ر.إالادراجب   ق:رالمصدر
ج م ر   ر ي ظ را ى رلع  راج ة قق رأن   رة  ن رث ةخ ر  ر ظ ة رأسب ظ راجطغ ةا  راج  ئ ق ر ه راجع دبررررر
ع بل، ر  ور ر س الروا سط لا   ، رجعا ر  و ر ر و ةرةع ق رة   ق ر م راجعي و   راجحل ق ر ت  ذ راجقةابرا سط 
ر.ة  ورةب ةرج ط    رولأغةا راجط   وراجع جهر
ر:وة  ورا  رتس الرك لعقر  دبرواسط لا   رالأ وا رالإج ةقرا ىرسؤاج مرلع 
ر:  رلهر  دبرالأ وا رورة فراسط ل خ؟روراج لو راجط جهر ب مر  ر  ه
 واستخدامات الأموال مصادر): 51(جدول رقم
  عو رالأ وا ر
رقاجحل 
الأ وا راجعقل قر مر
راجطعو و
الأ وا راجعقل قر مركبور
راجعحك
راسط لا رالأ وا 
  لهرأ وا راجقةو رر  رلوراجع عو ؟
اجطهرسومرتقل ر
ر؟..........جـ
  رلهرالأ وا راجطهرتسط ل رر؟....  لهرالأ وا راجطهرتقل رجـ
ر؟......)اكطو  ، ب نه،ت    ا ،(جـ
 مرالأ وا ر%220
رو اجحل قرج ع ة
ر  عو رالأ وا راجحل قر%10   رأنرت ونرر%17   رأنرت ونر
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أنرك لعقر  دبر   رأنرت ونر  دبرالأ وا رتس ولراسط لا  ت  ،رو:رواجعيوىر مرلعاراج لو رلو
واسط لا   رالأ وا رتب مر مرأ مرأتخرالأ وا روة فرت ةم،رو هراج  وراجعواجهرأ   قرامر  دبر
ر.واسط لا   رالأ وا ر هراجعؤسسق
ر









 قائمة المصادر و استخدام الأموال
 الاستخدامات اجع دب
 ة  نراجطل نرالأ وا 
  
    












رإالادراجب   قرة  اطع درا ى :المصدر























   دبرالأ وا 
  العمليات التمويل من مبيعات أصول الثابتة قروض طويلة الأجل  ل التجاريعمليات أخرى من غير التداو إصدار أسهم
 استخدامات الأموال
استرداد السندات و الأسهم 
 الممتازة




ا  راج  ليق را سطيع  ، رنظةا رجس وجق رو ي ج ق رإجةا ات  ،رتيطبة رأدوا  راجعةاجيق راجط     ق ر م رالأدو
وااطع در ط علراجقةابرا    ،ر  هراب بارامر  عواقر مرا خطب با راجطهرت بنرا ىراجب  ن  راجع ج قراج  ئقر
ة جعؤسسقر مرخح ردباسقرو ق بنق راجيحكق رة و  ، راسطو دا رة جل  تةرواج س ة  رو ق بنقر ي و  ت   رجط ل لر لبر
ر:تس ك  ر  ر  رلور يةومرة جعؤسسق،رولع رالأدوا رلها
نس راجط   وراجع جهراجطهرتيطبةر مراج ة رالأة ةراسط لا  ر هرت   ورو ق بنقراجقوال راجع ج ق،روتيلراع  قر
   لارنظةارجع رتط عومر مرتس  ح روت   وراحك  رواسطوط ج  رذا ر لجو ر هراع  قراجط   ورة لإ  قرإجىر
خ   راج ولة قرو ية قراجيحكقرة مرةوودراجعةة راجع جهرج عس الارا ىر   رو  راجعؤسسقرألركةابراةط  مرالأ
ر.س يطعلراسطو دارةوط لارلع راجوس 
أس وظراجسحسوراج  و قراجطهر سط ل   ر ط عراجقةابرج طوبؤرةعسطقبوراجعؤسسقر مرخح ر ةة ل راجع جهرر
 .لراجعط عأورج طوبؤرةو  حرأور  وراجقةابرا سط ع ب
أ  رك لعقر  دبرواسط لا   رالأ وا ر  هرت  لر هراجةك ةقرا ىراع    راجطعو ور   رتظ ةر  دبر
أ وا راجعؤسسقروة   قرإن  ك  رةع ر طع هىر  ر      راجعؤسسق،رة لإ  قرإجىر ية قراجطغ ةا راج  ئ قر هر


























مساهمة أدوات  :الفصل الرابع
المراجعة التحليلية في اتخاذ 
القرار الاستثماري بمؤسسة 






















و راج حثههههقرةغههههة راجعسهههه لعقر هههههرإسههههق رراجع هههه ل  راجوظة ههههقراجطهههههرتهههه راجط ههههة رإج  هههه ر هههههراج  ههههرررررر
تعههههخردباسههههقرإ ههههلبراجعؤسسهههه  را كط هههه د قراج  الة ههههقرأ رولهههههر ؤسسههههقراجع هههه  مراج بههههةبررالأوجههههى،
ر ذراجقههةابرا سههط ع بلرة سههط لا رأدوا راجعةاجيههقراجط     ههقات ههج  وههوظرةسهه ةا،روذجههلرج طيههةمرا ههىرواكهه ر
اجعؤسسههههقر  هههه وج مررلأداارالأة ههههةرتو سههههب رو قهههه رجظههههةومرو ي  هههه  و ية ههههقرارت ب ههههنرأسهههه ج ب  و   وجههههقر
 ههه لهرأدوا رات ههه ذراجقهههةابرا سهههط ع بلر ههههراجعؤسسهههق؟روة   هههقرات ههه ذراجقهههةابر:رالإج ةهههقرا هههىرتسههه ؤج مرلعههه 





























ربسكرة -مؤسسة المطاحن الكبرى للجنوب: المبحث الأول
ةسههه ةا،رر-سههه ط ر ههههرلهههعاراجعب ههه رتقهههل  راجعؤسسهههقر  هههوراجلباسهههقرولههههر ؤسسهههقراجع ههه  مراج بهههةبرج  وهههوظ
ر:ر مرخح رتية    ،رن  ت  روأللا   ر مرخح ر  ر  ه
ر
 التعريف بمؤسسة المطاحن الكبرى للجنوب: ولالمطلب الأ 
 ةرل ؤسسههههقرخ ئههههق،رأن هههه خر هههههرإرهههه براج ههههةاةقرةهههه مر سههههط عةروروهههههرو  عواههههقراجغههههلهههههرررررررررررر
هههةةقرذا ر سهههؤوج قرا هههىر ههه ورالإ  بات هههقراجع ط هههقر ههههراج هههو ا  راج ح  هههقرواجغعال هههق،روكهههلرت سسهههخر
ل،رتقههه رةب ل هههقرأو ههه  راجط ةيهههقرجهههلالةار   هههونرد وههه برج الهههةر120:رةهههةأسر ههه  ركهههلب )رLRAS(  هههلودار
اجوائهههورةههه مر هههع  راج  الهههةروجووة ههه رر22:راج ة هههنراجهههوروهربكههه ر  ط للههه راجطههههأوب  رو  هههقرةسههه ةا،ر
اج وههوظراج ههةكهروة جع هه ذاار ههمر ؤسسههقر قراج ل ل ههقراجههةاة رةهه مراج ههع  روخهه راجسههرة لإ هه  قرإجههىاج ههةكهر
اجقعهههرر:رج بهههوظراج   هههقراجطههههرت ودلههه رةههه جعوادرالأوج هههقج  وهههوظرتوجهههلرتي ون هههقراج  هههةروارباجع ههه  مراج بهههة
،روجقهههلرتههه رإك  هههقراجع هههةو رة جعو قهههقراج هههو ا قرأو ههه  رجيهههلارااطبههه با رألع ههه ر"اج ههه مرواج ههه  "ةووا هههمر
 ههمرالإا هه  ا راج ههة ب قراجعو ههوصرا   هه ر هههراجعةسههو رر اطبهه با رجب ل ههق،ر  هه رأنراجعؤسسههقراسههط  دا
ر.أو   ر  و قر عمراجعو رنراج  ئق،رةونر و ققر)29-00(اجط ة يهربك ر
،ر  ههه رتههه ر)APS(إجهههىر هههةةقرذا رأسههه  ر رت و هههوراج ههه وراجقههه نونهرج عؤسسهههقر،رتههه7220جهههوانرر2و ههههررر
ر.رر   ونرد و برج الةلر222ب  ربأسر  ج  را جطع اهرإجىر
 غ هههه ارر0 ر2092،ر و هههه ر0 رر10021:را ههههىر سهههه  قرتب هههه ر ؤسسههههقراجع هههه  مراج بههههةبرج  وههههوظتطةةهههه رر
 .0 ر2720بر،روو لاراج س سىر0 ر2110بررا ىرةور مرو لاراجلك نرواج ة وقرةعس  قرتقلبر ولاقر
ر:تط عمر ؤسسقراجع   مراج بةبرج  ووظرأبة رو لا رله
ر؛ نرواج ة وقرولهراجو لاراجةل س قو لارإنط رراجلكر 
ر؛و لارإنط رراج س سهرةووا مراجعطوس رواجةك نر 
عال هههقرو هههوادرتغع هههقرالأنيههه  ،رج و ههه ربةههه  رن ههه ر  را هههىرو هههلارا سهههط ةادرواجط هههل ةرج عهههوادراجغ 
ر:ة جلبجقرالأوجىرةغ ق"راج  مرواج  ر"راسط ةادراجقعررةووا مر
ر؛نراجو لا رجو لاراجلك نرواج ة وقاجطو ل رامررة  
ر.ة يمر هراجسو راج  الةل 
 .ةو  قرج  و"رجمرجم"رولهر هرروبرالإن  لرتق رةع و  رر:و لارئوا  رت   مراج بوظر 
جعؤسسههقرةيههلار ةا ههورإجههىرأنرتهه راجههلخو راج ي هههر هههر ة  ههقرالإنطهه ر،ر  هه رةههلأ را ههة راع  ههقرإن هه لر
،رة سههط ةادراجقعههررةووا ههمروة يههمر هههراجسههو راجورو ههقر2220و ههلارا سههط ةادرواجط ههل ةراجيعههور هههرسههوقر
نرتسههه الل ر ههههرتعو هههورإن ههه لراجو هههلا رالأخهههةب،رأ ههه رةلا هههقرالأ هههغ  رةو هههلاراجهههلك جط ق هههنر هههوالضر
الإنطهه رراج ي هههرو،ر0220الأ ههغ  ر هههرجو   ههقرون   ههقرر0002واج ة وههقرة نههخر هههر هه ةرأةطههوةةر ههمراهه  ر
ر.ر2220ة نر هره ةر  بسر مرسوقر
،روانط ههخر هههر0220أ هه ر هههر هه ر طي ههنرةو ههلاراج س سهههر قههلرة نههخرةلا ههقرالأ ههغ  ر هههر هه ةرسههبطعبةرجيهه  ر
ر.2220ر،رودخ خر ة  قرالإنط رراج ي هر هرسبطعبة0220د سعبةر
 الهيكل التنظيمي لمؤسسة المطاحن الكبرى للجنوب: الفرع الأول
تقسههه ر ؤسسهههقراجع ههه  مراج بهههةبرج  وهههوظرإجهههىراهههلار هههل ة   رو  ههه جرر هههمراجهههوراجسههه ةراج سهههمروتسههه  ورر
اع  ههه  راجةك ةهههق،رو بههه مراج   هههوراجطوظ عههههر  ط هههفراجوظههه لفرواجعسهههطو   رالإداب هههقرواجيحكههه  راجع ط  هههقر
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   ههههفرة سههههمرتسهههه  ةراجعؤسسههههقرإداب هههه روتقو هههه ،روات هههه ذراجقههههةابا راجحل ههههقر هههههر: المةةةةدير التنفيةةةةذي -أولا
 .ع جراجاجطوس نرة مر  ط فروالأوك  راجعو سبق،ر
اسهههطقب  رجبة هههلراج ههه دبرواجهههوابد،ر    هههقرةطسههه  ةر هههؤونرالأ  نهههقرةعههه ر   ههه رتسههه  ورار:الأمانةةةة العامةةةة -ثانيةةةا
وتب  هههه رراسههههطقب  راجع  جعهههه  راج  ت  ههههقروت و   هههه رةهههه مر  ط ههههفراجعههههل ة   رواجع هههه جرر،باجيعههههح رواجهههه وا
 .ج  اجعي و   ر
 :ت ةصرا ىرت ب نراجقوان مرو ب   روتولبررت ط  راجع جرراجط ج قر:العامة ةمديرية الإدار -ثالثا
ا هههىرتعهههو مر  ههه جرراجعؤسسهههقرة جعسهههط     رراجع ههه  قتيعهههورلهههع رر:مصةةةلحة الوسةةةائل العامةةةة -0
،روةهههعار ةاكبط هههه رة سهههطعةاب،رواسهههطقب  ر ههههوات ةر)اجهههخ...وسههه لورنقهههو،راطهههه د،ر يهههلا (اجع ط  هههقر
ر:اجعوبد مرواجق   رة لأهغ  راج  ئقرة جعؤسسق،روتقو رة جع   راجط ج ق
ر.ئقرة جعؤسسقتيعورا ىرئ  نقرالآ  رووس لوراجوقوروجع  راجط    ا راج  ر:الصيانة-
وخهههةورراج ههه  و  رو عوجط ههه ر  بغهههقرةطسههه  وردخههو رراجق ههه  ،رةهههعجلرأ هههمراجعؤسسههقاج هههةصرا هههىر:رالأمةةن-
 . يب قرج ع نر   ةققرةع قراج عوجقر  راج ع قراجعلونقر هروئوراج ةا و
اج ههههةصرا ههههىرتهههه   مرواسههههطقب  راج  ب هههه  راج  ئههههقرة ج ههههةا روةههههعجلرإ  هههه  روتهههه   مراجووا ههههقر:رالنقةةةةل-
 .ج  ة لمرونقوراع  راجعؤسسقراجععوو ق
،رتوظ ههههف(  ةر ههههؤونراجيعهههه  لههههع راجع هههه  قر  ط ههههقرةطسهههه:رمصةةةةلحة تسةةةةيير المسةةةةتخدمين -0
 .)ت و فراجيع  ر س راج بةا،رو ةاكبقراجيع  ر مر   راجغ  ظ
ر.تقو رةإالادرالأجوب،روإالادراجط ة    راج  ئقرة ج ع نرا جطع اه:رمصلحة الأجور -2
ة لأاعههه  رراجع ههه  راجعطي قهههقلهههع راجع ههه  قرا هههىراجق ههه  رة ع ههه ررتيعهههو:رمصةةةلحة العلاقةةةات العامةةةة -2
ئههههههولو راج ههههههع نرا جطعهههههه اه،ر ةةهههههه راجسهههههه ور:رالإداب ههههههقراج  بج ههههههقرج عؤسسههههههقر  ههههههو
 .اجخ...اجط  بل
وتطع هههور     ههه ررج عوطهههورت هههةمرا هههىرالإنطههه ر،راج هههودارو ةاكبهههقراجهههولنراج ق قههههررر:مديريةةةة الإنتةةةاج -رابعةةةا
 : ه
ر؛اجطية فرةس  سقراجعوطا -0
ر؛ت ل لرأللامراجعؤسسقرا ىراجعلبراج و ورواجيعورا ىرتق  شروكخراجطس   روة  قرالإنط ر -0
ر؛ت  مرإنط رر  دارخ ئقرو ق رجوظ  راجووا ق -2
ر؛ت ب نرتقو قر وظعقرجط    ا رالإنط ررواج  نق -2
 قةبرس  سقراج  نقرة جوسبقرج عؤسستق -1
،رلههههع ر  قرالإنطهههه ر،ر  هههه  قراجط هههه  مة،ر  ههههاجع بهههه:رو وههههلبررت ههههخر ل ة ههههقرالإنطهههه رراجع هههه جرراجط ج ههههق
ر.الأخ ةاراجطهرتط عمرو لتهراج س سه،راجلك نرواج ة وق
تقهههو رةعةاكبهههقرةهههوراجيع  ههه  راج سههه ة قرواجع ج هههقرج عؤسسهههق،روتسههه ل ر: مديريةةةة المحاسةةةبة والماليةةةة -خامسةةةا
 ههقرواجع ج ههق،ر  هه  قراجع  سههبقراجي :ر هههرت ب ههنروإن هه  راجبةنهه  اراجط هه بلروتط ههة راو هه راجع هه جرراجط ج ههق
 .ر   قر   سبقراجعواد،رأ  مراج ولو 
ر.اجطول     قرور،   قراجطعو م:راجع جرراجط ج قر  و ولبررت ط: مديرية التجارة -سادسا
 
 مؤسسة المطاحن الكبرى للجنوب أهمية: الفرع الثاني
ذا ررهههه ة ررتيطبههههةراجعؤسسههههقرذا رألع ههههقراكط هههه د قرا ههههىرأسهههه سرأن هههه رتقههههو رةإنطهههه رر وط هههه  رأس سهههه قرر
رألع ههقر ؤسسههقتط سههلراعو هه راجعسههط    م،راسههط حةهرواسهه ،روتوجههمرلههع راجعوط هه  رإجههىر  هه  رواسههيقر ههمر
ر:خح راجع   مراج بةبرج  ووظر م
  
ر؛أس س قرج عسط  لر  تيطبةر وط  ت 
ر؛تغ هرج  ار مر  ج   راجسو  
ر؛تو ةر و ئ رهغورورتس ل ر هرا ط صراجب  جق 
ر. ع و  ر مرا ت  رةعو رنرأخةبراجعلرها سطةات  اج غةا هرر وكي   
 تقديم وحدة الدقيق والفرينة: المطلب الثاني
الإنطههه جهرواجطسهههو قهرجو هههلار،رط هههة رإجهههىرةهههور هههمراج  نههه راجطوظ عههههسهههو  و ر ههههرلهههعاراجع  ههه راجرررررررر
ة اطب بلهههه راجو ههههلارالأس سهههه قرج عؤسسههههق،رأ هههه رو ههههلارإنطهههه رراج س سهههههرتيطعههههلرروههههقرج  وههههوظاجههههلك نرواج ة 
لخحت  را هههىر  ةجههه  راجو هههلاراجةل سههه ق،رو  عههه ر  هههشرو هههلارت ههه  مراج بهههوظر ههههر  وههه  رجهههمرجهههمر ههه
ر.رة   ور  لاجخر هرروبرا ن  ل
 التنظيمي لوحدة الدقيق والفرينة الهيكل: الفرع الأول 
ر:ةع ر  هرا  ور ولاقرا ىر  ط فراجوظ لفر710:ر قلبرالدراع  راجو لارةـر
 دة الدقيق والفرينةتوزيع عمال وح): 91(جدول رقم
 مديرية الادارة العامة لمؤسسة المطاحن الكبرى للجنوب: المصدر
 :و ظ ةراج   وراجطوظ عهرجو لاراجلك نرواج ة وقر مرخح راجع جرراجط ج قر
 ج ههههقرو ةاكبهههههقرنوا ههههقراجعوهههههطارت هههههةمرا ههههىراجسههههه ةراج سههههمرج يع  هههههقرالإنط: مصةةةةلحة الإنتةةةةاج -أولا
ر:واجع   ظقرا ىر سطوبراج ودا،رتقو رلع راجع  قرة جع   راجط ج ق
 ؛اسطقب  راجعوادرالأوج ق 
 ؛خ  راجقعرروت  طمر مراج وال روت  ة رج   م 
 ؛ولنرجقعرراجع ىرجعية قرولنراج  ح راجع  ا 
 ؛اسطقب  رالأة  س 
 ؛ت  مروت ة فراجعوطا 
 ؛اج و قاج  نقراجوك ل قرو 
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 قههو ر سههؤو رالإنطهه ررةعط ةيههقرةههور ةا ههوراع  ههقرالإنطهه رر طههىراجوئههو رإجههىراجعوههطاراجو هه لهراجههعلرتةسههور
 ههه راجي ههه رأنراجع هههو ر طبههه رنظههه  رتسههه  ةرالإنطههه ررة ج  سههه رالآجههههر.را وهههقر وهههمرج ع بهههةرجعةاكبهههقراجووا هههق
ر).OAPG(
ر،روةهههعاراجعوههههطاراجو هههه له)اجقعهههررةووا ههههم(   ههههمر ههههر ةاكبههههقراجعهههوادرالأوج ههههقرتطع هههور ر:المخبةةةةر-ثانيةةةا
وت ل ههههلرراج  هههه لشراجط     ههههقرجعط ةيههههقر ههههلبراسههههطقةابراجووا ههههق،ر  هههه رأنرج ع بههههةر   وههههقرئههههغ ةار
ت ة ب ههههقرت ههههعمراخطبهههه برا وهههه  راجقعههههرراجعقطة ههههقر ههههمركبههههوراجعههههوبد م،ر ههههمرأجههههورت ل ههههلر وائهههه   ر
ر:غة اجووا قرج عوطاراجو  له،رولعارج
 ؛اولروئوج  را طةا ر وائ   ر ةاكبقراج ودا،روةعار ط ةيقراجع دارالأوج ق 
 ؛ فراجعوادرالأوج قرجط س مراج وداإ   ن قراجع ررة مر  ط 
ر.إ   ن قراجط   م 
تطع ههور     هه ر هههرت هه  مراجعوط هه  راجو ههفر  ههويقر هههراج ههوا  ،رواجعوط هه  رر:مصةةلحة التخةةزين-ثالثةةا
 . قاجو  ل قر هرالأ  ةمراجع  
و  هه  قرالإنطهه ر،ر  هه ر ههط رإبسهه  راجع  ونهه  رج ههع رر هه تيعههورا ههىراجطوسهه نرة ور:مصةةلحة التجةةارة-رابعةةا
تقهههو رلهههع راجع ههه  قرةلباسهههقرر.ط رتول ي ههه ر سههه رالأوجو هههقرةهههونرأنراج  ههه رأةبهههةر هههمرالإنطههه ر هههجراجع ههه  ق
،ر  هه راجعيههه  ح رلهههعارالأخ ههةر ط هههعمرتهه ب خراج  ب هههق(اج  ب ههقروتةت ب ههه رأ ههمرتو ههه ر هههرد طهههةراج  ب هه  ،ر
،ر)ة جوسههههبقرج  ةههههون،ر  هههه راج قههههو ،روذجههههلرجط ق ههههنراجطههههوالنرةهههه مرةع ههههقراجع  ونهههه  رو  هههه راج  ب هههه  
ر هههورلةهههونرلهههعار هههمرن   هههق،رو هههمالإ هههةامرا هههىراع  ههه  رتسههه  وراجب ههه رو ط ةيهههقر قهههو راجو هههلاراج  ئهههقرج
طقههو رلههع رالأخ ههةارةطقههل  رج ط ةيههقراج ههوتةارج ههط رةيههلل رإبسهه  راج ههوات ةرإجههىر  هه  قراجع  سههبق،ررن   ههقرأخههةب
 .ت ة رره ةلرإجىر   قراج ةال ،رةع رتقو رأ  رة سطقب  راج ة لمروةعجلرت ل لرنوا قراج ةون
ةعهه ر ههط ر هههر  هه  قراجط هه بارت ق ههنراج هه ق  راجط  ب ههقروةههعارت ل ههلراج  ب هه  ،رواجب هه راههمرأسههوا رجل ههلار
ر.لبر مراجعب ي  ولة لمرجلد،رواجيعورا ىر واج قراجعو  س مروت ق نرأةبةرك
تقهههو رلهههع راجع ههه  قرةع ههه  راهههلا،ر  ههه رتبهههلأر     ههه ر هههمر  ههه  قرر:التمةةةوين والتوزيةةةع مصةةةلحة -خامسةةةا
اجط هههه باراجطهههههرتةسههههوراجعي و هههه  راجحل ههههقراج  ئههههقرة ج ةهههه لم،رةعهههه رتقههههو رةإبسهههه  روئههههو  راجب هههه رإجههههىر
اج ههو هرواجههعلرتو ههرر  ههمرر  هه  قراجط هه بارج ق هه  رة جيع  هه  راج سهه ة ق،رو ههمر     هه رةههعجلرإاههلادراجطقة ههة
خهههةورراجب ههه اق،رثههه رإبسههه جمرإجهههىر هههل ةرالإنطههه ر،رةعههه رج هههع راجع ههه  قراحكهههقرةع ههه  قراجطيب هههقرواجطغ  هههف،ر
  هه رت ههلبرإجهه   رالأ ههةرةإبسهه  راجب هه ل رةيههلرتيب ط هه ،رو ههمرةهه مراجوئههح راجعسههطيع قر هههرلههع راجع هه  قر
ر:ن ل
 ؛أ  مراج ولو وث ققرت بخرإ لا راجعب  ،رتس  ر مراولر:روصل الدفع 
 ؛وث ققرت بخرك عقراجعب  راجطسل ل،رتس  ر مركبور   قراجط  با:روصل التسديد 
 ؛وث ققرت بخراع  قراسطح راجب اق:روصل الاستلام 
 ؛وث ققرتسعررة ةورراجب اقر مراجعؤسسق:روصل الخروج 
جعههه خوذارولههههروث قهههقرتعهههلأرج  ةههه لمراجهههلالع مر قههه ،رت بهههخر   ههه رةع هههقراجب ههه اقرا:ركشةةةف العمةةةلاء 
ر.ود ي ت  راجوقل ق
 :تقو رةع ر  ه:رمصلحة المحاسبة العامة والماليةر-سادسا
 .)رجيع    رو لاراجلك نرواج ة وق(اجطق  لراجع  سبهروإالادراجقوال راجع ج قر 
 . ط ةيقرجع  راجع   راج  ئقرةو لاراجلك نرواج ة وق 
ر.عوبد م ةاكبقر وات ةراج ةا روت ة ةراج  وكر مرأجورتسل لرد ونراج 
 قهههو رةطسهههل لر  ههه ب فروأابههه  راجو هههلاروةهههعارتسهههل لرأجهههوبراجيعههه  روكهههبضراجعهههلاخ ور:رأمةةةين الصةةةندوقر-0
ر.ر قرج و لااجوقل
  
،روإن ههه  رة هههفر)دخهههو روخهههةور(تط  هههورة جعط ةيهههقراج و  هههقرجط ةةههه  راجعهههوادر:رمصةةةلحة محاسةةةبة المةةةوادر-5
ر.اجعب ي  روجلو راج ةا رواجب  رواج  جقراجط  ب قرج عب ي  
ر
 الجانب الإنتاجي لوحدة الدقيق والفرينة :الفرع الثاني
ا هههة قر واةبههقرج ط ووجوج هه ،ر  ههههر ههمر ؤسسهههقر"ر   وههق"تعط ههلرو ههلاراجهههلك نرواج ة وههقرت   هه ا رإنطههه رر
اجسو سههههههة قرذا راجيح ههههههقراجط  ب ههههههقراجي جع ههههههقر  هههههه رتعط ههههههلرأجههههههودروأ ههههههلثرأنههههههوا ر)رREHLLUB(
 ههو ،ر/رههمر200:رج  كههقرالإنط ج ههقراجوظة ههقرجع  وههقراجههلك نرةههـت ووجوج هه رر ههمراج بههوظر هههراجيهه ج ،رتقههلبرا
 ههو ،ر هه رالإ هه بارةهه نراج  كههقراج  ج ههقراجوظة ههقرج   ههمر/رههمر222أ هه راج  كههقراجوظة ههقرجع  وههقراج ة وههقر  هههر
 . و /رمر2220:ر و رك ة قرج طوس رإجىر/رمر211اجطهرتب  رر
 تشكيلة منتجات وحدة الدقيق والفرينة 
ج ة وههقراجسههو رةط هه   قرواسههيقر ههمراجعوط هه  ،رت هه رةههوروا ههلار و هه راههلارأئههو مردخ ههخرو ههلاراجههلك نروا
و ع ههمرتو هه ررت هه   قراجعوط هه  ر ههمر.رتبيهه رلأ     هه ،ر ههمرأجههورأنرتسههط   رج ههة  قرواسههيقر ههمراجيعههح 
ر: راج لو راجط جهخح
 تشكيلة منتجات وحدة الدقيق والفرينة): 11(الجدول رقم 
 سيقراج  ل اجوو  اجعوطور
 ة وقاج 
 ة  ر21/10  ة وقراج ب 
 ة  ر21/10/20/12/02/02  عط لا
 اجلك ن
 رة  رر10ر/20/12  عط ل
 ة  رر10 سعو  
 ة  ر22ر/220 اجو ــــــ جق
 ةو لاراجلك نرواج ة وقةو  ارا ىر ي و   ر   قرالإنط ررراجب   قإالادر: المصدر
لراجو هههلار  هههوراجلباسهههقرخ ههه مرجلإنطههه ر،رخههه رإنطههه ررتعط ههه: ل الإنتةةةاج بوحةةةدة الةةةدقيق والفرينةةةةمراحةةة -أولا
 :اجلك نروخ رإنط رراج ة وقروج   و را ىر وطاراجلك نرأوراج ة وقر إنمر   راجعةوبرة جعةا وراجط ج ق
،رتبههلأراجعة  ههقر)اج هه  رواج هه م(ةيههلراسههطقب  راجعهه دارالأوج ههقراجعطع  ههقر هههراجقعههررةووا ههمرر: المرحلةةة الأولةةى-
وظ هههفرالأوجههههرج قعهههرراجعسهههطقبو،رأ هههمر هههط راجهههط  شر هههمراج  هههح رواج هههوال راجطههههرالأوجهههىرلههههر ة  هههقراجط
اجههخ،رةيههلل ر ههط رت هه  مراجعهه دارالأوج ههقر هههرئههوا  ر...اهه دار هه رت هه   راجقعههررة ج ل ههل،رالأاههواد،راج  هه با
ر.    قرجيع  قراجط   م
،رأ هههمر هههط رنههه  ر)هتوظ هههفرثههه ن( ة  هههقرت   هههقراجة هههه،ر  ههه ر هههط رإاههه دارتوظ هههفراجقعهههرر:رالمرحلةةةة الثانيةةةة-
اجق ههوبرواج بههوظراجعو سههةاروةههعجلراجيعههورا ههىرإلاجههقراجغبهه براجيهه جنرةهه جقعر،رثهه رةيههلرذجههلر ههط رإ هه  قراجعهه  ر
ر.) طةاربا ق(  رتةكراج بوظرجبيضراجوكخرجط خعردبجقربروةقر ي وقر
قعههههرر،رةيههههلرانق ههه  ر طههههةاراجةا ههههقراجعقهههةبارج قعههههررسههههوا راج)اج  ههههم( ة  ههههقراجة ههههرر:رالمرحلةةةة الثالثةةةةة-
اجهههلك نراجععطههه لرر وطهههوجهاج ههه  رأوراج ههه م،ر هههط رإدخ جهههمرإجهههىرآ  راج  هههمرأ هههمر وهههطاراهههمراع  هههقراج  هههمر
 وط ههه  رث نو هههقرأخهههةبر طع  هههقر ههههر:راج بههه ،رلهههع رالأخ هههةارةيهههل  رتهههط راع  هههقرغةة ط ههه رتوهههطاراو ههه رو ة وهههق
ةرة جوسههبقرج ة وهههقرونسههب  رت ههونرة سههه رنوا ههمراجقعههررراج هه  راجعسهههطيعو،رةههعجلرالأ هه.راجو  جههقرواجسههعو  
اج بهه رأ ههمر وههطار ي هه ر وههطارثهه نولر طع ههور هههراج ة وههقراجععطهه لارونسههبط  رت ههونرة سهه رنوا ههقراجقعههرراج هه مر
ر.اجعسطيعو،رو هرلع راجعة  قر ط رت   مراجعوط   راجو فر  ويقر هرئوا  ر    قرجعجل
 ههههرأة ههه سرذا ر)ر ة وهههقرواجو  جهههقاج،راجهههلك ن( ههههرالأخ هههةر هههط رتيب هههقرراجعوط ههه  راجو  ل هههقر:رالمرحلةةةة الرابعةةةة-
ر).اجخ...ة  ،ر10ة  ،ر21(أ    ر  ط  قر
ر: ع مرت   شراجيع  قرالإنط ج قرةو لاراجلك نرواج ة وقر مرخح راج  ورالآتهور





راالادراجب   قرة  اطع درا ىر ي و   ر   قرا نط ر:رالمصدر
ر
 التسويقي لوحدة الدقيق والفرينة بالجان:الفرع الثالث
تقههو ر ل ة هههقراجط هه بارة جق ههه  رة   ههوراجع ههه  راجطسههو ق ق،ر  ههههرتسههيىرإجهههىرت ل ههلراجعههه  اراجطسههو قهراجعو سههه ر
اجهههعلر  قهههنرج عؤسسهههقرل ههه دار  هههط  راجسهههوك قروت سههه مرأدا لههه ،روتو  هههةراجس  سههه  راجطسهههو ق قرج و هههلار
ر: ه
اجعوط هه  رلعهه راجههلك نرواج ة وههق،رإ هه  قرإجههىر وههطارثهه نولرتوههطاراجو ههلارت هه   ط مر ههمر:رسياسةةة المنةةتج -
و ههمرأجههورت ق ههنرنوا ههقر.رلههوراجو  جههق،ر هه راجي هه رةهه نرةههورنههو ر ههمرلههع رالأنههوا ر  هه رأنههوا رأخههةب
ج هههلار هههمرلهههع راجعوط ههه  رك  هههخراجعؤسسهههقرةإن ههه  ر  بهههةر سههه الر ههههراجع   ظهههقرا هههىر سهههطوبراج هههودار
 عاجعةغوة
  -
اهه  رة عهه رةهه نرلوهه كرإكبهه  رواسهه را ههىراجعوط هه  روة جطهه جهرتسهه  ورر،ر  هه رأنههمرة عهه رةهه نر سههطوبراج ههودا
ةعهه رتسههط ل راجعؤسسههقرت   هه ا رتط ههفرة ج لاثههقرو واةبههقراجط ووجوج هه ر  هه رأن هه رتيطعههلر.راع  ههقراجطول هه 
 .را ىرنظ  رآجهرابةرة  قر ةا ورالإنط ر
 ل ههل راههمررة ههنر  ههةرلههعارالأخ ههةر ههمرألهه راو ئههةراجعهه  اراجطسههو قهرج و ههلا،رو ههط رت:رسياسةةة السةةعر -
ةهههورت ههه ج فراجطههههردخ هههخر ههههراجيع  هههقرالإنط ج هههق،رثههه ر  ههه مرإج  ههه رلههه  شربةهههرر  هههلدرا هههىرأسههه سراجط   هههقر
الإجع ج هههق،رواجسهههيةراجع هههلدرجهههمرتههه ث ةر ب  هههةرا هههىرةع هههقراجعب يههه  ر عههه رأدبرإجهههىروجهههودراحكهههقرا سههه قر
 .ة و ع 
 ،را ههىرأسهه سرأن هه رجهه رتيهه نهر ههمر  هه ةورجهه رتههوجهراجعؤسسههقرالطع  هه رةب ههةارة ههعاراج  نهه:رسياسةةة التةةرويج-
وتقط هههةروظ  هههقراجطهههةو ارا هههىر.ر ههههرت هههة فر وط  ت ههه رو  هههط  راجسهههوك قر ههههراجسهههو راجع  ههههر يطبهههةا
تول هه ر  و هه  رتيههة ر ههمرخحج هه ر  ط ههفر وط  ت هه را ههىراجعطيهه    مر ي هه ،رإ هه  قرإجههىرةيههضراج ههلا  ر
 بر ههمرخههح راجي جعههقراجط  ب ههقرا ههىرجع هه راجعولاههقرخههح ربأسراجسههوق،رةههعجلرتقههو راجو ههلارةيع  ههقرالإ هه 
 .وس لوراجوقوراجط ةيقرج  ،روةعجلراجع  بةقر هراجعي ب راجعق  قرا ىر سطوبراجطةاظراجوروه
ر:تطع ورس  سقراجطول  رة جو لار هراج ة راجط ج ق:رسياسة التوزيع-
 تنظيف أولي للمواد الأولية•
تخزين المواد الأولية في •
 الصوامع المخصصة
  الأولية المواد استقبال مرحلة
 اضافة و المواد تنظيف اعادة•
 المواد رطوبة أجل من الماء
 الوقت لبعض الحبوب ترك•
 معينة رطوبة نسبة لتأخذ
مرحلة تنظيف و تهيئة القمح 
عملية الطحن و استخراج • بنوعيه للطحن
 الدقيق و الفرينة و النخالة
الدقيق (تخزين المادة المنتجة•
 )والفرينة
 عملية تغليف المنتجات•
 
منتوج تام )دقيق والفرينة( 
 الصنع
  
  ،روتطي  ههورلوهه رت ههونرلوهه كراحكههقر ب  ههةارةهه مراجيعههح رواجو ههلا،رةههلونروسهه:راج ة قههقراجعب  ههةا 
اجو هههههلارو هههههنرلهههههع راج ة قهههههقر ههههه راجعؤسسههههه  راجط ةيهههههقرج لوجهههههقروت ههههه براج ع هههههق،رواجعسهههههط    مر
ر.اج و ا  م
و هههنرلهههع راج ة قهههقر هههط را سهههطي نقرة جوسههه   رجط هههة فراجعوط ههه  ،رولههه ر:راج ة قهههقرغ هههةراجعب  هههةا 
 .ت  براج ع قرواجط  لق
ر
فةةةةي اتخةةةةاذ قةةةةرار اسةةةةتثماري  واقةةةةع اسةةةةتخدام أدوات المراجعةةةةة التحليليةةةةة :المبحةةةةث الثةةةةاني
 بمؤسسة المطاحن الكبرى للجنوب بسكرة
عؤسسههقراجع هه  مرةسههط ع بلرتسهه   راج ههو را ههىرة   ههقرات هه ذركههةابرارن هه و ر ههمرخههح رالأتههه
   عهههه ربأ وهههه ر هههههراج   ههههوراجطوظ عهههههرج عؤسسههههقر إن هههه ر رت طههههولرا ههههىركسهههه رةسهههه ةا؛رراج بهههةبرج  وههههوظ
جع  سهههبقرواجع ج هههقر ههه نردوبلههه ر   هههوبر ههههراجع ههه  راجسههه ةنرج عةاجيهههقراجط     هههق،ر  ههه روانروجهههلركسههه را
ر:رذةةل ،رو ط عراجقةابرا سط ع بلر هرلع راجعؤسسقر مرخح ر    ه
ر
 دإقامة مشروع استثماري جدي حالة: المطلب الأول
 .  ةو راسط ع بلرجل ل،ر طوجلراومرر ك  رإنط ج قرجل لار هرلع راج  جقرتقةبراجعؤسسقرإك  ق
رج مؤوو هههمرخهههح رإجهههةا ر ق ة هههقر ههه راجعسهههةسههه ةاروههه رجعؤسسهههقراجع ههه  مراج بهههةبرج  وهههوظر ههمرخهههح رل  بت
ااطعههه داررإك  ههقر  ههةو رجل ههلركةابلهه را سهههط ع بلرة جوسههبقرج ههلخو رأورتط ههعات ههررجههل و رأنراجعؤسسههقرر   هه 
طهههرأخههةبروة جطهه جهرتههو ةراجسهه وجقراجحل ههقراجاجههىر ههمرسههوقررأورت ههوبرإنط ج هه را ههىرت ههوبربكهه رأاع ج هه ر قهه ر
واجسهه وجقراجعطههو ةا،روإذاراكط ههىرالأ ههةرتقههو ررمتسههعررج عؤسسههقرةإك  ههقر  ههةو رجل ههلروذجههلر سهه ر ط  ب تهه
ر.رراجعؤسسقرة  كطةا 











 9015-9115للفترة  ةمؤسسة المطاحن الكبرى للجنوب بسكر تطور رقم أعمال : )21(رقم جدول
 )حدة دجالو(
 :و نر    ه
 السنة المبيعاتحجم 
 3002   25,967 088 609
 4002 94,437 403 093 1
 5002   96,368 713 591 1
  
 6002   39,555 098 302 1
 7002   54,995 359 393 1
 8002   35,708 684 193 1
 9002   49,154 826 760 1
 0102   50,358 310 420 1
 1102   51,555 714 803 1
 2102   37,446 978 142 1
 3102   05,390 380 982 1
ر3102-2220  قرج  طةاو ر س ظراجوطااسطو دارة لاالادراجب   قر:رلمصدرا
ر: مرخح راجعو وىرالآتهراجط وبارح ظرلع 
9015-9115للفترة  منحنى تطور رقم الأعمال): 90( شكل رقم
 
ر2020-2220اجع   مراج بةبرج  ووظرةس ةارج  طةارر ؤسسقرت وبربك رأاع  جلو رة  اطع درا ىررر  قاجب رإالاد: المصدر
 
ةعب  رر2220 ط ر رجو  ر م رخح  راج لو  رواجعو وى رأاح  رأن رأدنى ربك  رأاع   راجعؤسسق رة ن ر ه رسوق ر
عؤسسقربك رأاع  ر ققخراجرر2220درر ن   رسوقران ح راجعوطا،رج مر هراجسوقراجعواج قر 25.967 088 609
دررألر هرخح رسوقروا لار ق راسط  اخراجعؤسسقرأنرت وبربك رأاع ج  رة ة رر 94.437 403 093 1ك عطمر
ر 54.995 359 393 1 :ر   رة  ر7220أ  رأك ىربك رأاع  رة نر هرسوقر.ردرر79.469 324 384:رك عطم
ر.درر29.197 664 2:رة ة رئغ ةركلبرظر1220دررتق بة  رسوقر
 ررر
،ر طع ور مرخح راج لو رلهرت وبرإجع جهرالإنط ريطعلار مررةمر س ةلرلع راجعؤسسقرخةبراجعواج ة ققرالأ
ر:اجط جه
 9015-9115المطاحن الكبرى للجنوب بسكرة للفترة  مؤسسة إنتاجاجمالي تطور ):21(رقم  جدول
  )الوحدة دج(
 الإنتاج إجمالي إنتاج مخزن حجم المبيعات السنة
 3002





















 تطور رقم الأعمال 
  
 4002
 95,770 125 054 1 01.343 612 06 94,437 403 093 1
 5002
 09,760 011 282 1 12.402 297 68   96,368 713 591 1
 6002
 39,555 098 302 1 -   39,555 098 302 1
 27,120 910 815 1 52.224 560 421   54,995 359 393 1 7002
 73,595 374 294 1 48.787 89 001   35,708 684 193 1 8002
 21,840 435 871 1 81.695 509 011   49,154 826 760 1 9002
 88,485 128 920 1 35.137 708 5   50,358 310 420 1 0102
 29,488 292 814 1 77.923 578 901   51,555 714 803 1 1102
 86,775 449 613 1 59.239 460 57   37,446 978 142 1 2102
 07,215 069 663 1 02.914 778 77   05,390 380 982 1 3102
 3102-2220رج  طةاو ر س ة  راجوط لاراجلا ىررة  اطع دراجب   قاالادر: المصدر
ر:رخح راج  وراجط جهر2020-2220الإنط ررج سووا ر وجطو ررأة ةر ط راجطع  وراجب  نهرلإجع جه
ر
 9015-9115للفترة  نتاجللاالتطور الإجمالي  منحنى):10(شكل رقم
ر
ر
 2020-2220ت وبراجع جهرانط رر ؤسسقراجع   مراج بةبرج  ووظرةس ةارج  طةارة  اطع درا ىرجلو راالادراجب   قر: المصدر
ر
ا نط ررراجع جهر مرخح رت وبرةس ةار ط رات  ذراجقةابرا سط ع بلرأ  ر هر ؤسسقراجع   مراج بةبرج  ووظ
اجع جهرا نط رر   رنح ظر مرخح راج لو رأاح رأنر.را نط رراجع  نرإج مجعلر س ولر   راجعب ي  ر    روا
 ووئوراجىر2220،رث رت وبرة  ور   وظر هرسوقردر01,333 481 129ة نر2220 هرسوقر
اجعلرر3002انط ررسوقررك بظدر،رلعاراج ة رجو ل رر94.447 633 925دررألرة ة رررر95,770 125 054 1
رور7220واجعلرابت  رة وبارةب ةار هرسوطهررإنط ج  ث روائ خراجعؤسسقر.ر ققخر  مراجعؤسسقرأدنىرانط ررج  
ردررر27,120 910 815 1:كلبرظراجعلرإنط ج  ذبواررإجىر  موئ خراجطهرر1220























 التطور الاجمالي للانتاج
  
 التوسع في المشروعات الحالية حالة:رالمطلب الثاني
وذجههلر ههمرخههح راكطوهه  ر  هه  مرجل ههلارأورل ههه داررة  هه داراج  كههقرالإنط ج ههق،رلههع راج  جههقرتقههو راجعؤسسههقر ههه
جع  وههقررلإنط ج ههقا ههو رأ هه راج  كههقر/رههمر200:رتقههلبراج  كههقرالإنط ج ههقرجع  وههقراجههلك نرةههـر  هه رراج ههلراجي   ههق
 هههو رك ة هههقر/رهههمر211 رر هههو ،ر ههه رالإ ههه بارةههه نراج  كهههقراج  ج هههقرج   هههمراجطههههرتب ههه/رهههمر222اج ة وهههقر  ههههر
 هههو ،رواجقههه نونر سهههعررة سهههطغح رن هههفرلهههع راج  كهههقر قههه رألرأنرا هههىرو هههلار/رهههمر2220:رج طوسههه رإجهههى
رهههمر هههمراج ة وهههقر و  ههه رة هههلرأك هههى،رلهههع راج ع هههقرالأخ هههةارلههههرن سههه  رةع هههقرر120توهههطارراجهههلك نرواج ة وهههق
هرلههع راج  جههقر قهه رتيطعههلراجعؤسسههقر هه.راجقعههرراج هه مراجحل ههقرج بةنهه  ارالإنطهه جه،رون ههلرالأ ههةرة جوسههبقرج قعههر
  ههه رتيطبهههةرلهههع رالأخ هههةارخ هههقر  ج هههقرج عؤسسهههقرتط هههعمررا هههىررة قهههقرا ع هههقرولههههراجعوالنهههقراجطقل ة هههق،
  ان ههقراجطقل ة ههقرلههورة   ههقراج  ههو را ههىرالأ ههوا روإن  ك هه رةعهه رأن هه رأداارت  هه  روبك ةههق،رواج ههلمر ههمراجع
و  هههلرأنرلهههع راجوق هههقر ههههرغ  هههقر ههههرالألع هههقر،را سسهههقر  ههه رتع و ههه ر هههمرتوكههه راجطغ هههةعؤاجرأدا ت سههه مر
وخ ئهههقر ههههرظهههورظهههةومراكط ههه د قردالعهههقراجطغ هههةرواجطق ههه روة خط ههه بر طةتههه را هههىراجعوالنههه  راجطقل ة هههقر
ت سهه مراجطوسهه نراجههلاخ هرةهه مراع  هه  روو ههلا راجعؤسسههق،رو  ههلرأنراجقههةابا راجعطي قههقرة جسهه يقراوههلرألر
ج هههه رتهههه ث ةرا ههههىربة  ههههقراجعؤسسههههق،رةعهههه رأنراجط  هههه  ر)رطعو ههههواجب ههههوث،رالإنطهههه ر،رالأ ههههةاد،راج(ر ة  ههههقر
واجةك ةههقراجطهههر و ةلهه رنظهه  راجعوالنههه  راجطقل ة ههقرلعهه رأسهه سرت  هه  رالأبةههه حر  هه رأنرلههعاراجوظهه  ر هههو ةر
ر.ئوبار ط    قرامرأاع  راجعؤسسق
 هههقراجطههههرتط  ههه رلهههع راجطوبهههؤا رت ل هههلراهههلدروأنهههوا راجسههه  راجطههههر هههط رإنط ج ههه ر  ج ههه رو ههههراجسهههووا راجعقب
 .تط عو  راج  قررو  قرالأجو
الإرههه براجيههه  رج   هههقررو  هههقرو هههط رإاهههلادراجطوبهههؤا رك ههه ةارالأجهههوروةهههعجلراجعوالنههه  راجطقل ة هههقر هههمرخهههح ر
وة هههوبار  ههه ة قر هههإنراجس  سههه  راجطههههر هههط رت ل هههلل رواج  ئهههقرة جط هههو  رواجطسهههو نرواجب هههوثر،رالأجهههو
والنههه  راجطقل ة هههقر ي هههىرسهههب وراجع ههه  ر هههإنر والنهههقروالإداباراجي  هههقرتظ هههةراج  جهههقرا هههىر  عواهههقر هههمراجع
واجيعهه  ،روةههوراو ههةرأس سهههر ههمراو ئههةر والنههقرالإنطهه رر ع ههمرراجعههوادرا وج ههقالإنطهه ررتي ههلراسههط لا ر
ر.رأنر يلرجمر والنقر سطق ق
بلههه لر  ههه  قراجطسهههو ن،ربلههه لر  ههه  قر( هههمرأجهههورإاهههلادراجعوالنهههقراجطقل ة هههقر  طعههه ربؤسههه  راجع ههه جرر
لر  ههه  قراج هههةا ،ربلههه لر  ههه  قراجع  سهههبقراجي  هههقرواجع ج هههقروبلههه لر  ههه  قراجعهههوابدرالإنطههه ر،ربلههه 
 ههمرأجههورربوركسهه رثهه ر ههط ر و ك ههط  رةههورا ههىر ههلو ههط راههة راجع  ان هه  راجطقل ة ههقراج  ئههقرة هه)راجب ههة ق
دباسههط  روت     هه رة هه ور طوا ههنر هه ر هه رلههور   هه رجههمروالألههلامراجةل سهه قرر  هه رت ههونرلههع راجع  ان هه  ر
آبا روتوكيهههه  رةههههوربلهههه لر  هههه  قرأوراجعسههههؤوج مراجعوة ههههون،ر هههه راجي هههه رأنرلههههع ررىس سهههه را هههه بو ههههقرأ
ر.اجطوكي  ر ع مرأنرتو رراج وبارواج  جقراجلاخ  قراجطهرتي    راجعؤسسق
ررر
 ط هههرر عههه رسهههبنرأنر ؤسسهههقراجع ههه  مراج بهههةبرج  وهههوظر رتسهههط ل رأدوا راجعةاجيهههقراجط     هههقر ت ههه ذرر
ر:رقو رةط ب نرلع رالأدوا ر مرخح رالآتهكةابراسط ع بل،رجعارسومرن
ر
مساهمة في تطبيق أدوات المراجعة التحليلية لاتخاذ قرار استثماري في مؤسسة المطاحن : المبحث الثالث
 الكبرى للجنوب بسكرة
ةيهههلراسهههطيةا ر ههههراجعب ههه راجسههه ةنرواكههه راسهههط لا رأدوا راجعةاجيهههقراجط     هههقر ت ههه ذراجقهههةابرا سهههط ع بلر
 ههه و ر  عههه ر  ههههراجعسههه لعقر ههههرت ب هههنرأدوا راجعةاجيهههقراجط     هههقرجعية هههقرة   هههقرات ههه ذراجقهههةابرج عؤسسهههق،رن
ر:ا سط ع بلر هر ؤسسقراجع   مراج بةبرج  ووظرةس ةارولع رالأدوا رله
 ت  ورا ت   ؛ر -
 نس رو ؤهةا راجط   وراجع جه؛ -
  
 واسط لا رالأ وا ؛ ك لعقر  دبر -
 .وأس وظراجسحسوراج  و ق -
 
 الاتجاه أسلوب تحليل: لأولالمطلب ا
،ر   ر يطعلرلعارالأس وظرا ىردباسقراجطغ ةا رداار مرأدوا راجعةاجيقراجط     قأر  أس وظرت   ورا ت  يطبةر
 هراجعؤسسقررر، رج طسوىرجعط ع راجقةابالأخةبة مراجسووا ر  راخط  برسوقرالأس س، رت ب ط   رو ق بنط   رة جسووا ر
ر.  م هرابت   ردال رأ رلو كرتعةعظررلعاراجعةة ولور.ر جهاجعةة راجعاجوكومرا ىرت وبا ر
و يطعلرلعارالأس وظرا ىرت   ورةورةولر مرةوودر   ان قراجعؤسسقروجلو ر س ة ت  ،رإ رانو ر هرلعاراجب  رنيطعلر
ر.او ئةرجط      رو ية قرتغ ةات  روذجلرج ب  رةيضرةوودرالأخةبرخح رالارسووا ر2ا ىر
ر:ولع راجيو ئةرله
 ؛بك رالأاع  رات   رجطغ ةر ها -
 اج   ق؛راجوط  قرات   راجطغ ةر ه -
 ؛اجع  نررا نط رات   راجطغ ةر ه -
 .اجع جهرا نط ررات   راجطغ ةر ه -
رونبلأرأو رةـ
 : الأعمالرقم  اتجاه التغير في-0
ر: ط رر مرخح راج لو راجط جه
-9115احن الكبرى للجنوب بسكرة للفترة في رقم أعمال مؤسسة المط أسلوب تحليل الاتجاه: )11(جدول رقم
 ) الوحدة دج(  9015
رنسبقراجطغ ةرك عقراجطغ ةر   راجعب ي  راجسوق
 56,92% 89,323 202 283 25,967 088 609 3002
 58,7-% 99,046 122 101- 94,437 403 093 1ر4002
 72,7% 18,922 567 39 96,368 713 591 1ر5002
 16,6% 75,735 291 58 39,555 098 302 1ر6002
 41,8-% 59,505 078 401- 54,995 359 393 1ر7002
 49,7-% 30,417 304 201- 35,708 684 193 1ر8002
 81,71% 65,146 454 122 49,154 826 760 1ر9002
 65,02% 54,042 960 562 50,358 310 420 1ر0102
 05,1-% 56,164 433 91- 51,555 714 803 1ر1102
 66,3% 77,844 302 74 37,446 978 142 1 0020
 - - 05,390 380 982 1 2020
ر3102-2220ج  طةارراجوط  قاسطو دارة لو ر س ة  راالادراجب   قر: المصدر
 : ط ررجو راج لو راجس ةنرأة ةر هراج  وراجط جه
 9015-9115نسبة التغيير في رقم أعمال المؤسسة للفترة ): 20(شكل رقم 
  
 
 أس وظرت   ورا ت   ر هربك رأاع  راجعؤسسقاسطو دارة لو ر   قراالادراجب:رالمصدر
ةسوقرر3102اخط  برسوقرت رمر مرخحجر، هربك را اع  رأس وظرت ل لرا ت   را ىراج لو راجس ةنهر ت را اطع در
اج لو رنح ظر مرخح رر.ج هرتط ر ق بنقر   راجعب ي  رة  روة جط جهر ية قراجطغ ةا رة اطب بل رأخةرسوقرأس س
   رنح ظراجطغ ةرر7220بك رأاع ج  رج  ر هرسوقررأك ى،رأنراجعؤسسقر ققخرالأس سأاح رو مرخح رسوقر
ولور ب  رةب ةر ق بنقرة   راجعب ي  رأ  رسوقر% ر20.1دررالرةوسبقرر59.505 078 401ـاجعلرة غخرك عطمرة
سووا رر20خح  رري  راجعؤسسق راجعؤسسق رأدنىر سطوب رج عب ي  ، ر   رت وب ر ب ر    ر قل ر ققخر3002
ر.%12.90،رألرةوسبقردر89,323 202 283ـ ق بنقرةسوقرالأس سرة
 
 النتيجة الصافية اتجاه التغير في -5
 : ح ظر مرخح راج لو راجط جه
لمؤسسة المطاحن الكبرى للجنوب بسكرة للفترة  النتيجة الصافيةالتغير في اتجاه ): 11(جدول رقم
 )الوحدة دج( 9015-9115
رنسبقراجطغ ةرك عقراجطغ ةراجوط  قراج   قرجسوقا
 77,471% 82,701 883 72 73,889 617 11- 3002
 58,09-% 53,092 732 41- 62,904 809 92ر4002
 41,871% 01,152 619 72 91,231 542 21-ر5002
 83,45-% 38,542 225 8- 47,463 391 42ر6002
 74,525-% 22,327 743 28- 31,248 810 89ر7002
 11,862-% 85,869 510 24- 94,780 786 75ر8002
 95,683% 03,725 385 06 93,804 219 44-ر9002
 01,3% 17,375 684 02,545 481 51ر0102
 11,5-% 87,052 108- 96,963 274 61ر1102
 53,815% 79,622 132 18 60,801 065 56- 0020
 - - 19,811 176 51 2020
ر2020-2220ر  طةاجاجوط  قراسطو دارة لاو ر س ة  رراالادراجب   ق:رالمصدر





















 9015-9115للفترة  التغير في اتجاه النتيجة الصافية): 20(شكل رقم 
ر
رسسقراجع   مراج بةبرج  ووظرةس ةاراالادراجب   قرة  اطع درا ىرجلو راجطغ ةر هرات   راجوط  قراج   قرجعؤ:رالمصدر
اسطو دارةسوقرر2020-2220 مرخح راج لو رنح ظراجطغ ةراج  ئور هراجوط  قراج   قرج عؤسسقرخح راجسووا ر
ر:ر   رة نخراجوط  قراج   قر وجبقرظر7002،رإنرأةبةرك عقرج طغ ةر هرسوقر3102الأس سر
 411الرةعقلابرتغ ةرررررر39,733 075 61-:رك عط  رظر ق بنقرةسوقرا س سراجطهركلب دررر31,248 810 89
ولعا راجطغ ةرةب ةرجلا ر ق بنقرر35,196%سووا ر   رتةاجيخرنط  قراجعؤسسقرظرر2درر هرر60,081 985
كلبراجطغ ةر نراجوط  ط مرخح راجسوط مر طق بةط ن،ر   رر1220أ  رة جوسبقرلأكورتغ ةرة نر هرسوقر.رةسوقرالأس س
ر01,62%لرةوسبقرأدررر47,502 523 4-ظررر
ر
 التغير في اتجاه  الانتاج المخزن -9
 : ط ررجو رخح راج لو راجط جه
 لمؤسسة المطاحن الكبرى للجنوب بسكرة للفترة  الإنتاج المخزن اتجاه التغير في: )31(جدول رقم
 )الوحدة دج(  9015-9115
رنسبقراجطغ ةرك عقراجطغ ةرا نط رراجع  نراجسوق
 36,18% 26,558 375 36 85.365 303 41 3002
 86,22% 01,601 166 71 01.343 612 06ر4002
 54,11-% 10,587 419 8- 12.402 297 68ر5002
 - - -ر6002
 13,95-% 50,300 881 64- 52.224 560 421ر7002
 30,78% 33,136 877 76 48.787 89 001ر8002
 14,24-% 89,671 820 33- 81.695 509 011ر9002
 45,29% 76,786 960 27 35.137 708 5ر0102
 90,14-% 75,019 799 13- 77.923 578 901ر1102
 16,3% 52,684 218 2 59.239 460 57 0020
   02.914 778 77 2020












ر:ب  نهراجط جهوج طو ررأة ةرنب مرلعاراجطغ ةر هراج  وراج
 التغير في الإنتاج المخزن):10(شكل رقم 
ر
راالادراجب   قرة  اطع درا ىرجلو راجطغ ةر هرات   را نط رراجع  نرجعؤسسقراجع   مراج بةبرج  ووظ:رالمصدر
ج رت  نر  مراجعؤسسقرج  ر مرالإنط رر نر  رت رإنط جمرر2220واجعو وىرأاح رأنرسوقر نح ظر مرخح راج لو 
 نراجعؤسسقرر7220،رأ  ر  ع ر  شرأةبةرتغ ةرس ج رة نر هرسوقر2 راجطو ل راوم،رجعار  نرنسبقراجطغ ةرلهرت
درر ق بنقرةسوقرالأس سر50,300 881 64-رألرة ة ردر52.224 560 421:خ نخرج  رةب ةر مرإنط ج  ركلبرظ
نر هرلع راجسوقر ق بظرا نط رر نرا نط رراجع  ر45,29%ةوسبقررر2020أةبةرتغ ةر وج رة نر هرسوقرأ  ر.
ة جوسبق رج سووا راجطه رتظ ة ر     رك عق رونسبق راجطغ ة رس جبق ر عجل ر يو   رأن راجعؤسسقر.اجع  ن ر ه رسوق رالأس س
ر.خ نخر هرت لراجسووا ر مرانط ج  رأة ةر مرسوقرالأس س
ر
 اجمالي الانتاج اتجاه التغير في -1
 :جه ح ظراجطغ ةر هراجع جهرا نط ررو نراج لو راجط 
 لمؤسسة المطاحن الكبرى للجنوب للفترة اجمالي الانتاج اتجاه التغير في): 10(جدول رقم
 )الوحدة دج(  9015-9115 
رنسبقراجطغ ةرك عقراجطغ ةراجع جهرا نط رراجسوق
 16,23% 06,971 677 544 01,333 481 129 3002
 11,6-% 98,465 065 38- 95,770 125 054 1ر4002
 12,6% 08,444 058 48 09,760 011 282 1ر5002
 39,11% 77,659 960 361 39,555 098 302 1ر6002
 50,11-% 20,905 850 151- 27,120 910 815 1ر7002
 81,9-% 76,280 315 521- 73,595 374 294 1ر8002
 87,31% 85,464 624 881 21,840 435 871 1ر9002
 66,42% 28,729 831 733 88,485 128 920 1ر0102
 67,3-% 22,273 233 15- 29,488 292 814 1ر1102
 66,3% 20,539 510 05 86,775 449 613 1 0020
 00,0% 00,0 07,215 069 663 1 2020
ر2020-2220رج  طةاراالادراجب   قرة  اطع درا ىرجلاو ر س ظراجوط  ق:رالمصدر


















 الإنتاج إجمالي اتجاه  التغير في): 10(م شكل رق
ر
رجعؤسسقراجع   مراج بةبرج  ووظرةس ةاراالادراجب   قرة  اطع درا ىرجلو راجطغ ةر هرات   راجع جهرا نط ررر:المصدر
ر
   رة نخرنسبطمرر7220 ح ظر مرخح راج لو رواجعو وىرأنراجطغ ةراج  ئور هراجع جهرا نط ررابت  ر هرسوقر
 نر هرلع راجسوقر ققخرر02.02%ة نخرر2220 ق بنقرةسوقرالأس س،رأ  رنسبقراجطغ ةر هرسوقر)ر%12.00-(
أ   راكو رتغ ةر  و ر هرسوقر. راجعؤسسق ربك  رأاع  رئغ ة رة لإ  ق راجىرأن را نط ر راجع  نرة ن رةب ةا را  
ر).%27.2-( مرخح راجع جهرا نط ررةوسبقرررم نراجسوط مر طق بةط ر0020
ر
 نسب ومؤشرات التحليل المالي اسلوب: ثانيالمطلب ال
 ق ههههلرة جط   ههههوراجةأسهههههرأوراجسهههه ةمرلههههوراجط   ههههوراجههههعلر قههههو رةعق بنههههقراجيو ئههههةر هههه رن ههههلراجع  ان ههههقرألر
ر:راجط   ورة سط لا راجوس رواجطوالن  راجع ج قروله
 ؛اجط   ورةواس قر ؤهةا راجطوالنراجع جه 
 :اجط   ورةواس قراجوس راجع ج ق 
 ؛ع جهنس راج   وراج 
 ؛نس راجس وجق 
ر.قنس راجعةدود  
ج  طةارو ط  راسطيةا رلع  راجوس  روت       ر م رخح  راجعةة  راجع جه رجعؤسسق راجع   م راج بةب رج  ووظ ر
ر.2020-2020
 التحليل بواسطة مؤشرات التوازن المالي :الفرع الأول
























 )الوحدة دج( 0015-50-09يزانية بتاريخ أصول الم):00(جدول رقم
 
 الأصول ملاحظة Nصافي 1-Nصافي 
 
   
 أئو رغ ةرج ب ق
 
   
   ب رة مرا كطو  
 
   
 ت ب ط  ر يوو ق
 
   
 ت ب ط  را و ق
 










 87.989 206 931 80.128 327 742
 





 ت ب ط  ر عووحرا ط  لل 
 
 
 83.607 864 42 78.216 571 52
 








 سولا ر و واقر و  ر ي دجق
 
 00.0 09.731 477 37
 




 لا رأخةبر  بقسو
 
 72.208 909 311 10.937 545 58
 
 اكةا روأئو ر  ج قرأخةبرغ ةرج ب ق
 
 05.314 962 01 05.314 962 01
 
  ةال ر ؤج قرا ىرالأئو
 
 61.394 282 817 07.097 870 488
 




 أئو رج ب ق
 
 27.696 213 17 41.665 427 69
 




 حسابات دائنة واستخدامات مماثلة
 
 53.007 293 501 22.326 481 97
 
 اج ة لم
 
 68.712 828 88 25.456 113 78
 












    اجعوجودا رو  ره ة
 
  00.0 00.0
 
الأ وا  راجعوظ ق روأئو  ر  ج ق رج ب قر
 أخةب
 
 94.561 206 62 07.380 876 74
 
 اج   وق
 
 24.087 531 292 85.729 898 013
 
 مجموع الأصول الجارية
 
 95.372 814 010 1 82.817 779 491 1
 
 المجموع العام للأصول
رقوث لنراجعؤسس:رالمصدر













 )الوحدة دج(  0015-50-09خصوم الميزانية بتاريخ ): 50(جدول رقم
 
 الخصوم ملاحظة N 1-N
 
 رؤوس الأموال الخاصة   000000003 000000003
 
 بأسراجع  رت رائلاب    0 0
 
 بأسر   رغ ةر سطي نرةم   0 0
 
 احوا روا ط  ر     0 0
 
 )0(جق واب راجعي د   0 0
 
 اجوط  قراج   ق   96.96327461 2.54548151
 
 اجطة  ور مرجل ل-بؤوسرا وا رخ ئقرأخةبر   2.342487421 5.438854101
 
 اج س ة  رة مراجو لا    796865062 4.287439043
 
 )0(حصة الشركة المدمجة   0 0
 
 )0(حصة ذوي الأقلية   0 0
 
   0المجموع    9.903528107 261875757
 
 الخصوم غير الجارية   0 0
 
 اجقةو رواجل ونراجع ج ق   32.01148862 38.38830226
 
 )اجعؤج قرواجعةئودرج  (اج ةال ر   0 0
 
 د ونرأخةبرغ ةرج ب ق   0 0
 
  ؤون  رو وط   رث ةطقر سبق    0 0
 
 5مجموع الخصوم غير الجارية    32.01148862 38.38830226
 
  قاج  و راج  ب   0 0
 
 اجعوبدونرواج س ة  راجع  قق   6.480140172 1.335135463
 
 اج ةال ر   373.6144716 303.3007071
 
 د ونرأخةب   144.2533944 140.631598
 
 خ  وقراج  و    0 0
 
 )9(مجموع الخصوم الجارية   5.358807182 4.276591573
 
 المجموع العام للخصوم   4728140101 8177794911
روث لنراجعؤسسق:رصدرالم
ر
ر2020نسطية را نرأئو روخ و رسوقر
 
 )الوحدة دج( 9015-50-09أصول الميزانية بتاريخ ): 90(جدول رقم
 
 الأصول ملاحظة Nصافي 1-Nصافي 
 
   
 أئو رغ ةرج ب ق
 
   
   ب رة مرا كطو  
 
   
 ت ب ط  ر يوو ق
 
   
 ت ب ط  را و ق
 




































































































 المجموع العام للأصول
 
 وث لنراجعؤسسق:رالمصدر
 9015/50/09خصوم الميزانية بتاريخ ): 10(جدول رقم
 
 
 الخصوم ملاحظة N 1-N
 
 رؤوس الأموال الخاصة   000000003 000000003
 
 بأسراجع  رت رائلاب    0 0
 
 بأسر   رغ ةر سطي نرةم   0 0
 
 احوا روا ط  ر     0 0
 
 )0( واب راجعي دجق   0 0
 
 اجوط  قراج   ق   19.81117651 64.98406556-
 
 اجطة  ور مرجل ل-قرأخةبربؤوسرا وا رخ ئ   39.21097019 57.651351441
 
 اج س ة  رة مراجو لا    07.775414361 70.257838961
 
 )0(حصة الشركة المدمجة   0 0
 
 )0(حصة ذوي الأقلية   0 0
 
   0المجموع    45.907461075 63.914134845
 
 الخصوم غير الجارية   0 0
 
 اجقةو رواجل ونراجع ج ق   00.082493 00.082493
 
 )اجعؤج قرواجعةئودرج  (اج ةال ر   02.3868061 02.3868061
 
 د ونرأخةبرغ ةرج ب ق   0 0
 
  ؤون  رو وط   رث ةطقر سبق    0 0
 
 5مجموع الخصوم غير الجارية    02.3692002 02.3692002
 
 اج  و راج  ب ق   0 0
 
 اجعوبدونرواج س ة  راجع  قق   04.787017582 34.687109882
 
 اج ةال ر   10.3092234 83.2407045
 
 د ونرأخةب   75.26611101 51.60987731
 
 خ  وقراج  و    0 0
 
 )9(مجموع الخصوم الجارية   89.253541003 69.437780803
 
 المجموع العام للخصوم   37.520313278 35.711225858





 9015-1015 للفترةعرض الميزانيات المختصرة  
رج  طةااطع دارا ىراجعي و   راجع ج قرج ع  ان   راجس ةقق،ر ط رإالادراجع  ان   راجع ط ةارا
ر.،ر  راة راجطع  وراجب  نهرج ور   ان ق2020-2020
 )الوحدة دج(1015 للفترةالميزانية المختصرة : )20(جدول رقم
 % المبالغ الخصوم % المبالغ الأصول
 الأصول الثابتة
 89,37% 07,097 870 488
 الاموال الدائمة
 06,86% 48,540 287 918
 الأصول المتداولة
 20,62% 85,729 898 013
 الأ وا راج  ئق
 04,36% 00,261 875 757
 ك  را سطغح 
 90,8% 41,665 427 69
 د ونررو  قرالأجو
 12,5% 48,388 302 26
 ك  رغ ةرج ل ا
 04,13% 44,276 591 573 ديون قصيرة الأجل 39,31% 73,872 694 661
 ك  رج ل ا
 99,3% 70,380 876 74
 %110 82,817 779 491 1 المجموع %110 82,817 779 491 1 المجموع
ر.2020جسوقررراجعؤسسقر   ان قة  اطع درا ىرراجب   قرإالاد: المصدر
ر2020و  ع ر  هراجطع  وراجب  نهرج ع  ان قراجع ط ةارجسوقر
 
ر1015 للفترة ي للميزانية المختصرةالتمثيل البيان):30(شكل رقم
ر












 قيم غير جاهزة
 قيم جاهزة
  
 1015 للفترة المختصرة لخصوم الميزانيةالتمثيل البياني )15(شكل رقم
ر
ر2020اجب   قرة  اطع درا ىراجع  ان قراجع ط ةارجسوقررإالاد:رالمصدر
ر
ر0020 مراجع  ان قراجع ط ةارجسوقرأ  راج لو راجط جهر ب
 
 )الوحدة دج(0015الميزانية المختصرة لسنة ):20(جدول رقم
 % المبالغ الخصوم % المبالغ الأصول
 21,27% 21,024 907 827 الأصول الدائمة 90,17% 61,394 282 817 الأصول الثابتة
 64,96% 98,903 528 107 الأئو راج  ئق 19,82% 34,087 531 292 الأصول المتداولة
 66,2% 32,011 488 62 د ونررو  قرالأجو 60,7% 27,696 213 17 ك  را سطغح 
 22,91% 22,819 022 491 ك  رغ ةرج ل ا
 88,72% 64,358 807 182 د ونرك ةارالأجو
 ك  رج ل ار
 36,2% 94,561 206 62
 0,001% 85,372 814 010 1 اجع عو  001% 95,372 814 010 1 اجع عو 
ر.0020جسوقررةع  ان قراجعؤسسقاسطو دارراجب   قرإالاد:رالمصدر














 ديون طويلة الأجل
 ديون قصيرة الأجل
  
 0015 لسنةلميزانية المختصرة لأصول ا التمثيل البياني): 05(شكل رقم
ر
ر0020جسوقرر   ان قراجعؤسسقدرا ىراجب   قرة  اطع رإالاد:رالمصدر
 0015سنة ل للميزانية المختصرة لخصوم التمثيل البياني): 52(شكل رقم  
ر














 ديون طويلة الأجل
 ديون قصيرة  الأجل
  
 )الوحدة دج( 5015الميزانية المختصرة لسنة ): 10(جدول رقم
 % المبالغ الخصوم % المبالغ الأصول
 الأصول الثابتة
 11,57% 80,276 528 446
 الأصول الدائمة
 11,46% 65,283 434 055
 الأصول المتداولة
 98,42% 54,544 696 312
 الأصول الخاصة
 88,36% 63,914 134 845
 قيم الاستغلال
 08,7% 99,947 039 66
 ديون طويلة الأجل
 32,0% 02,369 200 2
 قيم غير جاهزة
 ديون قصيرة الأجل 20,41% 04,468 383 021
 69,437 780 803
 
 98,53%
 قيم جاهزة 
 70,3% 60,138 183 62
 001% 25,711 225 858 المجموع 001% 35,711 225 858 المجموع
ر0020ر   ان قراجعؤسسقرجسوقرة  اطع درا ىرإالادراجب   ق:رالمصدر
ر0020واج    مراجعواج  مر و   نرأئو روخ و راجعؤسسقرجسوقر
 
 
 5015أصول الميزانية المختصرة لسنة ): 95(كل رقمش
ر












 قيم غير جاهزة
 قيم جاهزة 
  
 5015 لسنة المختصرة الميزانية خصوم): 15(رقم شكل
ر
ر0020اجع  ان قراجع ط ةارجسوقرا ىررة  اطع دراجب   قراالادر:رالمصدر
ر
 
 )الوحدة دج(9015ميزانية المختصرة لسنة ال): 10(جدول رقم
 % المبالغ الخصوم % المبالغ الأصول
 الأصول الثابتة
 77,27% 02,261 587 436
  الدائمة الخصوم
 95,56% 47,276 761 275
 الأصول المتداولة
 32,72% 35,368 725 732
  الخاصة الاموال
 63,56% 45,907 461 075
 قيم الاستغلال
 19,8% 72,326 186 77
 ديون طويلة الأجل
 32,0% 02,369 200 2
 قيم غير جاهزة
 10,31% 60,144 994 311
 14,43% 59,253 541 003 ديون قصيرة الأجل
 قيم جاهزة
 13,5% 02,997 643 64
 المجموع
 001% 37,520 313 278
 المجموع
 001% 96,520 313 278
 2020 قرجسوقر مراالادراج  جبقراسطو دارة جع  ان قراجع ج:رالمصدر










 2102خصوم الميزانية المختصرة لسنة 
 الاموال الخاصة
 ديون طويلة الاجل
 ديون قصيرة الاجل
  
ر9015 المختصرة لسنة ميزانيةالأصول ): 25(شكل رقم
 
ر2020اسطو دارة جع  ان قراجع ط ةارجسوقراالادراجب   قر:رالمصدر
 
 
 9015لتمثيل البياني لخصوم سنة ا): 25(شكل رقم
ر
ر2020اجع  ان قراجع ط ةارجسوقرة  اطع درا ىرر  قإالادراجب :رالمصدر
ر2او ئهههةرالأئهههو ر ههههرابت ههه  روان  ههه  ر سهههطعة مرا هههىر هههلابر هههمرخهههح رلهههع رالأ ههه   رنح هههظرأنر
سههووا ،ر  هه رنح ههظرابت هه  ر هههرك عههقرالأئههو راج  ةطههقروالأئههو راجعطلاوجههقرةعهه ر   هه راجقهه  راج هه ل ارواجقهه  ر
،رثههه رابت يهههخر هههمر0020ثههه ران   هههخرلهههع راجقههه  ر هههرسهههوقرر2020غ ههةراج ههه ل اروكههه  را سهههطغح ر ههههرسههوقر
رأدنىران    رج  ؛ر2020،ررجطس ورسوقر0020جل لر هرسوقر
 ق بنهههقرر0020وا راج  ئهههقر ههههرسهههوقر ههههرك عهههقرالأ هههرابت هه  أ هه ر  عههه ر  هههشرج نههه راج  هههو ر إنوههه رنح هههظر
رنررو  هههقرالأجهههو،روةعههه رأنراجعؤسسهههقرسهههلد رجههه  رةب هههةر هههمرد ون ههه ران   هههخرك عهههقراجهههل ور0020ةسهههوقر
 3102أصول ميزانية 
 الاصول الثابتة
 قيم الاستغلال
 قيم غير جاهزة
 قيم جاهزة
 3102خصوم سنة 
 الاصول الخاصة
 ديون طويلة الاجل
 ديون قصيرة الاجل
  
ولهههعار ههه ر ب وهههمرة جع هههقرر2052تسههه ولرر2020ة جع هههقرائهههب خر ههههرر0051تسههه ولرر2020  ههه رة نهههخر ههههر
ر: اج  وراجب  نهراجط جه
 9015 – 1015 :الفترة صوللتمثيل البياني لأا): 15(شكل رقم
ر
ر2020-2020رج  طةااجع  ان   راجع ط ةاررة  اطع درا ىراجب   قرإالاد:رلمصدرا
 
 9015-1015 الفترةالتمثيل البياني لخصوم ):15(كل رقمش
ر

















 3102 2102 1102 0102
 أصول ثابتة
 قيم الإستغلال
 قيم غير جاهزة 



















 3102 2102 1102 0102
 الأموال الخاصة 
 ديون طويلة الأجل
 ديون قصيرة الأجل
  
ر
  راولراجق   رةيع    رل سط ناهطق  رالار ؤهةا ر  ج قررإجىرن تهةيلرا نط   ر مرإالادراجع  ان   راجع ط ةار
ر:ولع راجعؤهةا رة جط جهراجط   ور ت  ذراجقةابا راجحل ق
ررأس مال العامل: أولا
ر. لوراج   شر مرالأ وا راجلالعقراجعسط ل ر هرتعو ورالأئو راجعطلاوجقرةيلرتعو ورالأئو راج  ةطقر
ولهههوربأسراجعههه  راجي  هههوراجط هههغ  هرو  ههه رأنرت هههونراجق عهههقرإ   ة هههقرج ههههر:ررأس المةةةال العامةةةل الةةةدائم 




ر. لوراجعقلابراجب كهر مرالأ وا راج  ئقرامرتعو ورالأئو راج  ةطق:ررأس المال العامل الخاص 
ر
ر
لهههر  عههو رالأئههو راجطهههر ط  ههفرة هه رن هه رراسههطغح راجعؤسسههقرولهههر:ررأس المةةال العامةةل الإجمةةالي 
  .الأئو راجعطلاوجق س ولر  عو ر  عو رالأئو راجطهرتلوبر هر لارسوقرأورأكو،رألر
 
ولههههورذجههههلراج هههه  ر ههههمراجعههههوابدراجع ج ههههقرالأجوب ههههقر هههههرر):الأجنبةةةةي(رأس المةةةةال العامةةةةل الخةةةةارجي  
راجعؤسسقرواجعطع  قر هرإجع جهراجل ون
 
 
  9015- 1015 للفترة أنواع رأس المال العامل): 30(جدول رقم
 )الوحدة دج(
 9015 5015 0015 1015 
ر27.072720071ر21.012222211ر00.202927107ر21.122017901 الأموال الدائمة
ر20.020117222ر112.072101222ر20.292010107ر27.297172211 الأصول الثابتة
رأس المال العامل 
 الدائم
ر-64.984 716 26ر-25.982 193 49ر69.629 624 01ر-68.447 692 46
ر45.907 461 075ر63.914 134 845ر98.903 528 107ر00.261 875 757 الأموال الخاصة
ر02.261 587 436ر80.276 528 446ر61.394 282 817ر07.097 870 488 ول الثابتةالأص
رأس المال العامل 
 الخاص
ر-66.254 026 46ر-27.252 493 69ر-72.381 754 61ر-07.826 005 621
ر35.368 725 732ر54.544 696 312ر34.087 531 292ر85.729 898 013 الأصول المتداولة
رأس المال العامل 
 ماليالاج
ر35.368 725 732ر54.544 696 312ر34.087 531 292 85.729 898 013
ر02.369 200 2ر02.369 200 2ر74.358 807 182ر48.388 302 26 أ.الديون ط
ر59.253 541 003ر69.437 780 803ر32.011 488 62ر44.276 591 573 أ.ق.الديون
رأس المال العامل 
 الأجنبي
ر51.613 841 203ر61.896 090 013ر.369 295 80307ر82.655 993 734
ر2020-2020رج  طةااجع  ان قراجع ج قراجع ط ةارة  اطع درا ىرراجب   قرالادار:المصدر
ر
روجطس  وراجط   ورنقو رة جطع  وراجب  نهرج  لو رأاح ر هراج  وراجط جه
ر
 
 أصول ثابتة–أموال خاصة = رأس المال العامل الخاص 
 أ. ق. د–أصول متداولة= الدائم  رأس المال العامل
 ثابتةالأصول ال–الأصول الدائمة= الدائم  رأس المال العامل
 أ. ق. د+ أ. ط. د)= الأجنبي( الخارجيرأس المال العامل 
  
 9015-1015 للفترةتطورات رأس المال العامل ): 35(شكل رقم 
ر
ر2020-2020اجب   قرة  اطع درا ىرجلو رأنوا ربأسراجع  راجي  ورج  طةارراالاد:رالمصدر
ر: وة ةحرج وط لاراجعط  ورا    ر هراج لو رنح ظرأن
وأئهههبرر وجبههه رةق عهههقرر0020،روكهههلرابت ههه ر ههههرسهههوقر2020سهههوقرر ههههرسههه ج رربأسراجعههه  راجي  هههوراجهههلال -
ة جوسهههبقرجسهههوقروا هههلارلهههعارجهههلارقرولههههرك عهههقرا ج هههدررر28,17632747دررة هههة ر سههه ولرر69,62962401
،رولههور    سههةرأ  هه روجههودر هه لضر هههراجسهه وجقر هههراجعههلبرقراجع هه  مرتعط ههلرلهه  شرأ هه ن يوهههرأنر ؤسسهه
اجق ههه ةرولهههعار هههل را هههىركهههلباراجعؤسسهههقرا هههىراجو ههه  رةهههل ون  رةيهههلرتغ  هههقرأئهههوج  راج  ةطهههقران حكههه ر هههمر
ئهههبرررباسر ههه  راجي  هههوراجهههلال رسههه ج ر  ههه رأر0020،رج هههمر  هههوراجي هههلرتع  ههه ر ههههرسهههوقرأ واج ههه راجلالعهههق
  وائبر  2020 دررث رت سمرك  حرج مرك عطمرةق خرس جبقر هرسوقرر5,98219349-ةق عقر
ر.در60,008 377 13:ردررألرة ة رك عطم64,984 716  26- 
 ههههر هههمرخهههح راج هههلو رنح هههظرأنرك عهههقربأسراجعههه  راجي  هههوراج ههه صرسههه جبقر:ربأسراجعههه  راجي  هههوراج ههه ص-
ردررث رائبررر07,826005621-:ر2020 بةيقر   رة نر هرسوقراجسووا را
ولهههههههعار يوههههههههرأنر ؤسسهههههههقرردرر40,67108816الرة هههههههة ر سههههههه ولرر2020درر ههههههههرر66,25402646-
اجع ههه  مراج بهههةبرج  وهههوظرغ هههةركههه دبارا هههىرتغ  هههقرأئهههوج  راج  ةطهههقر هههمر وابدلههه راج  ئهههقردونرا اطعههه در
ر.جل ونراج و  قر و  رواجق ةاا ىر وابدرخ بج قرولعار    سةرابت   رك عقرا
،رألرالأئو راجعطوك رت و    رإجىرنقلرخح ر طةارك ةارولورالأئو راجعطلاوجق:ربأسراجع  راجي  ورا جع جه-
عقراجس وجقراجعوجودا رجلبروج عا راجعق  سرألع قرخ ئقر هراسط لا مرةعؤهةرج طيةمرا ىرك ر ر، هراجغ ج رسوق
 ق بنق رظرر2020نم ران  ض رك  ح ر ه رسوق ر، رإ  رأجسووا  را بةيق طق بظ رنسب   ر ه رااجعؤسسق، رولو ر
رج  ر مرد ون  روذجلرأنراجعؤسسقرك  خرةطسل لرردر50,460 173 37ةق عق2020
 ههههل ربأسراجعهههه  راجي  ههههورالأجوبهههههرا ههههىرأنر ؤسسههههقراجع هههه  مراج بههههةبر:ربأسراجعهههه  راجي  ههههورالأجوبهههههر-
،ر  هه ران  ههضرلههعار هه رنح ظههمر هههراجسههوقراج  ن ههقولههعارج  وههوظركههلرخ  ههخرأورسههلد راجق  ههور ههمرد ون هه ر
سههههط   رتسههههقرولهههعار يوهههههرأنرلهههع راجعؤسر0020ورر2020دررةههه مرسههههوطهرر85,295608821ةق عههههقاجعؤ هههةر
درر ههههررر31,042152531ثههه رسهههلد راجعؤسسهههقراجع  هههلر هههمرد ون ههه رةق عهههقر.قاج  هههو را هههىركهههةو رةسههه وج
ر.2020 ق بنقرةسوقرر2020سوقر
ر
 00,000 000 002-
 00,000 000 001-
 00,0
 00,000 000 001
 00,000 000 002
 00,000 000 003
 00,000 000 004
 00,000 000 005






 لعاملاحتياجات رأسمال ا:ثانيا
و ر ههههرل رلهههعاراجعؤ هههةرا هههىرتهههوالنراجعؤسسهههقر ههههرالأجهههوراجق ههه ة،رولهههورابههه باراهههمراجيحكهههقرةههه مراجطهههلا ههه




ر2020-2020واج لو راجط جهر ب مرة   قر س ظرا ط  رربأسراجع  راجي  ورج  طةار
 )الوحدة دج( 9015-1015للفترة  احتياج رأس المال العامل):15(جدول رقم
راجسووا 
ر






ك  را سطغح ر
 ر.،. +
 33,460 181 191 93,416 413 781 49,416 335 562 15,448 022 362
س    رر–أر. . 
   ة  ق
 59,253 541 003 69,437 780 803 32,011 488 62 44,276 591 573
ا ط  رربأسراجع  ر
 26,882 469 801- 75,021 377 021- 17,405 946 832 39,728 479 111- اجي  و
ر2020-ر2020رج  طةااجع ط ةارراجب   قرة  اطع درا ىراجع  ان قرإالاد:ررالمصدر
ر2020-2020واج  وراجط جهر ب مرت وبا را ط  رربأسراجي  ورج  طةار
ر9015-1015للفترة  تطورات احتياج رأس المال العامل):19(رقم شكل
ر
ر2020-2020الادراجب   قرة  اطع درا ىرجلو را ط  رربأسراجع  راجي  ورج  طةارا:رالمصدر
ج عؤسسهههقرا ههه ررجههه لرلهههعار يوههههرأنرسههه ج ،رح هههظرأنرا ط ههه رربأسراجعههه  راجي  هههو هههمرخهههح رلهههعاراج هههلو رن
  ههههرر0020ا ر ههههرسهههوقرر2020-2020 ههههراج طهههةاررتسهههط  رتغ  هههقرا ط ههه رراجهههلوبا ههههراجعهههلبراجق ههه ةراذر












 3102 2102 1102 0102
 احتياج رأس المال العامل
 احتياج رأس المال العامل
  )سلفات مصرفية –أ . ق. ق(  –) ق غ ج+الاستغلال قيم=(احتياجات رأس مال العامل
  
رنةالخزي:ثالثا
ار،رلههههر  عواهههقرالأ هههوا راجطههههر ههههر هههولاراجعؤسسهههقرجعهههلاردوبتهههوالنراجعؤسسهههقرا هههىر سهههطوبراجسههه وجق




ر2020-2020جهر و ررك عقراج   وقر هراج طةارواج لو راجط 
 )الوحدة دج(  9015 -1015 للفترة الخزينة الصافية): 05(جدول رقم
 
ر2020ر_2020ج  طةاراجع ط ةارراجب   قرة  اطع درا ىراجع  ان قرالادا:رالمصدر
ر:  وراجط جه هراجراجق  وج طو ررأة ةر ط راجطع  وراجب  نهرج ع را
9015-1015 للفترةتطورات الخزينة ): 09( مالشكل رق
 
ر
ر2020-2020االادراجب   قرة  اطع درا ىرجلو راج   وقراج   قرج  طةار:رالمصدر
سهه جبقر هههرجع هه رسههووا راجلباسههقرولههعار يوهههرنراج   وههقرأرواجطع  ههوراجب هه نهرنح ههظر ههمرخههح رلههعاراج ههلو 
 يوهههههرأنرج عؤسسههههقر ههههوابدروانرة نههههخرلههههع راجوسهههه ر وجبههههقر،ر ةانرج عؤسسههههقرا هههه را ههههىراجعههههلبراجق هههه
ر.ررجطغ  قرا ط  ج ت  رإذر   را    ر ي ج قرةيضراجط ا  ت  رة عاراج  لضرإ   ق
ر
 00,000 000 052-
 00,000 000 002-
 00,000 000 051-
 00,000 000 001-
 00,000 000 05-
 00,0











 رأس المال العامل 
 64,984 716 26- 25,982 193 49 - 69,629 624 01 68,447 692 46-
احتياجات رأس المال 
 26,882 469 801- 75,021 377 021- 17,405 946 832 39,728 479 111- العامل
 الخزينة 
 57,775 222 822- 97,275 172 671-
 90,014 461 512-
 
 80,877 185 171-
  احتياجات رأس المال العامل  –رأس مال العامل = الخزينة 
  
 )التوازنات المالية(اتخاذ القرار من خلال النسب المالية : الفرع الثاني
،رألرلههههرتيب هههةراهههمراجيحكهههقرةههه مرابههه باراهههمراجيحكهههقراجعوجهههودارةههه مراو هههة مر هههمراجع  ان هههقراجع ج هههقرلهههه
ر. ك عط مرذا ر يوىرا ىراج   وراجع جهروا سطغحجه
رنسب السيولة:رأولا
تقههه لرلهههع راجوسههه ركهههلباراجعؤسسهههقرا هههىرسهههلادراجط ا  ت ههه رك ههه ةارالأجهههورواج هههلو راجطههه جهر و هههررلهههع رر
ر.اجوس 





 الأ وا ر طلاوجقرر
 47,276 761 275 65,283 434 055 21,024 907 827 48,540 287 918
رأ. .در
 59,253 541 003 69,437 780 803 64,358 807 182 44,276 591 573
 اجس وجقراجي  قر
 19,1 97,1 95,2 81,2
  رر+ر ر رررر
 62,042 648 951 64,596 567 641 17,380 328 022 15,448 022 362
ردر رأ
 59,253 541 003 69,437 780 803 64,358 807 182 44,276 591 573
 اجس وجقراجع ط ةا
 35,0 84,0 87,0 07,0
  ررر
 02,997 643 64 60,138 183 62 94,561 206 62 70,380 876 74
ردر رأر
 59,253 541 003 69,437 780 803 64,358 807 182 44,276 591 573
 اجس وجقراجع ج ق
 51,0 90,0 90,0 31,0
 2020-ر2020روا اجع ط ةارجسوراجب   قرة  اطع درا ىراجع  ان قرإالاد:رالمصدر
رقواج  وراجعواجهر و ررت وبا رنس راجس وج














ر2020-2020 ر س ظرنس راجس وجقرج  طةاراالادراجب   قرة  اطع درا ىرجلو:رالمصدر
نح ههظر ههمرخههح رلههعاراج ههلو رأنرنسههبقراجسهه وجقراجي  ههقر هههرسههوطهراجلباسههقرأةبههةر ههمر:رالسةةيولة العامةةة -0
عطلاوجهههقرج هههل ونرقرالأئهههو راجولهههعار هههل را هههىرسهههح قراجعةةههه راجعههه جهرج عؤسسهههقر  ههه رأنرنسهههبقرتغ  هههر0
 عؤسسههقركهه دبارا ههىرتسههل لراجط ا  ت هه ر هههرالأجههوراجق هه ةولههعاردج ههورا ههىرأنراجر0اجق هه ةارالأجههورأةبههةر ههمر
ر.
،ر  ههه رأنر ههههرتغ  هههقرد ون ههه ر سههه رلهههع راجوسهههبقرج ههههرت هههونراجعؤسسهههقر   ج هههق:رالسةةةيولة المختصةةةرةرر-0
الرانر12.2نسهههههبط  رر0020سهههههوقرو هههههمرخهههههح راج هههههلو رنح هههههظرأنرر152ورر252ت هههههونر   هههههوبارةههههه مر
تههلخور هههرلههعار رةسهه وجق،را رانرةهه كهراجسههووا رنسههب  رجهه ررىرتسههل لرد ون هه ههاجعؤسسههقر هههرلههع راجسههوقركهه دبارا
ولههعار ههل را ههىرأنراجعؤسسههقرغ ههةركهه دبارا ههىرتغ  ههقرر17.2ورر2152إذرتةاو ههخرةهه مررانعهه رك بةههخراجع هه  
ر.أ مراجق  راج  ل ارواجق  رغ ةراج  ل ا. .د
جههور ههمراجسهه وجقر ههمرخههح رلههع راجوسههبقرتسههط   راجعؤسسههقرتغ  ههقرد ون هه راجق هه ةارالأ:رالسةةيولة الماليةةة -1
ةو راجق هه ةارالأجههورقههاج  ب ههق،ر ههمرخحج هه رأ  هه رتيههةمراجعؤسسههقرةهه رتسههلدر  ج هه ر ههمراجسهه وجقر ههمراج
وكههلرك  ههخر ههمرلههع راجوسههبقرةطغ  ههقراجههل ونر هههررد ون هه   ون هه روت  هه وراجطوهه ل راههمر دونراج  ههو رإجههىر
ر. ةر مر  جط  اجلباسق،ردونراج  و رإجىرا  ط  ظرة لأ وا راجس ل قراجطهرتيلرأةروا سو
 
رنسب الهيكل المالي: ثانيا
تع ههمرلههع راجوسهه ر ههمردباسههقروت   ههوراجوسهه راجطعو   ههقرألراةط هه مر ههلبر سهه لعقرةههور  ههلبرتعههو  هر هههرر
ر.واج لو راجط جهر و ررلع راجوس رتعو ورالأئو ،
 9015-1015للفترة  نسب الهيكل المالي): 95(جدول رقم
 )الوحدة دج(  
رررررررررررررررررر
راجسووا 
 اجب  نر
ر3102ر2102 0020 2020
 الأ وا راجلالعقر
 47,276 761 275 65,283 434 055 21,024 907 827 48,540 287 918
رالأئو راج  ةطقر
 02,261 587 436 80,276 528 446 61,394 282 817 07,097 870 488
 نسبقراجطعو وراجلال ر
 09,0 58,0 10,1 39,0
 الأ وا راج  ئقر
 45,907 461 075 63,914 134 845 98,903 528 107 00,261 875 757
رالأئو راج  ةطقر
 02,261 587 436 80,276 528 446 61,394 282 817 07,097 870 488
 نسبقراجطعو وراج  صر
 09,0 58,0 89,0 68,0
 الأ وا راج  ئقر
 45,907 461 075 63,914 134 845 98,903 528 107 00,261 875 757
رأ.ر .د+ررأ.ر.د
 51,613 841 203 6.351843212 96,369 295 803 82,655 993 734
 نسبقرا سطقح راجع جهر
 94.2 85,2 72,2 37,1
 أ. .د+ررأر.ر.د
 51,613 841 203 6.351843212 96,369 295 803 82,655 993 734
رالأئو رر2
 96,520 313 278 37,520 313 278 95,372 814 010 1 82,817 779 491 1
 نسبقرك ة  قراجطسل لر
 53,0 42,0 13,0 73,0
ر2020ر–ر2020رج  طةارع  ان   راجع ط ةاة  اطع درا ىراجاالادراجب   قر:رالمصدر
  
ر:واج  وراجط جهر و ررلع راجط وبا 
 9015 -1015تطورات نسب الهيكل المالي ): 99(شكل رقم 
ر
ر2020-2020وراجع جهرج  طةاراالادراجب   قرة  اطع درا ىر س ظرنس راج   :رالمصدر
ر
ا ئهههو رنح هههظر هههمرخهههح رلهههعاراج هههلو رأنرنسهههبقراجطعو هههوراجهههلال ر ههههرتغ  هههقر:رنسةةةبة التمويةةةل الةةةدائم -0
ورلهههعار هههل را هههىرأنرأ هههوا راجعؤسسهههقراجلالعهههق،رتغ هههىرر0تقههه بظراورتسههه ولراجلباسهههقرروا سهههواج  ةطهههقر ههههر
 نرنسهههبقراجطعو هههوراجهههلال رتسههه ولرر0020ر،رخ ئهههقرسهههوقأئهههوج  راج  ةطهههقر يوههههرأنراجعؤسسهههقر طوالنهههقر  ج ههه 
ر.02.0
تبههه مرلهههع راجوسهههبقر هههلبرتغ  هههقرأ هههوا راجعؤسسهههقراج  ئهههقرأئهههوج  راج  ةطهههقر ههههر:رنسةةةبة التمويةةةل الخةةةاصر-0
ر0020ج هههمر ههههرر،0جههه رتغههه رأ هههوا راجعؤسسهههقرة  واج ههه راج  ئهههقرلأنراجوسهههبقرة نهههخرأكهههور هههمرر2020سهههوقر
ر.0ولهركة بقرجلار مرر19.2ة نخراجوسبقر
اجع ج ههقرلأنرنسههبط  ر هههررة  سههطقحج قتطع هه ر ؤسسههقراجع هه  مراج بههةبرج  وههوظر:ربة الاسةةتقلال المةةالينسةةر-2
رر0020 ههههرسهههوقرر11.0ثههه رر0020 ههههرسهههوقر70.0وأئهههب خرر2020 ههههرسهههوقرر27.0سهههوطهراجلباسهههقرة نهههخر
ر.0أةبةر مرأنرةوراجوس ررأل
كههلباراجعؤسسههقر هههر  جههقراجط هه  قررولههع راجوسههبقرتيبههةراههم:رنسةةبة القابليةةة التسةةديد أو نسةةبة الافتةةراض-1
تسهههل لرد ون هه ،رأورا هههىر هههلبرااطعهه دراجعؤسسهههقرا ههىرأ هههوا راجغ هههةر هههرتعو هههورأئههوج  ،ر  ههه رة نهههخررا ههى
أ هههه رر20.2ة نههههخراجوسههههبقرر0020سههههوقرر،02.2=ر0020و هههههرسههههوقرر72.2=رر2020لههههع راجوسههههبقر هههههرسههههوقر
أكههههورجع ههه راجوسههه ر ون ههه رلأنرولهههعار يوههههرأنراجعؤسسهههقركههه دبارا هههىرتسهههل لردرر12.2ة نهههخراجوسهههبقر2020
ر.1.2 م
ر
 )الربحية(المردودية  ةنسب :ثالثا













 3102 2102 1102 0102
 نسبة التمويل الدائم
 نسبة التمويل الخاص
 نسبة الاستقلال المالي
 نسبة قابلية التسديد
  
ر
 )الوحدة دج(9015-1015للفترة نسب المردودية ): 15(جدول رقم
راجسووا 
 اجب  ن
 3102 2102 0015 1015
 19,811 176 51 60,801 065 56- 96,963 274 61 02,545 481 51 اج   قراجوط  ق
 45,907 461 075 04,914 134 845 98,903 528 107 00,261 875 757راج  ئقر وا الأ
 30,0 21,0- 20,020,0 نسبقراجعةدود قراجع ج ق
 69,051 822 78 99,515 979 19 66,831 861 331 19,557 660 1 ا سطغح رنط  ق
 96,520 313 278 37,520 313 278 95,372 814 010 1 82,817 779 491 1رئو الأر2
نسبقراجعةدود قر
 ا كط د ق
 01,0 11,0 31,0 022.2
ر2020-2020ج  طةارراجوط  قاجع ط ةاروجلو ر س ظرارإالادراجب   قرة  اطع درا ىراجع  ان ق:رالمصدر
ر:و ط ررذجلر مرخح راج  وراجط جه
ر
 9015-1015 للفترةتطورات نسب المردودية ): 19(شكل رقم 
ر
راالادراجب   قرة  اطع درا ىرجلو رنس راجعةدود ق:رالمصدر
ر0تطي ههنرلههع راجعةدود ههقرة جوط  ههقراج هه   قراجطهههرت قق هه رألرةهه ر  قهههنر:ررنسةةبة المردوديةةة الماليةةة:رأو 
 ههظرأنرنسهه راجعةدود ههقراجع ج ههقردررر ههمرالأ ههوا ر،ر ق ة ههقر ههمراجوط  ههقراج هه   قرو ههمرخههح راج ههلو رنح
درررا  ههههوا راج  ئههههقر  قههههنرر0دررورلههههعار يوهههههرانرر2252جهههه رتط هههه ولررجع هههه رسههههووا راجلباسههههق هههههر
ر. قرجلان درر مراجوط  قراج   قرولهرك عقر طلر22.2
تع هههورلهههع راجوسهههبقر يهههل راجي لهههلرا هههىر  عهههو رالأئهههو ر،رو هههمر:ررنسةةةبة المردوديةةةة الاقتصةةةادية: ثانيةةةا
و رنح هههظرأ  ههه رأنرنسهههبقراجعةدود هههقرا كط ههه د قر هههي  قرإذرةهههورد وههه بر هههمرالأئهههو رخهههح رلهههعاراج هههل








 3102 2102 1102 0102
 نسبة المردودية المالية
 نسبة المردودية الاقتصادية
  
ر0020جسهههوهرر002ورر00.2،راج ب هههةرجلأئهههو ر ق بنهههقرة جوط  هههقراجطههههرت قق ههه راجعؤسسهههقرجحبت ههه  باجههه ر
 .ها ىراجطواجر2020ور
رأسلوب قائمة مصادر واستخدام الأموال: المطلب الثالث
ج طيهههةمرا هههىر)رألرةههه مر  ههه ان مر ططههه ج  م(عق بنهههقرةههه مر طهههةارل و هههقروأخهههةبراج يطعهههلرلهههعاراجط   هههورا هههىر
 ههلبرن هه حرأور  ههورر ؤسسههقراجع هه  مراج بههةبرو ية ههقرسههط لا   اجط ههوبا راجطهههرت ههلثر هههر  هه دبروا
،رولإاههههلادرك لعههههقرالأ ههههوا ر  هههه رت ههههو فرسههههطعةاب ق كههههلبت  را ههههىراهراجعؤسسههههقرواجس  سهههه  راجع ج ههههقر هههه






ر:وةط  ورأة ةر








واج هههلو راجطههه جهر بههه مرك لعهههقر  ههه دبرواسهههط لا   را  هههوا رجعؤسسهههقراجع ههه  مراج بهههةبرج  وهههوظرةسههه ةار
 0020-2020خح راج طةار
 )الوحدة دج( 0015  1015 للفترةالأموال  واستخدام قائمة مصادر):25(مجدول رق








 موارد استعمالات 1102 0102
             أئو رغ ةرج ب ق
  ب ر ))lliwdoog(
 ة مرا كطو  
            
             ت ب ط  ر يوو ق
             ت ب ط  را و ق
 0 0 00,080 517 47 00,080 517 47   الأبا ه  
  42,105 613 453 33,689 478 663   اجعب نه  
 90,584 855 21
  87,989 206 931 80,128 327 742   ت ب ط  را و قرأخةب  
 13,138 021 801
  
ت ب ط  ر عووحر
 ا ط  لل 
 00,0 00,0  
 
 0
   05,390 392 83,607 864 52 78,216 571 52     ت ب ط  ر  ةبران  لل 
 0 00,0 00,0     ت ب ط  ر  ج ق
 
 0 00,0 00,0  رسولا ر و واقر و  ر ي دجق
 
 الزيادة في الأصول  النقصان في الخصوم= الاستخدامات 
 
  الزيادة في الخصوم   النقصان في الأصول= ادر ـالمص
انخفاض الأموال + زيادة الأصول الثابتة = الاستخدامات الدائمة  
 اجلالعق
 انخفاض الأصول الثابتة+ زيادة الأموال الدائمة = لدائمة لموارد اا
  أ.ق .د انخفاض+ زيادة الأصول المتداولة = الاستخدامات المتداولة 
  انخفاض الأصول المتداولة+ أ  .ق .زيادة د= الموارد المتداولة 
  
 00,0 09,731 477 37  ر س لع  رأخةبرو س ة  ردالوقر   ققرة  
 
 09,731 477 37
 00,0 00,0     سولا رأخةبر  بطق
 
 0
 62,360 463 82 72,208 909 311 10,937 545 58  رإكةا رورأئو ر  ج قرأخةبرغ ةرج ب ق
 
 05,314 962 01 05,314 962 01     ةال ر ؤج قرا ىرالأئو
  
 61,394 282 817 07,097 870 488   مجموع الأصول غير الجارية
 
 45,792 697 561
 00,0 00,0     أصول جارية
  
 27,696 213 17 41,665 427 69   مخزونات ومنتجات قيد التنفيذ
 
 24,968 114 52
 00,0 00,0   بات دائنة واستخدامات مماثلةحسا
  
 44,848 882 882 53,007 293 501 22,326 481 97     اج ة لم
 
 43,365 615 1 68,712 828 88 25,456 113 78      ل وونرآخةون
 
 00,0 00,0     اج ةال رور  ره ة   
  
 00,0 00,0  ر س ة  ردالوقرأخةبرواسط لا   ر ع ث ق
  
 00,0 00,0     ا رور  ره ة   اجعوجود
  
 00,0 00,0  رالأ وا راجعوظ قروأئو ر  ج قرج ب قرأخةب
  
 94,561 206 62 07,380 876 74     اج   وق
 
 12,819 570 12
 24,087 531 292 85,729 898 013     مجموع الأصول الجارية
  
     اج  و 
    
 000000003 000000003     بؤوسرالأ وا راج  ئق
  
 0 0     بأسراجع  رت رإئلاب 
  
 0 0   بأسر   رغ ةر سطي نرةم
  
 0 0     احوا روا ط  ر  
  
 0 0      1(ر واب راجعي دجقر (
  
 96,96327461 2,54548151     اجوط  قراج   ق
 
 94,428 782 1
 2,342487421 4,438854101   اجطة  ور مرجل لر-بؤوسرأ وا رخ ئقرأخةب
 
 97,804 523 32
 93,580 663 08 796865062 4,287439043     اج س ة  رة مراجو لا ر
 
 0 0   )1(ر  قراج ةةقراجعل  ق
  
 0 0      1(ر  قرذولرالأك  قر (
  
 11,258 257 55 9,903528107 261875757     1اجع عو ر
 
 0 0     اج  و رغ ةراج  ب ق
  
 06,377 913 53 32,01148862 38,38830226     اجقةو روراجل ونراجع ج ق
 
 0 0    )اجعؤج قروراجعةئودرج  (راج ةال ر
  
 0 0     د ونرأخةبرغ ةرج ب ق
  
 0 0    ؤون  رو وط   رث ةطقر سبق 
  
 06,377 913 53 32,01148862 38,38830226   1  عو راج  و رغ ةراج  ب قر
 
 0 0     اج  و راج  ب ق
  
 54,844 094 39 6,480140172 1,335135463     راجع  ققاجعوبدونروراج س ة
 
 373,6144716 303,3007071     اج ةال 
 
 70,314 764 4
 06,387 364 4 144,2533944 140,6317598     د ونرأخةب
 
 0 0     خ  وقراج  و 
  
 89,818 684 39 5,358807182 4,276591573   1  عو راج  و راج  ب قر
 
 
   اجع عو 
  
 18,581 818 534 72,401 266 617
ر0020ورر2020رج  طةارة  اطع درا ىر   ان   راجعؤسسقرراجب   قرإالاد:رالمصدر
ر
  
وج هر ظ ةرةو وحراجطغ ةر هر  دبرواسط لا   رالأ وا ،رنقو رة الادرك لعقر  دبرواسط لا   رالأ وا ر
ر: مرخح ر0020-0020ج  طةار
 5015و 0015 للفترة الأموال واستخدامات ة مصادرقائم): 25(جدول رقم 
 )الوحدة دج( 








 موارد استعمالات 2102 1102
             أئو رغ ةرج ب ق
   ب رة مرا كطو   )lliwdoog(
  
          
             ت ب ط  ر يوو ق
             ت ب ط  را و ق
 0 0 00,080 517 47 00,080 517 47   الأبا ه  
 33,900 470 31   19,194 242 143 42,105 613 453   اجعب نه  
 99,256 346 79   97,633 959 14 87,989 206 931   ت ب ط  را و قرأخةب  
 0   00,0 00,0   ت ب ط  ر عووحرا ط  لل   
 81,353 437 21   02,353 437 21 83,607 864 52  رت ب ط  ر  ةبران  لل 
   0 00,0 00,0  رت ب ط  ر  ج ق
   0 00,0 00,0  رسولا ر و واقر و  ر ي دجق
 00,0   00,0 00,0  ر س لع  رأخةبرو س ة  ردالوقر   ققرة  
 0   00,0 00,0  رسولا رأخةبر  بطق
   14,491 599 94 86,699 409 361 72,208 909 311  رإكةا رورأئو ر  ج قرأخةبرغ ةرج ب ق
     05,314 962 01 05,314 962 01  رةال ر ؤج قرا ىرالأئو 
     80,276 528 446 61,394 282 817   مجموع الأصول غير الجارية
     00,0 00,0     أصول جارية
 47,649 183 4   99,947 039 66 27,696 213 17   مخزونات ومنتجات قيد التنفيذ
     00,0 00,0   حسابات دائنة واستخدامات مماثلة
 53,234 722 91   99,762 561 68 53,007 293 501     اج ة لم
 07,311 632 85   61,401 295 03 68,712 828 88      ل وونرآخةون
   42,294 626 3 42,294 626 3 00,0  راج ةال رور  ره ة   
     00,0 00,0  ر س ة  ردالوقرأخةبرواسط لا   ر ع ث ق
     00,0 00,0  ر ره ة   اجعوجودا رور 
     00,0 00,0  رالأ وا راجعوظ قروأئو ر  ج قرج ب قرأخةب
 34,433 022   60,138 183 62 94,561 206 62     اج   وق
     54,544 696 312 24,087 531 292   مجموع الأصول الجارية
       اج  و 
 
    
   00,000 000 003 00,000 000 003 000000003  ربؤوسرالأ وا راج  ئق
 00,0   0 0  ربأسراجع  رت رإئلاب 
 00,0   0 0  ربأسر   رغ ةر سطي نرةم
  
     0 0  راحوا روا ط  ر  
   64,984 065 56 0 0  ر)0(ر واب راجعي دجقر
 60,787 086 721   64,98406556- 96,96327461     اجوط  قراج   ق
 مراجطة  ورر-بؤوسرأ وا رخ ئقرأخةب
رجل ل
 98,805 450 54   8,651351441 2,342487421  
   20,796 865 062 1,257838961 796865062  راج س ة  رة مراجو لا ر
     0 0  ر)0(  قراج ةةقراجعل  قر
 63,914 134 845   0 0  ر)0(  قرذولرالأك  قر
     4,914134845 9,903528107     0اجع عو ر
 00,082 493   0 0  راج  و رغ ةراج  ب ق
   30,724 572 52 082493 32,01148862  راجقةو روراجل ونراجع ج ق
 00,0   2,3868061 0  ر)اجعؤج قروراجعةئودرج  (راج ةال ر
     0 0  رد ونرأخةبرغ ةرج ب ق
 02,369 200 2   0 0  ر ؤون  رو وط   رث ةطقر سبق 
     2,3692002 32,01148862  ر0  عو راج  و رغ ةراج  ب قر
 34,687 109 882   0 0     اج  و راج  ب ق
   62,240 436 562 4,687109882 6,480140172  راجعوبدونروراج س ة  راجع  قق
 77,984 406 7   483,2407045 373,6144716     اج ةال 
   44,253 394 4 51,60987731 144,2533944     د ونرأخةب
 69,437 780 803   0 0     خ  وقراج  و 
     537780803 5,358807182  ر2  عو راج  و راج  ب قر
 
 93,218 576 335 1 78,496 351 579       اجع عو 
ر0020-0020إالادراجب   قرة  اطع درا ىر   ان   راجعؤسسقرج  طةار:رالمصدر
 ر:اجط جهالأ وا رنقو رة ج لو روج ط ة لرا ىراجطغ ةر هر  دبرواسط لا   ر
 9015 -5015قائمة مصادر واستخدامات الأموال للفترة ): 15(جدول رقم
 )الوحدة دج(
 









  وابد اسطيع    3102
              
أئو رغ ةر
 ج ب ق
            
              ب رة مرا كطو   )lliwdoog(
             ت ب ط  ر يوو ق
             قت ب ط  را و 
 0   08051747 00,080 517 47   الأبا ه  
 46,025 370 31   3,179861823 19,194 242 143   اجعب نه  
 ت ب ط  را و قرأخةبرررررررررررررررررررررر
 46,006 956 42   51,63799271 97,633 959 14  
 0   0 00,0   ت ب ط  ر عووحرا ط  لل   
   84,065 52 96,31995721 02,353 437 21  رت ب ط  ر  ةبران  لل 
     0 00,0     ت ب ط  ر  ج ق
     0 00,0  رسولا ر و واقر و  ر ي دجق
 00,0   0 00,0  ر س لع  رأخةبرو س ة  ردالوقر   ققرة  
  
 0   0 00,0  رسولا رأخةبر  بطق
   19,050 766 72 6,740275191 86,699 409 361  رإكةا رورأئو ر  ج قرأخةبرغ ةرج ب ق
     5,31496201 05,314 962 01  ر ةال ر ؤج قرا ىرالأئو
 88,905 040 01   2,261587436 80,276 528 446   مجموع الأصول غير الجارية
     0 00,0     أصول جارية
   82,378 057 01 72,32618677 99,947 039 66   مخزونات ومنتجات قيد التنفيذ
     0 00,0   ة واستخدامات مماثلةحسابات دائن
 91,165 912 7   8,60754987 99,762 561 68     اج ة لم
   68,735 662 20,24685803 61,401 295 03      ل وونرآخةون
اج ةال رور  ر
 ه ة   
   89,995 86 22,2905963 42,294 626 3    
     0 00,0  ر س ة  ردالوقرأخةبرواسط لا   ر ع ث ق
     0 00,0  رجعوجودا رور  ره ة   ا
     0 00,0  رالأ وا راجعوظ قروأئو ر  ج قرج ب قرأخةب
   41,869 469 91 2,99764364 60,138 183 62     اج   وق
 مجموع الأصول الجارية
  
  
 54,544 696 312
     5,368725732
     اج  و 
  
    
     000000003 00,000 000 003  ربؤوسرالأ وا راج  ئق
 00,0   0 0  ربأسراجع  رت رإئلاب 
 00,0   0 0  ربأسر   رغ ةر سطي نرةم
     0 0    احوا روا ط  ر  
     0 0  ر)0(ر واب راجعي دجقر
 73,806 132 18   19,81117651 64,98406556-     اجوط  قراج   ق
اجطة  ور مرر-بؤوسرأ وا رخ ئقرأخةب
رجل ل
   28,341 470 35 39,21097019 8,651351441  
   73,471 424 6 7,775414361 1,257838961  راج س ة  رة مراجو لا ر
     0 0  ر)0(ر  قراج ةةقراجعل  ق
 00,0   0 0  ر)0(ر  قرذولرالأك  قر
 81,092 337 12   5,907461075 4,914134845     0اجع عو ر
 00,0   0 0  راج  و رغ ةراج  ب ق
     082493 082493  ر روراجل ونراجع ج قاجقةو
 00,0   2,3868061 2,3868061  ر)اجعؤج قروراجعةئودرج  (راج ةال ر
     0 0  رد ونرأخةبرغ ةرج ب ق
 00,0   0 0  ر ؤون  رو وط   رث ةطقر سبق 
     2,3692002 2,3692002  ر0  عو راج  و رغ ةراج  ب قر
 00,0   0 0     اج  و راج  ب ق
   30,999 091 3 4,787017582 4,687109882  راجعوبدونروراج س ة  راجع  قق
   73,931 480 1 310,3092234 483,2407045     اج ةال 
   85,342 766 3 75,26611101 51,60987731     د ونرأخةب
 00,0   0 0     خ  وقراج  و 
   89,183 249 7 353541003 537780803  ر2  عو راج  و راج  ب قر
 




 09,090 859 751
 2020-0020راجب   قرة  اطع درا ىر   ان قراجعؤسسقرج  طةاإالادر:رالمصدر
  
ر:وج طي  نرا ىرجلاو ر  دبرواسط لا   رالأ وا ،رن     رأو ر هراج  وراجط جه
ر













ر2020-2020ج  طةارة  اطع درا ىرجلاو ر  دبرواسط لا   رالأ وا راالادراجب   قر:راجع لب
ر
 هرئ قرك لعقر  دبرواسط لا   رالأ وا رتس ولر هراجع دبرا سط لا   رج مرو سبع رنح ظر هرر  طةر
أورأنراجع دبرج رتغ هرجع  را سط لا   ،ر هرلع راج  جقر رراج  ورأاح رأنراجع دبرج رتسط ل رجع ي  ،
ر.ر س الرلعارالأس وظر هرتو  ةراجعي و   راجحل قر ت  ذراجقةابرا سط ع بل
اجعؤسسهههقر ههههررهههوبران ههه لرت ب طهه  رجل هههلار طع  هههقر ههههر بههه نهر  هههةلران  للههه ر:ررالاسةةتخدامات الدائمةةةة -
ردر925112.222.21سهههه ظر هههه رةهههه مراجو ههههلا رةق عههههقردررك ة  هههه ران  هههه  ر هههههراج ر195972.200ةق عههههقر
 .درر225277.902.12إجىرك   راجعؤسسقرةطسل لرج  ر مرركةو   رةق عقررة لإ  ق
ت ونهههخرنط  هههقراجطوههه ل را هههىرجههه  ر هههمرأئهههوج  رنط  هههقرا سهههط حكرأوراجب ههه ر  ههه ر:المةةةوارد الدائمةةةة -
ر095212.112.17خههههةبرةق عههههقر،روت ب طهههه  را و ههههقرأردر275222.220.00عب هههه رةان   ههههخرك عههههقراجعبهههه نهر
وئهه   رلههعارا ن  هه  رل هه دار هههرالأ ههوا راجلالعههقرنط  ههقراج  ههو راجعؤسسههقرا ههىربأسر هه  رخهه صرردر
 .درر975122.102.20أخةرةق عقر
ردر125207.222.0ت ونههههخر ههههمراج  هههه دار هههههراجقهههه  راجغ ههههةرجهههه ل ارةق عههههقر:الاسةةةةتخدامات المتداولةةةةة -
 ههههههر ههههه مران   هههههخراجهههههل ونرالأخهههههةبرةق عهههههقرردرر095722.909.00وابت ههههه  رك عهههههقراج ةههههه لمرةق عهههههقر
 .ردر25217.222.2
ردر725202.722.2ت ونهههههخر هههههمرخهههههح راج  ههههه دار ههههههرك عهههههقراج هههههةال رةعب ههههه ر:رالمةةةةةوارد المتداولةةةةةة -
را ن  ههه  ر ههههرك عهههقرالأئهههو راجعطلاوجهههقرتع  هههخر ههههر   ونههه  رو وط ههه  رك هههلراجطو  هههعرةق عهههقررىة لإ ههه  قرإجههه
 .درر995109.270.10   وقرةعب  روان    رك عقراجردرر715122.792.10
ر قلرت  خراجعؤسسقرا ىر وابدرةق عقرروةط   شرج عوابدروا سط لا   
رتع  خر هراجطو ل رامرةيضراجعب نهرةق عقردررر215072.122.920ر
جهههههههه  ر ههههههههمرأئههههههههوج  راج  ب ههههههههقرةق عههههههههقرراجطوهههههههه ل راههههههههمرإجههههههههىرة لإ هههههههه  قدررر095212.112.17
مراج بههههةبرج  بههههوظرل هههه دار هههههراجوط  ههههقراج هههه   قرةق عههههقروت ق ههههنر ؤسسههههقراجع هههه  ردر715122.792.10
ر.درر975122.102.20و  وج  را ىرأ وا رخ ئقرةق عقرردر925201.710.0
ر:وكلراسطيع خرلع راجعوابدر ه
ت ق ههههنركهههه  رغ ههههةررأودررواج  هههه دار هههههرك عههههقرلة لو هههه رر195972.200ت ب طهههه  رجل ههههلارةق عههههقرة ن هههه لراجق هههه  
 18.581 818 534
 اجع دب
 93.218 576 335 1 09.090 859 751
  1101-1101  1101-1101  1101-0101
  78.496 351 579 08.276 621 431
 ا سط لا   
 72. 401 266 617
  
ردر205227.102.21إجهههىرد ههه رجههه  ر هههمراجقهههةو رةق عهههقررلإ ههه  قة ردر095722.909.00جههه ل ارةق عهههقر
ر.در25217.222.2ود ونرأخةبرةق عقر
ر
 اتخاذ القرار الاستثماري باستخدام أسلوب السلاسل الزمنية: المطلب الرابع
 سهه الرا ههىرات هه ذراجقههةابرا سههط ع بلروذجههلر ههمرخههح راجطوبههؤرةعهه رأسهه وظراجسحسههوراج  و ههقررأنرو أسهه  ةعهه ر
 ع هههمرةوههه  رخ هههقرةهههلونرتقهههل ةا ر ر،راذ وجهههقرا  ط ههه ررجهههمراهههمراهههل راجط  ههه   هههمراجعسهههطقبورو  سههه  ونرا 
ألهه رن هه ررتيههةمرةههمراجعؤسسههقرأور ع ههوررأن،روةعهه راجع  هه رج   ههقرةب  نهه  ر يههلار سههبق رتسهه الر هههرالإاههلاد
رجعؤسسههههقواج ههههقراجعؤسسههههقر هههههر     هههه رلههههور ب ي ت هههه ،رجههههعارسههههومرن هههه و راجطوبههههؤرة جعب يهههه  راجعسههههطقب  قر
سهههه ةققروج  طههههةار ههههمررقسههههور11 ههههمرخههههح را اطعهههه درا ههههىر ب يهههه  رراجع هههه  مراج بههههةبرج  وههههوظرةسهههه ةار
 :لعارالأس وظرنيطعلرا ىراج ة راجط ج قوجط ب نر).3102/00/02اجىر2220/00/02(
 ؛تقو قالأوس رراجعط ةةقراجبس  ق -
 ؛تقو قرا وس رراجعط ةةقراجعةج ق -
ر.ة سط لا راجعةةي  راج غةبرا ن لابرقرة ق -
  SMM:المتحركة البسيطةالتقنيات الأوساط : الفرع الأول
اج طهةا روتوسهبمرإجهىراج طهةاراجعواج هقرر همرتيطعلرلع راجطقو قرا ىر س ظراجوس راج س ةهرا ىرأس سرالدر يه مرن
ر:ةع ر و رراج  وراجط جهر1ورر2جلأس س مراج س ةهرلأخةر طةار س را ىرأس س  راجوس ر
 )الوحدة دج( اط المتحركة البسيطةتقنية الأوس: )15( جدول رقم





 مربع الخطأ الخطأ الطلب المتوقع مربع الخطأ الخطأ الطلب المتوقع tYالطلب الفعلي 
- - - - - -    25,967 088 609ر0
- - - - - -    94,437 403 093 1ر0
- - - - - -    96,368 713 591 1ر2
- - -  51+E9775,1   07,667 227 93   32,987 761 461 1   39,555 098 302 1ر2
- - -  61+E14017,1   80,845 287 031   73,150 171 362 1   54,995 359 393 1ر1
 61+E63700,3 19,203 714 371   26,405 960 812 1 61+E34516,1   48,764 990 721   96,933 783 462 1   35,708 684 193 1ر2
 61+E18811,6 82,062 263 742-   22,217 099 413 1 61+E91278,6   07,535 841 262-   46,789 677 923 1   49,154 826 760 1ر7
 61+E85721,5 66,206 144 622-   17,554 554 052 1 61+E28777,6   62,334 243 062-   13,682 653 482 1   50,358 310 420 1ر1








 51+E4987,6 20,138 793 28 84,262 586 602 1 51+E67435,9 68,570 646 79 46,710 734 191 1 05,390 380 982 1






 71+E6018,9 - 
 








    
رراالادراجب   ق:رالمصدرر
رر1والأس سرر2أس سرر2020ا ىرأس س مرج طوبؤرة جعب ي  راجعسطقب  قرجسوقررااطعلن ر هرلعاراج لو 
ر
أكهههورخ هه ر ي هه بلرلهههور.روجعية ههقرأ  عهه ر ي هههرك عهههقراكههةظرج طوبههؤرلههور ية هههقراج  هه راجعي هه بلرجلأس سهه م
ر:اجعلرس ومر يطعلربك رأاع جم،ر مرخح رالأته
ر:9الخطأ المعياري للأساس 





















ر:1اج   راجعي  بلرجلأس سر







ر:ع  راجعيطعلرلوبك رالأاجعار  نرر2أكور مراج   راجعي  بلرجلأس سرر1نح ظرأنراج   راجعي  بلرجلأس سر
ردر0840 865 2.5938
 
 )PMM(تقنية الأوساط المتحركة المرجحة : الفرع الثاني
تي هرلع راج ة ققرأولان ر  ط  قرجق  راجع  للا ر   ور   للارولنر ي مر ع ورنسهبقر ي و هقرو قهلابر  ه بةط  ر
ر راجطه جهاج هلو.رإجهىراجقه  رأوراجع ه للا راج ل  هقر ههرت هو مراجعطوسه راجعط هةك،رواه دار ه رتي ههراةبهةرالأولان
 ي هر  ةار و راجوط لاراجع  ورا    رة سط لا ررة ققرالأوس رراجعط ةةقراجعةج قر   ر ط راخهعرنهوا  مر همر
ر: ومر هراجوو رالأو رباجطةج رر  ونر   ع راجطةج رر هراجوو راج  نهراكو
ر
 المتوسطات المتحركة المرجحةالتنبؤ باستخدام ): 35(جدول رقم
ر)الوحدة دج(
 51الهيكل  01الهيكل  






راجعطوس راجعط ةكراجع افرtyرT
     25,967 088 609ر0
  
     94,437 403 093 1ر0
     96,368 713 591 1ر2
 06,930 441 012 1 15,512 079 422 1   39,555 098 302 1ر2
 20,163 529 112 1 11,661 069 912 1   54,995 359 393 1ر1
 31,653 215 553 1 28,211 170 713 1   35,708 684 193 1ر2
 47,310 774 283 1 59,912 764 373 1   49,154 826 760 1ر7
 56,264 325 231 1 73,374 814 791 1   50,358 310 420 1ر1
 16,096 929 840 1 71,825 548 370 1   51,555 714 803 1ر9
 76,445 717 352 1 02,435 710 991 1   37,446 978 142 1ر20
 17,140 769 042 1 96,834 450 042 1   05,390 380 982 1ر00
 ر
 72,992 969 282 1 30,505 558 672 1
 راجع عو 
 14,908 561 911 11 58,391 066 221 11
 راجعطوس 
 17,768 264 532 1 56,231 158 532 1
 تماد على جداول حساب النتيجةالباحثة بالاعاعداد  :المصدر
جور ية قرألر مراج    ه مرأ  هورالأو رأ راج ه نهرنقهو رةطق ه  رةهور و عه روذجهلرة سه ظراج  ه راجعي ه بلرأرور م
 ،ر مرخح راج لو راجط جهراجعلر ب مرئغةرخ  ر ي  بلرج طوك أ ونراج   ورالأ  ورلوراجعلر ي هرج طوك ،رو 
ر:ة   قراجعق بنقرة مراج     م
 
 )                 الوحدة دج ( المقارنة بين الهيكلين): 19(ول رقمجد
 51الهيكل  01الهيكل             
 الزمن






























 41+E25344,4 85,956 970 12- 15,512 079 422 1 51+E9775,1   07,667 227 93   32,987 761 461 1ر2
 61+E73720,3 43,334 399 371 11,661 069 912 1 61+E14017,1   80,845 287 031   73,150 171 362 1ر1





 61+E47353,9 10,867 838 503- 59,912 764 373 1 61+E91278,6   07,535 841 262-   46,789 677 923 1ر7
 61+E29600,3 23,026 404 371- 73,374 814 791 1 61+E28777,6   62,334 243 062-   13,682 653 482 1ر1
 61+E4205,5 99,620 275 432 71,825 548 370 1 61+E29171,2   46,715 473 741   15,730 340 161 1ر9
 51+E61738,1 35,011 268 24 02,435 710 991 1 61+E8771,1   20,853 625 801   17,682 353 331 1ر20
ر00







 61+E90937,2   61+E24065,2  ر
 بالاعتماد على جدول التنبؤ باستخدام المتوسطات المتحركة المرجحة الباحثة عدادا : المصدر
ر: بلرج طوك رج ور مراج     مرن لوة س ظراج   راجعي 
 :01هيكل رقم 
































ر.وا  مر  نراج   ورالأو رأ  ور مراج   وراج  نهرنح ظرأنررررر
ردج56,231 158 532 1:جعار  نربك رالأاع  راجعيطعلرلو
 طريقة الانحدار: الفرع الثالث
اج  هو را هىرج هغةب،ر  ه ر هط ر هرلع راج ة ققرنقو رةطقل ةر ي دجقرا ت   راجي  رة سط لا ررة ققراجعةةيه  را
نسطي مرة ة ققراجعةةي  راج غةبراجطهرت يوران ةامراجق  رامرخ را ن لابرأكور  ر ع مر،رخ رأور و وىروا ل
ر:وتيطعلرلع راج ة ققرا ىراجعي دجط مراجط ج  م
  
         
 
         
         
 
     
 
        
          
 
ر
ر       = a 
  21
  
 yورر xلع راجوس راج س ةهرجـرررر  و x   
ر:ي مرة ج لو راجط جهطسن aورر bو سط ةاررك  رر
ر
ر
 )الوحدة دج( bو  aاستخراج قيم  ):09(دول رقمج
X
2
 السنوات X Y yX 
 3002 1 25,967 088 609 25,967 088 609 1
 4002 2 94,437 403 093 1 89,864 906 087 2 4
 5002 3 96,368 713 591 1 70,195 359 585 3 9
 6002 4 39,555 098 302 1 27,322 265 518 4 61
 7002 5 54,995 359 393 1 52,799 767 969 6 52
 8002 6 35,708 684 193 1 81,548 029 843 8 63
 9002 7 49,154 826 760 1 85,361 993 374 7 94
 46
 50,358 310 420 1 04,428 011 291 8
 0102 8
 18
 51,555 714 803 1 53,699 757 577 11
 1102 9
 2102 01 37,446 978 142 1 03,744 697 814 21 001
 121
 05,390 380 982 1 05,820 419 971 41
 3102 11
 المجموع 66 89,829 658 214 31 58,553 376 744 18 605
راجب   قرإالاد:رالمصدر
إجههىراجسههوقرر02اجطهههرتيههودرإج  هه راجعب يهه  ر  هه رتهه رإا هه  ربكهه ررجسههوق ههمرخههح راج ههلو رإجههىرار)×(ةت هه 
ر.ول عاردواج لرجبق قراجسووا ر2220إجىراجسوقراج  ن قرر02وبك رر2220الأوجىر
 .00بكع  رر2020ةع رأنراجسوقراجطهركب   رر00تي ىربك رر2020أ  راجسوقراجعةادراجطوبؤرةةك رأاع ج  ر
 أ   y إج   ر هراج لو رأاح رتيبةرامربك رأاع  ر ؤسسقراجع   مراج بةبراجع  بر
 وة جوسبقر  Y  .2020 طيبةرا ىربك رالأاع  راجعطوك رأنرت ققمراجعؤسسقر هرسوقر
ر:bوةط ب نر ي    راج لو ر هراجعي دجقراجط ج قرلإ   دك عق
          










                  
                 
  
     
ر
  
                                       





                               




                






 )6()27.0796612073-( –44.1493334047 = a










ر.در 23.428 100 312 22لور4102بك رأاع  ر ؤسسقراجع   مراج بةبرج  ووظراجعطوك رسوقر
ج ع  ر إا دار س ظ مرخح رجعي  بلرج طوك ،روذجلرة س ظراج   را  رنقو رةطق  عر  لاك قراجوط  قجورأرور م
ر:ر مرخح راج لو راجط جهر2020-2220سووا راجلباسقر
 )الوحدة دج(ع حساب رقم الأعمال المتوق): 59(جدول رقم
     السنوات
                  9115
 25,135 176 432 95 1115
 08,065 405 235 55 2115
 80,095 733 038 15 2115
 63,916 071 821 84 1115
 46,846 300 624 44 1115
 29,776 638 327 04 3115
 02,707 966 120 73 1015
 84,637 205 913 33 0015
 67,567 533 716 92 5015
 40,597 861 519 52 9015
 .إالادراجب   ق: المصدر
                                     
                   
ر
 27.0796612073- =B
 69.274 500 936 66 = a
 




                                     
 25,135 176 432 95    
ر.2020ألراجسوقرالأخ ةارسوقرر    اجىرغ  قرر   ورر   ت س رة كهرك  راج لو رةع ر هر سبخر
 )الوحدة دج( 9015-9115للفترة  حساب الخطأ المعياري): 99(جدول رقم
ر:ج س ظراج   راجعي  بلرطوك عاج ق قهروبك رالأاع  راجر  اج لو راجط جهر و رراجعق بنقرة مربك رالأاع
 مربع الخطأ الخطأ الفعلي الطلب المتوقع الطلب السنة
 12+E58,3 27,237 759 920 26 25,967 088 609 42,205 838 639 26 9115
 12+E53,3 30,797 663 448 75 94,437 403 093 1 25,135 176 432 95 1115
 12+E59,2 11,796 681 733 45 96,368 713 591 1 08,065 405 235 55 2115
 12+E65,2 51,430 744 626 05 39,555 098 302 1 80,095 733 038 15 2115
 12+E81,2 19,910 712 437 64 54,995 359 393 1 63,916 071 821 84 1115
 12+E58,1 11,148 615 430 34 35,708 684 193 1 46,846 300 624 44 1115
 12+E75,1 89,522 802 656 93 49,154 826 760 1 29,776 638 327 04 3115
 12+E03,1 51,458 556 799 53 50,358 310 420 1 02,707 966 120 73 1015
 12+E20,1 33,181 580 110 23 51,555 714 803 1 84,637 205 913 33 0015
 02+E50,8 30,121 654 573 82 37,446 978 142 1 67,567 533 716 92 5015
 02+E60,6 45,107 580 626 42 05,390 380 982 1 40,597 861 519 52 9015
  89,829 658 214 31  المجموع
 22+E12,2
 
راالادراجب   قر:المصدر
ر:و خط  برأ  ع رأئررنقو رة س ظراج   راجعي  بل
 :حساب الخطأ المعياري


















الآنرسومرنق بنرة مرأبك  رالأاع  راجعطوكيقرة ع  راج ة راجعيطعلارواج   راجعي  بلرج وررة ققر مرخح ر





 )الوحدة دج(المتوقع  المقارنة بين رقم الأعمال) 19: (جدول رقم 
 الخطأ المعياري رقم الأعمال المتوقع 
 6.183476851  82.593 865 840 1 لمتحركة البسيطةالاوساط ا
 7.332799361  56.231 158 532 1 المتوسطات المتحركة المرجحة
 23.428 100 312 22 طريقة الانحدار الخطي
 
 18901110033
 اعداد الباحثة: المصدر
نرخ  ل راجعي  بلردر،رة ة ققرا وس رراجعةج قراجبس  قر 82.593 865 840 1:المعتمد هو الأعمالرقم 
ر:أكورخ  رأوا ىرلعارالأس سرتقو راجعؤسسقرة ت  ذركةابل را سط ع بلراسطو دارةةك رأاع ج  راجعطوك ،را  
رة ن   ر   ب  رجل لا؛ -
 اجطوس ر هراجع  ب  راج  ج ق؛ -
ر.أورا ح رروت ل لرأئوج   -
 :تحليل وتفسير النتائج
ط لا رأدوا راجعةاجيقرجعؤسسقراجع   مراج بةبرج  ووظرة س مرخح رك   و رةط   وروت   شراجو ي قراجع ج قر
 :اجط     ق
 اس وظرت   ورا ت   ؛ -
 اس وظرك لعقر  دبرا  وا ؛ -
 أس وظرت   وراجوس راجع ج ق؛ -
 .واس وظراجسحسوراج  و ق -
رل ع ب  ظو رأنرلع رالأدوا رتس الر ط عراجقةابر هر ؤسسقراجع   مراج بةبرج  ووظراجىرات  ذراجقةابرا سط
اجس  ق راجطه ر ع م راج  و  راج   ررالأس ج  تيل ر م ررالأدوا اجعو س  رة و رس وجق روةلون رج ل، روذجل رلأن رلع  ر
وسو  و  ر ه را ته رت   و روت س ة راجوط لا راجعط  و را     ر م رخح  راج  ن ر. رج عس الا را ى رات  ذ راجقةاب
ر.ا سط ع بلر هراجعؤسسقرج ط ةلر مر س لعقراجعةاجيقراجط     قر هرات  ذراجقةابرهاجط ب ق
نح ظرغ  ظراج ة راجي ع قرج طوبؤرة سط لا راجع  ان قراجطقل ة قرواجطهرتع ور:رة جوسبقرج ع  ان قراجطقل ة ق -
.ر....انط روث ققراس س قرلألراعورتس  ةل،رولعار  ع رت مررب يقراجع  ان قرسوا رة نخر   ان قر ب ي  ،ر
 م راج بةب رج  ووظ رة ت  ذ ركةابل  را سط ع بل ر م رخح رلأن رلع  راجع  ان ق رتسعر رجعؤسسق راجع  
 ح ظق راج ةوك   راجعوجودا رة م راجطقل ةا  رو  لو ر  قن، رجعا ر    را ى راجعؤسسق ران    رخح  ر
جورت   مر ي ج قرو ةدود قراجعؤسسقروة جط جهرات  ذ راجقةابرأ قر هراجطس  ةراجطقل ةلرولعا ر مر ط  
 .ا سط ع بلراجس   
 وبراجع عقرج وكومرا ىر ةة راجعؤسسقرواجطوبؤرةعسطقب   روأبة    ،روة جط جهرت   ر مرالأ يلرت   ورا  -
س وظرا ىرك  سراجطغ ةا راجطهر لثخرخح ر طةا رل و قر طط ج قر  رت ب خر قو رلعارالأ،رأسي برس ي  
ةسوقرر2020سوقراج طةاراج  و قراجطهرسومرتسط ل رةعق  سرجط ل لراجطغ ةا ،روكلراسطيع و ر هرة  و رلعار
، رلو ر)ااع ج  رك ب( رأس س، رت  ر م رخحج   ر ية ق راجط وب راج  ئو ر ه راجعؤسسق ر م رخح  ر ب ي ت  
 سط    ر ط ع راجقةاب ر ه راجعؤسسق رة   دا ر    راجعب ي  ، رةقةاب راسط ع بل ر  لم راجى راجطوس  ر هر
اب ر ه راجعؤسسقرج م ر  ر سط    ر ط ع راجقةر،اجع ةوا   راج  ج ق رجعؤسسق راجع   م راج بةب رج  ووظ
ا اطع د راج  هرا ىرلعا رالأس وظرلأنم ر ر ي هراجوط  ق راجع  وةق رواجلك قق رجوظةا رئيوةق راخط  برسوقر
انع رر.اجوق ن طق بظرا  رة ج   درأوررالأاع   نربك رر2020ر-2220نط  قرجط  ةمراجظةومرة مررالأس س
ر.ت ط براجسوقرا وال  
  
شر نح ظرانر ؤسسقراجع   مراج بةبرج  ووظرجل    رل : رجه  ع  ر  شرت   ور ؤهةا راجطوالنراجع  -
  سةروجودر  لضر هراجس وجقر هرا جوراجق ةرولعار ل را ىركلباراجعؤسسقرا ىراجو   ررأ  نرولعار  
ةل ون   ر ه راجعلب راجق ة ر م رخح  ربأسع   راجي  و راجلال ، روبأسر    راجي  و را جع جه راجعل ر  سةر
، راذارعا رباج  راجى رتسل ل رج   ر م رد ون  اجعؤسسق ر م رسوق راجى راخةب رولابت    رك عق راجس وجق ر ه ر
اوراجق   رةع ةوا  رجل لارلأن  رخ  خر مرر جلإن  اجعؤسسقرتسط   راج  و را ىركةو رةس وجقر
بأسع ج   را جوبه، رولعا ر يوهرأن رج عؤسسق ر وابد را   ق رجطغ  ق را ط  ج ت  ، راذ ر   را     ر ي ج قر
 .عاراج  لضرأورة سطغح رلع راجس وجقر هرران   ر  ةوا  راسط ع ب قرجل لاةيضراجط ا  ت  رة 
 ه را جورر تسل ل راجط ا  ت تسط    ررأ   رة جوسبق رجوس راجس وجق ر  ن ر ؤسسق راجع   م راج بةب رج  ووظ -
اجق ة روتغ  ق رد ون   راجق ةا را جو ر م راجس وجق راج  ب ق، رولعا ر ل  را ى رسح ق راجعةة  راجع جهر
راجىروذجلرة ج  و لأن  رتيةمرة رتسلدر  ج  ر مراجس وجق،روتسل لركةو   راجق ةارا جورج عؤسسق،ر
 .   ون  روت  ور ل و   روال را  ط  ظرة لأ وا راجس ل قرأة ةر مر  جط  راجطو ل رام
قرأ  رة جوسبقرجوس راج   وراجع جهر إنو راسط   و ر مرخحج  رأنر ؤسسقراجع   مراج بةبرج  ووظر طوالن -
ولعا ر ل  را ى رأن رأ وا ررأو رأكو رةق  ور0رتس ولاجلباسق ررووا   ج   ر ن رنس  راجطعو و راجلال  ر ه رس
 طوالنق رنظةاروسبق راجطعو و راج  صر  ن راجعؤسسق راجعؤسسق رتغ ه رأئوج   راج  ةطق، روأ   رة جوسبق رج
ر.جطغ  قرأ واج  راج  ئقرأئوج  راج  ةطق
اجلباسق،رروا أنراجعؤسسقرج رت قنراجعةدود قراجع  وةقر هرسوة جوسبقراجىرنس راجعةدود ق،ر إنو رنح ظر -
درر مرر0ور.رلهراجعةدود قراجع ج قر02.2اج  ئقر قنر ةدود قرتقلبرظررالأ وا درر مرر0   رأنر
ه ر ه راجعةدود ق رسببم را بت    راج ب ةرناجطلراولع5 روله راجعةدود ق را كط د قر2052ا ئو  ر قن ر
هرت قق  راجعؤسسقرة لإ  قراجىران    راجعب ي  ،رابت   راجط  ج فرة جوسبقرجلأئو ر ق بنقرة جوط  قراجط
 .جح ةادا 
 قلر  ظو رأنر:رأ  رة جوسبقر ت  ذراجقةابرا سط ع بلر مرخح راجطوبؤرة سط لا رأس وظرت   ورا ن لاب -
 طط ج قررقسور00،رةيلراسط لا ر ب ي  رردر82.593 865 840 1لب راجعؤسسقرسومرت قنربك رأاع  رك
ةغة راجطوبؤرةعب ي  رسوق رك د ق، رتسط   ر مرخحجمراجعؤسسقربؤ قر سطقب    رك ةراجعلبراذا رة نخر
تة ل ران    ر  ةو  راسط ع بل رجل ل ر إن   رتقو  رة  سطيلاد رجم، راذ ر ط ر راجطوبؤ رة جعب ي   ر ي و   ر
 ق،رةع رت  لرت لراجعي و   روا سطةات     را نط جرالأللام هرت ع  رر سط لل ر ط عراجقةابو ؤهةا ر
 .واجعؤهةا ر هراع  قرات  ذراجقةابا 
ر   ر س الراجطوبؤرا ىراجعلبراج و و
 .تقل ةر   راجعب ي  رأوراج   روة جط جهر ية قركلبارا سط ع با ر هراجعب نهرواجط    ا  
ي   قرو   رو لارت    راجعس  قراجحل قرج ع و رأوراجعبوىرا نط جهراجعطوك ،رالآ  رو   راجقواراج 
 .أ  ةمراجط   مرإجىرة لإ  قالإنط جهراجعوطور،ر   رلع را خ ةارتؤثةر هر س  قراجع و رأوراجعبوىر
ت ل لراجوو رأورا نوا راجعو سبقر مراج  كقراجع ةةقرةع  ر طو س روخ لشرالآ  راجعسط ل قرو س  ر 
 . هرتةه لرت   قراجيع    
ر:بؤرة جعب ي  ر س الرا ىأ  را ىراجعسطوبراجق ةر  نراجطو
 .ت ل لر يل  را نط رر مرخح رخ قرا نط ر،رةع ر ق ةور سطو   راج   راجعطوكيق 
اج ع    راجعو سبق ر م راجعوطا رجعق ة ق راجعب ي   راجعطوكيق ر ه رتوك ط ت  رر   ئجلوجق راع     را نط ر رةع  ر 
 .اجع لدا
 قل ر  ط فراج   ر مروكخرلآخة ر ع  ر يوهرجلوجق را  ط  ج  ر م راجيع جق رج يعو ر هراجوكخراجع لد، ر 
 .اخطحمر   راجعب ي  
  
جلوجقرا  ط  ج  ر مراجع  ونرةع رونوا رج  طةا راجق د ق،رولو رت  لراجطوبؤا راجق ةارا جور هرت   قر 
 .او ئةراجع  نر هراجطوك خراجعو س روة ج   رواجقلبراجعو سب مرجطغع قراع  قرا نط ر
ؤا  راج  ئق رة جعب ي   رأس س راجع  ان ق راجع ج ق رج و لا را نط ج ق، ر  ه رتيطبةر  جطوب: راجط     راجع جه 






































لأدوا راجعةاجيق راجط     ق ر هراج  وراج  ج ، روةيل رت ب ق   رة  اطع د را ىر   ان   روجلاو رةيل راسطيةا و  ر
ج بةبرج  ووظ،رتب مرجو ر لبرس وجقراجةا ات  رورت ب ق  ،راذر ر  طةررأنر قو رة ع رنط لار ؤسسقراجع   مرا
ا جةا ا ر ةاج ر س ة  رأوره شر ط  شر هراجع  سبق،ر   هرجط ب ق  ر ط عراجقةابر  ع رة نخرئ طمر هر
ر.اجعؤسسق
   رات  ذركةابل رة  نرةيلراسط حصراجوط لارورت سةل ر ع مراجقو رأنر ؤسسقراجع   مراج بةبرج  ووظرتسطر
ان   ر  ةو رجل لرأورا ح روت ل لرأورتوس  ر هر  ةوا ت  راج  ج قرلأنرةيلرت   ورو ي ط  راجع ج قرة سط لا ر
اجوس  راجع ج ق رتب م رجو  ر م رخح  ر يل   راجس وجق رأن رج   راسطقحج ق ر  ج ق روأن   رتيطعل را ى رأ واج   رجطعو ور
خطح  ر مر   راجعةدود ق،ر   رس  خرخح رسووا راجلباسقر ةدود قراسط ع بات  ،رج مرتي نهر مرةيضرا 






















ة ن راجغة ر م ردباسطو  ر ه رلعا راجب  ، رلو رإةةال ردوب رأدوا  راجعةاجيق راجط     ق ر ه رات  ذ راجقةابر         
 ر  و راجعو و راجوظة قراجطهر  وجو ر مرخحج  رإثةا رلعاراجب  رج عؤسسقرا كط د قر مرخحرلا سط ع ب
ر:ررهو   وجقرإسق رمرا ىراج  ن راجط ب قه،روكلرسع خرجو رلع راجلباسقرة ج ةوررةيلارنط لارأةةلل ر  ر  
رأنراجعةاجيقراجط     قرلهراع  قرتق   راجعي و   روذجلرج    را ىر يقوج قراجيحكقرة مراجب  ن  راجع ج ق 
 .وغ ةراجع ج ق
أن راجعةاجيق راجط     ق رت ط  رةط   و راجوس  رواجعؤهةا  راجع عق روة   راجطق ب   رواجيحك   راجطه رت ونر 
 . طي ب قر  راجعي و   رالأخةبرذا راجيحكق
ا    رواجطهر   أنراجةا ا راجعةاجيقراجط     قرج سخرأدوا ر قط ةارا ىرإجةا ا راجعةاجيقراجعطي بمر 
نط لاراجع ةو رو ةة   راجع جه، روانع  رتسط ل  ر هراج  شراج  صرواجعلر ط   ر ةاجيقرتط   رتقة ةا رامر
 .اج س ة  رلأغةا ر طيلدار  ور ورركة ،رأوراسط ع برجل ل،رأورهةا ر  ةو رك ل 
أنراجعةاجيقراجط     قرتس الر هر   ررب يقرأاع  راجعؤسسق،روت ل لر و رنراج  وبارجع رجمر مرت ث ةر 
 .اج رجع  رةراجعةاجيقرواخط  ب رجعي ون مروتوك خراجةا ا راجعةاجيقا ىرتقل ةراجعة
تسط ل  راجعةاجيق راجط     ق راول راجبل  ر ه راع  ق راجعةاجيق ر ةط  م راجيو ئة راج  ذا روغ ة راجي د قر 
 .اجعوجودار هراجقوال راجع ج ق،روأ  راولر ةا وراجعةاجيقراجو  ل قروكبورةط ةقراجطقة ةر مررةمراجعةاج 
 لا راج  لرلأس ج  راجعةاجيقراجط     قر ر ط   روكخرأورج لرةب ة مرانع ر ط   رتوا ةراجعية قرا سط 
 .اجعط   قر هر    راجع  سبقرواجعةاجيقروتوا ةراج بةاراجع و قرواج و ق
ج هرت ونراجةا ا راجعةاجيقراجط     قر ي جق،ر   رأنرت ونراجب  ن  راجعسط ل قر هراع  قراجعةاجيقر 
ج  لمر مراع  ق راجعق بنق، رةع  رتط   راجعح  ق رأنرت ونراجيحك  راجعسط ل ق ر هراجعةاجيق راجط     قر حلعق ر
 . يقوجقرو ع مراجطوبؤرة  
جط ع  رألراجةا رت    هر هر  وقراجعةاجيق،ر   رأو را ىراجعةاج رت ل لرالأللامراجعةجوار مرلع ر 
 .اجط     ق،روألرنو رس يطعلرا  مراجعةاج  يقاجع عقروةعاردباسقروتق   رةورنو ر مرأنوا راجعةاج
تس الراجةا ا راجعةاجيقراجط     قر هرت   ضرت  ج فراع  قرات  ذراجقةاب،روذجلر نراجةا ات  رس  قر 
 .و رتط   رت  ج فرةب ةا
تس الراجةا ا راجعةاجيقراجط     قر هرتقل ةركلبا راجعؤسسقرا ىرا سطعةاب،رأور س الت  را ىرات  ذر 
 .ابرا سط ع بلراجعو س ر مرخح ردباسقر  ط فراجوس رواجعؤهةا را ىرالأكور هراجعسطقبوراجقة  اجقة
ا ىرالأكورر–أنراجقةابرلوراع  ق راجع   ق روة  ور لبكرووا رة مر  عواق ر مراجبلالورأوراج  و ر 
ورالأللامراجطهر بطغ   ر ط  قرجعط ع راجقةابر خط  ب  روا لر و   رة اطب ب  رأنس روس  قرجط ق نراج لمرأر-ةل   م
 . ط عراجقةاب
أن راجقةابرا سط ع بلر يطبةر مراجقةابا رالأة ة رألع ق روخ وبا رج ع ةو روذجلرلأنم ر  طولر را ىر 
 .ابتب رر  جهرةب ةرو ر ع مراجةجو راومرإ رة س بارةب ةا
 .ا سط ع بلرأنراجط   وراجع جهرأداار مرأدوا راجعةاجيقراجط     قراجطهرتس ل ر هرات  ذراجقةاب 
 .أنراجط   ورامررة نراجوس راجع ج قر سط ل رةعؤهةرجعية قر قلباراجعؤسسقرا ىرتسل لرد ون   
أنمر ط رت ب نرنس راجةة  قراجعسط ل قرلأغةا راجعةاجيقراجط     قرجق  سر لبر ي ج قرإداباراجعؤسسقر 
 . هراسط لا ر وابدل 
سسقرا ىرد  راجط ا  ت  رك ةارالأجوروأ  رتسط ل رأنمر ط رت ب نرنس راجس وجقرجق  سر لبركلباراجعؤ 
 .نس راجعل ون قرجق  سر لبرااطع دراجعؤسسقر هرتعو ورأئوج  
  
 يطبة رأس وظ رت   و رك لعق ر  دب رواسط لا   رالأ وا  ر م رالأس ج   راجع عق ر ه رتق    رالأدا  راجع جهر 
ةع رتيطبةرأداار  عقرج    را ىرج عؤسس  ،ر  ور و رراجطغ ةا راجطهر لثخر هرأئو روخ و راجعؤسسق،ر
 . لبرن  حرأور  وراجس  س  راجع ج قراجعطبيقروكلبت  را ىرا سطعةاب ق
 .أنرأس وظرت   ورا ن لابرواجسحسوراج  و قر س لع نر هراجطوبؤرةعسطقبوراجعؤسسقرواسطعةاب ط   
ر:ج ة   ر مرخح رالآته مرخح راجوط لاراجعط  ورا    ر هرلع راجلباسق،رنسط   رإثب  رئ قرأورخ  را
 .اجحل قراجعي و   رتو  ةرا ىراجط     قراجعةاجيقرتس الواجطهر  عون  رر:الفرضية الأولى 
   رأنراجعةاجيقراجط     قرتس الرا ىرت ل لراجق عقراجعطوكيقرلألر س ظرةو  را ىراجيحك  راجط ب   قراجطهرتةة ر
 با رالأس س قرج يع    روالأبئلا،رواجطهر   راجق   رة  رامراجقوال راجع ج قرةبي    راجبيض،ر مرخح را خطب
رة ن ردباسق را ت  ل   رو ق بنق راجيحك   رة م راجب  ن  ، رو م رث  ر  ن راجعةاجيق راجط     ق رآج ق رل  ق رجط ل لر
ر.اجع    رأوراجيو ئةرجط ع  روتق   رةوراجعي و   راجع ج قروغ ةراجع ج قر هرجع  ر ةا وراع  قراجعةاجيق
ج عس لعقر هرات  ذراجقةابر دوا راجط   وراجع جهراجعةاج راجق   رة جعةاجيقراجط     قأرتس الر:فرضية الثانيةال 
 .ا سط ع بل
تيطبةراجوس راجع ج قرو ؤهةا راجطوالنراجع ج قر مرأل رأدوا راجط   وراجع جهراجطهرتس الر هرات  ذراجقةابر
ا رامراع    راجعؤسسقروو ي   راجع جه، روتس ال را ىرا سط ع بل، رلأن   رتي هر ط ع راجقةابرئوبا رج ل
 ية قر لبركلباراجعؤسسقرا ىرا سطعةابرو  راذارة نرو ي  راجع ج قر هرت سمرأورتللوبر طةار مراج  مر
و لب راجط    ر ه رتس  ة راجعؤسسق رجعوابدل ، رخ ئق ر  ع  ر طي ن رة جقةابا را سط ع ب ق رة كو روكخ، رت   قر
ر.وج ل
راجقةابر ط علر س الراجط     قراجعةاجيقررة نرامراج    قروراج  لاراجعي و   رتوا ة: رالفرضية الثالثة 
 . ي  راسط ع بلرةقةابررة ج ةور
أن راجعي و   راجطهرتو ةل  رأدوا راجعةاجيق راجط     ق رتيطبة ر ؤهةا رةع ق رونوا ق ر هربس  رالأللامر
سسق رو ةة ل  راجع جه راذ رأن راج   ة ر مراجع ج ق روا كط د ق روة جط جه راا    رئوبا ردك قق رامرو   راجعؤ
اجعؤسس  رتطية رج   ورأورإجىر   ةوراكط د قرو  ج قرنط  قرجسو راجط   وروال ره    قر ةة ل راجع جه،ر
لو ر  تهردوبرأدوا راجعةاجيقراجط     قروخ ئقراجط   وراجع جهرجلباسقرلع راجع  ةوروة جط جهراجعس الارا ىر
ر.ات  ذراجقةابرا سط ع بل
راجعةاجيقرنط  قرلهرج  ووظراج بةبراجع   مر ؤسسقر هرا سط ع ب قراجقةابا : رالفرضية الرابعة
ر.اجط     ق
رات رر    ،راجعس وج مر  ر ق ة قرإجةا رخح رو مرج  ووظراج بةبراجع   مرجعؤسسقرل  بتو  مرخح ر
رة جوسبقرا سط ع بلركةابل رات  ذر هرأداار مرأدوا راجعةاجيقراجط     قرأ قرا ىرتيطعلر راجعؤسسقرأنرجل و 
رأخةبرسوقر مرإنط ج  رت وبرأورأاع ج  ربك رت وبرا ىرا اطع درسوبرجل لر  ةو رإك  قرأورج لخو 
رتقو رالأ ةراكط ىروإذاراجعطو ةا،رواجس وجقراجع ةو ر ط  ب  ر س روذجلراجحل قراجس وجقرتو ةروة جط جه
ر.ررة  كطةا راجعؤسسق
ر
ر:لاراجس ةققرنقل رةيضراجطوئ   راجط ج قةو  را ىراجوط 
ةوبارو  ر    رروا لروه  ور ل را ىراجةا ا راجعةاجيقراجط     ق،روذجلرجيل رة ةاراجع  ل  را    ر 
 .واج   رة و  روة مر       رأخةب
قرةب ةارةوبارا لطع  رة جعةاجيقراجط     قرةوس  قر مراجوس لوراج ل  قر هراع  قراجعةاجيق،روجع رج  رألع  
 هرات  ذراجقةابرا سط ع بل،روذجلر مرخح رائلابا رجل لارتط عمراجعةاجيقراجط     قرةوو ر مرأنوا ر
 .اجعةاجيق
ا لطع   رة لأس ج  راج ع ق رة  و رةب ة ر هراع  ق راجعةاجيق، رلأن   رتي هرنط لا ردك قق رو وثو رة   رتسطيعور 
 .رر ت  ذركةابراسط ع بلر ي  
 ر
  
ر:ةاجيقراجط     قرنقطةحرآ   راجب  راجط ج قولإثةا ر و و راجع
 دوبرإجةا ا راجعةاجيقراجط     قر هرتق   رالأدا راجع جهرج عؤسسق؛ -



























ررتر هطجار  اب بطخ ار م ر قاوع  ر مار اب بار هلر ق     طجار قيجاةعجار  ن  بجار ى ار نب 
ر    ارباةقجارع ط روأر جاةعجارد عطااربل رل ل تور،  و ةرقكحيجارقنب ق رورقسابدر حخرم ر،ق ج عجا
رق ةيعجر   جار    ر  ج سأرور اودأرالار حخرم ر، س وعجارلب ع طس ارباةقجارذ  تارى ارالا سع ج
 وخل جر   ط ن   ار دل  ر لعجار ،  ي وور هج عجار قسسؤعجار  ةة رر  سوتر وأر ل ل جار ب ع طسار ه 
 اودلأار  علر م ور ،ق ج  جار   ت اوة  ر :رذ  ت ر قج ي ر اادأور ق  سور ةبطي ر لعجار هج عجار و   طجا
اباةقجا رررررقسسؤع جر ق ج عجار قج  جارش   ترى ارباةقجار ع ط ر لا س ر منلأر  لل هةترورق ب ع طس ا
  ةرةعترهطجارموةظجاور   طس  سرمارف  جاور .   ترظو سأورؤبوطجارى ارلا س رلعجاربال ن ارو
  ع وقتور ل   يطجراوقجارر قنور   د  طجرفي جارر قنرق ةي رهج طج ةورحبقطس رقسسؤعجار  وة.ر
RESUME  
Les procédures analytiques de l'auditر est un ensemble de tests qui 
sont appliqués aux états financiers, à travers l'étude et de comparer la 
relation entre eux et déterminent l'étendue de l'adoption de la références ou 
décideur sur eux pour aider à la décision d'investissement est approprié, à 
travers plusieurs outils et méthodes pratiquées par la connaissance de la 
place financière de l'institution et mettent , qui détermine leur capacité à 
entrer dans de nouveaux investissements ou l'expansion des projets 
existants, et ces outils: analyse financière, qui est un moyen et un outil 
efficace pour la prise de décisions d'investissement et de rationaliser, car 
elle aide le décideur sur le diagnostic de la situation financière de 
l'institution et la divulgation de sa politique et les circonstances. La 
méthode de régression qui permet de prédire le développement futur de 
l'analyse de l'entreprise et de savoir donc d'éviter les faiblesses et les points 









RESUME :  
 
The audit’s analytical procedures is a set of tests that are applied to 
financial states, through the study and it compares them with each other 
then determines the adoption of the references or  decision makers on them 
in order to help on the decision of the appropriate investment, through 
many tools and methods applied by the knowledge of the financial place of 
the institution which determines their capacity to get in new investment or 
expansion of existing projects and those tools are: financial analyze; that is 
an efficient mean and tool to take decision of investment and to 
rationalize, because it helps the decision maker on the diagnostic of the 
financial situation and the divulgation of it policy and circumstances. The 
regression method that allows to foresee the future development of the 
company analyses ;thus to know and avoid the weaknesses and the key 
points for the promotion and evaluation. 
 
 
